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POVZETEK 
 
V zadnjih dvajsetih letih so se na podroĉju pokojninskih reform po svetu zgodile velike 
spremembe. Kot prvi razlog za pokojninske reforme je vsekakor vzrok staranja prebivalstva. 
Pri tem je pomembno razlikovati med dolţino ţivljenja ĉloveka, ki je z biološkega vidika 
moţna in med ţivljenjskih priĉakovanjem v posameznem starostnem razredu. Maksimalna 
dolţina ĉlovekovega ţivljenja je nekje med 90 in 100 leti, saj le redki priĉakajo leta nad 100. 
V zadnjih letih se sicer ta meja ni spremenila, je pa vedno veĉ takih, ki doseţejo omenjeno 
starost. S staranjem prebivalstva, pa se poveĉuje tudi uţivanje pokojninske dobe. Istoĉasno 
pa upada rodnost, posebno v razvitih drţavah. Razlog za nizko rodnost je iskati v 
spremenjenem naĉinu ţivljenja. Nov stil ţivljenja zahteva veliko denarja in prostega ĉasa, kar 
je pripeljalo do sprememb tudi funkcije druţine in otrok v druţbi. V splošnem lahko za 
sodobno druţbo trdim, da rodnost z narašĉanjem blaginje upada. Podaljšanje ţivljenjske dobe 
je tako najbolj znaĉilen demografski pojav sodobne druţbe, ki skupaj z zniţanjem rodnosti 
vodi v staranje prebivalstva. Celotno prebivalstvo delimo na aktivno in upokojence. Zaradi ţe 
naštetega se je razmerje med enim in drugim prebivalstvom zaĉelo manjšati, tako, da je leta 
1988 bilo 2,60 število zavarovancev na enega upokojenca, v letu 2008 pa je to število padlo 
na 1,71. Slabšanje takega razmerja je privedlo do uvedbe pokojninskih reform tako v svetu, 
kot v Sloveniji. Zato so tudi prizadevanja Evropske unije na tem podroĉju velika, saj ţelijo, da 
bi njihovi prebivalci tudi v starosti ţiveli dostojno. 
 
Poleg omenjenega moje delo temelji na zgodovinskem razvoju zavarovanja ter ureditvi 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Slovenji, na njegovem izvajanju ter 
vseh vrstah pokojnin. Menim, da je naša drţava v svojih zakonih zelo dobro poskrbela za 
svoje drţavljane, ki so se do sedaj upokojevali tudi pod zelo ugodnimi pogoji (benifikacija), 
kar je sigurno pripomoglo do dodatne obremenitve proraĉuna. Zaradi tako velikih, nekdanjih 
ugodnosti, je sedaj velik odpor do novih sprememb pokojninskega zakona, ĉeprav se vsi 
zavedamo, da so reforme potrebne.  
 
Republika Slovenija, kot enakopravna ĉlanica Evropske Unije, izvaja zavarovanja na podlagi 
Uredb 1408/41 in 574/72, ki sta podlagi za nadnacionalno urejanje podroĉja socialne varnosti 
v Evropski skupnosti. Slovenski drţavljani se lahko prosto gibljejo po Evropski uniji, kjer se 
lahko tudi zaposlijo, njihova zaposlitev pa se šteje tudi v zavarovalno dobo. Za pomoĉ pri 
urejanju socialne varnosti vsem zaposlenim izven svoje domovine v Evropski uniji magistrsko 
delo prikazuje postopek pridobitve pokojnine v primeru zaposlitve  tujini.  
 
Kljuĉne besede: pokojninska reforma, staranje prebivalstva, socialna varnost, mednarodno 
javno pravo, uredba, bilateralni sporazum, pokojnina. 
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SUMMARY 
 
Slovenian Pension System and Pension Acquisition in Case of Working Abroad 
Over the last twenty years there have been great changes in the domain of pension scheme 
reforms around the world. The first reason for them is definitely population ageing. It is 
important to distinguish between the length of human life biologically possible and the life 
expectancy in an individual age class. Maximum length of human life is from 90 to 100 years 
since not many people live more than 100 years. Over the last few years this limit has not 
changed, however, there is an increasing number of those who reach that age. Population 
ageing so entails the extension of pension qualifying period. What is more, the birth rates are 
decreasing, particularly in developed countries. The reason for a low birth rate is the change 
in the way of living. A new lifestyle demands a lot of money and free time what have also 
contributed to the change of the role of the family and children in the society. In general, it 
can be established that increased welfare leads to lower birth rates in the modern society. 
Extended life span is thereby a typical demographic feature of the modern society which 
leads along with decreased birth rates into population ageing. The population is divided into 
active population and retired population. For these reasons the proportion between the active 
population and the retired started to diminish, thus in 1988 there were 2.60 insured persons 
to one pensioner, but in 2008 only 1.71. The increase in proportion has led to the 
introduction of pension scheme reforms worldwide, also in Slovenia. European Union efforts 
in this domain are really considerable and their aim is to ensure decent old age. 
 
This dissertation is also based on the historical development of the insurance system as well 
as the pension and disability insurance system in the Republic of Slovenia, its implementation 
and types of pensions. In my opinion, our country provided good legal basis for its citizens 
who retired so far under really favourable conditions (benefits), what definitely contributed to 
additional budget burden. Due to previous great benefits the resistance to new pension law 
changes has arisen even though they are largely considered indispensable. 
 
The Republic of Slovenia as an equal EU member state implements insurances on the basis of 
Regulations 1408/41 and 574/72, which form legal basis to transnational regulation of the 
social security domain in the European Community. Slovenian citizens can move freely in the 
European Union and find there a job, the time of which is included in the insurance period. 
The procedure to settle this domain as well as required forms are also part of this 
dissertation. After all, the Republic of Slovenia concluded bilateral agreements ensuring all 
the employees employed outside their country of origin equal rights arising from social 
insurance to those of citizens of the relevant country. 
 
Key words: pension scheme reform, population ageing, social security, international public 
law, regulation, bilateral agreement, pension. 
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  1   
1 UVOD 
 
V številnih evropskih drţavah potekajo številne razprave in podrobna prouĉevanja o socialni 
varnosti in pokojninskem sistemu. Neustrezni pokojninski sistemi, ki v trenutnih gospodarskih 
in demografskih okolišĉinah niso veĉ kos svojim nalogam, narekujejo pokojninske reforme, ki 
pa se po obsegu in vsebini med drţavami razlikujejo.  
 
Slovenija je tako morala leta 1999 oblikovati nov pokojninski sistem. Obvezno pokojninsko 
zavarovanje, ki smo ga poznali do leta 2000, je vse teţje zagotavljalo sredstva za, pred 
desetletji in v drugaĉnih okolišĉinah vzpostavljen sistem pokojninsko invalidskega 
zavarovanja. Slovenija je ena tistih drţav, kjer je staranje prebivalstva, zaradi niţje stopnje 
rodnosti in vse daljše ţivljenjske dobe neizbeţno dejstvo (Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, 2000). Leta 2000 je bila nujno potrebna sprememba pokojninskega sistema, saj 
je obstajala realna nevarnost, da številnim posameznikom, zgolj meseĉni prejemki pokojnine 
iz obveznega zavarovanja ne bodo zagotovili veĉ primerne socialne varnosti v letih po 
upokojitvi, zato je bil vzpostavljen, poleg ţe uveljavljenega I. stebra, še II. steber, ki je 
temeljil na kapitalskem principu (posameznik si v aktivni ţivljenjski dobi lahko privarĉuje 
sredstva, ki jih bo nato ĉrpal ob upokojitvi).  
 
Sedaj se Slovenija ponovno pripravlja na novo pokojninsko reformo. Kdaj naj bi zaĉela 
veljati, pa je še vprašanje. Ĉe bodo predlagane spremembe sprejete, bo potrebno za 
starostno pokojnino dopolniti 65 let starosti in imeti 15 let zavarovalne dobe ne glede na 
spol. Do starostne pokojnine pa bo imel vsak zavarovanec pravico, ki bo dopolnil 60 let in 
imel 43 let pokojninske dobe pri moških, pri ţenskah pa je doloĉena starost pri 58 letih in 41 
let pokojninske dobe. Moţna bo tudi predĉasna upokojitev z odbitki, in sicer pri 60 letih 
starosti, vendar bodo moški morali imeti 40 let pokojninske dobe, ţenske pa 38 let (MDDSZ, 
2010). 
 
Podaljševanje ţivljenjske dobe je najbolj znaĉilen demografski pojav vsake sodobne druţbe 
in skupaj z niţanjem rodnosti vodi v staranje prebivalstva. Upadanje števila rojstev je pojav, 
ki je predvsem v razvitih drţavah prisoten ţe od šestdesetih let prejšnjega stoletja. Razlog za 
to je vsekakor spremenjen naĉin ţivljenja, saj je nov naĉin ţivljenja zahteval vedno veĉ 
denarja in prostega ĉasa, kar je povzroĉilo istoĉasno vedno veĉjo zaposlovanje ţensk. Temu 
je sledilo odlaganje rojstev na kasnejše obdobje in preferenca po manjšem številu otrok v 
druţini. Poveĉal se je pomen individualizma, racionalnega obnašanja in poveĉevanja 
osebnega standarda (Urbanc, 2003, str. 11). De Santis (1997) pa je opredelil staranje 
prebivalstva na naslednje komponente: pokojninski sistem, zdravstvena oskrba, trg dela in 
produktivnost starostnikov, varĉevanje in investicije ter potrošnja.  
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Pomembni dejavniki upadanja rodnosti so tudi ekonomski, saj negativne posledice 
ekonomske tranzicije vplivajo na niţje dohodke prebivalstva in tako poveĉajo revšĉino med 
nekaterimi sloji prebivalstva. Slabi ekonomski rezultati so poveĉali negotovost in strah pred 
prihodnostjo, saj je znano, da ljudje v obdobju negotovosti odlašajo ali celo zavraĉajo 
nepreklicne in odloĉilne dogodke, med katere sodita poroka in rojstvo otrok (Dorbritz, 
Philipov, 2003, str. 18 in 19). 
 
Z upadanjem števila rojenih in upoĉasnjevanjem umrljivosti se tako spreminja starostna 
sestava prebivalstva. Eden od glavnih doseţkov druge polovice 20. stoletja, ki izhaja iz 
izboljševanja zdravstvenih pogojev in socialnih razmer je podaljševanje ţivljenjske dobe 
prebivalstva. Zlasti v razvitih drţavah ta proces sovpada z izrazitim upadanjem števila rojstev, 
zato se zvišuje povpreĉna starost in dolgoroĉno upada skupno število prebivalcev. Staranje 
prebivalstva je, tako kot v svetu, tudi v Sloveniji proces, ki se mu ne bo mogoĉe izogniti. Je 
reverzibilen proces (prebivalstva se lahko starajo ali pomlajujejo), ki ga definiramo kot 
poveĉanje deleţa starega prebivalstva nad neko starostno mejo v celotnem prebivalstvu 
oziroma kot zmanjševanje deleţa mladega prebivalstva v celotnem prebivalstvu. Podaljševanje 
ţivljenjske dobe je najbolj znaĉilen demografski pojav vsake sodobne druţbe in skupaj z 
niţanjem rodnosti vodi v staranje prebivalstva. Z upadanjem števila rojenih in 
upoĉasnjevanjem umrljivosti se spreminja tudi starostna sestava prebivalstva. To pa bo 
vsekakor vplivalo tudi na javne finance vsake drţave, saj naj bi se v EU, po podatkih in 
raziskavah Evropske komisije in Odbora za ekonomsko politiko, le-ti predvidoma poveĉali za 
pribliţno 4 % BDP do leta 2050 (The impact of ageing on public expenditure, 2006). Evropska 
unija (EU) si prizadeva za boljši jutri vseh prebivalcev in sicer z boljšo gospodarsko rastjo, 
novimi delovnimi mesti, ohranitvijo delavskih pravic in socialne zašĉite, z naloţbami v ljudi ter 
pravico do mobilnosti. 
 
Temelj delovanja EU je na svobodnem pretoku blaga, oseb, storitev in kapitala. Da bi se to 
delovanje tudi uresniĉilo, pa morajo imeti vsi delavci v EU enake pravice tako v tuji drţavi kot 
v svoji, posebno na podlagi zaposlovanje, plaĉila in ostalih pogojev, ki so pomembni za 
zaposlitev. Za uresniĉevanje svobodnega pretoka delavcev v drţavah ĉlanicah EU je 
pomembno, da imajo delavci, drţavljani drugih drţav ĉlanic pravico do enakega obravnavanja 
pri zaposlovanju, plaĉilu in drugih pogojih dela in zaposlitve kot domaĉi delavci. V kolikor se 
ne bi delavcev enako obravnavalo na omenjenem podroĉju, bi bila svoboda gibanja in 
zaposlovanja omejena. Prav zaradi tega sem se odloĉila, da v svoji magistrski nalogi 
predstavim najpomembnejše uredbe, ki urejajo podroĉje socialne varnosti. Mnenja sem, da je 
prav to podroĉje še premalo raziskano, tema pa izredno aktualna, saj se veliko ljudi odloĉa za 
zaposlovanje v okviru EU. Tako se bo tudi pri odmeri pokojnine upoštevala vsa pokojninska 
doba in doba prebivanja, ki jo bo vlagatelj dopolnil v drţavah ĉlanicah. Zato bom v drugem 
delu naloge podrobno predstavila pokojninski sistem Sloveniji ter postopek pridobitve 
pokojnine v primeru zaposlitve v tujini. Za izvajanje Uredb 1408/41 in 574/72 je potrebno 
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poznati tudi obrazce, ki se uporabljajo za obravnavo pokojninskih zahtevkov in za 
evidentiranje zavarovalne dobe. Glede na aktualnost te teme, sem mnenja, da bom z njihovo 
predstavitvijo v svoji nalogi dodatno pripomogla k laţjemu uveljavljanju pravic za pokojnino 
vsem zaposlenim v EU in Sloveniji. 
 
Nekdanja Socialistiĉna federativna republika Jugoslavija (SFRJ) je po drugi svetovni vojni 
sklenila 17 dvostranskih sporazumov o socialni varnosti oziroma o socialnem zavarovanju z 
naslednjimi drţavami: Francijo, Luksemburgom, Belgijo, Nizozemsko, ĈSSR, Madţarsko, 
Bolgarijo, Veliko Britanijo, Poljsko, Italijo, Švico, Avstrijo, Švedsko, Zvezno republiko Nemĉijo, 
Nemško demokratiĉno republiko, Norveško in Dansko. Republika Slovenija je te bilateralne 
sporazume ohranila v veljavi na podlagi Ustavnega zakona, ki je bil sprejet ob proglasitvi 
neodvisnosti 25. 6. 1991 in tako vzpostavila stanje nasledstva mednarodnih pogodb s 
podroĉja socialne varnosti. Osnovni cilj bilateralnih sporazumov je, da se delavcem, ki so 
zaposleni izven svojem domovine, zagotovijo enake pravice iz socialnega zavarovanja na 
osnovi zaposlitve v drugi drţavi. Prav tako se jim omogoĉi pridobitev teh pravic, ne le v ĉasu 
bivanja v tej drţavi, temveĉ tudi po vrnitvi v njihovo domovino. Navedene sporazume je tako 
izvajala vse dokler niso bili nadomešĉeni z novimi sporazumi, nekatere od teh sporazumov pa 
je Republika  Slovenija izvajala vse  do 1. 5. 2004, ko sta jih nadomestili Uredbi EGS 1408/71 
in 574/72. 
 
Ko se je Slovenija osamosvojila je sklenila in ratificirala sporazume o socialnem zavarovanju z 
Avstrijo, Švico, Hrvaško, Nemĉijo, Kanado, Makedonijo, Quebecom, Italijo, Nizozemsko, 
Luksemburgom, Avstralijo, Bosno in Hercegovino ter Srbijo. Z vstopom Republike Slovenije v 
Evropsko skupnost sta sporazume, sklenjene z drţavami ĉlanicami Evropske skupnosti 
oziroma evropskega gospodarskega prostora, nadomestili Uredba EGS 1408/71 o uporabi 
sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in ĉlane njihovih druţin, 
ki se gibljejo v okviru skupnosti in Uredba 574/72, ki doloĉa pravila za izvajanje Uredbe 
1408/71, razen v primerih, ki so izven stvarne in osebne pristojnosti Uredbe oziroma doloĉb, 
ki so vkljuĉene v Prilogo III Uredbe 1408/71.  
 
Od vstopa Slovenije v Evropsko Unijo se na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
v Sloveniji, na Obmoĉni enoti v Kopru, vsakodnevno sreĉujejo s strankami, katere zanima vse 
v povezavi s pokojninsko dobo, dopolnjeno v kateri izmed drţav Evropske unije ter z 
uveljavljanjem pravice do pokojnine. V letu 2009 je bil sprejet izvedbeni akt, to je Uredba 
(ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta, ki podrobno doloĉa pravila izvajanja uredbe o 
koordinaciji sistemov socialne varnosti. Tako se je zakljuĉil veĉletni proces prenove na 
podroĉju usklajevanja sistemov socialne varnosti, s ciljem izboljšati in poenostaviti dosedanjo 
ureditev. Ker pa so sistemi socialne varnosti med drţavami ĉlanicami EU razliĉni, so se 
omenjene drţave odloĉile za usklajevanje teh sistemov preko neposrednega izvajanja uredb, 
ki postavljajo na tem podroĉju doloĉena pravila. S sprejetjem izvedbene uredbe so bili 
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izpolnjeni pogoji za izvajanje osnovne uredbe št. 883/2004, priĉela pa se je uporabljati 1. 
maja 2010. Nova uredba zagotavlja, da so pravice iz zdravstvenega zavarovanja, pokojnine, 
nadomestila v primeru brezposelnosti in druţinske dajatve ohranjene po celi Evropi enako. 
Kljuĉni namen novih uredb je vzpostavitev naĉinov in postopkov za izboljšanje storitev za 
uporabnike. V ta namen bo vzpostavljena tudi nova informacijska mreţa, imenovana 
elektronska izmenjava informacij socialne varnosti (EESSI). Za to podroĉje je v Sloveniji 
pristojen Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 
 
O navedeni temi pa ni veliko napisanega in ljudje imajo teţave z zbiranjem doloĉenih 
koristnih informacij. Prav tako nisem zasledila nobene diplomske naloge, ki bi se nanašala na 
omenjeno temo. Z nalogo se ţelim podrobno seznaniti s samo Uredbo, da bomo lahko v 
prihodnje vsi zaposleni na ZPIZ svojim strankam nudili ĉim boljše informacije.   
 
Namen naloge je prikazati sedanji pokojninski sistem, ugotoviti vzroke za nastalo krizo 
pokojninskega sistema, prikazati znaĉilnosti pokojninskega sistema v Slovenji, podrobno 
prouĉiti ter predstaviti Uredbo EGS 1408/71 in bilateralne sporazume. Na podlagi tega ţelim 
ugotoviti ali so zavarovanci dovolj seznanjeni s koristnimi informacijami glede upokojevanja v 
primeru uveljavljanja pokojnine tudi iz drţave ĉlanice Evropske unije. Hkrati ţelim predstaviti 
pogoje upokojevanja, ki veljajo v izbranih drţavah v centralni, vzhodni in jugovzhodni Evropi. 
 
Cilji naloge so: 
 prouĉiti staranje prebivalstva, vzroke ter posledice, 
 podrobno predstaviti Uredbo EGS 1048/71 ter z njo povezan postopek pridobitve 
pokojnine v Sloveniji, 
 podrobno predstaviti bilateralne sporazume ter z njimi povezan postopek pridobitve 
pokojnine v Sloveniji, 
 predstaviti pokojninski sistem v Sloveniji, 
 dotakniti se predvidene reforme v pokojninski zakonodaji ter predstaviti glavne 
spremembe. 
 
Podroĉje obveznega in prostovoljnega pokojninskega zavarovanja je urejeno z zakonskimi in 
drugimi predpisi. Problem, ki ga bom raziskovala, je trenutno najbolj aktualna tema v 
Sloveniji. V ĉasu pisanja moje naloge predvidevam, da se zakonski in drugi predpisi ne vodo 
bistveno spremenili, razen nove pokojninske reforme, ki je trenutno v razpravi. Ko sem se 
odloĉila za pisanje na temo pokojninskega sistema, sem ugotovila, da literature, ki bi 
obravnavala pokojninski sistem, ni veliko. O izbrani uredbi in bilateralnih sporazumih pa lahko 
reĉem, da je napisanega še manj, zato se bom v svoji nalogi osredotoĉila veĉinoma na 
interna navodila Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.  
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Podroĉje glede staranja prebivalstva je bolj raziskano, zato je na to temo nekoliko veĉ 
razpoloţljive literature. Tako v starih , kot novih v ĉlanicah Evropske unije so bile narejene 
raziskave o staranju prebivalstva. Na spletnih straneh so dostopni tudi projekti o staranju 
prebivalstva. Veĉ je tuje literature, ki obravnavajo temo ravnanja s ĉloveškimi viri na splošno. 
Za vsako posamezno stvar pa se je potrebno poglobiti in prevajati iz tuje literature ter iskati 
smiselne povezave. 
 
Da bi laţje razumela pokojninski sistem, ki velja danes v Sloveniji, bom najprej prouĉila 
zgodovinski razvoj zavarovanja ter socialno varnost, njen namen, naĉela ter sisteme socialne 
varnosti. Zaradi sprememb, ki se napovedujejo z reformo pokojninskega sistema, je 
izrednega pomena staranje prebivalstva, zato bom prouĉila njegove vzroke in posledice za 
prihodnost. Mnenja sem, da je staranje prebivalstva neizogiben dolgoroĉni zgodovinski trend, 
ki je povezan z druţbeno-ekonomskim razvojem drţave ali druţbe.  
 
V nadaljevanju naloge bom tako obravnavala tudi pokojninski sistem, ki trenutno velja v 
Sloveniji, dotaknila pa se bom tudi reforme, ki se nam obeta, saj je trenutno to ena izmed 
najbolj vroĉih tem pri nas.  
 
Hipoteza 
1. Slovenska pravna ureditev pokojninskega zavarovanja za zavarovance, ki delajo v 
Sloveniji in tiste, ki delajo v tujini je sorazmerno ugodna, pravice zavarovancev pa niso v 
celoti prilagojene gospodarskemu in druţbenemu razvoju drţave 
 
Ko se ĉlovek stara in pripravlja na upokojitev še ne pomeni, da se poslavlja od aktivnega in 
ustvarjalnega naĉina ţivljenja. Starost mora ostati obdobje aktivnosti, v katerem vsak 
posameznik svoje znanje in izkušnje pridobljene v ţivljenju posreduje naprej na mlajše 
posameznike. Po mnenju Cvahtejeve (2005) je druţba, ki potenciale znanja in izkušenj svojih 
starejših ĉlanove ne zna uporabiti in se z njimi obogatiti, zelo revna druţba. Po mnenju 
Kranjĉeve (2003) pa si zaposleni posamezniki v svojem ţivljenju prizadevajo pridobiti višji 
druţbeni status, ki se konĉa ob upokojitvi. Taka oseba pogosto ţivi na robu druţbe, kar 
ustvarja duševne obĉutke manjvrednosti, negotovosti vase, zmedenost in podobno. Z 
upokojitvijo najbolj pogosto starostnike druţbeno izoliramo, pripišemo jim status druţbeno 
neaktivnih posameznikov, jih stigmatiziramo, kar jim vzame samospoštovanje in samozavest. 
Vsi se premalo zavedamo, da so prav razvite sposobnosti starejših ljudi del nacionalnega 
bogastva. Poleg psihosocialne podpore in ĉloveškega kapitala starostniki nudijo tudi 
ekonomsko podporo mlajših generacijam, s katero zagotavljajo doloĉeno kontinuiteto v 
preţivetju (Kranjc, 2003).  
 
V javnosti pogosto s strahom ugotavljamo, da se naša druţba stara. Deleţ starejših ljudi se 
bo v nekaj letih povzpel nad 20 %, pri tem pa se spreminja tudi meja, ko govorimo o 
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starostniku. Še vĉeraj je bila ta meja pri 65 letih, kmalu pa bo pomaknjena za 10 let navzgor, 
saj je znano, da se ţivljenjska doba podaljšuje in da je vedno veĉ aktivnih ljudi pozno v 
starost. Dandanes je postalo veĉ kot oĉitno, da starost ne pomeni veĉ grdote, brezzobosti, 
senilnosti, aseksualnosti, inkontinentnosti, nemoĉi, obnemoglosti, zapeĉkarstva, socialne 
izoliranosti; skratka ĉrnih rut in palic; temveĉ je starost postala obdobje ĉloveškega razvoja 
brez primere, ki s spremenjenimi podobami in z dejavnostmi poĉasi spreminja vrednote 
celotne kulture. Vedno veĉ ljudi doseţe starost dobrega zdravja s sorazmerno veliko kupno 
moĉjo in so »fit« za participacijo. Preţivela podoba starosti je prevladujoĉi socialni stereotip o 
starih ljudeh, ne glede na to kakšno stopnjo izobrazbe imajo. Ţe najmlajši otroci znajo izraziti 
svoje mnenje, ko pravijo, da starejši ne znajo, niso sposobni, so sitni, mirujejo, naj poslušajo 
mlajše, niso samostojni, posedajo, leţijo…. Poleg omenjenega se starejšim pripisuje tudi 
pozabljivost, upad sposobnosti, senilnost in negativna ĉustva, kot so ţalost, strah, negativno 
razpoloţenje. Ljubezen se jim zdi pri starejših nemogoĉa, enako tudi razigranost, veselje, 
navdušenje in druga pozitivna ĉustva.  
  
Pri staranju gre za serijo telesnih sprememb oziroma fizioloških dogajanj, pa tudi za bolj ali 
manj izrazite »premike« v duševnosti (Juţniĉ, 1998). Staranje kot proces ostaja neraziskano 
in skriva veliko neodgovorjenih vprašanj tako o fiziĉnem kot mentalnem staranju. 
 
V Sloveniji je moĉno prisotno pojmovanje starejših ljudi kot starajoĉa se telesa, nagnjena k 
visoki stopnji tveganja in obolevnosti (Pahor, Domajnko, 2007). Prav to razumevanje starosti 
kot slabše fiziĉne kondicije pa ima zelo negativne posledice pri izloĉitvi starejših ljudi iz 
aktivne populacije. S tem procesom je najbolj obremenjena mlajša generacija, saj se druţba 
najveĉ opira nanjo, kar pa lahko povzroĉi krize izĉrpanosti, poslabšanja odnosov in slabše 
rezultate del. Druţba pri tem glede na upokojence in starejše ljudi kot na neko breme, 
politika pa se jih spomni le v predvolilnih kampanjah (Kranjc, 2003). 
 
Kako starostniki doţivljajo starost je v veliki meri odvisno tudi od njihovega preteklega 
ţivljenja, ĉustev, stopnje samozavesti, osebnostne zrelosti. Stereotipi o starejših ljudeh so 
popolno nasprotje in negacija vsega doţivetega skozi prejšnja starostna obdobja. 
Najpogostejši stereotipi o starostnikih so fiziĉna, intelektualna in spolna nemoĉ, odvisnost od 
drugih, slab spomin, duševna odsotnost, konservativnost, egocentriĉnost, cinizem in podobno 
(Deţelan – Murgelj, 2007). Redkejši pa so pozitivni stereotipi, kot so ljubeznivost, modrost, 
izkušenost in podobno. 
 
Slovenija kot pogodbenica v okviru zdruţenih narodov in Sveta Evrope skrbi za številne 
politiĉno drţavljanske, ekonomske, socialne in kulturne pravice v številnih zavezujoĉih 
mednarodnih konvencijah, paktih in protokolih. Drţave pogodbenice so se v teh dokumentih 
zavezale, da bodo zagotavljale uĉinkovito uresniĉevanje pravic starejših oseb do socialnega 
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varstva, neposredno ali v sodelovanju z javnimi ali zasebnimi organizacijami. Evropska 
socialna listina omogoĉa starejšim (Ur. list RS, št. 24/1999): 
 da ostanejo polnopravni ĉlani druţbe, tako dolgo, kot je to mogoĉe  
 da si svobodno izberejo svoj ţivljenjski slog in zaţivijo samostojno v domaĉem okolju tako 
dolgo, kot ţelijo in zmorejo 
 jamĉijo, da tistim, ki ţivijo v ustanovah se nudi ustrezna pomoĉ, pri tem pa spoštuje 
njihova zasebnost ter sodelovanje pri odloĉitvah, ki se nanaša na ţivljenjske razmere v 
ustanovi. 
 
Pred reformo 2000 je v Sloveniji deloval pokojninski sistem, ki je temeljil na 
medgeneracijskimi pogodbami, saj so bile vezi med generacijami v druţini veliko moĉnejše 
kot so danes. Z razvojem industrijske druţbe se je skrb za zagotavljanje dohodka v dobi po 
upokojitvi prenesla iz takšnih neformalnih sistemov na formalne sisteme. Zaĉeli so se 
oblikovati javni in zasebni pokojninski sistemi. 
 
Slovenska pokojninska reforma iz leta 2000 je moĉno zaostrila upokojevanje, vendar je kljub 
temu ostala prijazna do svojih drţavljanov. V Sloveniji je lahko njen zavarovanec upraviĉen 
do polne starostne pokojnine ţe pri 58 letih in 40 letih pokojninske dobe, v primerjavi z 
veĉino drţav EU, kjer je ta meja 65 let, je to vsekakor ugodno. Pravico do starostne 
pokojnine pridobi zavarovanec tudi v primeru, ĉe je bil v prostovoljno dodatno zavarovanje 
vkljuĉen najmanj 120 mesecev in je dopolnil 58 let. Obstaja pa tudi moţnosti upokojitve ţe 
pri 53 letih, ĉe je bil zavarovanec vkljuĉen v dodatno zavarovanje 180 mesecev. 
Upokojevanje doloĉa pokojninski naĉrt, ki mora v skladu z 296. ĉlenom ZPIZ- vsebovati 
naslednje: pogoje za vkljuĉitev v pokojninski naĉrt, doloĉbo, da so pravice iz prostovoljnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja neprenosljive ter doloĉbe o prepovedi zastave police, 
višino premije oziroma naĉin izraĉuna višine premije, naĉin in roke plaĉevanje premije ter 
pravne posledice neplaĉevanja premije, opredeljeno mora biti tudi ali je pokojninski naĉrt 
namenjen individualnemu ali kolektivnemu pokojninskem zavarovanju.  
 
Pravico do minimalne pokojnine v Sloveniji lahko pridobi tudi oseba z nepolno delovno dobo 
pri 65 letih. Ĉe se posameznik upokoji pred z zakonom doloĉeno starostjo potrebno za 
upokojitev oz. po njej, ima to za posledico zniţanje oz. zvišanje odstotnega deleţa od 
pokojninske osnove za vsak mesec. Tako zakon doloĉa najniţjo pokojninsko osnovo, od 
katere se zavarovancu odmeri višja starostna pokojnina, ĉe njegova starostna pokojnina ne bi 
dosegala zneska starostne pokojnine za enako pokojninsko dobo, odmerjene od najniţje 
pokojninske osnove. Poleg minimalne pokojnine je doloĉena tudi maksimalna pokojnina. Ta je 
lahko, skladno s 49. ĉlenom zakona štiri krat višja od pokojninske osnove. Osnovo za 
starostno pokojnino doloĉa 39. ĉlen zakona. Le-ta se odmeri od meseĉnega povpreĉja plaĉ, ki 
jih je zavarovanec prejel oz. od zavarovalnih osnov od katerih so mu bili obraĉunani prispevki 
v katerihkoli zaporednih 18 letih zavarovanja po 1. 1. 1970, ki so zanj najugodnejša. Za 
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izraĉun pokojninske osnove se vzamejo plaĉe oz. osnove, od katerih so bili plaĉani prispevki, 
zmanjšane za davke in prispevke, ki se obraĉunavajo in plaĉujejo od plaĉe po povpreĉni 
stopnji v RS. 
 
V Sloveniji obstaja dodatno (obvezno) pokojninsko zavarovanje za zavarovance, ki delajo na 
takih delih, kjer je delo pri višji starosti onemogoĉeno, ker je zdravju škodljivo. Zakon iz leta 
2000 postopno ukinja štetje zavarovalne dobe s poveĉanjem (benifikacijo) in uvaja dodatno 
pokojninsko zavarovanje, v katerega so vkljuĉeni zavarovanci, ki so 31. 12. 2000 imeli manj 
kot 25 let delovne dobe (moški) in 23 let (ţenske) in so na dan 1. 1. 2001 delali na delovnih 
mestih, kjer se je štela zavarovalna doba s poveĉanjem. Moški, ki so ta dan imeli 25 let in 
ţenske 23 let zavarovalne dobe so pravico do štetja zavarovalne dobe s poveĉanjem tudi 
naprej obdrţali.  Tisti zavarovanci, ki pa so na ta dan imeli 25 let (moški) in 23 let (ţenske) 
imajo še vedno pravico. Pri teh zavarovancih gre za zakon za poklicno pokojnino, ki ga izvaja 
Sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja Republike Slovenije, s katerim 
upravlja Kapitalska druţba d. d., katere ustanovitelj in lastnik je Republika Slovenija. Njen 
glavni namen je ustvariti dodatna sredstva za pokojninsko in invalidsko zavarovanje z 
upravljanjem lastnega premoţenja. Osnovni cilj zakona ni le nadomestiti sedanji sistem štetja 
zavarovalne dobe s poveĉanjem, temveĉ oblikovati moderno in sodobnim gospodarskim 
razmeram prilagojeno poklicno zavarovanje, ki zavarovancem ponuja varnost in zanesljivost, 
delodajalcem pa omogoĉa upokojevanje starejših delavcev, preden to omogoĉi javni sistem 
pokojninskega zavarovanja. To upokojevanje je doloĉeno v posebnih zakonih, kot so Zakon o 
policiji, Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, Zakon o obrambi. 
 
V svojem magistrskem delu bom prouĉila tudi Uredbo 1408/71, 574/72, 1611/68 s prilogami, 
Direktive ter biletarne sporazume, ki omogoĉajo osebam, ki so bile zaposlene oziroma 
zavarovane v veĉ drţavah ĉlanicah EU, da s seštevanjem zavarovalnih dob izpolnijo pogoje za 
pridobitev pravice do pokojnine in sicer v sorazmernem deleţu po metodi »pro – rata 
temporis.«   
 
Da bi v nalogi potrdila oz. zavrnila svojo hipotezo, bom podrobno prouĉila izvajanje 
pokojninskega in invalidskega zavarovanje v Republiki Sloveniji z njenim krovnim zakonom o 
upokojevanju ter Uredbo EGS 1408/71, 574/72 in 1612/68, ki pomembno vplivajo na 
upokojevanje njenih zavarovancev.   
 
Hipoteza 
2. Demografske in druge druţbene spremembe zahtevajo spremembe pravne ureditve pri 
zaposlovanju in pridobitvi pokojnin tujcev skladno z Bilateralnimi sporazumi in Uredbo 
EGS 1408/71  
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V prihajajoĉih desetletjih bodo v Sloveniji problemi pri vzdrţevanju finanĉne vzdrţnosti 
pokojninskega sistema. To bo predvsem pogojeno s staranjem prebivalstva in neugodnimi 
demografskimi gibanji. Zaradi zmanjšanja delovno sposobnega prebivalstva in poveĉevanja 
deleţa starega prebivalstva, ki ustvarja starostno zaposlitveni paradoks, bo mogoĉe omiliti 
ekonomske posledice le s podaljševanjem delovne aktivnosti in z usmerjenim vkljuĉevanjem 
starejših v druţbeno-ekonomsko ţivljenje. Slovenska delovna sila je stara le v razmerju do 
upokojitvene starosti, ne pa tudi glede na podaljšano priĉakovano trajanje ţivljenja. 
Upoštevajoĉ te razloge in spremembe v starostni strukturi delovne sile je posledica dvojnega 
primanjkljaja v pokojninski blagajni. Mladi si podaljšujejo trajanje študijskega obdobja, kar 
poslediĉno pripelje do tega, da je manjše število zavarovancev ter daljšanje prejemanja 
pravic ob krajšem obdobju vkljuĉenosti v sistem. Vse to pa ima za posledico, da pokojninski 
sistem zagotavlja relativno nizke starostne pokojnine (MDD, 2009).  
 
Najveĉ teţav, ki jih povzroĉa staranje prebivalstva, je vsekakor podroĉje oblikovanja javnih 
pokojninskih sistemov in pomanjkanje delavcev na trgu dela, saj naj bi se bazen z delovnim 
kontingentom prebivalstva po letu 2010 precej spraznil. V EU naj bi ta padec do leta 2050 
znašal kar 63 mio ljudi, kar znaša v povpreĉju 20 % manj kot leta 2010. Vse to lahko privede 
do ogroţanja rasti BDP. Da bi ohranili ravnoteţje med ţivljenjskim standardom in 
upokojencem, bo potrebno v ĉasu delovne dobe odvajati veĉ sredstev v pokojninski sitem. Da 
bi se temu izognili, obstaja veĉ naĉinov: 
 poveĉevanje prispevne stopnje, 
 zmanjševanje pokojnin v primeru predĉasne upokojitve,  
 stroţji kriteriji pri invalidskih in predĉasnih upokojitvah, 
 ukinitev visokih implicitnih davkov na delo po upokojitveni starosti, 
 veĉjo stopnjo aktivnosti na trgu dela, predvsem ţensk in starejšega prebivalstva, 
 spremembe financiranja sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 
 
V Skandinaviji so ta problem rešili s spremembami financiranja pokojninskega sistema. Na 
Švedskem je bil tako leta 1999 uveden nov zakon, ki je spremenil pokojninsko zavarovanje. 
Bistvo novega pokojninskega sistema predstavlja pokojnina odvisna od preteklih zasluţkov, ki 
temelji na doloĉenem obsegu prispevkov v celotnem obdobju posameznika (Christensen, 
2000, str. 1). Novi sistem tako sestavljata dve komponenti, in sicer komponenta, ki temelji na 
sistemu sprotnega prispevnega kritja ter komponenta, ki deluje po naloţbenem principu 
financiranja. 
 
Novi pokojninski sistem je ohranil širok obseg kritja iz naslova javnega pokojninskega 
zavarovanja, tako so v starostno pokojninsko zavarovanje vkljuĉeni vsi prebivalci Švedske, 
priseljenci, ki imajo prebivališĉe na Švedskem ter tudi mornarji, ki so zaposleni na ladjah, ki 
plujejo pod švedsko zastavo. 
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Financiranje pravic iz naslova starostnega pokojninskega zavarovanja temelji na obvezni 
dajatvi v višini 18,5 % od tako imenovanega pokojninskega prihodka (Palmer, 2001, str. 6). V 
to osnovo so všteti vsi prihodki posameznika, tudi socialne pomoĉi, nadomestila za ĉas 
nezaposlenosti, od katerih se odšteje osnovne pokojninske prispevke. Pri tem ni doloĉeno, 
koliko od tega prispeva delodajalec in koliko posameznik, vendar je ta obveznost od leta 2000 
naprej razdeljena na dva enaka dela. 
 
Veĉji del tega prispevka (16 % prihodka) je namenjen za prvo obliko zavarovanja, kar 
pomeni, da se porabi sproti za pokrivanje tekoĉih obveznosti iz naslova pokojninskega 
zavarovanja, vendar pa se na posebnem raĉunu vodijo pravice, ki bodo posameznikom 
pripadale iz teh vplaĉil ob njihovi upokojitvi. Ostala 2,5 % vplaĉanih prispevkov se zbira na 
kapitalskem raĉunu posameznika, zbrana sredstva pa so naloţena v razliĉne sklade. 
Pokojnine iz tega dela bodo izraĉunane na osnovi zbranih sredstev in realiziranih donosov 
(Bešter, 1998, str. 37). 
 
Poleg naštetih naĉinov je tudi imigracija ena od moţnih rešitev pomanjkanja delovne sile ter 
staranja prebivalstva, kar pa ni dolgoroĉni ukrep. Imigracije namreĉ vedno ne pripomorejo k 
pomlajevanju prebivalstva, njegov razvoj pa je precej odvisen od nacionalnih migracijskih 
politik in od politiĉnih ter gospodarskih sprememb v doloĉeni regiji. Poleg tega je to obĉutljiva 
tema za vsako drţavo. Slovenija je z vstopom v Evropsko unijo dobila velike moţnosti za 
opravljanje dela in zaposlitev v tujini, saj za zaposlitev v marsikateri izmed drţav ĉlanic EU ni 
veĉ potrebno delovno dovoljenje. V primeru zaposlitve v tujini se najpozneje ob upokojitvi 
pojavi vprašanje o priznavanju zavarovalne oz. pokojninske dobe, pridobljene v razliĉnih 
drţavah. Pri tem je poleg nacionalne pravne ureditve relevantna tudi ureditev v bilateralnih 
sporazumih o socialni varnosti med drţavami ĉlanicami EU Uredba 1408/71 ki zagotavlja, da 
se pridobljene pravice na podroĉju socialne varnosti ohranijo ne glede na to, da je 
posameznik bil v ĉasu delovne dobe zavarovan v veĉ drţavah. Pravice do pokojninske 
zavarovalne dobe v razliĉnih drţavah se seštevajo in vsaka izmed drţav bo izplaĉevala del 
pokojnine. Pri izpolnjevanju pogojev za pridobitev starostne pokojnine, pa se pogoj 
zahtevane starosti upošteva v vsaki drţavi posebej. To pomeni, da se lahko zgodi, da bo 
doloĉena oseba v eni drţavi izpolnjevala pogoje za upokojitev v drugi pa ne. 
 
Ţvipelj (2006) pojasnjuje, da so še pred dvajsetimi leti v Sloveniji trije zaposleni s prispevki iz 
plaĉe plaĉevali za enega upokojenca. To razmerje se je od leta 1998 do 2001 zmanjšalo na 
1,7 zaposlenega na enega upokojenca. Naprej dodaja, da naj bi do leta 2025 vsak zaposleni s 
prispevki iz plaĉe financiral drţavno pokojnino pribliţno enega upokojenca. Iz tega sledi, da 
bodo pokojnine ĉez 20 let vsaj za 40 odstotkov niţje od današnjih. Iz podatkov Ministrstva za 
delo, druţino in socialne zadeve je v sistem prostovoljnega dodatnega zavarovanja ob koncu 
leta 2009 bilo vkljuĉenih 527.562 zavarovancev, kar je le 55 % aktivnega prebivalstva. 
Problematika staranja prebivalstva in premajhne rodnosti je poslediĉno pripeljala do tega, da 
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je potrebno v Sloveniji na novo urediti upokojevanje njenih drţavljanov. Tako je ţe 
septembra 2009 Ministrstvo za delo, druţino in socialno zadeve predstavilo predlog izhodišĉ 
za reformo pokojninskega sistema. Nov pokojninski sistem bo ne glede na to, katere 
spremembe bodo sprejete, vsekakor manj prijazen za drţavljane Slovenije kot je sedanji. 
 
Mnenja sem, da bi morali predlagatelji nove reforme uporabiti višjo stopnjo ĉloveĉnosti in 
praviĉnosti, saj se napovedane reforme naravnane tako, da bodo te spremembe najbolj ĉutili 
tisti, ki imajo ţe sedaj nizke plaĉe. Da bi to trditev lahko dokazala, bom v svoji magistrski 
nalogi primerjala sedanji Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju s predlogi nove 
zakonodaje. Prav tako me zanima ali so vse te spremembe skladne s sprejeto Ustavo 
Republike Slovenije in z vsemi ostalimi zakoni, ki sem jih navedla v obrazloţitvi v prvi 
hipotezi. 
 
V okviru moje magistrske naloge bom uporabila naslednje metode: 
 kompilacije, 
 opisno (deskriptivna metoda), 
 zgodovinsko, 
 analitiĉno 
 statistiĉno. 
 
Metodo kompilacije sem uporabila pri prevzemanju tujih rezultatov s podroĉja pokojninskega 
zavarovanja. Pri tem bom povzela in zbrala razne poglede, spoznanja, stališĉa in sklepe v 
ĉlankih, strokovni literaturi, raznih delih. Podatke bom lahko na grobo aplicirala na 
problematiko magistrske naloge. Aktualne informacije bom zajela iz trenutno veljavne 
zakonodaje, z interneta ter iz internih navodil Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje RS.  
 
Metoda, ki sem jo najbolj pogosto uporabila je opisna oziroma deskriptivna metoda.  Z njo 
sem podala opis sedanjemu pokojninskemu sistemu v Sloveniji in predvidevanja po novem 
ter moţnosti uveljavljanja pravic iz pokojninskega zavarovanja za tiste, ki delajo doma ali v 
tujini. Deskriptivno metodo sem uporabila tudi pri razlagi in opisovanju dejstev, procesov in 
pojavov, zgodovinsko pa pri zajemanju in prikazu zgodovinskega razvoja obravnavane teme.    
 
S pomoĉjo analitiĉne metode sem analizirala pisne vire, ĉlanke in pravne predpise, ki se 
nanašajo na obravnavano tematiko v magistrski nalogi. Tako sem metodo analize uporabila 
za analiziranje vsebin primarnih virov. Ta metoda obsega pregled in prouĉitev zakonov in 
drugih pravnih aktov, ki sem jih opredelila pri obravnavi teme. 
 
Pri izdelavi tabel, strukturnih stolpcev, pa sem uporabila statistiĉno metodo, s katero so 
pridobljeni podatki upodobljeni v grafiĉni obliki. 
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V moji raziskavi sem ţelela prouĉiti Zakonodajo Evropske unije na podroĉju socialne varnosti, 
pokojninskega sistema v Sloveniji in ne nazadnje tudi vzroke staranje prebivalstva v Sloveniji. 
Na podlagi omenjenega bi lahko zaposleni na Zavodu za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje ter vsi, ki potrebujejo informacije na tem podroĉju, dobili ustrezne odgovore na 
istem mestu. Ker je informiranost strank vedno boljša in nivo njihovih zahtev vedno višji se 
moramo usluţbenci pri tem delu še bolj izpopolnjevati, da pravilno in pravoĉasno ugodimo 
njihovim zahtevam.  
 
Prepriĉana sem, da veliko ljudi ne ve, da se delavcem, ki so zaposleni v dveh ali veĉ drţavah 
ĉlanicah EU, obdobja za pridobitev, ohranitev ali ponovno pridobitev pravice do nadomestila 
za brezposelnost seštevajo pod doloĉenimi pogoji. Posameznik, ki odide v drugo drţavo 
ĉlanico EU kot iskalec zaposlitve za najveĉ tri mesece ne izgubi pravice do nadomestila za 
primer brezposelnosti. Prav tako se za priznanje pravice do pokojnine in pri odmeri pokojnine 
upoštevajo vse pokojninske dobe in dobe prebivanja v drţavah, ĉlanicah EU. S podrobno 
prouĉitvijo Uredbe EGS 1408/71, 574/72 in 1612/68 sem opozorila na doloĉene 
pomanjkljivosti (npr. izraba starševskega dopusta, porodniško nadomestilo, otroški 
dodatek,..), ki bodo pomagale pri pravilni uporabi programov socialne varnosti za zaposlene, 
njihove druţinske ĉlane, ki se gibljejo v EU. 
 
Trenutno se v Sloveniji pripravlja nova pokojninska reforma, ki je po mojem mnenju 
pripravljena preveĉ na hitro, saj so bila v novembru 2009 narejena prva izhodišĉa, sedaj pa 
naj bi se zakon ţe sprejel. Zadnja pokojninskega reforma, ki se bo iztekla 2018, je 
potrebovala pet let, da je bila uspešna. Mnenja sem, da to ni bil pravi naĉin spremembe 
pokojninske reforme, saj so s tako napovedjo šli v pokoj tudi tisti, ki so mislili delati dlje. Ne 
nazadnje pa so proti taki reformi tudi sindikati, kar lahko povzroĉi socialni nemir. V moji 
nalogi sem ţelela prouĉiti, kaj pomeni pokojninska reforma za bodoĉe generacije Slovenije. 
Zaradi zgoraj navedenega sem v ĉasu pisanja moje magistrske naloge podrobno spremljala 
dogajanja na tem podroĉju, saj naj bi nova reforma zaţivela ţe s 1. 1. 2011. Kot sem ţe v 
hipotezi navedla, sem mnenja, da bo nova reforma manj ugodna za njene zavarovance. S 
svojo nalogo sem tako poskušala razjasniti doloĉene negotovosti, ki se bodo pojavljale ob 
uvedbi nove reforme pokojninskega sistema. 
 
Pokojninske reforme so del dinamiĉnega procesa spreminjanja socialne drţave. Temu se tudi 
Slovenija ne more izogniti. Te reforme so odziv na demografske spremembe, predvsem na 
staranje prebivalstva, kar pa ni edini faktor, ki doloĉa smeri te reforme. Zaradi sprememb na 
trgu dela z manjšanjem deleţa stabilnih, stalnih zaposlitev in z veĉanjem fleksibilnih oblik 
zaposlovanja terjajo spremembe v sistemih socialne varnosti. V magistrski nalogi sem dala 
poudarek na zaostrene vstopne pogoje za upokojitev, saj bodo vpeljane spremembe postavile 
moĉnejšo povezavo med plaĉanimi prispevki in izplaĉano pokojnino. Mnenja sem, da 
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izkljuĉevanje doloĉenih skupin iz osnovnega javnega sistema oz. upokojevanje po posebnih 
pogojih vnaša v pokojninski sistem motnjo, ki lahko na dolgi rok »kontaminira« javni 
pokojninski sistem. Namen pokojninske reforme je ta, da se poveĉa delovna aktivnost 
starejših. S primerjavo pokojninske reforme nekaterih drugih drţav EU in Slovenije sem 
opozorila na slabe rešitve prvega stebra pokojninskega sistema. 
 
Kot sem ţe uvodoma omenila, nisem zasledila nobene literature, ki bi obravnavala 
uveljavljanje pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja na podlagi Uredb 1408/71 
in 574/72. Zato sem mnenja, da bo moja magistrska naloga raziskala nekaj novega in 
pokazala pot vsem, ki se bodo v bodoĉe upokojevali, bodisi, da so zaposleni v Sloveniji ali v 
tujini. Menim, da bo prispevek najbolj pomagal mladim ljudem, ki se ţe sedaj veliko 
zaposlujejo v tujini.  
 
Uporaba dobljenih rezultatov bo tako namenjena širši javnosti, in sicer delavcem zaposlenim 
na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter drugim inštitucijam, posebno pa 
študentom, ki bodo iskali sluţbo izven Slovenije. Prav tako bo naloga razjasnila vzroke za 
nujnost pokojninske reforme, katere se otepajo tako prebivalci Slovenije kot tudi po Evropi.  
 
Moja magistrska naloga je sestavljena iz osmih poglavij. Prvo poglavje bo zajemalo osnove 
raziskovanja naloge, opredelitev hipotez, namen in cilje magistrske naloge ter ocene in 
metode raziskovanja uporabljenih pri pisanju naloge. 
 
V drugem delu sem predstavila staranje prebivalstva ter vzroke tega pojava. Staranje 
prebivalstva ţe vpliva – v prihodnosti pa bo še bolj – na starostno strukturo prebivalstva, zato 
sem se tega problema tudi dotaknila. Skupina starostnikov postaja ĉedalje moĉnejša, kar 
lahko pripelje do problema, saj se ravnovesje med kontingenti prebivalstva lahko poruši. 
Ĉedalje manj bo delovno aktivnih ljudi, ki bi podpirali odvisno prebivalstvo, zaradi tega pa 
lahko nastopijo precejšnje ekonomske posledice. Ena takih je vsekakor financiranje javnih 
pokojninskih sistemov. Posebno poglavje sem namenila prizadevanjem Evropske unije za 
boljši jutri. 
 
Tretje poglavje zajema zgodovinski razvoj zavarovanja in sicer od samega nastanka 
socialnega zavarovanja pa vse do danes. Prvi zametki socialnega zavarovanja so se namreĉ 
pojavili ţe konec 18. in v zaĉetku 19. stoletja. Poleg Slovenije sem se sem se dotaknila 
zgodovinskega dela drugih drţav in sicer Nemĉije, Anglije, Avstrije, Kraljevine Jugoslavije ter 
bivše Socialistiĉne federativne republike Jugoslavije. Poseben del sem namenila uveljavitvi 
novega pokojninskega sistema v Sloveniji po osamosvojitvi v letu 1992 ter nove ureditve v 
letu 2000. 
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V ĉetrtem poglavju sem opisala socialno varnost kot druţbeno vrednoto ter njen zgodovinski 
razvoj. Slovenija je ţe v svoji ustavi zapisala, da je pravna in socialna drţava, kar uresniĉuje s 
sistemom socialnega varstva, socialnega zavarovanja in z zagotavljanjem posebnih pravic 
posameznim skupinam prebivalstva z varstvom socialnih pravic. Sama ideja o socialni varnosti 
pa se je uveljavila v zadnjih dvajsetih letih, ko se je Slovenija zaĉela razvijati kot sodobna 
drţava. Nastala je zaradi veĉjega dela prebivalstva, ki si ni moglo kontinuirano zagotoviti 
dohodkovne varnosti za preţivetje, bodisi zaradi bolezni, starosti, poškodbe, invalidnosti ali 
brezposelnosti. Socialna varnost je namenjena ĉloveku, da mu pomaga v doloĉenih primerih, 
ko je tako ali drugaĉe prizadet na socialnem podroĉju. Vsi ti socialni primeri pa so opredeljeni 
v Konvenciji o minimalnih normah socialne varnosti. 
 
Peto poglavje je namenjeno mednarodnemu pravu, kjer sem skušala na ĉim bolj jasen naĉin 
predstaviti mednarodno pravo v povezavi z izbrano temo. Pri tem sem se dotaknila tudi 
pogodbe o delovanje Evropske unije. Poseben poudarek sem posvetila delu, ki ureja delavce, 
zaposlovanje in socialno politiko. Na koncu poglavja sem opisala še uredbo, njene lastnosti in 
predstavila druge vrste uredb z omenjeno problematiko. 
 
Šesto poglavje je namenjeno izvajanju pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Sloveniji. 
Najprej sem opisala zgodovinski razvoj pokojninskega sistema po posameznih obdobjih in 
sicer do leta 1945 ter reforme iz leta 1946, 1952, 1957, 1964, 1972, 1983, 1992 in 1999. 
Podrobneje sem predstavila sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter vse tri 
stebre pokojninskega sistema. Najveĉ pozornosti sem posvetila pravicam iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, ki jih ureja Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter 
jih podrobno opisala. 
 
Sedmo, predzadnje, poglavje pa je namenjeno postopku in poteku pridobitve pravice do 
pokojnine v primeru zaposlitve v eni izmed drţav Evropske unije. To podroĉje urejata Uredbi 
EGS 1408/71 in 574/72. Dotaknila sem se temeljnih pravil in pravne podlage za 
nadnacionalno urejanje podroĉja socialne varnosti v Evropski skupnosti z vsemi prilogami in 
obrazci.  
 
Osmo, zadnje poglavje, pa sem namenila temeljnim znaĉilnostim bilateralnega sporazuma. Z 
bilateralnim sporazumom o socialnem zavarovanju se izvajajo pravice, ki so zapisane v 
zakonih drţave, ki je podpisnica sporazuma. 
 
V sklepnem delu sem povzela ugotovitve raziskave. Nalogo sem zakljuĉila z navedbo 
uporabljene literature in virov, ki sem jih uporabila v svoji nalogi. 
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2 STARANJE PREBIVALSTVA  
 
Staranje prebivalstva ter vprašanja povezana z njim so danes v središĉu pozornosti sveta, v 
katerem ţivimo. Ko govorimo o staranju, je vsekakor potrebno loĉevati staranje prebivalstva 
od ĉisto individualnega biološkega staranja. Medtem, ko se posameznik lahko samo stara, pa s 
prebivalstvom ni tako. Lahko se tudi pomlajuje. To se dogaja v primerih, ko se deleţ starega v 
celotnem prebivalstvu zmanjšuje. O staranju govorimo takrat, ko je ta proces obraten. 
Najmoĉnejši proces pa se dogaja prav na podroĉju Evropske unije, kamor spada tudi naša 
drţava. Biološka ura, ki jo imamo vsi vgrajeno se vrti le v eno smer, to je v smer staranja. 
Vsem nam je naš konec neznanka, toda danes so nam razvoj medicine, industrializacija, 
tehnološki napredek ter vsesplošni razvoj omogoĉili dva standarda bivanja in s tem tudi 
podaljšanje ţivljenjske dobe. Dolgo ţivljenje ter velik deleţ starega prebivalstva sta posledica 
precejšnjih demografskih sprememb v prejšnjem stoletju, predvsem po drugi svetovni vojni. 
Najprej se je zgodil tako imenovani baby - boom, potem pa nasprotno, velik padec rodnosti. 
Ţivljenjska priĉakovanja so kar nekaj ĉasa daljša, kar je posledica manjše smrtnosti v vseh 
starostnih skupinah. Na kratko lahko reĉemo, da je nizka rodnost eden izmed temeljnih 
demografskih problemov EU. Razlog za to je spremenjen naĉin ţivljenja, ki zahteva veliko 
denarja in prostega ĉasa.  
 
Za sodobno druţbo lahko trdimo, da rodnost z narašĉanjem blaginje upada, kar pa ne drţi 
povsod po svetu. Pomembni dejavniki upadanja rodnosti so tudi ekonomski. Negativne 
posledice ekonomske tranzicije, kot so brezposelnost, inflacija in padec ţivljenjske ravni, so 
vplivale na niţje dohodke prebivalstva in še poveĉale revšĉino med nekaterimi sloji 
prebivalstva. Prav ti slabi ekonomski rezultati so poveĉali negotovost in strah pred 
prihodnostjo (Dorbritz, Philipov, 2003, str. 18-19). Staranje prebivalstva je tako kot v svetu, 
tudi v Sloveniji proces, ki se mu ne bo mogoĉe izogniti. Je reverzibilen proces (prebivalstva se 
lahko starajo ali pomlajujejo), ki ga definiramo kot poveĉanje deleţa starega prebivalstva nad 
neko starostno mejo v celotnem prebivalstvu, oziroma kot zmanjševanje deleţa mladega 
prebivalstva v celotnem prebivalstvu.  
 
Demografi, politiki in razvojni svetovalci trenutno spreminjajo svoj naĉin mišljenja, saj v 
številnih glavah je še vedno prisoten scenarij o tako velikem številu prebivalstva, kar naj bi 
imelo za posledico vojno za vodo, hrano in surovino. Toda veĉini teh se je zaĉelo svitati, da 
bodo to bolj boji za pokojnine in prostor v domovih za ostarele. Leta 2050 naj bi na zemeljski 
obli ţivelo veĉ starih kot mladih ljudi (Planet starcev, 2002, str. 26). 
 
Na spremembe, ki so povezane s staranjem prebivalstva, je posebej opozarjal sociolog Sreĉo 
Dragoš, ki poudarja še en problem na zmanjšanje generacij. Poudarja, da smo se ljudje 
zindividualizirali do skrajnosti ves naĉin ţivljenja. Ţivljenje se seli v velemesta, kjer vsak ţivi v 
svoji celici, ki pa mora imeti visoko, drago kulturo bivanja z vsem udobjem. Ni veĉ pomoĉi 
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skupnosti, kot je bila nekoĉ. Starši tudi mladim veĉ ne omogoĉajo, da se pravoĉasno 
osamosvojijo, ne opremijo jih za ţivljenje potrebnimi kompetencami, privezujejo jih nase, tako 
da mladi odhajajo v svet nepripravljeni, ne znajo poskrbeti zase, kaj šele za starejše. Mladi 
vedno bolj odlašajo pri odloĉitvah za resniĉno ţivljenje v skupnosti, vedno bolj se zatekajo k 
drogam in alkoholu in na take generacije, pravi Dragoš, ne moremo raĉunati.  
 
2.1 VZROKI STARANJA  
 
Najpomembnejša vzroka staranja prebivalstva sta upadanje rodnosti in podaljševanje 
ţivljenjske dobe prebivalstva v daljšem obdobju. 
 
2.1.1 UPADANJE RODNOSTI  
 
Upadanje števila rojstev je pojav, ki je predvsem v razvitih drţavah prisoten ţe od v drugi 
polovici prejšnjega stoletja. Najbolj splošen razlog za to je vsekakor spremenjen naĉin 
ţivljenja. V tem ĉasu se je razvil nov stil ţivljenja, ki zahteva veliko denarja in prostega ĉasa, 
kar je povzroĉilo, da se je veliko ţensk zaposlilo. To je privedlo do prilagojene delitve dela in 
odgovornosti med moţmi in ţenami. Temu je sledilo odlaganje rojstev na kasnejše obdobje in 
s tem manjše število otrok v druţini. Spremenila se je tudi funkcija druţine in otrok v druţbi, 
poveĉal se je pomen individualizma, racionalnega obnašanja in poveĉevanje osebnega 
standarda. 
 
Izjemno pomemben demografski dejavnik dinamike prebivalstva je rodnost, ki se razlikuje po 
drţavah in ĉasovnih obdobjih. Povpreĉna priĉakovana starost doţivetja ob rojstvu in 
povpreĉna starost ob smrti se pri nas ţe vrsto let poveĉujeta in tako vplivata na deleţe 
starejšega prebivalstva in s tem na sam proces staranja. Hitreje kot samo podaljševanje 
ţivljenja pa na staranje prebivalstva vpliva okrnjena reprodukcija prebivalstva (Josipoviĉ, 
2003). 
 
Spremenjene rodnosti in odlašanja rojevanja se ne da pojasniti z univerzalno teorijo, paĉ pa je 
pri pojasnjevanju potrebno upoštevati specifiĉen socialno-kulturni, ekonomski in institucionalni 
kontekst. Najbolj splošni so (Ule, 2003): 
 narašĉajoĉe izobraţevanje ţensk in ekonomska neodvisnost ţensk; 
 narašĉajoĉe in visoke potrošniške aspiracije, ki ustvarjajo potrebo po drugem dohodku v 
gospodinjstvih ter spodbujajo ţensko participacijo na trgu delovne sile;  
 poveĉano vlaganje v razvoj kariere pri obeh spolih in narašĉajoĉa kompetitivnost na 
delovnem mestu; 
 stroški in dostopnost stanovanj tako za mlade druţine kot gospodinjstva v nadaljnjih fazah 
oblikovanja druţine;  
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 porast »postmaterialistiĉnih« potez, kot so samopotrjevanje, etiĉna avtonomija, svoboda 
izbire, tolerantnost do nekonvencionalnosti;  
 veĉji poudarek na kvaliteti ţivljenja s porastom nagnjenja za prosti ĉas, zabavo; umikanje 
od nepreklicnih obvez in ţelja po ohranjanju »odprte prihodnosti«; 
 narašĉajoĉa verjetnost loĉitve in zato previdnejše vlaganje v lastno identiteto.  
 
Rodnost se je v 20. stoletju zniţevala povsod po Evropi. Po drugi svetovni vojni so nekatere 
evropske drţave sicer doţivele t. i. »baby boom« (porast števila rojstev), vendar je bil dvig 
rodnosti le zaĉasen. Sredi šestdesetih let se je upadanje nadaljevalo. V manj razvitih drţavah 
juţne Evrope, kjer je bila raven rodnosti pred drugo svetovno vojno še razmeroma visoka, se 
je zniţevanje rodnosti po drugi svetovni vojni še nadaljevalo. Sredi sedemdesetih let je 
upadanje rodnosti narašĉalo in po desetih letih je bila raven letnih kazalnikov rodnosti v teh 
drţavah ţe med najniţjimi v Evropi. Zniţevanje rodnosti kot posledica zavestnega in naĉrtnega 
omejevanja rojstev se je v Sloveniji priĉelo ob koncu 19. stoletja, vendar razliĉno po razliĉnih 
socialnih skupinah in razliĉnih slovenskih pokrajinah. Zavestno zniţevanje rodnosti se je 
priĉelo najprej v mestih, v višjih socialnih slojih, med bolj izobraţenimi in med zaposlenimi 
ţenskami ter se postopoma širilo med vse sloje in skupine. Praviloma imajo bolj izobraţene 
ţenske manj otrok. 
 
2.1.2 PODALJŠEVANJE PRIČAKOVANEGA TRAJANJA ŢIVLJENJA – ZMANJŠANJE         
SMRTNOSTI 
 
Zniţanje umrljivosti in s tem daljšanje ţivljenjske dobe je najbolj znaĉilen demografski pojav 
sodobne druţbe, ki skupaj z zniţanjem rodnosti vodi v staranje prebivalstva. V Sloveniji je ţe 
veĉ kot stoletje prisoten trend zniţevanja smrtnosti, ki se v zadnjem ĉasu pospešeno 
nadaljuje. Podaljševanje trajanja ţivljenja je povezano z izboljševanjem ţivljenjske ravni 
prebivalstva. Ţivljenjsko priĉakovanje ali srednje trajanje ţivljenja govori o tem, koliko let 
priĉakuje doloĉena oseba, da bo ţivela. Najpomembnejše je ţivljenjsko priĉakovanje ob 
rojstvu, ki je najbolj sintetiĉni kazalnik smrtnosti prebivalstva. Dolţina ĉloveškega ţivljenja je 
genetsko doloĉena od 90 do 100 let. Le redki posamezniki ţivijo veĉ kot 100 let. Z razvojem 
pa se v zadnjih letih poveĉuje tudi trajanje ţivljenja (Malaĉiĉ, 2003). 
 
Najprimernejši kazalnik za primerjavo smrtnosti med razliĉnimi prebivalstvi je ţivljenjsko 
priĉakovanje ob rojstvu. Za splošno stopnjo smrtnosti lahko reĉemo, da je le ta odvisna od 
starostne strukture prebivalstva, ni primerljiva za mednarodne primerjave smrtnosti. Število 
umrlih na 1000 prebivalcev je višje pri prebivalstvu s staro kot pri prebivalstvu z mlado 
starostno strukturo. V zaĉetku 20. stoletja je bilo v Evropi priĉakovano trajanje ţivljenja ob 
rojstvu pribliţno 45 let, danes je v najrazvitejših drţavah ţe 80 let. Podaljševanje ţivljenja je 
bilo v prvi polovici stoletja hitrejše, v drugi pa poĉasnejše. Za Slovenijo se prvi podatki 
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nanašajo na obdobje 1930-1932, ko je bilo priĉakovano trajanje ţivljenja ob rojstvu 52 let; 
sedaj je 77 let (Iliĉ et al., 2007). 
 
Umrljivost se je zaĉela v Sloveniji zniţevati ţe v 19. stoletju, najhitreje pa se je zniţevala v 
prvi polovici 20. stoletja. V Sloveniji se je tako kot tudi v ostalih evropskih drţavah umrljivost 
dojenĉkov v zadnjih letih moĉno zmanjšala in se še zmanjšuje. Sĉasoma sta se umrljivost 
otrok in smrtnost zaradi nalezljivih bolezni tako zniţali, da vsako nadaljnje zniţanje ni veĉ 
bistveno vplivalo na podaljšanje priĉakovanega trajanja ţivljenja ob rojstvu. Umrljivost se 
zmanjšuje praktiĉno v vseh starostnih razredih. Poleg tega so se pojavili novi vzroki smrti, 
bolj ali manj neposredno povezani s socialnimi in ekonomskimi spremembami 20. stoletja: 
alkoholizem, kajenje, prometne nesreĉe. Tudi zato se je v šestdesetih letih podaljševanje 
priĉakovanega trajanja ţivljenja upoĉasnilo ali celo ustavilo. Zaradi boljših zdravstvenih 
pogojev pa se podaljšuje priĉakovana ţivljenjska doba zlasti v razredu nad 50 let in veĉ, kar 
moĉno vpliva na staranje prebivalstva (Košir, Kramberger, 1998). Sodeĉ po povpreĉni 
starosti prebivalstva, se je v Sloveniji staranje prebivalstva priĉelo sredi 20. stoletja: leta 
1921 je bila povpreĉna starost prebivalstva Slovenije 29 let, leta 1961 32 let, leta 2005 ţe 
40,4 leta (Javornik, 2006). 
 
Ker se priĉakovano trajanje ţivljenja podaljšuje, je vse veĉ ostarelih ljudi. V zadnji polovici 
20. stoletja se je ţivljenjska doba posameznika podaljšala za 20 let, a so med posameznimi 
drţavami velike razlike. V Sloveniji lahko leta 1995 rojene deklice priĉakujejo, da bodo v 
povpreĉju ţivele skoraj 78 let, deĉki pa dobrih 70 let. Pred tridesetimi leti rojene ţenske se 
lahko nadejajo starosti 73 let, moški pa le 65 let (Vertot, 2007). Leta 2006 rojene deklice 
lahko priĉakujejo, da bodo ţivele ţe 81,9 leta, deĉki pa 74,9 leta. 
 
2.1.3 MIGRACIJE 
 
Zadnji izmed treh dejavnikov, zaradi katerega se spreminja število prebivalstva, pa so tudi 
migracije. Tako lahko migracijo ali selitev oznaĉimo kot premikanje ljudi iz enega prostora v 
drugi. Zunanje migracije vplivajo na število in razporeditev prebivalstva drţave. Nanje vpliva 
vrsta dejavnikov, ki so predvsem ekonomske, pa tudi politiĉne narave. Drţave s svojo 
migracijsko politiko doloĉajo, koliko migrantov so pripravljene sprejeti. 
 
Slovenija se je v drugi polovici 20. stoletja spremenila iz preteţno odselitvenega v preteţno 
priselitveno obmoĉje. Selitveni prirast1 je bil negativen vse do konca petdesetih let 20. 
stoletja. Odtlej je po uradnih podatkih vsako leto pozitiven. Edini izjemi sta bili leti 1991 in 
1992, ko je zaradi politiĉnih sprememb Slovenijo zapustilo veĉ ljudi, kot se jih je vanjo vrnilo, 
ter leto 1998. Od leta 1998 so v podatkih o meddrţavnih selitvah drţavljanov Slovenije 
                                        
1 Selitvena prirast je razlika med številom priseljenih in številom odseljenih v koledarskem letu 
(Javornik, 2006). 
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upoštevane tudi prijave zaĉasne odsotnosti zaradi odhoda v tujino (za veĉ kot 3 mesece) 
oziroma prijave vrnitve iz tujine, kjer so drţavljani Slovenije zaĉasno prebivali. Velikost 
selitvenega prirasta se je spreminjala skladno z gospodarskim razvojem oziroma moţnostmi 
zaposlovanja. Najveĉji preseţek priseljevanja nad odseljevanjem je bil zabeleţen v 
sedemdesetih letih: v letih 1975-1979 je znašal povpreĉno 7.700 oseb letno (Javornik, 2006). 
Priseljenci so prihajali predvsem s Hrvaške, iz Bosne in Hercegovine in Srbije. Tja se je najveĉ 
ljudi tudi odseljevalo. Do konca leta 1991 so imele te selitve naravo notranjih selitev2. Selitveni 
prirast je bil leta 2005 najvišji po letu 1996, ko je znašal 6.510 oseb, in veĉ kot 3-krat veĉji kot 
leta 2004 (1.902 oseb). V obdobju 1997-2004 se je prebivalstvo Slovenije na raĉun selitev v 
povpreĉju letno poveĉalo za okoli 2.500 oseb. V Sloveniji je le leta 1998 bil negativen selitveni 
prirastek. 
 
Povpreĉna starost oseb, ki so se priselile v Slovenijo, se od leta 1985 zvišuje. Povpreĉna 
starost priseljenih se je moĉno zvišala po letu 1991, ko so bili mednje vkljuĉeni le drţavljani 
Republike Slovenije, ki so se po daljši odsotnosti iz tujine vrnili v domovino. Po letu 1994, ko 
so v podatke o mednarodnih selitvah všteti tudi tuji drţavljani, se je povpreĉna starost 
priseljenih v drţavo ponovno zniţala, vendar se trend zviševanja njihove povpreĉne starosti 
nadaljuje (Iliĉ et al., 2007). 
 
2.2 POSLEDICE STARANJA PREBIVALSTVA 
 
Posledice staranja prebivalstva je spreminjanje strukture prebivalstva, kar prinaša ekonomske 
posledice. Staranje prebivalstva vpliva na razliĉne dimenzije ţivljenja, posebej pa še na 
ekonomsko. Vpliva na financiranje pokojninskih sistemov, na izdatke, povezane z 
zdravstvenimi sistemi, povzroĉa spremembe na podroĉju potrošnje in varĉevanja, na trgu dela 
in v produktivnosti, vpliva na gospodarsko rast, finanĉni trg, javne finance, itn.  
 
Vse veĉje število starejše populacije obĉutno vpliva na demografsko in socio-demografsko 
strukturo prebivalstva ter pomeni za druţbo nove in posebne izzive na podroĉju 
medgeneracijskih odnosov, socialne in ekonomske politike ter zdravstvenega varstva. Zaradi 
staranja prebivalstva se namreĉ na vseh teh podroĉjih bolj ali manj opazno pojavljajo 
doloĉene spremembe, ki vplivajo na druţbeni in ekonomski razvoj posamezne drţave. Staranje 
namreĉ posredno pomeni tudi poveĉevanje števila in deleţa upokojencev med celotnim 
prebivalstvom, s ĉimer se spreminja razmerje med delovno aktivno in vzdrţevano populacijo. 
To pa ima vidne posledice za celoten gospodarski in socialni razvoj drţave. 
 
Ekonomske posledice staranja so opazne tudi drugod. Preteţni del populacije, starejše od 65 
let, ţivi skoraj izkljuĉno od pokojnine, saj je precejšnje število starejših na robu revšĉine, ki 
                                        
2 Notranja selitev je sprememba naselja stalnega prebivališĉa drţavljana RS na obmoĉju Slovenije 
(Javornik, 2006). 
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vpliva na socialne in zdravstvene posledice posameznika ter populacije kot celote. Poleg tega, 
ĉe gledamo iz ĉisto ekonomskega zornega kota, spremlja takšno stanje še nizka kupna moĉ 
tega segmenta populacije, ki spet vpliva na niţje povpraševanje in proizvodnjo ter s tem na 
poĉasnejšo rast bruto domaĉega proizvoda. Med ekonomske posledice staranja bi lahko šteli 
vrsto socialnih izdatkov, ki jih namenja druţba s posameznimi programi za potrebe starejše 
populacije. Poleg pokojnin so med temi npr. dodatek za postreţbo in nego, ki ga izplaĉuje 
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in ga prejemajo prav tako v glavnem 
pripadniki starejše populacije. Drug tak strošek so zdravstvene storitve, oskrbnine in socialna 
oskrba ter zdravstvena nega v domovih za starejše obĉane. 
 
2.2.1 VPLIV NA TRG DELA, PRODUKTIVNOST IN GOSPODARSKO RAST 
 
Staranje delovne sile na trgu dela je nezadrţen pojav, ki ga povzroĉa vrsta gospodarskih, 
socialnih, demografskih in ne nazadnje politiĉnih dejavnikov. Na eni strani se ţe dalj ĉasa 
sooĉamo z evidentnim trendom upadanja števila rojstev, kar ţe povzroĉa pomanjkanje 
delovne sile pri nekaterih specifiĉnih poklicih. Na drugi strani smo priĉa zaostrenim pogojem 
upokojevanja, ki starejšo delovno aktivno populacijo zadrţuje pred prezgodnjim 
upokojevanjem. Deleţ delovno sposobnega prebivalstva se bo po Eurostatovih projekcijah 
kmalu priĉel zniţevati, kar bo vplivalo na produktivnost in poslediĉno tudi na gospodarsko rast.  
 
Tudi obstojeĉi pokojninski sistem povzroĉa motnje na trgu dela. Neustrezno in premajhno 
dolgoroĉno varĉevanje, ki je nujno za financiranje investicij, zmanjšuje dolgoroĉno rast 
gospodarstva. Zaradi visokih davkov in prispevkov, ki so potrebni za ohranjanje sistema 
javnega socialnega zavarovanje, je razpoloţljivi dohodek ljudi premajhen. To povzroĉa 
konstantne zahteve po višjih plaĉah in s tem inflacijo. Protiuteţ tovrstnih pomislekom o 
morebitnem zniţevanju stroškov na raĉun socialnih pravic so argumenti humanistiĉnih in 
pravnih ved, ki socialnega zavarovanja ne obravnavajo zgolj kot strošek in ekonomsko zavoro, 
ampak predvsem kot ekonomsko vzpodbudo, ki motivira delovno silo, vpliva na trajen socialni 
mir, druţbeno stabilnost ter prepreĉuje revšĉino (Petan, 2004, str. 24). 
 
Navedene razmere so v veĉini razvitih drţav zahteval korenite posege v sisteme pokojninskih 
zavarovanj, zato so postale reforme neizbeţne po celem svetu, pa tudi v Evropi in Sloveniji. 
 
2.2.2 UPADANJE ŠTEVILA AKTIVNEGA PREBIVALSTVA 
 
Celotno prebivalstvo delimo na delovno sposobno prebivalstvo (stari 15 let in veĉ) ter ostalo 
prebivalstvo, delovno sposobno prebivalstvo pa na aktivno in neaktivno prebivalstvo. Aktivni 
prebivalci so tisti, ki opravljajo kakršenkoli poklic in za delo prejemajo plaĉilo v denarju ali 
naravi (zaposleni), ter registrirani brezposelni. Neaktivno prebivalstvo je prebivalstvo, ki je bilo 
v preteklosti aktivno, sedaj pa prejema dohodke na osnovi svojega preteklega dela. Med 
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neaktivno prebivalstvo uvršĉamo tiste, ki ne opravljajo dela, pa imajo vseeno dohodke 
(upokojenci, delovni invalidi, štipendisti, socialni podpiranci). Za prouĉevanje posledic staranja 
prebivalstva nas zanima predvsem razmerje med aktivnim in neaktivnim prebivalstvom. 
 
Demografske spremembe, kot sta podaljšanje ţivljenjske dobe, niţja rodnosti ipd., so 
pokazatelji, da se veĉa število ljudi, ki so upraviĉeni do pokojnin ter s tem število zaposlenih, 
ki vzdrţujejo enega upokojenca. Število zavarovancev na enega upokojenca iz obveznega 
zavarovanja (ki prejema starostno, invalidsko, druţinsko, vdovsko ali delno pokojnino) je v 
obdobju zadnjih štirih let dokaj nespremenjeno. Do poslabšanja razmerja med aktivnim in 
neaktivnim prebivalstvom je prišlo zaradi blagih pogojev za pridobitev pravic iz obveznega 
zavarovanja v preteklih zakonskih ureditvah in relativno ugodne višine pokojnin in drugih 
dajatev iz tega naslova ter naĉina ohranjanja njihove vrednosti v primerjavi s prejemki 
aktivnih zavarovancev. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja so se problemi, povezani z 
odveĉno delovno silo, reševali celo z zakonskim stimuliranjem upokojevanja. Obvezno 
pokojninsko zavarovanje pa je še do nedavnega predstavljalo edino moţno obliko 
zagotavljanja socialne in materialne varnosti. 
 
Slabšanje ţe prej omenjenega razmerja se je zaĉelo v zgodnjih devetdesetih letih in bi, ĉe ne 
bi prišlo do sprememb v pogojih za pridobitev pravic in njihovi višini, nujno privedlo do 
nevzdrţnih razmer in nepraviĉnih obremenitev aktivnih zavarovancev. V letu 1988 je znašalo 
razmerje med upokojenci in zavarovanci še 1 : 2,6, v letu 1991 pa je padlo na 1 : 1,9, nato pa 
se je zniţalo na sedanje 1 : 1,6. To razmerje se zaradi ţe omenjenih novih zakonskih ureditev 
sprejetih v letih 1992 in 1999, kot ţe reĉeno, zadnja štiri leta ni bistveno spremenilo.  
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Tabela 1: Povprečno število zavarovancev in upokojencev iz obveznega 
zavarovanja ter razmerje za obdobje 2000-2010 
 
Leto Zavarovanci 
Upokojenci - obvezno 
zavarovanje 
Število zavarovancev na 
enega upokojenca 
1 2 3 4=2:3 
2000 839.381 467.448 1,80 
2001 841.478 474.507 1,77 
2002 836.544 483.898 1,73 
2003 834.049 491.911 1,70 
2004 836.669 497.826 1,68 
2005 843.251 504.988 1,67 
2006 854.606 510.795 1,67 
2007 879.090 518.805 1,69 
2008 904.084 527.933 1,71 
2009 894.886 538.455 1,66 
2010 881.992 552.561 1,60 
 
Vir: Letno poroĉilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 2011 
 
Pri pripravi politike za spodbujanje zaposlovanja in dela starejših oseb je smiselno upoštevati 
izkušnje drugih drţav. V zadnjih desetih letih so v EU uspešno politiko aktivnega staranja 
izvajali predvsem Finci, ki so stopnjo delovne aktivnosti starejših (55-64 let) poveĉali s 36,2 % 
v letu 1998 na 52,7 % v letu 2005. K takšnemu napredku je pomembno prispevala naĉrtna 
potika aktivnega staranja, ki jo je Finska vodila s pomoĉjo naslednjih nacionalnih programov: 
Nacionalni program za starejše zaposlene, Nacionalni program z blaginjo na delovnem mestu, 
Nacionalni program razvoja delovnih mest, Nacionalni program za produktivnost (Kajzer, 
2007). 
 
Slovenija je k izdelavi nacionalne strategije aktivnega staranja, ki predstavlja akcijski naĉrt 
aktivnega staranja na podroĉju zaposlovanja, pristopila jeseni 2006. Najpomembnejši cilj 
strategije aktivnega staranja zajema ţe opredeljen cilj EU in sicer pribliţevanje Lizbonskemu 
cilju povpreĉno 50-odstotne stopnje zaposlenosti.  
 
2.2.3 MANJŠA GOSPODARSKA RAST  
 
Od števila aktivnih prebivalcev ob dani produktivnosti dela in njihove aktivnosti je odvisno, 
kolikšen bo obseg proizvedenih dobrin in storitev (Maintaining Prosperity in An Ageing Society, 
1998). 
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Zmanjšanje obsega delovno sposobnega prebivalstva bo zaradi spremenjene starostne 
strukture prebivalstva pomembno oblikovalo moţnosti za gospodarsko rast. Stopnje 
gospodarske rasti naj bi se tako s staranjem prebivalstva zmanjšale, zlasti zaradi zmanjšanega 
števila delovno sposobnega prebivalstva. Potencialna gospodarska rast v Sloveniji in EU se bo 
po ocenah s pomoĉjo produkcijske funkcije namreĉ na daljši rok postopoma zniţevala 
(Carone, 2006). Po ocenah študije naj bi v Sloveniji v obdobju 2041-2050 znašala manj kot 
tretjino potencialne rasti, predvidene v obdobju od leta 2004 do leta 2010. 
 
Tabela 2: Projekcije potencialne stopnje gospodarske rasti za Slovenijo, EU-25 in 
EU-15 
 
  2004-2010 2011-2020 2021-2030 2031-2040 2041-2050 
Slovenija 3,70 2,80 2,10 1,30 1,00 
EU - 25 2,40 2,20 1,50 1,20 1,70 
EU - 15 2,15 2,10 1,40 1,20 1,30 
 
Vir: Carone et al., 2006, str. 39. 
 
Napovedi Evropske komisije za Evropsko unijo (podobno kot predvidevajo Carone in ostali) 
kaţejo, da naj bi se, v primeru, ĉe se sedanji trendi politike ne spremenijo, povpreĉna stopnja 
rasti BDP v EU 25 z 2,4 % v obdobju 2004 - 2010 zmanjšala na le 1,2 % med letoma 2030 in 
2050 (The impact of ageing on public expenditure, 2006). Vendar ni nujno, da staranje 
prebivalstva vodi v zmanjšanje ekonomske rasti - v kolikor prevladajo drugi dejavniki. Manjši 
ekonomski rasti na raĉun staranja populacij se lahko zoperstavimo z višjo splošno 
produktivnostjo (»total factor productivity«), višjo kakovostjo dela ali višjo participacijo 
populacije v delovni sili. 
 
Leta 2005 so na Ministrstvu za finance Republike Slovenije izvedli analizo, po kateri naj bi 
ocenjena rast potencialnega BDP v Sloveniji padla na 2 % okoli leta 2030 ter na 1,3 % leta 
2050 (Miĉkoviĉ, Lenarĉiĉ, 2005). 
 
2.3 VPLIV NA JAVNE FINANCE 
 
Zaradi upadanja stopnje rodnosti, upokojevanja »baby-boom« generacije in veĉanja 
priĉakovane ţivljenjske dobe bo prebivalstvo Evropske unije leta 2050 precej starejše, kar bo 
za javne finance veliko breme, kot to kaţe študija, ki sta jo februarja 2006 objavila Evropska 
komisija in Odbor za ekonomsko politiko. Projekcije, ki jih je objavila Evropska komisija, 
zagotavljajo primerljivo, pregledno in trdno podlago za ocenjevanje proraĉunskih posledic 
demografske spremembe in vzdrţnosti javnih financ po drţavah ĉlanicah. Projekcije na 
splošno kaţejo, da je staranje prebivalstva velik javnofinanĉni izziv za EU. V EU se bodo 
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izdatki, povezani s starostjo, predvidoma poveĉali za pribliţno 4 % BDP do leta 2050, ĉeprav 
ta projekcija zajema zelo razliĉen razvoj v drţavah ĉlanicah, ki sega od poveĉanja v višini 7 % 
BDP ali veĉ v Španiji, na Irskem, v Luksemburgu, na Portugalskem, Cipru, Ĉeškem, 
Madţarskem in v Sloveniji, do zmanjšanja teh izdatkov v deleţu BDP v Estoniji, Latviji in na 
Poljskem (The impact of ageing on public expenditure, 2006, str. 11). 
 
Staranje prebivalstva v Sloveniji bo vodilo k znatnim pritiskom na poveĉanje javne porabe, ki 
se bo najveĉ poveĉevala pri pokojninah, nekoliko manj pa pri zdravstvenem varstvu in 
dolgoroĉni oskrbi. Vsekakor obstaja tveganje, da bi skupna javna poraba postala previsoka ter 
s tem ogrozila prihodnje ravnovesje pokojninskih sistemov in splošne socialne zašĉite. Ĉe bi 
Slovenija dovolila, da bi javna uprava povezana s staranjem prebivalstva ustvarila proraĉunski 
primanjkljaj, bi to povzroĉilo zadolţevanje drţave, kar bi še posebno oviralo moţnosti za 
gospodarsko rast, delovanje enotne valute ter tudi delovanje pokojninskih sistemov in 
zdravstveno podroĉje. Da bi ohranili dolgoroĉno vzdrţnost javnih financ je potrebno prilagoditi 
pokojninski sistem ali pa priĉeti ustrezno zniţevati javnofinanĉne izdatke. Izdatki, ki so 
povezani s staranjem prebivalstva so povezani z dolgom sektorja drţave. Evropska komisija je 
v Poroĉilu o vzdrţnosti javnih financ ugotovila, da je Slovenija ena izmed drţav, ki je najbolj 
izpostavljena tveganju poveĉevanja javnofinanĉnih izdatkov, povezanih z demografskimi 
spremembami (Dolgoroĉna vzdrţnost javnih financ v EU, 2006). 
 
2.4 POSODOBITEV STAROSTNEGA ZAVAROVANJA 
 
Ĉeprav je leta 1999 bila uveljavljena nova pokojninska reforma je finanĉna vzdrţnost 
pokojninske blagajne še vedno vprašljiva. Glavni namen Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju iz leta 1999 je bil ublaţiti vpliv staranja prebivalstva v Sloveniji na 
dolgoroĉno vzdrţnost javnih financ. Podatki kaţejo, da je pokojninska reforma res pripeljala 
do fiskalnega uĉinka, saj se je deleţ odhodkov za pokojnine v BDP zniţal z 11,4 % v letu 2000 
na 10,7 %  v letu 2005, in tudi povpreĉna upokojitvena starost novih prejemnikov starostnih 
pokojnin se je v tem ĉasu poveĉala s 57 let in 2 meseca na 58 let in 10 mesecev. Vendar 
slednji podatki zakrivajo spremembe v demografski strukturi, velikosti kohort in izobrazbeni 
strukturi, tako da poveĉanje starosti ob upokojitvi ne kaţe bistvenih sprememb. Kljub reformi 
iz leta 1999 zato lahko priĉakujemo teţave z vzdrţnostjo javnih financ, med drugim zaradi 
nedavno sprejetega hitrejšega usklajevanja pokojnin (Verbiĉ, Majcen in van Nieuwkoop 2005). 
Poleg tega drţava iz drţavnega proraĉuna še vedno namenja okvirno 2 % BDP letno za 
dokonĉno pokrivanje razlike med prihodki in odhodki Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje po 233. ĉlenu, kar nadalje nakazuje na to, da sistem starostnega zavarovanja v 
Sloveniji ni sam po sebi finanĉno vzdrţen. 
 
Sodobni demografski trendi v veĉini razvitih drţav oziroma drţav z razvitim sistemom 
starostnega zavarovanja pomenijo izziv ekonomski politiki. Predvsem v drţavah z znaĉilnimi 
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trendi staranja prebivalstva se pojavljajo dileme vzdrţnosti sistemov starostnega zavarovanja 
in silijo ekonomsko politiko, pokojninske zavode oziroma druţbe in ne nazadnje tudi 
posameznike k razmisleku o prihodnjem razvoju in uporabi sistemov starostnega zavarovanja. 
V preteklosti se je v svetu oblikoval veĉ stebrni sistem pokojninskega zavarovanja, ki vkljuĉuje 
razlike oblike starostnega zavarovanja, pri ĉemer je obiĉajna komponenta le-tega vsaj en 
obvezni in en prostovoljni del. Med drţavami (predvsem EU in OECD) so po osnovni logiki 
pokojninski sistemi zelo podobni in primerljivi, se pa sistemi razlikujejo po podrobnejši strukturi 
in razmerji med posamezni stebri pokojninskega zavarovanja. Te razlike so poledica razliĉnih 
izhodišĉ drţav in tudi stopnje prilagajanja na temeljne demografske spremembe zadnjih 
desetletij. 
 
V veĉini obravnavanih drţav so staranje prebivalstva, spremenjena logika pokojninskega 
zavarovanja, pritiski pokojninskega sistema na javne finance, socio-ekonomske spremembe, 
globalizacija in druge aktualne spremembe spodbudile reforme pokojninskih sistemov, ki so 
bile v enih drţavah bolj, v drugih pa manj izrazite. Predvsem gre za reforme prvega stebra 
pokojninskega zavarovanja, ki je obiĉajno dokladni (t. i. »pay-as-you-go« sistem), saj 
tradicionalni dokladni sistemi sami po sebi ne zagotavljajo njegove finanĉne vzdrţnosti v novih 
pogojih delovanja. Drţave se razliĉno sooĉajo z novimi trendi, skupno vsem drţavam pa je, da 
se morajo na aktualne demografske trende prilagajati s podaljševanjem pokojninske dobe, 
zmanjševanjem pravic, prilagajanjem parametrov pokojninskega sistema in drugimi 
prilagoditvami. 
 
Slovenija v teh trendih ni izjema, saj je drţava z izrazito starim in starajoĉim se prebivalstvom 
moĉno podvrţena enakim dilemam, kot se izpostavljajo v njej primerljivih drţavah. Zato se tudi 
v Sloveniji pojavljajo vprašanja vzdrţnosti pokojninskega sistema, ustreznosti njegove 
strukture in potrebnih sprememb le-tega. 
 
2.5 SISTEM POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA KOT 
MOTIVATOR ZAPOSLENIH 
 
Razliĉne bolj ali manj strukturirane teorije motivacije natanĉno strukturirajo principe 
motivacije in vrste motivatorjev, a v najbolj splošnem smislu je v ozadju motivacije vedno en 
in isti princip – princip menjave. Nekdo nekaj da, da nekaj dobi v zameno. Pa naj bo to 
energija, ki jo vloţi v delo, da dobi veĉjo nagrado, trud, ki ga vloţi v strokovni razvoj, da si 
pridobi veĉjo neodvisnost, kreativnost, ki jo vloţi v ustvarjanje. 
 
Dinamika izmenjave je tudi pri sistemu pokojninskega in invalidskega zavarovanja lahko zelo 
preprosta, ĉe obe strani poskrbita, da dajeta tisto, za kar sta se dogovorili, oziroma tisto, kar 
je od obeh strani realno priĉakovano. Pa vendar se zadeve najbolj zapletejo ravno tu. Vsak, ki 
dela 38 oz. 40 let in veĉ, priĉakuje, da bo v ĉasu, ko bo upokojen, dobil tisto, kar je vsa leta 
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vlagal v pokojninsko blagajno in kar mu je bilo obljubljeno v ĉasu aktivnega dela. Pokojnina, 
ki temelji na delu in vplaĉanih prispevkov je po svoji vsebini nadaljevanje plaĉe, ki mora 
upokojencu zagotoviti dostojno ţivljenje. Zagotoviti bi morala, da bi ĉloveku omogoĉila 
vredno preţivetje v skladu s potrebami in zdravstvenim stanjem. 
 
Sistem obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja je potrebno tudi v prihodnje 
razvijati na ţe sedaj uveljavljenih naĉelih, zlasti medgeneracijske solidarnosti in vzajemnosti. 
Tu ne smemo prezreti dejstva, da se pogoji za pridobitev pravice do pokojnine in njene 
odmere postopoma zaostrujejo. To je sicer dobro za finanĉno stabilnost drţave, nikakor pa 
višanje starostne meje v nedogled, prelaganje skrbi za varnost starost na zavarovance, ni 
primerna motivacija, ki bi prepriĉala zavarovanca, da ostane veĉ ĉasa zaposlen. Vsekakor je 
potrebno, da zavarovance stimulira, da vlagajo sredstva v razliĉne naĉine varĉevanja za 
starost, vendar pa mora biti osnova, ki bo zagotavljala ĉloveka vrednost preţivetje tudi na 
starost, še vedno v obveznem osnovnem pokojninskem zavarovanju.  
 
2.6 PRIZADEVANJA EVROPSKE UNIJE 
 
Evropska unija si prizadeva, da bi ţivljenje vseh ljudi v EU bilo boljše. Njena prizadevanja 
gredo v smeri: 
 gospodarske rasti in s tem zagotavljanja novih delovnih mest v skladu z tako imenovano 
lizbonsko strategijo3, ki spodbuja inovativnost v podjetjih in naloţbe v ljudi ter s tem 
ustvarja druţbo znanja. Poudarja pomen vseţivljenjskega uĉenja in razvojno–raziskovalnih 
dejavnosti; 
 ohranitve delavskih pravic in socialne zašĉite – socialni dialog med predstavniki delavcev in 
delodajalci je temelj politike EU, saj le dobri odnosi med njima krepijo zašĉito delavcev ter 
hkrati konkurenĉnost gospodarstva; 
 enakih moţnosti vseh – zakonodaja EU prepoveduje diskriminacijo na podlagi spola, 
rasnega ali etniĉnega porekla, invalidnosti, spolne usmerjenosti, starosti, vere in 
prepriĉanja. Evropska komisija si s posebnimi strategijami prizadeva odpraviti 
diskriminacijo in ksenofobijo ter spodbuditi socialno vkljuĉenost ljudi; 
 naloţbe v ljudi - so kljuĉnega pomena za strategijo gospodarske rasti in zaposlovanja. Tu 
ima glavno vlogo Evropski socialni sklad, ki bo v obdobju 2007–2013 namenil 77 milijard 
EUR za zaposlovanje, prilagajanje delavcev in podjetij ter razvoj institucionalne 
zmogljivosti v manj razvitih obmoĉjih. Evropski sklad za prilagajanje globalizaciji bo s 500 
milijoni EUR na leto omogoĉil individualno podporo delavcem, ki so izgubili delo zaradi 
liberalizacije svetovne trgovine in poveĉane konkurence. Sklad bo financiral tudi programe 
za preusposabljanje delavcev, ki so delo izgubili zaradi finanĉne krize; 
                                        
3 Lizbonska strategija je dobila nov pomen leta 2008, ko je EU prizadeva gospodarska kriza. Z njo je 
ţelela pomagati gospodarstvu k hitrejšemu okrevanju (Lizbonska strategija 2008-2010). 
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 pravic do mobilnosti – EU spodbuja mobilnost delavcev, ki pozitivno vpliva na osebni in 
poklicni razvoj posameznika in hkrati omogoĉa uskladitev znanja s povpraševanjem na 
trgu delovne sile. Da bi olajšali mobilnost, javni zavodi za zaposlovanje iz vseh drţav EU 
objavljajo prosta delovna mesta na spletni strani EURES, ki na enem mestu zdruţuje 
razpise za veĉ kot milijon delovnih mest. 
 
Na 2980. seji Sveta Evropske Unije, ki je potekala v Bruslju, od 30. novembra do 1. decembra 
2009, na kateri so obravnavali zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov, 
so ministri pri toĉki razprave, katera se je nanašala na zaposlovanje in socialno politiko, 
predstavili rešitev iz krize in pripravo lizbonske strategije za obdobje po letu 2010. 
 
Ministri so opravili javno orientacijsko razpravo o tej toĉki in odgovorili na dve vprašanji, ki ju 
je zastavilo predsedstvo: 
 katere ukrepe je treba sprejeti, da bi EU izšla iz sedanje recesije s strukturno moĉnejšimi 
trgi dela in dobro pripravljena na doseganje svojih dolgoroĉnih ciljev? 
 kateri elementi politike trga dela in socialne varnosti prispevajo k oblikovanju bolj 
vkljuĉujoĉih trgov dela in tako zagotavljajo veĉjo ponudbo delovne sile na dolgi rok? 
 
Ministri so se v splošnem strinjali, da je treba, glede na morebitno nadaljnje slabšanje razmer 
na trgih dela, ohraniti aktivno politiko zaposlovanja s kratkoroĉnimi ukrepi. Ti zajemajo 
ukrepe, kot so ureditve krajšega delovnega ĉasa in izboljšanje zaposljivosti z usposabljanjem, 
pa tudi ukrepe, s katerimi bi na trg dela vkljuĉili ljudi, ki jim grozi, da bi bili trajno izkljuĉeni. 
Posebno pozornost je treba nameniti osebam, ki jih je kriza zelo prizadela, in sicer starejšim 
osebam, mladim, delavcem s pogodbami za doloĉen ĉas in invalidom. Ministri so v okviru 
dolgoroĉnejših ukrepov pozvali k nadaljevanju strukturnih reform. Mnogi so se zavzeli zlasti za 
reformo sistemov socialne varnosti, da bi tako lahko obvladovali demografska gibanja, 
zagotavljali finanĉno vzdrţnost in spodbujali zaposlovanje. Te ukrepe bi bilo treba dopolniti z 
izboljšano ponudbo otroškega varstva in oskrbe starejših oseb ter tako ustvariti pogoje za 
sprejem nove zaposlitve, kar bi bilo treba uskladiti z ukrepi strukturnih skladov EU. Ministri so 
tudi opozorili, da bi bilo treba prepreĉiti napake, storjene v ĉasu prejšnjih kriz, kot je denimo 
predĉasno upokojevanje. Poleg tega je Svet za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in 
varstvo potrošnikov poudaril, da je treba tesneje sodelovati z drugimi sestavami Sveta, tudi s 
Svetom za ekonomske in finanĉne zadeve. 
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3 ZGODOVINSKI RAZVOJ ZAVAROVANJA 
 
Tretji del magistrskega dela prikazuje zgodovinski razvoj socialnega zavarovanja od samega 
zaĉetka pa do danes. 
 
Prvi zametki socialnih zavarovanj oziroma sistemov socialne varnosti so se v Evropi pojavili ob 
koncu 19 stoletja. Ţe takrat je socialno zavarovanje obsegalo doloĉena podroĉja, ki so še 
danes prisotna v pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Pomembnejši razvoj socialnega 
zavarovanja pa se je zaĉel uresniĉevati v zaĉetku 20 stoletja. Prve oblike socialne zavarovanja, 
zlasti prve socialne pomoĉi, so povezane z dobo pospešene industrializacije in izrednega 
tehniĉnega napredka, ki je bil znaĉilen za konec 18. in zaĉetek 19. stoletja.  
 
Z dobo vse veĉje industrializacije so se pojavili tudi narašĉajoĉi problemi delavstva. Proizvodna 
sredstva so bila koncentrirana maloštevilnih lastnikov obratovalnic in tovarn, medtem, ko je 
bilo število delavcev vse veĉje, njihova sredstva za preţivljanje, pa vse manjša. Konkurenca 
med lastniki je povzroĉala izkorišĉanje delavskega sloja, kar so omogoĉale tudi velika ponudba 
delovne sile, nezaposlenost in konkurenca med delavci samimi. Med tem ĉasom se v Evropi 
drţava ni mešala v ekonomske in socialne razmere, zato lahko tu govorimo o naĉelu 
ekonomskega liberalizma. 
 
Opisani ĉasi so terjali, da so se za zavarovanje svojega preţivetja in dosego vsaj minimalne 
socialne varnosti, priĉeli delavci povezovati za nastopanje proti lastnikom kapitala. Zaĉela so 
se oblikovati razna strokovna zdruţenja, zadruge, bratovšĉine, društva in podobne 
organizacije. Pojavljali so se tudi sindikati, ki so imeli vse pomembnejšo vlogo pri zastopanju 
interesov delavcev. Nezadovoljstvo delavcev je poĉasi povzroĉilo tudi prve nemire, tako da so 
se do tedaj nezainteresirane drţave zaĉele vse bolj zanimati za probleme delavstva in so 
priĉele z zakonskimi ukrepi uvajati vsaj minimalne norme varstva ljudi. Tako so se najprej 
pojavila posamezna zavarovanja za primer bolezni in proti nesreĉam ter razne socialne ter 
vzajemne podpore in pomoĉi (Prijatelj, 2000, str. 3). 
 
Ţe omenjeni poveĉan interes drţave za socialno zavarovanje je tesno povezan z nemškim 
kanclerjem Bismarckom, ki je z namenom, da zagotovi notranji mir v Nemĉiji, uvedel prvo 
moderno splošno obvezno delavsko zavarovanje. To socialno zavarovanje ni bilo toliko plod 
njegovega velikega humanizma, temveĉ bolj dalekoseţnega spoznanja, da se da ţe z 
minimalnimi socialnimi izdatki, ki je dobljen z odtujitvijo preseţne vrednosti druţbenega dela, 
zaslepiti velik del revolucionarnih mnoţic in tako doseĉi vsaj nekaj ĉasa trajajoĉo pomiritev. 
 
V Nemĉiji je bilo tako leta 1883 uvedeno obvezno delavsko zdravstveno zavarovanje, leta 
1884 nezgodno zavarovanje in leta 1889 zavarovanje za primer starosti in invalidnosti. Leta 
1911 so bili navedeni trije zakoni zdruţeni v enoten kodeks socialnega zavarovanja, ki je v 
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tem ĉasu predstavljal daleĉ najpopolnejši predpis s tega podroĉja. Ta zakon je zdruţeno urejal 
zavarovanje za primere bolezni, nesreĉ, invalidnosti, starosti in smrti ter ga lahko štejemo za 
temelj kasnejših zakonov s podroĉja socialnega zavarovanja. 
 
V Angliji je bil leta 1908 uveden zakon o drţavnih podporah za starost in leta 1911 zakon o 
zavarovanju za bolezni, invalidnost in nezaposlenost. V Franciji so bili prvi zakoni o socialnem 
zavarovanju sprejeti leta 1928. 
 
Leta 1919 je bila organizirana Mednarodna organizacija dela, ki po naĉelu humanosti še danes 
skrbi za izboljšanje ţivljenjskih in delovnih pogojev delavcev kot tudi za ohranjanje splošnega 
miru, ki temelji na socialni praviĉnosti. Ta organizacija je bila vsa leta izredno dejavna. V ĉasu 
od ustanovitve do danes je sprejela vrsto konvencij in priporoĉil za njihovo izvajanje. Od teh 
je gotovo najbolj znana konvencija št. 102 o minimalnih normah socialne varnosti iz leta 1952. 
Mednarodna organizacija dela je kasneje sprejela še druge konvencije in priporoĉila s podroĉja 
socialne varnosti, vse te pa so pomembno vplivale na oblikovanje socialne zakonodaje ter 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja tudi v Sloveniji  (Prijatelj, 2000, str. 4-5). 
 
Na našem obmoĉju so se tako kot drugod po Evropi, prvi zametki socialnega zavarovanja 
priĉeli pojavljati v obliki razliĉnih vzajemnih socialnih podpor in pomoĉi, ki so se uresniĉevale 
preko raznih društev. Sredi 19. stoletja so se tako zaĉele pojavljati razne oblike privatnega 
zavarovanja. To so bila razna podporna društva, ki so ponujala pomoĉ, kot npr. bratovske 
skladnice, bratovšĉine in podobno. V ta društva so delavci sami prispevali doloĉena sredstva, 
pri tem pa celo meli doloĉen vpliv na upravljanje. Tako je bila leta 1835 na podroĉju Slovenije 
delovala pomoĉniška bolniška in podporna blagajna v Ljubljani. Ĉlani tega društva so bili 
trgovci in delavci, zaposleni v zdravstvu. Kasneje se je to društo preoblikovalo v trgovsko, 
bolniško in pokojninsko društvo. 
 
Leta 1852 je Obrtni red doloĉil, da morajo lastniki delavnic, kjer je bilo zaposleno veĉ kot 
dvajset delavcev, oblikovati posebne podporne blagajne za svoje zaposlene. Tako lahko ţe 
govorimo o prvih zametkih socialnega zavarovanja pri nas. Od tu dalje so se v okviru bivše 
Avstroogrske monarhije oblike socialnih pomoĉi razvijale relativno hitro. Avstrija je sprejela na 
primer splošni rudarski zakon, nato zakon o bratovskih skladnicah, prvo starostno zavarovanje 
v Avstriji pa je bilo predpisano z zakonom iz leta 1887 (Prijatelj, 2000, str. 45). 
 
Potem, ko se je nemška socialna zakonodaja izkazala za uspešno, je njene temeljne principe 
poĉasi prevzemala tudi Avstrija, njeni predpisi pa so veljali tudi na obmoĉju današnje 
Slovenije. Omenjeni predpisi so se uporabljali v Sloveniji v ĉasu po prvi svetovni vojni ter po 
ustanovitvi drţave Srbov, Hrvatov in Slovencev (SHS), vse do leta 1922. Ĉeprav je bilo v 
Avstriji prvo starostno zavarovanje predpisano ţe z Zakonom iz leta 1887 za rudarje in 
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ţelezniĉarje ter se je kasneje razširilo tudi na delavce in privatne namešĉence, pa to še ni bilo 
pokojninsko zavarovanje v današnjem pomenu. 
 
Po ustanovitvi kraljevine SHS ob koncu leta 1918 pa so se zaĉela prizadevanja, da bi se 
vzpostavilo enotno socialno zavarovanje. Posledica tega je bil sprejem Zakon o socialnem 
zavarovanju delavcev leta 1922. Ta zakon je doloĉal zavarovanje za vse rizike, ki jim je delavec 
med svojim delovnim obdobjem izpostavljen. Tako je doloĉal zavarovanje za primer bolezni, 
nezgode, zavarovanje za onemoglost, starost in smrt ter zoper brezposelnost. Zakon je bil za 
tiste ĉase izredno napreden, vendar se ni priĉel takoj izvajati v celoti. V zaĉetku se je zakon 
izvajal le za primer bolezni, kasneje pa še druge vrste zavarovanj. Doloĉbe o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju bi se morale uresniĉevati od leta 1925, zaĉele pa so se uporabljati šele 
leta 1937, in še to v zelo ozkih okvirih. Dejansko uvajanje pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja na naših tleh je pomenilo dolgotrajen in zapleten proces, poln protislovij in 
nejasnosti. 
 
Ko se je leta 1929 ustanovila kraljevina Jugoslavija, je kazala dokajšnjo nezainteresiranost za 
socialno zavarovanje, predvsem za njegov pokojninski in invalidski del. Tedaj so napredni 
strokovnjaki drţavi oĉitali, da je zavarovanju odrekla vsako materialno pomoĉ, saj je bilo drugod 
zavarovanje deleţno vsestranske drţavne pomoĉi, zlasti subvencij iz proraĉunov. To je seveda 
veljalo za splošno unificirano izvajanje pokojninskega in invalidskega zavarovanja, kajti tovrstno, 
na posebnih skladih temeljeĉe zavarovanje za posamezne kategorije zavarovancev, je še vedno 
obstajalo in se, kljub teţavam, vendarle izvajalo (Prijatelj, 2000, str. 6). 
 
Po drugi svetovni vojni in osvoboditvi so se nekaj ĉasa na podroĉju socialnega zavarovanja še 
vedno uporabljali predpisi, ki so veljali v predvojni Jugoslaviji. Nova oblast je namreĉ ocenila, da 
je bila predvojna zakonodaja na tem podroĉju ustrezna in da je v veliki meri šĉitila poloţaj 
delovnih ljudi. Prejšnja zakonodaja je bila torej ocenjena kot pozitivna, ĉeprav poloţaj delavcev in 
drugih zavarovancev ni bil tak, kot bi moral biti na podlagi teh predpisov. Razlog temu smo ţe 
navedli, in je bil v temu, da se sicer ambiciozno zastavljeni predpisi, niso ustrezno izvajali. 
Sodobno zasnovani predpisi so namreĉ bolj sluţili za lepše prikazovanje poloţaja delavcev proti 
tujini, kot za dejansko zašĉito delovnih ljudi. 
 
V zaĉetku januarja 1945 so bile vse obstojeĉe ustanove obveznega socialnega zavarovanja 
postavljene pod drţavni nadzor takratnega poverjeništva za socialno politiko NKOJ. Sledil je 
tudi Zakon o izvajanju socialnega zavarovanja na obmoĉju Demokratske federativne 
Jugoslavije iz istega leta, na podlagi katerega je bila izvedena unifikacija vseh ustanov 
socialnega zavarovanja. Namesto dotedanjih številnih ustanov je bil doloĉen kot enotni nosilec 
socialnega zavarovanja za podroĉje cele drţave Osrednji zavod za socialno zavarovanje v 
Zagrebu. Pri rentnem in pokojninskem zavarovanju je bilo doloĉeno pravilo, da odloĉbe o 
rentah in pokojninah izdaja osrednji zavod, izplaĉila in raĉunovodsko-administrativni posli pa 
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so bili prepušĉeni pokrajinskim zavodom. Uvedene so bile tudi enotne prispevne stopnje za 
celotno sfero socialnega zavarovanja (Prijatelj, 2000, str. 7). 
 
Nova oblast je dala celo posojilo Osrednjemu zavodu za socialno zavarovanje. Ta pomoĉ je 
bila potrebna zaradi finanĉnih teţav in zaradi razširjenega kroga zavarovanih oseb. Drţava je 
postala tudi garant likvidnosti socialnega zavarovanja, vendar se je s ĉasom ta garancija 
postopno zmanjševala, ker se je socialno zavarovanje postopoma finanĉno osamosvajalo. V 
jugoslovanski ustavi iz leta 1946 je bilo socialno zavarovanje opredeljeno kot temeljna 
drţavljanska pravica delavca, usluţbenca in namešĉenca. S tem je drţava ţe v ustavi doloĉila, 
da je socialno zavarovanje predvideno kot eden od posebnih ukrepov, s katerimi drţava šĉiti 
osebe v delovnem razmerju. Po isti ustavi je za pravice iz socialnega zavarovanca jamĉila 
drţava oziroma širša druţbena skupnost in ne samo za to pristojna ustanova. To drţavno 
zavarovanje je bilo uresniĉeno z Zakonom o socialnem zavarovanju delavcev, namešĉencev in 
usluţbencev iz leta 1946. Zavarovanje je izvajal drţavni zavod za socialno zavarovanje, ki je 
sodil pod okrilje Ministrstva za delo FLRJ. Po tem zakonu je bilo socialno zavarovanje obvezno 
za vsakega zaposlenega. 
 
Zakon je uvedel tudi naĉelo o zdruţitvi sluţbe socialnega zavarovanja s sluţbami gospodarskih 
organizacij. Drţava naj bi namreĉ socialno zavarovanje izvajala na tak naĉin, da bi ga ĉimbolj 
pribliţala samim zavarovancem. Za uresniĉitev tega naĉela je bila sluţba socialnega 
zavarovanja, kjer je bilo to le mogoĉe, organizirana tudi v samih podjetjih. Ĉe je veljalo to 
novo obvezno zavarovanje za vse zaposlene je potrebno omeniti, da je za drţavne usluţbence 
veljal poseben zakon iz leta 1946 oziroma 1947. Drţavni zavod za socialno zavarovanje je imel 
tudi filiale. Veljalo je pravilo, da je organizirana za vsako republiko vsaj ena filiala, po potrebi 
pa tudi veĉ. Filiale so lahko imele tudi ekspoziture in poverjeništva. 
 
Zakon iz leta 1946 je predvideval tudi sodno varstvo pred sodišĉi socialnega zavarovanja. 
Sodišĉe socialnega zavarovanja se je oblikovalo pri okroţnih sodišĉih na sedeţih filial 
drţavnega zavoda za socialno zavarovanje. 
 
Ker zakon iz leta 1946 ni zadostil vsem potrebam, je leta 1950 bil sprejet nov zakon, s katerim 
so bile odpravljene vse razlike, ki so bile prej podane v obsegu in pogojih za zavarovanje 
delavcev, namešĉencev in usluţbencev, odpravljene pa so bile tudi nekatere nepraviĉnosti do 
posameznih kategorij delavcev iz preteklosti tako, da jim je bila omogoĉena naknadna 
pridobitev pravic, ki se v prejšnjih predpisih niso mogle uveljaviti. Po zakonu iz leta 1950 je 
bila torej pravica do socialnega zavarovanja splošna in enaka za vse delavce in usluţbence, ne 
glede na to, ali so bili zaposleni v drţavnih, zadruţnih ali druţbenih podjetjih, ustanovah in 
organizacijah ali pri privatnih delodajalcih. Socialno zavarovanje se je po zakonu razširilo tudi 
na vojaške osebe in pripadnike narodne milice. 
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Ta zakon je zavaroval zavarovance skoraj za vse oblike socialnega zavarovanja. Tako je 
zavarovanec bil zavarovana v primeru invalidnosti, starosti in smrti. V primeru, da je 
zavarovanec bil dalj ĉasa manj sposoben za delo, mu je ta zakon nudil tudi materialno 
varnost. Da si je drţava zagotovila potrebna sredstva, je uvedla tudi novi sistem financiranja 
socialnega zavarovanja iz splošne drţavne akumulacije. To pa je planirala v vsedrţavnem 
proraĉunu, glede na dejanske potrebe socialnega zavarovanja (Prijatelj, 2000, str. 8-9). 
 
Ta zakon je spremenil tudi organizacijo socialnega zavarovanja, saj je bil na njegovi podlagi 
ukinjen drţavni zavod za socialno zavarovanje. Tako so se nekatere pravice izvajale preko 
drţavnih, zadruţnih in druţbenih podjetij oziroma ustanov, pri katerih je bil zavarovanec 
zaposlen. Za izvajanje omenjenega zakona je bil izdan poseben priroĉnik. Tako je na primer v 
podjetju ali ustanovi zavarovanec sproţil postopek za priznanje pravice za invalidnino ali 
pokojnino. Ministrstva za socialno skrbstvo v posameznih republikah so bila pristojna, da 
izdajajo odloĉbe o pravici za osebno in druţinsko pokojnino, o invalidnini in o prekvalifikaciji, 
izvajala pa so tudi denarna nakazila. Oblikovana so bila poverjeništva za socialno skrbstvo. 
Sodno varstvo je bilo ponovno poverjeno rednim sodišĉem, drţava pa je predpisala tudi 
postopek za uveljavljanje pravic. Ţe leta 1954 so se zaĉela posamezna podroĉja socialnega 
zavarovanja loĉevati. Prvo se je loĉilo zdravstveno zavarovanje. Na podlagi tega je tudi bil leta 
1957 sprejet Zakon o pokojninskem zavarovanju. Eno leto pozneje je bil nato sprejet še Zakon 
o invalidskem zavarovanju. Posamezne loĉene veje socialnega zavarovanja na podroĉju 
finanĉnega in organizacijskega podroĉja je povezoval Zakon o organizaciji in financiranju 
socialnega zavarovanja. 
 
Leta 1963 je bila sprejeta nova ustava Socialistiĉne federativne republike Jugoslavije (SFRJ), ki 
je doloĉila nove temelje socialnega zavarovanja. Izrecno je poudarila naĉelo vzajemnosti in 
solidarnosti, uvedeni pa so bili ţe prvi zametki samoupravljanja. Konec leta 1964 je bil sprejet 
novi Temeljni zakon o pokojninskem zavarovanju in v letu 1965 spremenjen Zakon o 
invalidskem zavarovanju. Leta 1965 je bil sprejet tudi Zakon o organizaciji in financiranju 
socialnega zavarovanja. 
 
Ustavni amandmaji iz leta 1968 so uvedli namesto pojma socialno zavarovanje nov, širši 
pojem "socialna varnost", ki naj bi vsebinsko pomenil veĉ kot socialno zavarovanje. Po teh 
ustavnih amandmajih je na podroĉju pokojninskega in invalidskega zavarovanja drţava urejala 
le temeljne pravice. Opušĉena je bila enotna organizacija socialnega zavarovanja in ukinjen je 
bil enotni nosilec tega zavarovanja. Vsak del socialnega zavarovanja se je organiziral in izvajal 
samostojno, temeljil pa je na samoupravljanju (Prijatelj, 2000, str. 10). 
 
Leta 1971 je s sprejetjem ustavnih amandmajev veljalo naĉelo, da  delavci sami upravljajo in 
urejajo svoje pravice in obveznosti v Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja s 
statutom ter drugimi samoupravnimi splošnimi akti, z druţbenimi dogovori in s samoupravnimi 
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sporazumi. Zaradi tega je bil leta 1972 sprejet nov zvezni Zakon o temeljnih pravicah iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 
 
Na njegovi podlagi so republike in avtonomne pokrajine sprejele republiške oziroma 
pokrajinske zakone, samoupravne interesne skupnosti pa so sprejele svoje statute in druge 
splošne akte. Istega leta je bil sprejet tudi Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
vojaških zavarovancev, ki je poudarjal samoupravljanje tudi v pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju. 
 
Leto 1972 pomeni tudi mejnik, ko je bil sprejet prvi slovenski zakon o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju. Tu je šlo predvsem za izvedbeni zakon zveznega zakona.  Takrat je 
bil sprejet tudi samostojni slovenski zakon o starostnem zavarovanju kmetov, kot prvi tovrstni 
zakon v Jugoslaviji. 
 
Še posebej poudarjeno samoupravljanje je doloĉila Ustava SFRJ, ki je bila sprejeta leta 1974. 
Tako se je zaĉela nova faza v razvoju socialnega zavarovanja, ki je trajala vse do uveljavitve 
novega samostojnega pokojninskega sistema v Republiki Sloveniji v letu 1992. V tej Ustavi je 
bilo ponovno poudarjeno, da se pokojninsko in invalidsko zavarovanje uresniĉuje v 
samoupravnih interesnih skupnostih z obveznim zavarovanjem, na naĉelih vzajemnosti in 
solidarnosti ter minulega dela in to na osnovi prispevkov iz osebnega dohodka in dohodka 
organizacij zdruţenega dela. Po takratni ustavi so delavci, ki so v samoupravnih interesnih 
skupnostih opravljali strokovne, finanĉne in administrativne posle oblikovali svojo delovno 
skupnost, ki je lahko imela tudi status pravne osebe. Tako je prišlo do ostrega loĉevanja 
samoupravnih funkcij, skupnosti od strokovnega izvajanja zavarovanja. 
 
Takratno pokojninsko in invalidsko zavarovanje je torej temeljilo na samoupravljanju in 
samostojnosti Skupnosti na tem podroĉju, drţava pa se je omejila le na doloĉanje temeljnih 
pravic na nivoju federacije in relativno neobseţno ter manj pomembno dopolnjevanje zvezne 
ureditve z republiškimi zakoni. 
 
Veliko pristojnosti je bilo prepušĉenih samoupravi v Skupnostih preko njihovih statutov in 
samoupravnih splošnih aktov. Drţava se je tudi povsem umaknila iz financiranja tega 
zavarovanja, ki ga ni v niĉemer veĉ urejala. Drţava je le pokrivala obveznosti federacije, to je 
povraĉila za doloĉene pravice, ki so šle posameznim vrstam zavarovancem pod ugodnejšimi 
pogoji (na primer borcem NOV). 
 
Skupnosti so se zdruţevale na nivoju federacije v Zvezo skupnosti pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja Jugoslavije, ki pa ni imela nikakršnih izvirnih pristojnosti. Bila je le 
organ, ki je opravljal naloge organa za zvezo z drugimi drţavami, spremljal statistiĉna 
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dogajanja za celotno Jugoslavijo in bila konsultativno ter posvetovalno telo (Prijatelj, 2000, 
str. 11-12). 
 
Vsa navedena naĉela je potrdil in razširil zvezni Zakon o temeljnih pravicah iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, ki je bil po dolgotrajnih pripravah sprejet leta 1982 in se je zaĉel 
uporabljati 1. januarja 1983 leta. Za ta zakon je znaĉilno, da je poprejšnje pravice bistveno 
razširil in da je uporabo nekaterih takih pravic preloţil na kasnejša obdobja. Tu je šlo na 
primer za postopno uvajanje sprotne valorizacije pokojnin, valorizacijo osebnih dohodkov, ki 
so tvorili pokojninsko osnovo, na zadnje leto dela in podobno. Zakon je ohranil obvezno 
zavarovanje delavcev v zdruţenem delu in omogoĉil to pravico tudi drugim delovnim ljudem. 
Tako je doloĉil, da se v skladu z republiškimi zakoni obvezno zavarujejo tudi delovni ljudje, ki 
opravljajo samostojno umetniško ali kakšno drugo kulturo, odvetniki oz. vsi delovni ljudje, ki z 
osebnim delom samostojno opravljajo dejavnost z delovnimi sredstvi, ki so lastnina obĉanov, 
ter kmetje in ĉlani njihovega gospodarstva, ki so se zdruţili v kmetijsko zadrugo in druge 
oblike zdruţevanja kmetov. Za tako imenovane individualne kmete je bila z zveznim zakonom 
uvedena moţnost, da se na podlagi republiških predpisov vkljuĉijo v obvezno zavarovanje. 
 
Tudi ta zakon je izrecno poudaril naĉela vzajemnosti in solidarnosti ter minulega dela. Zlasti je 
bilo za ta zakon znaĉilno naĉelo samostojnosti zavarovanja, ki je dalo samoupravnemu 
odloĉanju izredno velika pooblastila. V invalidsko zavarovanje je bila uvedena tako imenovana 
spremenjena delovna zmoţnost, invalidnost pa se je ugotavljala glede na dela in naloge, ki jih 
je delovni invalid opravljal pred nastankom invalidnosti, pa tudi glede na katerakoli dela in 
naloge v organizaciji, ki so ustrezala njegovim delovnim zmoţnostim in njegovi izobrazbi. 
Ponovno je bila uvedena moţnost predĉasnega upokojevanja in vpeljane številne druge 
novosti. 
 
Na podlagi tega zakona je bil v Sloveniji leta 1983 sprejet Zakon o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju. Ta je še podrobneje razdelal obvezno zavarovanje tistih ljudi, ki so 
opravljali samostojne dejavnosti, uvedel obvezno zavarovanje vrhunskih športnikov, delno 
zavarovanje oseb v ĉasu brezposelnosti in vpeljal obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje vseh kmetov in ĉlanov njihovih gospodarstev, torej tudi individualnih kmetov. 
Uredil je tudi nadaljevanje prejemanja kmeĉkih pokojnin, ki so bile uveljavljene po Zakonu o 
starostnem zavarovanju kmetov, ki je veljal v prejšnjem sistemu in ki ni predstavljal pravega 
pokojninskega zavarovanja za to kategorijo delovnih ljudi. Uvedena je bila tudi predĉasna 
pokojnina, omogoĉendokup nekaterih obdobij opravljanja samostojnih dejavnosti in priznana 
doba iz prejšnjega zavarovanja kmetov kmeĉkim ţenam. Velik del pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, zlasti kvantifikacije pravic in izvedbena doloĉila, urejal s statutom 
Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter z njenimi drugimi splošnimi akti. 
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Leta 1989 so bile z ustavnim zakonom v Sloveniji ukinjene samoupravne interesne skupnosti 
na vseh podroĉjih druţbenih dejavnosto, izjema je veljala le za Skupnost pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, za katero je ustavni zakon doloĉil, da nadaljuje z delom do sprejema 
novega zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 
 
V letu 1990 je bila sprejeta sprememba zveznega zakona, ki je posegla zlasti v dotedanji 
sistem usklajevanja pokojnin. V zaĉetku leta pa je temeljito posegel v sistem valorizacije 
pokojnin republiški zakon, s ĉemer se je nivo pokojnin v letu 1991 znatno zniţal. Poseg je bil 
rezultat ekonomske krize in finanĉnih teţav zavarovanja. Vlada je ocenila, da je bil dotedanji 
nivo pokojnin previsok za ekonomske moţnosti gospodarstva. 
 
Ob procesih osamosvajanja Slovenije so se v letu 1990 v Sloveniji še vedno uporabljali zvezni 
predpisi, razen ĉe niso bili v celoti ali delno izvzeti iz uporabe. Ustavni zakon iz tega leta je 
izvzel iz uporabe le nekatere doloĉbe zveznega zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja tako, da so se tudi po osamosvojitvi Slovenije v letu 1991 in v 
zaĉetku leta 1992, vse do sprejema tega zakona v letu 1992, še vedno na tem podroĉju 
uporabljali zvezni zakon, veljavni republiški zakon ter Statut Skupnosti (Prijatelj, 2000, str. 12-
14). 
 
Socialna zavarovanja 
»Socialna zavarovanja so sistemi, ki jih organizira in zakonsko uredi drţava zaradi odpravljanja 
posledic uresniĉitve socialnih tveganj (rizikov) z ukrepi, za izvajanje katerih sredstva 
zagotavljajo zavarovanci ter drugi z zakonom doloĉeni osebki« (Vodovnik, 2004, str. 155).  
 
Prva skrb drţave za svoje ljudi je vsekakor socialno zavarovanje. Ko nastopi socialni primer je 
tudi socialna varnost ljudi ogroţena. Celovit druţbeni sistem socialne varnosti je podroĉje, ki 
ga sestavljajo vsa podroĉja socialnega varstva (Vodovnik, 2004, str. 155). 
 
Za socialna zavarovanja lahko reĉemo, da so predhodnica socialnega varstva v Srednji Evropi. 
Drţavna socialna zavarovanja so se v tej obliki prvo pojavila v Nemĉiji v 19. Stoletju. Uvedel 
jih je kancler Bismarck, ko je leta 1883 z zakonom predpisal obvezno delavsko zdravstveno 
zavarovanje. Leto kasneje je uvedel še nezgodno zavarovanje, ĉez pet let pa še  pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje. Vsa ta podroĉja so se leta 1911 zdruţila ter uredila z enim zakonom. 
Namen tega novega sistema je bil, da zagotovi socialni mir med delavskim druţbenim slojem. 
V tem obdobju se je vedno bolj uveljavljala ideja o socialnem varstvu. Bistvo tega je bilo, da 
naj bi drţava bila tista, ki je dolţna pomagati na podroĉju socialnega varstva, ko se njeni 
drţavljani znajdejo v teţkih socialnih razmerah, ko je ogroţena njihova eksistenca v primeru 
revšĉine. Skladno s tem je angleški drţavnik lord Beveridge leta 1908 poskrbel za uveljavitev 
Zakona o drţavnih podporah. To so bili prvi zametki razvoja socialnega varstva, istoĉasno pa 
so nadomestili prejšnje predpise o prepreĉevanju revšĉine (Old Elizabethan laws). Tako je v 
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Angliji ter drugih anglosaških drţavah bil podan temelj sodobnemu sistemu socialnega varstva. 
Bili so tudi dopolnjeni vsi predpisi, ki so govorili o socialnem zavarovanju. Pri tem je šlo za 
privatna dodatna (suplementarna) socialna zavarovanja (Vodovnik, 2004, str. 156).  
 
V evropskih kontinentalnih drţavnih in pravnih ureditvah tako sistem socialne varnosti temelji 
na socialnih zavarovanjih, ki ga dopolnjuje sistem socialnega varstva, v anglosaških drţavah 
pa obratno sistem socialne varnosti temelji na socialnem varstvu, ki ga dopolnjujejo sistemi 
zlasti zasebnih socialnih zavarovanj. Podroĉje socialnih zavarovanj je sestavljeno iz veĉ 
podsistemov socialnih zavarovanj., ki so urejeni zlasti s pravili heteronomnega prava, ĉeprav 
se s postopno privatizacijo in uveljavljanjem prostovoljnih zavarovanj na teh podroĉjih tudi 
socialna zavarovanja vedno bolj opirajo na avtonomno pravo, ki ga oblikujejo udeleţenci 
socialnih razmerij.  
 
V Sloveniji se je socialno zavarovanje zaĉelo razvijati ţe v prvi polovici 19. stoletja. Pojavile so 
se razliĉne oblike socialnega zavarovanja, kot so: bratovšĉina, društva za pomoĉ, podporna 
društva, bratovske skladnice ipd. Leta 1835 je na slovenskem bila ustanovljena Pomoĉniška 
bolniška in podporna blagajna v Ljubljani za trgovske in zdravstvene usluţbence. Za delavce, 
ki se opravljali obrtniška dela, pa je Obrtni red leta 1852 ustanovili Podporno blagajno. 
Omenjena blagajna je delovala kot zasebna zavarovalnica, v njo pa so plaĉevali prispevke tisti, 
ki so bili zainteresirani. Ti so tudi sodelovali pri njenem upravljanju. To zavarovanje takrat je 
bilo drugaĉno kot je danes, ĉeprav je imelo veliko podobnosti z današnjo sodobno obliko 
socialne varnosti (Vodovnik, 2004, str. 156). 
 
Razvoj socialnega zavarovanja je bil pozneje vezan na razvoj socialnega zavarovanja v Avstriji, 
ki je temeljil na povzemanju rešitev iz nemškega socialnega zavarovanja. Pozneje je bil razvoj 
povezan z zakonodajo s tega podroĉja v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev (na primer 
Zakon o socialnem zavarovanju delavcev iz leta 1992) ter socialno zakonodajo nekdanje 
Jugoslavije, vse do leta 1992, ko so bili sprejeti prvi popolni zakoni s podroĉja socialnega 
zavarovanja v Republiki Sloveniji.  
 
3.1 UVELJAVITEV NOVEGA SISTEMA V LETU 1992 
 
Prvi temeljni razlog za sprejem novega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je 
povezan z osamosvojitvijo Slovenije in z obveznostjo, da sama v celoti uredi tudi to obseţno 
in zamotano podroĉje socialne varnosti. 50. ĉlen ustave Republike Slovenija doloĉa, da mora 
drţava urediti obvezno zdravstveno, pokojninsko, invalidsko in drugo socialno zavarovanje in 
poskrbeti za njihovo delovanje. 
 
Drugi razlog za spremembo zakonodaje je v tem, da je bilo potrebno sprejeti nekatere 
ukrepe, ki bi premostile vedno veĉjo vrzel med vedno veĉjim število upokojencev in uţivalci 
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socialnih pravic ter pravicami, ki jim pripadajo. Pri tem pa je bilo potrebno zagotoviti tudi 
vedno višja sredstva, ki so potrebna za izvajanje pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 
 
Tretji temeljni razlog za sprejem novega zakona je narekovala potreba po spremembi 
organiziranosti tega zavarovanja. Dosedanje organiziranje v obliki samoupravne interesne 
skupnosti je bilo po splošnem mnenju preţiveto in neskladno s spremembami na drugih 
podroĉjih druţbenega ţivljenja. 
 
Ko je v Sloveniji bil sprejet nov Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se je z njim 
v skoraj do podrobnosti uredilo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, saj je bil zasnovan kot 
celovit zakonik, ki sistematsko ureja vse moţne variante. 
 
Do sedaj Slovenija pokojninskega in invalidskega zavarovanja ni urejala samostojno. Temeljne 
pravice iz tega zavarovanja je doloĉal Zvezni zakon o temeljnih pravicah iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. Republiški Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je bil 
vsebinsko predvsem izvedbene narave in je podrobneje razgrajeval doloĉbe zveznega zakona. 
Temeljne pravice je lahko samostojno urejal le do te mere, da je, v okviru doloĉil zveznega 
zakona, upošteval nekatere posebnosti v Republiki Sloveniji (Prijatelj, 2000, str. 15). 
 
Velik del pokojninskega in invalidskega zavarovanja je urejala Skupnost pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja Slovenije, ki je bila organizirana kot samoupravna interesna 
skupnost, delala pa je samostojna v okviru zakonov in ustave. 
 
V svojem statutu in drugih samoupravnih splošnih aktih je urejala del pravic iz pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja. Zlasti je bila pristojna za veĉino kvantifikacij in izvedbenih 
predpisov. Povsem samostojno je lahko urejala nekatera vzporedna podroĉja sistema, kot na 
primer dodatke za pomoĉ in postreţbo, rekreacijo upokojencev in drugo. 
 
3.2 NOVA UREDITEV POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA V 
LETU 2000 
 
Leta 2000 je tako zaĉel v RS nov zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Njegova 
priprava je bila planirana, kasneje pa je v široki javni razpravi veliko, za naše razmere 
revolucionarnih rešitev izgubilo svojo ostrino. To lahko po eni strani oznaĉimo kot slabo. 
Sprejeti zakon namreĉ ne bo odpravil vseh pomanjkljivosti. Po drugi strani pa taka rešitev 
pomeni neke vrste sporazum med socialnimi partnerji, kar za uveljavitev tako delikatnega 
zakona kot je zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ni slabo.  
 
Kljub temu, da je zakon izgubil del prvotne revolucionarnosti, še vedno spodbuja daljše delo, 
bolj (socialno) praviĉno ureja odmerne stopnje in usklajevanje pokojnin, vpeljuje vdovske in 
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drţavne pokojnine, pa tudi moţnosti za dodatno pokojninsko zavarovanje. To pomeni, da so 
bili na podroĉju pokojninskega in invalidskega zavarovanja vsaj glavni in najbolj nujni cilji 
pokojninske reforme doseţeni, ĉeprav novi zakon ohranja nekatere dosedanje pomanjkljivosti.  
 
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje še vedno temelji na obveznem zavarovanju in pravicah, 
ki se priznavajo na teh osnovah. Pravice se z novim zakonom ne krĉijo, oziroma se krĉijo v 
nebistvenem delu. Kljub vsemu pa je z novim zakonom prišlo do skrajšanja povpreĉne dobe 
uţivanja pokojnine in s tem zmanjševanja stroškov (to je bil osnovni namen zakona). K temu 
bo doprineslo vsakoletno zviševanje upokojitvene starosti, zniţanje višine pokojnin, bolj 
izenaĉeni pogoji za priznavanje pravic moškim in ţenskam.  
 
Tudi v invalidskem zavarovanju je kar nekaj bistvenih sprememb. Nova je ţe definicija 
invalidnosti, drugaĉna je kategorizacija invalidnosti, spremenjene pa so tudi pravice, ki jih je 
mogoĉe pridobiti iz invalidskega zavarovanja. Ĉeprav še vedno ostaja veljavno naĉelo 
varovanja zaposlitve delovnega invalida, se vsaj na prvi pogled ni mogoĉe znebiti vtisa, da se 
veĉji del bremena invalidnosti prenese na delovnega invalida. Po zakonskih doloĉbah naj bi se 
naĉeloma bolj poudarila pravica do poklicne rehabilitacije in s tem moţnosti, da se zadrţi 
delovni invalid fiziĉno in socialno aktiven, dokler to njegovo zdravstveno stanje dopušĉa. 
Ĉeprav je po eni strani dopušĉena veĉja invalidova aktivnost pri njegovi ponovni vkljuĉitvi v 
delovni proces, lahko delovni invalid v številnih pravilih ostane sam, brez moţnosti zaposlitve 
in zunanje pomoĉi. V takem primeru si lahko sicer finanĉno pomaga z delno invalidsko 
pokojnino in nadomestilom za invalidnost, vendar pa mu ta glede na zneske, doloĉene v 
zakonu, ne bo zadošĉala za dostojno preţivetje.  
 
Tako bo druţba, ki je po svoji opredelitvi socialna in ji je sociala osnovno izhodišĉe tudi pri 
pripravi pokojninske in invalidske zakonodaje oziroma zakonodaje za zagotavljanje socialne 
varnosti v starosti, z upraviĉenci do drţavnih pokojnin in delovnimi invalidi, ki se ne bodo 
mogli zaposliti, ustvarjala poseben sloj ljudi, ki bodo imeli premalo za normalno preţivetje, a 
kljub temu preveĉ, da bi se znašli pod pragom revšĉine.  
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4 SOCIALNA VARNOST 
 
Socialna varnost je druţbena vrednota, stanje ĉloveške varnosti ter druţbene stabilnosti. Z 
vidika druţbene organiziranosti je to sistem razmerij, katerih znaĉilnost je, da se v njihovem 
okviru osebam, katerih socialno stanje je prizadeto ali ogroţeno, zagotavljata nujna 
gospodarska in druga pomoĉ na temelju socialnih pravic. To so pravice iz socialne varnosti, ki 
jih oseba lahko uveljavi, ĉe je po predpisih, ki urejajo posamezno podroĉje socialne varnosti, 
upraviĉena do te pravice. To je socialna pravica v oţjem pomenu besede, ki je po svoji pravni 
naravi osebna pravica. Uvršĉamo jo med temeljne ĉlovekove pravice. Socialne pravice v 
širšem pomenu besede pa so ob socialnih pravicah, pojmovanih v oţjem pomenu besede, 
tiste, ki so zajamĉene zaposlenim osebam v razmerju do nosilcev kapitala, torej za pravice 
zaposlenih na podroĉju kolektivnih delovnih razmerij oziroma industrijskih razmerij. Te so v 
Ustavi Republike Slovenije urejene v poglavju o gospodarskih in socialnih razmerjih. Socialne 
pravice in njim ustrezne pravno urejene obveznosti in odgovornosti udeleţencev socialnih 
razmerij so urejene v dveh organizacijskih in pravnih sistemih socialne varnosti. To sta sistem 
socialnih zavarovanj ter sistem socialnega varstva (Vodovnik, 2004, str. 153). 
 
V preteklosti so se ljudje borili za uveljavitev ekonomskih in socialnih pravic, in sicer na 
podoben naĉin kot so se borili za boljše delovne pogoje in za uveljavljenje drţavljanskih in 
politiĉnih pravic. Še vedno je prisoten boj za boljše delovne pogoje in socialno varnost, ki 
poteka ţe od industrijske revolucije naprej. Pravica do dela, do poštenega plaĉa in dobrih 
delovnih pogojev je vsekakor ekonomska pravica vsakega ĉloveka. Denarne, stvarne in 
storitvene dajatve pa spadajo med socialne pravice, ki jih doloĉajo zakoni in se izvajajo preko 
sistema socialne varnosti (Bubnov-Škoberne, 1997, str. 61-82). 
 
V 19. in 20. stoletju se je uveljavila ideja o socialni varnosti. Tu gre za razvoj v ĉasu 
nastajanja sodobne drţave, ko je bilo nujno potrebno zagotoviti socialno varnost 
posameznikom in njegovi druţini, ki so se pri svojem delu preveĉ izĉrpavali. Zato je bilo 
potrebno postaviti sodoben sistem varstva, ki bo zajel ĉim širši krog oseb in jih zavarovati 
tako, da so lahko preţiveli. Pri tem gre za razliĉne vrste socialnega rizika, kot je invalidnost, 
starost, bolezen, brezposelnost in podobno. Konkretni vzroki, ki privedejo do njihove 
uresniĉitve, so razliĉni in so pomembni za to, v kakšnem obsegu in na kakšen naĉin bo 
mogoĉe odpraviti njihove škodljive posledice (Vodovnik, 2004, str. 153). 
 
Uresniĉitev oziroma udejanjenje socialnega tveganja4 v posamiĉnem primeru oziroma ob 
nastanku vzroka, ki prizadene posameznikov socialni poloţaj, lahko razliĉno vpliva na poloţaj 
                                        
4 Socialna tveganja, ki jih odpravlja sistem socialne varnosti, delimo na osebna (fiziĉna) in ekonomska. 
Pri osebnih so to najpogosteje izgubljena ali zmanjšana delovna zmoţnost (zaĉasno ali trajno). Vzroki 
za njihovo uresniĉitev so lahko poklicne aktivnosti osebe (poškodba pri delu, poklicna bolezen) ali 
nepoklicni. Ekonomski socialni problem oziroma rizik nastopi takrat, ko delavec sicer ohrani delovno 
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posameznika. Razliĉna stopnja prizadetosti posameznikov zaradi sprememb v gospodarskem 
poloţaju zahteva, da sodobne drţave razvijajo razliĉne, razmeram prilagojene sisteme 
ukrepanja zoper posledice nastanka socialnih primerov. V Sloveniji sta se uveljavila dva 
sistema, ki se dopolnjujeta (komplementarnost sistemov): 
 sistem socialnih zavarovanj, v okviru katerih se udeleţencem konkretnega socialnega   
zavarovanja   (zdravstveno,   pokojninsko   in   invalidsko zavarovanje, zavarovanje za 
primer brezposelnosti, starševsko in otroško varstvo), zagotavljajo sredstva za 
zagotavljanje pravic zavarovancev ob nastanku socialnega primera in 
 sistem socialnega varstva, v okviru katerega se zagotavljajo minimalne socialne pravice 
tistim, ki niso varovani pred posledicami nastanka socialnih primerov v okviru sistema 
socialnih zavarovanj. 
 
Zagotavljanje varnosti je postalo splošni druţbeni problem, ko si veĉina prebivalstva ni mogla 
neprekinjeno zagotoviti dohodke za preţiveti, bodisi zaradi bolezni, starosti, invalidnosti, 
raznih poškodb ali ker ni mogla dobiti zaposlitve v tistem ĉasu, ko je lahko še delala. Tako so 
drţave priĉele z organiziranjem socialne varnosti za razliĉne socialne primere. Mednarodni 
pravni akti doloĉajo pravico do socialne varnosti. V drţavah je ta pravica doloĉene v ustavi in 
je povezana s pravico do preţivetja. Kot pojem je bila socialna varnost prviĉ uporabljena leta 
1935 v ZDA s sprejemom Zakona o socialni varnosti5. Omenjeni zakon je vseboval, poleg 
obveznega starostnega zavarovanja, zavarovanja za primer brezposelnosti in pravice do 
socialne pomoĉi za stare, slepe, invalidne in za roditelje z odvisnimi otroki, še pravice do 
dajatev v primeru starosti, brezposelnosti in morebitne revšĉine6.  
 
V Sloveniji je pojem socialna varnost opredeljen zelo široko. Cilj socialne varnosti je v tem, da 
se vzpostavi doloĉeno ravnovesje v doloĉenem obdobju ţivljenja svojih drţavljanov, ki so 
kakorkoli socialno prizadeti. Pri tem je pomembno to, da se ustvari enakopraven poloţaj vseh 
slovenskih drţavljanov, ki so iz kakršnega koli razloga, vendar ne po lastni krivdi, ostali brez 
lastnega zasluţka, ki bo nudil moţnosti preţivetja sebe in njegove druţine. Zato je tudi namen 
socialne politike, da pomaga tistim drţavljanom, ki so brez zasluţka, vendar ne po njihovi 
krivdi (Zajc, 2004, str. 16).  
 
Socialna varnost se kot izraz uporablja v razliĉnih primerih. Kot pravi Kavar-Vidmar (2003) se 
ta izraz uporablja razliĉno predvsem, zaradi razliĉnega razmišljanja številnih avtorjev in 
                                                                                                                            
zmoţnost, vendar zaradi gospodarskih okolišĉin ne more preţivljati sebe in svoje druţine. Vzrok je lahko 
neuspešno poslovanje samozaposlene osebe, izguba zaposlitve ali sprememba v druţinskih razmerah, ki 
jih imenujemo druţinska bremena (rojstvo otroka, loĉitev staršev in podobno). Ekonomska tveganja se 
lahko uresniĉijo tudi zaradi širših druţbenih sprememb, kot so razliĉne druţbene krize (Vodovnik, 2004). 
5 Angl. Social Security Act, sprejet 15. avgusta 1935.  
6 O socialni varnost pišejo razliĉni avtorji razliĉnih drţav s stališĉa sistema, ki velja v njihovi drţavi. A. 
Bubnov-Škoberne v ĉlanku Pravica do socialne varnosti povzema angleški sistem, nemški, francoski in 
norveški pristop k pojmu socialna varnost. Pravnik, Ljubljana, let 52,1997.  
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razliĉnih socialnih razmerij. Po Kavar-Vidmar lahko povzamemo, da socialna varnost vsebuje 
pravice in ukrepe tako kurativne kot preventivne narave. Kurativni cilj je zagotoviti potrebna 
sredstva ob nastanku socialnega primera, preventivni cilj pa je prepreĉiti oz. omejiti negativen 
vpliv socialnih primerov. 
 
Splošna deklaracija OZN o ĉlovekovih pravicah doloĉa v svojem 22. ĉlenu, da vsak ĉlovek kot 
del druţbe ima pravico do socialne varnosti v skladu z ureditvijo in sredstvi drţave glede 
ekonomske, socialne in kulturne pravice, ki so nujni za njegovo dostojanstvo in razvoj njegove 
osebnosti. To doloĉilo je zapisano tudi v mednarodnih pravnih aktih in ustavi posamezne 
drţave. 9. ĉlen mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah doloĉa, da 
je vsaka drţava, ĉlanica pakta dolţna vsakemu priznati pravico do socialne varnosti in 
socialnega zavarovanja. S sprejetjem konvencije MOD št. 102 so tudi doloĉene minimalne 
norme socialne varnosti za vso prebivalstvo. Tako je doloĉeno, da prebivalstvo drţava varuje 
preko ekonomskim pomanjkanjem zaradi izgube zasluţka v primeru bolezni, invalidnosti, 
starosti, smrti. Drţavljanom je drţava dolţna zagotoviti primerno zdravstveno oskrbo in 
druţinske dajatve. 
 
Socialna varnost je sistem, ki zavaruje prebivalstvo, v primeru bolezni, brezposelnosti, starosti, 
smrti, pred izgubo denarnih sredstev. Pri tem zagotovi tudi ustrezno zdravstveno oskrbo, 
prispeva druţini k razvoju, vzgoji ter postavlja temelje za zagotavljanje minimalne eksistence 
in predvidi ukrepe in naĉine, kako pokriti razliĉne socialne primeren.  Osnovno socialno 
varnost drţavljani gradijo iz naslova zaposlitve oz. opravljanja pridobitne dejavnosti. Socialno 
varnost kot definicijo lahko opredelimo kot širok obseg pokrivanja raznih socialnih primerov, 
skupaj s primeri socialne ogroţenosti in pomanjkanja. Tu pa ni pomembno ali se sistem 
uresniĉuje v okviru socialnega zavarovanja ali socialnega varstva. Vsekakor pa je to podlaga, 
da se opredeli ali je posamezna drţava socialna drţava (povzeto po Kalĉiĉu 1996). 
 
Ţe ves ĉas ugotavljamo, da se veĉa število starejših. To je še posebno opaziti po letu 2000, 
ko prav starejše prebivalstvo vpliva na programe zdravstva, pokojninskega in invalidskega 
varstva, socialnega varstva ter na razvojne odnose v posameznih druţinah. V R Sloveniji so 
sprejeti ukrepi s katerimi ţeli drţava izboljšati kakovost ţivljenja svojih drţavljanov. Skrbeti 
ţeli za povezave in skladen razvoj tistih podroĉij, ki so pomembni za socialni poloţaj 
prebivalstva. Zaposlitev je eden od najpomembnejših dejavnikov zagotavljanja socialnega 
varnosti aktivnega prebivalstva. Da bi to zagotovila, je drţava sprejela doloĉene ukrepe pri 
aktivni politiki zaposlovanja na tak naĉin, da nudi iskalcem zaposlitve moţnosti izobraţevanja 
v deficitarnih poklicih. Pri tem tudi spodbuja delodajalce, da zaposlujejo in nudijo varne 
pogoje za delo. 
 
V R Sloveniji se pravica do socialne varnosti uresniĉuje z individualnimi pravicami do dajatev 
v denarju in v naravi, ki so urejene z zakoni. Z zakoni so urejena socialna zavarovanja, in 
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sicer pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje 
ter zaposlovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti. 
 
Zakon o socialnem varstvu in druţinski prejemkih doloĉa kdaj nekomu pripada socialna 
pomoĉ v obliki denarnih sredstev in kdaj v naravi. Evropska unija z metodo ESSPROS meri 
višino izdatkov za socialno varnost. V ESSPROS so vkljuĉene drţave ĉlanice: Avstrija, Belgija, 
Finska, Francija, Grĉija, Irska Italija, Luksemburg, Nemĉija, Nizozemska, Portugalska, Španija, 
Švedska in Anglija, v Sloveniji pa so s to metodo zaĉeli meriti šele konec leta 1997. Z 
omenjeno metodo merijo obseg storitev in denarnih prejemkov, s katerimi so pomagali 
druţinam, posameznikom v primeru tveganj, v primeru starosti, ob smrti druţinskega ĉlana, 
ki je preţivljal druţino, v primeru bolezni, brezposelnosti, invalidnosti, kot pomoĉ pri 
nastanitvi druţinam z otroki ter v raznih drugih socialnih primerih (Zajc, 2004, str. 16-18). 
 
4.1 SOCIALNA VARNOST IN USTAVA 
 
Ustava Republike Slovenije je kot temeljni pravno politiĉni akt izhodišĉe pravnega urejanja 
vseh pomembnih druţbenih razmerij, torej tudi socialne varnosti. S tega vidika so za pravno 
urejanje socialne varnosti pomembna splošna doloĉila ustave (naĉela), ter tudi njene 
konkretne doloĉbe v drugih delih ustave. Po doloĉilih 1. ĉlena Ustave je Slovenija 
demokratiĉna republika, kjer se vsa druţbena razmerja, ki so pomembna, urejena na tako, da 
pri njenem ustvarjanju sodelujejo tudi njeni udeleţenci. Pri tem velja naĉelo demokratiĉnosti, 
ki se posebno vidi v sestavi organov upravljanja organizacij (zavodov), ki zagotavljajo 
izvajanje sistema socialnih zavarovanj, v katerih imajo zavarovanci svoje predstavnike 
(Vodovnik, 2004, str. 154). 
 
Temeljno naĉelo socialnega zavarovanje za vse drţave in veĉino drţav v razvoju je, da 
poznajo doloĉene oblike zavarovanja za starost. Konvencija Mednarodne organizacije št. 102 o 
minimalnih normah socialne varnosti opredeljuje pravico do socialne varnosti kot pravico do 
materialne varnosti.  
 
Najbolj pomembni akti Sveta Evrope, ki opredeljujejo podroĉje socialne varnosti so: 
 Evropska konvencija o varstvu ĉlovekovih pravic in temeljnih svobošĉin – bolj znana kot 
Evropska konvencija o ĉlovekovih pravicah, ki obravnava zgolj drţavljanske in politiĉne 
pravice. V njej je doloĉa pravica do poštenega sojenja, kar se navezuje tudi na podroĉje 
socialne varnosti – pravice iz socialnega zavarovanja imajo namreĉ status civilnih pravic, 
kar pomeni, da morajo njihovi upraviĉenci uţivati pravico do poštenega sojenja; 
 Evropska socialna listina iz leta 1961 in 1996. Osnovna listina je vsebovala 19 pravic na 
podroĉjih zaposlitve, dela in socialne varnosti, revidirana pa 31 pravic na istih podroĉjih. 
Drţava podpisnica je dolţna podpisati najmanj 16 pravic. Slovenija je do sedaj ratificirala 
vseh 31 pravic. Drţavo podpisnico tako zavezuje, da mora uvesti ali ohraniti sistem 
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socialne varnosti na primerni ravni, tako kot to zahteva Evropski kodeks ter si mora 
prizadevati za pospešen razvoj tega sistema enakopravno za domaĉe in tuje delavce; 
 Evropski kodeks socialne varnosti temelji na Konvenciji Mednarodne organizacije št. 102,  
ki zahteva od drţav podpisnic, da ratificirajo vsaj 6 od 9-ih socialnih primerov; 
 Evropska konvencija o socialni varnosti doloĉa pravice delavcev migrantov na podroĉju 
socialne varnosti, kjer je pomembno naĉelo enakega obravnavanja tako domaĉih kot tujih 
delavcev; 
 Evropska konvencija o socialni in medicinski pomoĉi doloĉa pravice tujcev do minimalne 
socialne varnosti in medicinske pomoĉi. 
 
Primarni pravni akt EU, ki govori o podroĉju socialne varnosti je Pogodba o Evropski skupnosti, 
ki doloĉa svobodo gibanja delavcev (39. ĉlen), socialno varnost, varstvo pravic v nastajanju in 
ohranitev pridobljenih pravic (42. ĉlen) ter socialne odloĉbe od 136. do 140. ĉlena. Omenjena 
pogodba je neposredno uporabljiva v vseh drţavah ĉlanicah in jo lahko drţave neposredno 
uporabljajo pred nacionalnimi sodišĉi.  
 
Urejanje podroĉja socialne varnosti je v izkljuĉni pristojnosti drţav ĉlanic, ki lahko svobodno 
oblikujejo in sprejemajo sisteme socialne varnosti, s strani EU pa ni dovoljen noben poseg v 
drţavne sisteme socialne varnosti. 
 
Po doloĉilih 2. ĉlena Ustave Republike Slovenije je Slovenija pravna in socialna drţava. Naĉelo 
socialne drţave pomeni, da je dolţna zagotavljati ugodne razmere za uresniĉevanje 
kratkoroĉnih in dolgoroĉnih druţbenih in osebnih socialnih interesov ljudi. Dolţna je torej 
voditi tako politiko in sprejemati tako zakonodajo, da bodo zagotovljene ustrezne okolišĉine za 
uresniĉevanje in varovanje socialnih interesov in potreb posameznikov in druţbe kot celote. Po 
doloĉilih 5. ĉlena Ustave drţava med drugim ustvarja moţnosti za skladen civilizacijski in 
kulturni razvoj Slovenije, kar je mogoĉe le v razmerah praviĉno in humano urejenega sistema 
socialne varnosti. To abstraktno ustavno izhodišĉe je konkretizirano z razlagalnimi pravili 34. 
ĉlena Ustave, po katerih ima vsakdo pravico do osebnega dostojanstva in varnosti. 
 
Osrednja doloĉila Ustave Republike Slovenije s podroĉja socialne varnosti so usmerjevalna. To 
so doloĉila 50. ĉlena Ustave, po katerih imajo drţavljani pod pogoji, doloĉenimi z zakonom, 
pravico do socialne varnosti. V skladu z nalogo, da drţava pravno uredi podroĉje socialne 
varnosti, z ustreznimi zakoni ureja obvezno zdravstveno, pokojninsko, invalidsko in druga 
socialna zavarovanja ter skrbi za njihovo delovanje. Med zavarovanimi osebami Ustava 
posebej omenja vojne veterane in ţrtve vojnega nasilja, katerim je zagotovljeno posebno 
varstvo v skladu z zakonom. 
 
Ustava usmerja drţavne pravodajne organe, da z zakonom uredijo splošno pravico oseb do 
zdravstvenega varstva, še posebej pa tudi pravice do zdravstvenega varstva iz javnih 
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sredstev. Invalidom sta v skladu z zakonom zagotovljeni splošno varstvo ter usposabljanje za 
delo (1. odstavek 52. ĉlena Ustave), posebej pa se ta pravica z zakonom zagotavlja otrokom z 
motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter drugim huje prizadetim osebam. Njihovo 
izobraţevanje in usposabljanje se financira iz javnih sredstev (2. in 3. odstavek 52. ĉlena 
Ustave). 
 
Po doloĉilih 3. odstavka 53. ĉlena Ustave drţava varuje druţino, materinstvo, oĉetovstvo, 
otroke in mladino, ter ustvarja za to varstvo potrebne razmere. 
 
Po doloĉilih 55. ĉlena Ustave je drţava dolţna zagotavljati moţnosti in ustrezne razmere za 
uresniĉevanje svobošĉin staršev, da se odloĉajo za rojstva svojih otrok. Otroci uţivajo posebno 
zakonsko varstvo in skrb. Zagotavlja se jim posebno varstvo pred gospodarskim, socialnim, 
telesnim, duševnim in drugim izkorišĉanjem in zlorabljanjem. Tisti, ki so brez ustrezne 
druţinske oskrbe, uţivajo posebno varstvo drţave v skladu z zakonom (56. ĉlen Ustave). 
 
4.2 NAMEN SOCIALNE VARNOSTI 
 
Namen socialne varnosti je pokriti vse dogodke, ki v takšni ali drugaĉni obliki (materialno) 
prizadenejo ĉloveka. Povsod po svetu so izoblikovane razliĉne nacionalne sheme socialne 
varnosti, njihov glavni namen pa je pokriti doloĉeno število socialnih primerov. V primeru, da 
se v doloĉenem okolju spremenijo ekonomske in druţbene razmere, se lahko tudi spremenijo 
pogoji in obseg pravic, ki jih drţava zagotavlja upraviĉenem socialnih pomoĉi. Ĉlanice Sveta 
Evrope so svoje cilje doloĉile v Evropski socialni listini v kateri so se zavezali, da se bodo 
prizadevale ustvariti razmere za nudenje pravice do socialne in zdravstvene pomoĉi v 
primerih, ko ostanejo njeni drţavljani brez dohodka, brez zaposlitev7. Pri tem bodo izhajale iz 
pravic in naĉel, da imajo vsi delavci pravico do dela v varnih in zdravih pogojih. Delavcem je 
potrebno omogoĉiti uţivanje najvišjega dosegljivega zdravstvenega standarda. Enako pravico 
imajo tudi drţavljani, ki so vzdrţevani s strani svojega druţinskega ĉlana, tako na podlagi 
socialne varnosti kot zdravstvene pomoĉi. Tudi starejši ljudje, v kolikor nimajo zadostnih 
sredstev, imajo pravico do socialnega varstva. Ta sprememba je še najbolj pomembna v ĉasu, 
ko se poveĉuje število starejšega aktivnega prebivalstva in poslediĉno temu tudi prejemkov 
socialnih pomoĉi v Sloveniji. V Sloveniji si je prebivalstvo, ki je ţe v pokoju, zagotavljalo 
doloĉena sredstva v ĉasu ko so bili aktivni, vendar je teh sredstev v veĉini primerov premalo. 
Za to je potrebno, da vsak, ko je še deloven aktiven, vlaga dodatna sredstva v dodatno 
pokojninsko zavarovanje oz. poskrbi za socialno varnost preko bank, zavarovalnic, raznih 
druţbah za upravljanje (Zajc, 2004, str. 22). 
 
                                        
7 Zakon o ratifikaciji Evropske socialne listine je bil sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 7/99 
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Socialne pravice v širšem smislu so opredeljene v Evropski socialni listini in se nanašajo na 
pravice, ki imajo socialni znaĉaj8. Nanašajo se na pravice ĉloveka pri delu in v zvezi z delom (iz 
delovnega razmerja, dobrih pogojev dela, kolektivnega dogovarjanja, zdravega delovnega 
okolja) in pravice iz socialne varnosti (socialno zavarovanje in socialno varstvo). Socialne 
pravice v oţjem smislu pa so pravice iz sistema socialne varnosti, doloĉene v smislu socialnega 
zavarovanja in v sistemu socialnega varstva (pravice do zdravstvenih storitev, do pokojnine, 
do socialnih dajatev in storitev). 
 
Konvenciji o minimalnih normah socialne varnosti doloĉa primere socialne varnosti. Ti primero 
so: 
 kot nadomestilo za primer bolezni, 
 v primeru brezposelnosti,  
 v primer starosti nad predpisano mejo  
 v primeru nastanka invalidnosti,  
 za primer izgube sredstev za ţivljenje, ki nastopi za vdovo ali otroke s smrtjo hranitelja 
druţine, 
 
V socialnih primerih, ko gre za zavarovance govorimo o socialnih zavarovanjih. Konvencija o 
minimalnih normah socialne varnosti opredeljuje podroĉje zdravstvenega zavarovanja kot 
zavarovalni primer, v katerem so zajete vse vrste bolezni neodvisno od vzroka, ali tu gre za 
noseĉnost, porod ali njihove posledice. 
 
Za vse navedene primere je doloĉen enoten kriterij in je opredeljen v nacionalni zakonodaji. 
Po novem pa socialni primer ni le nekaj, kar se bo zgodilo v bodoĉe ali neko negotovo 
dejstvo, ampak govorimo o trenutnem nastalem stanju, ki povzroĉa zmanjšanje zmoţnosti za 
pridobitev dohodka uporabnika in njegove druţine. Poleg tega poznamo še socialne primer, ki 
si jih ljudje ţelijo kot npr. rojstvo otroka. Pri tem gre za dajatve materinstva in otroškega 
dodatka. 
 
Za pridobitev pravice iz socialne varnosti v Sloveniji morata biti izpolnjena dva pogoja, in 
sicer (Ustava RS):  
 
                                        
8 Evropska socialna listina je bila sprejeta v okviru Sveta Evrope in med ostalim doloĉa, da ima pravico 
do socialne pomoĉi vsakdo, ki je brez ustreznih sredstev. Drţava mora ukrepati tako, da bo vsakdo, ki 
si ne more zagotoviti sredstev, dobil ustrezno pomoĉ in svetovanje zato, da bi se prepreĉilo, odstranilo 
ali olajšalo osebno in druţinsko pomanjkanje. Vsakdo ima pravico do storitev strokovno usposobljenih 
socialnih sluţb, zato je drţava dolţna spodbujati in organizirati socialne sluţbe in spodbujati 
sodelovanje posameznikov in prostovoljnih ali drugih organizacij pri ustanavljanju in vzdrţevanju takih 
sluţb. V dodatnem protokolu k ESL je urejena pravica starejših oseb do socialnega varstva. Drţava 
mora poskrbeti, da sprejme ukrepe, da bodo starejši lahko ostali polnopravni ĉlani druţbe in da jim bo 
omogoĉeno, da si izberejo svoj ţivljenjski slog (Zajc, 2004). 
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1. nastopiti mora socialni primer, kar pomeni, da gre za izgubo dohodka, ki je lahko 
trenutna kot npr. posledica bolezni, materinstva, brezposelnosti ali pa je tudi za 
trajno, kot npr. neozdravljiva bolezen, invalidnost, poškodbe pri delu, starost, smrt, 
2. oseba, ki postavi zahtevek mora biti v doloĉenem pravnem poloţaju  proti nosilcu 
socialne varnosti kot npr. zavarovanec, upraviĉenec.  
 
V kolikor gre za doloĉene pravice iz socialnega zavarovanja mora tudi nastopiti zavarovalni 
primer, ker so izpolnjeni pogoji za pridobitev pravice iz socialnega zavarovanja (npr. starost, 
invalidnost, delovna doba - zavarovalna doba). V veĉini  se socialni primeri nanašajo na 
zmanjšano izgubo ali zaĉasno prenehanje izplaĉevanja plaĉe v primeru bolezni ali pa nastopi 
tudi kakšen drugi razlog kot so hujše poškodbe pri delu, starost, upokojitev in podobno. 
 
Dajatve iz naslova socialne varnosti so v veĉini primerov kombinacija naravnih in denarnih 
dajatev, ki so odvisne od posameznega primera. Pri naravnih dajatvah gre predvsem za 
preventivne razloge, kot je doloĉena rehabilitacija, oskrba starejših in onemoglih v domovih 
za poĉitek. Denarna dajatve pa obsegajo doloĉena nadomestila, povraĉila, razne dodatke. 
Tako naravne kot denarne dajatve so lahko dolgoroĉne ali kratkoroĉne, periodiĉne 
(pokojnina) ali enkratne (enkratna socialna pomoĉ).  
 
Zakon o socialnem varstvu sistematiĉno ureja prepreĉevanja in reševanja socialnih in 
materialnih teţav posameznikov, druţin in skupin prebivalstva ter opredeljuje krog 
upraviĉencev in sistem socialnih storitev in socialno denarnih dajatev. Tudi otroški zakoni 
imajo naravo socialnih pomoĉi skladno z Zakonom o starševskem varstvu in druţinskih 
prejemkih. 
 
Pojem socialnih primerov oziroma rizikov (tveganj) lahko opredelimo kot dogodke, ki v takšni 
ali drugaĉni obliki prizadenejo ĉloveka. Ustrezen sistem socialne varnosti pokriva socialne 
primere in omogoĉa ublaţitev ali odpravo posledic razliĉnih dogodkov, ki prizadenejo ĉloveka. 
Je ustavna pravna in zakonsko urejena vrednota ter temelj za uĉinkovito delovanje 
nacionalne ekonomije. 
 
4.3 NAČELA SOCIALNE VARNOSTI 
 
Pravni sistem je sestavljen iz številnih pravnih podsistemov, katerih predmet so znaĉilna 
posebna druţbena razmerja, urejena z vsebinsko zaokroţenimi skupinami pravnih norm 
(pravni instituti). To je velik pregleden sistem pravnih norm, kar pomeni, da so razmerja med 
posameznimi sestavinami sistema nejasna. Ta problem se kaţe v moţnih teţavah pri razlagi 
pravnih norm ter znaĉilnosti pravnih institutov ter tudi iskanju ustreznih normativnih temeljev 
za dopolnjevanje pravne ureditve posamezne vrste pravnih razmerij. Sredstvo, s katerim je 
mogoĉe odpravljati teţave pri omenjenih aktivnostih, so pravna naĉela, ki jih izoblikuje 
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doktrina na posameznem podroĉju druţbenih razmerij, kakršna so tudi socialna razmerja. 
Naĉela so oblikovana tako, da upoštevajo ustavne temelje in druge sorazmerno abstraktne 
pravne norme, ki so obiĉajno urejene v uvodnih doloĉilih zakonskih in drugih predpisov. 
Doktrina oblikuje pravna naĉela ob upoštevanju spoznanj znanosti na podroĉju, na katerem se 
oblikuje. Pravna naĉela so sorazmerno trdna in trajna kategorija. Ta naĉela v sistemu socialne 
varnosti so (Vodovnik, 2004, 159-165):  
 naĉelo enotnosti je vrednostno izhodišĉe razvijanja enovitega sistema skrbi za socialni 
poloţaj posameznika, 
 naĉelo vzajemnosti in solidarnosti oznaĉuje naravo razmerij med udeleţenci socialnih 
razmerij v zvezi z zagotavljanjem sredstev za delovanje sistema ter uţivanjem pravic. 
Vzajemnost in solidarnost imata legitimne temelje v 2. ĉlenu Ustave Republike Slovenije, 
torej v opredelitvi, da je Slovenija socialna drţava; 
 naĉelo univerzalnosti se pri pravnem urejanju socialnih pravic kaţe v tem, da se socialne 
pravice postopoma širijo. Ĉeprav se socialne pravice s ĉasom spreminjajo, nekatere se 
opušĉajo ali oţijo, druge pa širijo oziroma pojavljajo na novo, je splošna smer v sodobni 
druţbi postopna širitev pravic iz socialne varnosti.9 Podroĉje socialne varnosti se širi 
obiĉajno tako, da predpisi postopoma širijo krog upraviĉencev do dajatev in storitev, širi 
pa se tudi krog teh dajatev in storitev10; 
 naĉelo demokratiĉnosti ter privatizacije - v okviru prostovoljnih socialnih zavarovanj lahko 
udeleţenci sami v pomembnem obsegu, torej demokratiĉno, odloĉajo o organiziranju 
sistema zavarovanja, upravljanju tega sistema ter doloĉanju kriterijev za uveljavljanje 
pravic. Na tem podroĉju torej prevladuje naĉelo demokratiĉnosti. Izjema je le 
drţavnopravna (zakonska) ureditev samih temeljev prostovoljnih zavarovanj ter v 
pooblastilih drţavnih organov pri nadzorstvu nad subjekti, pristojnimi oziroma 
pooblašĉenimi za delovanje sistema socialne varnosti; 
 naĉelo zakonitosti je znaĉilno za pravna razmerja s prevladujoĉimi elementi javnega prava 
pred elementi zasebnega prava. Jedro vsebine tega naĉela je, da so kljuĉni elementi 
pravnih razmerij urejeni s konkretnimi obveznimi (kogentnimi) pravnimi normami, katerih 
uporabe udeleţenci razmerij ne morejo izkljuĉiti. Volja udeleţencev teh razmerij je 
sorazmerno manj odloĉilna.11 Za razmerja na podroĉju socialne varnosti je znaĉilno, da jih 
                                        
9 Za Slovenijo in tudi mnoge druge sodobne drţave je na primer znaĉilno oţenje pravic do denarnih 
prejemkov iz zavarovanja za primer brezposelnosti, primer uvedbe nove pravice pa je nedavna 
uvedba pravice do drţavne pokojnine (Vodovnik, 2004). 
10 Storitve so znaĉilne zlasti za zdravstveno zavarovanje in socialno varstvo (zdravstvene storitve, 
socialnovarstvene storitve). Dajatve je mogoĉe razvijati po veĉ kriterijih. Z vidika pravne narave 
pravil, iz katerih izvirajo, je pomembna zlasti razmejitev na denarne (na primer pokojnine) in 
nedenarne dajatve (na primer medicinski pripomoĉki, prehrana itd.). Razliĉne vrste dajatev v 
podsistemih socialne varnosti so navadno kombinirane (Vodovnik, 2004).  
11 Naĉelo zakonitosti je na primer poudarjeno pri pravnem urejanju drţavne uprave in pravne ureditve 
procesnih vprašanj (postopkov). Nasprotno pa v ospredju pravnega urejanja civilnih razmerij ni zakon, 
temveĉ volja udeleţencev pravnih razmerij, ki pravna razmerja vzpostavljajo s pravnimi posli v širokih 
okvirih sorazmerno abstraktnih drţavnih predpisov (Vodovnik, 2004).  
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v sorazmerno velikem obsegu urejajo konkretna obvezna zakonska pravila in da je le 
manjši del teh razmerij odvisen od volje udeleţencev teh razmerij. 
 
Pravni viri, ki urejajo sistem socialne varnosti, so razliĉni. To so mednarodnopravni in 
interni pravni viri heteronomnega (drţavnega) in avtonomnega prava (norme oblikujejo 
udeleţenci razmerij). Mednarodnopravni akti so univerzalni akti mednarodnih organizacij 
(zlasti ustanovitveni akti, akti, konvencije in priporoĉila) ter veĉstranske (multilateralne) in 
dvostranske (bilateralne) mednarodne pogodbe. Interni pravni viri heteronomnega 
oziroma drţavnega prava so ustava, zakoni, podzakonski in drugi predpisi nosilcev javnih 
pooblastil. Viri avtonomnega prava pa so splošni akti udeleţencev socialnih razmerij ter 
kolektivni sporazumi, ki jih sklepajo udeleţenci socialnih razmerij; 
 naĉelo nezastarljivosti, neodtujljivosti in spoštovanja pridobljenih pravic – osebne pravice 
ne morejo zastarati in niso v pravnem prometu. Tako na primer pravice do starostne 
pokojnine ne more uţivati nihĉe drug kot zavarovanec, ki izpolnjuje predpisane pogoje za 
uţivanje te pravice. Zavarovanec te pravice ne more odtujiti, niti se ji ne more veljavno 
odpovedati ali je odtujiti s pravnim poslom, lahko pa odtuji ali drugaĉe razpolaga z 
dospelimi terjatvami ali izplaĉanimi prejemki, ki izvirajo iz pravice. Obravnavano naĉelo 
torej velja za pravico kot tako, ne pa za dospele terjatve, ki izvirajo iz pravice do dajatev 
ali ugodnosti na podroĉju socialne varnosti. Te so lahko v pravnem prometu, torej jih je 
mogoĉe tudi odtujiti. Spoštovanje pridobljenih pravic je naĉelo, ki zavezuje subjekte, ki 
odloĉajo o konkretni pravici posameznika, in pravodajalce, ki doloĉajo pravne temelje za 
priznavanje pravic. O socialnih pravicah se odloĉa v upravnem postopku; 
 naĉelo varstva pravic - po doloĉilih 25. ĉlena Ustave Republike Slovenije je vsakomur 
zagotovljena pravica do pritoţbe ali pravnega sredstva proti odloĉbam nosilcev javnih 
pooblastil, s katerimi ti odloĉajo o njegovih pravicah, dolţnostih ali pravnih interesih. Ker 
so socialne pravice po naravi tudi ĉlovekove pravice, veljajo za njihovo varstvo tudi 
ustavne norme o posebnem varstvu teh pravic. Ustava doloĉa, da sta osebam zagotovljeni 
sodno varstvo ĉlovekovih pravic in temeljnih svobošĉin ter pravica do odprave posledic 
njihove kršitve. 
 
4.4 SISTEMI SOCIALNE VARNOSTI 
 
V zaĉetku 20. stoletja je prišlo do razpada tradicionalnih velikih druţin, ker so nekateri skrbeli 
za druţinske ĉlane veĉ generacij, bodisi zaradi zaĉasne ali trajne nezmoţnosti za delo, 
poslediĉno temu je bil tudi manjši dohodek na druţinskega ĉlana. Tako zaposleni niso bili veĉ 
sposobni prihraniti dovolj sredstev za pokrivanje izpada v druţini oz. zmanjšanju dohodka. 
Zato so drţave v Evropi zaĉele postopoma organizirati sisteme socialne varnosti. V njih so 
doloĉali pravice, kdo in v katerih primerih lahko prejme dajatev denarju in naravi. Zapisali so, 
da to pripada zaposleni osebi, ki ga doleti socialni primer zaradi brezposelnosti, starosti, 
invalidnosti, bolezni in poškodba, materinstva ali smrti osebe, ki je preţivljala druţino. Doloĉili 
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so tudi dogodke, ki predstavljajo  ekonomsko negotovost, v katere se šteje izguba dohodka,, 
nezmoţnost za delo, nastanek nadpovpreĉnih stroškov (rojstvo otroka, zdravljenje 
poškodovanega ali bolnega druţinskega ĉlana), nezadostni dohodki za pokrivanje minimalnih 
ţivljenjskih potreb. 
 
Sistemi socialne varnosti (angl. social security shemes) so del splošnega sistema socialne 
zašĉite v drţavi, ki obsega poleg sistema socialne varnosti še sisteme socialne ugodnosti, 
slednji obsegajo zlasti programe socialnih spodbud in socialnih sluţb12. Programi naj bi 
izenaĉevali socialne pogoje prebivalstva. Organizirani pa so zlasti na podroĉjih izobraţevanja, 
zaposlovanja, pomoĉi pri pridobivanju stanovanja, varstva predšolskih otrok, varstva mlade 
druţine, varstva otrok in mladine, varstva otrok, mladine in odraslih s posebnimi potrebami. 
Sistem socialne varnosti ima lahko naravo: 
 obveznega    socialnega    zavarovanja    (angl.    social    insurence)    za    zaposlene, 
samozaposlene in druge aktivne osebe in ĉlane njihovih druţin, 
 socialnega varstva oziroma skrbstva ali socialne pomoĉi (angl. social assistance) za osebe,   
ki  zaradi  svojega  osebnega  stanja  ali ekonomskega  in  socialnega  stanja potrebujejo 
pomoĉ v naravi ali denarju, 
 nacionalne socialne varnosti (angl. nacional shemes) za vse drţavljane ali prebivalce ne 
glede na to, ali so zaposleni oziroma ali potrebujejo pomoĉ.        
     
Sistemi socialnih zavarovanj se praviloma financirajo iz prispevkov zaposlenih in delodajalcev 
od bruto plaĉe, ki je doloĉena v odstotku od osnove. Razporeditev sredstev poteka po tako 
imenovanem pay-as-you-go ali po slovensko po dokladnem sistemu. Zbrana sredstva se takoj 
prerazporedijo za pokrivanje odhodkov oziroma stroškov dajatev v denarju ali v narav, ki jih 
prejme posameznik. Med slednje sodijo npr. zdravstvene storitve, zdravila in zdravstveni 
pripomoĉki; doloĉene so lahko tudi v pokojninskem in invalidskem zavarovanju (npr. pravica 
do poklicne rehabilitacije) ali zavarovanju za brezposelne. Zbrana sredstva s prispevki se ne 
nalagajo na osebnih raĉunih posameznikov in se ne kapitalizirajo (angl. fully funded).  
 
Dajatve v naravi se lahko zagotavljajo zavarovancem v celoti brezplaĉno ali pa je upraviĉenec 
dolţan pokriti del stroškov dajatve, kot bo pojasnjeno v nadaljevanju naloge. Dajatve v 
denarju oziroma prejemek (angl. benefit ali korist, ugodnost) nadomešĉajo zaĉasno ali trajno 
                                        
12 Sistem socialne varnosti temelji na vrednotah, ki jih ţelita drţava in druţba uresniĉiti v doloĉenem 
obdobju. Vrednote so posebne in splošne, ki imajo naravo temeljnih civilizacijskih norm, tj. pravico do 
ţivljenja, vrednega ĉloveka. Posebne – konkretne socialne vrednote pa so povezane z varstvom 
dohodka v primeru izpada zaradi socialnih primerov, s prepreĉevanjem revšĉine, brezposelnosti, 
varovanja zdravja in ostalih primerov, ki zagotavljajo vsakomur primeren ţivljenjski standard. Socialno 
praviĉnost pojmujemo v razliĉnih sistemih razliĉno: 
- razredna druţba – vsakemu po svojem poloţaju 
- socializem, komunizem – vsakemu po njegovih potrebah 
- liberalizem – vsakemu po njegovi uspešnosti 
- pravna drţava – vsakemu, kar mu pripada po predpisih (povzeto po Bubnov-Škoberne 1999:18) 
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izgubo zasluţka zaradi bolezni, invalidnosti, materinstva, smrti, brezposelnosti. Zaposleni ali 
samozaposleni osebi se zagotovi ohranitev dohodka (angl. income maintenance) za obdobje, 
ko zaradi objektivnih osebnih razlogov ali brezposelnosti ne more delati. V slovenskem jeziku 
so denarne dajatve praviloma »nadomestila plaĉe« v primeru kratkotrajnih dajatev in 
pokojnine v primeru starosti, invalidnosti in smrti. Poleg osnovnih denarnih dajatev so v 
sistemu lahko tudi doloĉene dodatne dajatve za doloĉene skupine zavarovancev, to so 
»dodatki« 
 
4.5 ZGODOVINA RAZVOJA SOCIALNE POLITIKE 
 
Socialna politika se je razvijala postopoma z uvedbo socialnih programov in z njihovo širitev 
med prebivalstvo. Po celem svetu se je razvijala veĉ ali manj stihijsko, zato tudi ne preseneĉa 
podatek, da so v 19. stoletju nekatere industrijske drţave ţe razvile izredno podobne 
programe in politiko na podroĉju socialnega varstva. Tako zasledimo naslednje: 
 zavarovanje pred nesreĉami pri delu (1885-1915), 
 pokojnine za invalide, za ostarele in za vdove (1890-1920), 
 boleznine in porodniški dopust (1890-1930), 
 nadomestilo za primer nezaposlenosti (1910-1950), 
 podpore prizadetim druţinam (1935-1955). 
 
Omenjeni programi so se med seboj razlikoval, in sicer po višini pomoĉi, po kriterijih, po tem 
koliko ĉasa so te pomoĉi trajale. Kljub tem razlikam pa so ti programi bili pomembni, saj so 
zbliţevali interese socialnih politikih v razvitih industrijskih drţavah (Heindenheimer, 1975, str. 
189). 
 
Da bi zagotovili uveljavitev minimalnih mednarodnih norm na podroĉju socialne varnosti je 
med drţavami ĉlanic bila leta 1952 sprejeta Konvencija Mednarodne organizacije dela (MOD) 
št. 10213. Z njo so ţelele ĉlanice uvesti doloĉen nivo socialne varnosti, ki ga bodo lahko 
zagotovile posameznim drţave skladno z njihovim ekonomskim in socialnim razvojem.  
Konvencija MOD je bila vodilo Mednarodni organizaciji dela, Mednarodnemu zdruţenju za 
socialno varnost in  drţavam ĉlanicam, kako oblikovati celovit sistem socialne varnosti, ki bi 
jih lahko dosegle posamezne drţave. Na enem mestu je tako zdruţila minimalno ureditev vsej 
veĉ socialne varnosti, ki so prej bile urejene v razliĉnih dokumentih. Konvencija MOD je poleg 
minimalnih norm socialne varnosti doloĉala tudi ostale pravice iz socialnega, zdravstvenega 
varstva, do socialnih storitev, pravico druţine do ustreznega socialnega, legalnega in 
ekonomskega zavarovanja, kakor tudi pravice pri delu in v zvezi z delom. Z Evropsko socialno 
                                        
13 Generalna Konvencija MOD se je sestala 4. junija 1952 v Ţenevi in sklenila, da dobijo predlogi o 
minimalnih normah socialne varnosti obliko mednarodnega pravnega akta, ki se bo imenovala 
Konvencija o socialni varnosti, katerega namen je zagotoviti minimalne norme socialne varnosti ĉlanic, 
ki ratificirajo to konvencijo. Konvencija je na našem ozemlju zaĉela veljati 27. aprila 1955, Ur. l. FLRJ, 
št. I/55. 
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listino je Svet Evrope dal napotke drţavam, kako naj uporabljajo in upoštevajo omenjeno 
konvencijo. 
 
Socialno politiko v oţjem smislu lahko opredelimo kot zagotovitev socialne varnosti 
posamezniku. Socialno varnost doloĉajo naĉela, pravila in dejavnosti, ki posamezniku 
omogoĉajo, da se vkljuĉi in ostane vkljuĉen v druţbeno okolje in v njem aktivno deluje. 
Posameznik prispeva v ĉasu aktivnega delovanja doloĉena sredstva v obliki davkov in dajatev, 
drţava pa mu zagotavlja materialne in socialne pravice. Vsak mora poskrbeti za lastno 
socialno varnost in varnost svoje druţine, dolţnost drţave pa je, da za to ustvari pogoje. Proti 
znanim in predvidljivim tveganjem se organizira obvezno socialno zavarovanje. Za tiste 
posameznike, ki si sami ne morejo zagotoviti socialne varnosti, za to poskrbi drţava. Podlaga 
za socialno varnost naj bi bil splošen ekonomski poloţaj posameznika trdi Balkovec (2000, str. 
45), saj povezuje osebno socialno varnost z premoţenjem posameznika. 
 
Kot sistem zavarovanja materialne varnosti je socialno zavarovanje zaposlenih in njihovih 
druţinskih ĉlanov neloĉljiv segment socialne varnosti in obsega dajatve iz naslova osebnih in 
ekonomskih zavarovalnih rizikov, ki so zakonsko opredeljeni s storitvami in dajatvami iz 
posameznih oblik in vrst zavarovanj preko javnih zavodov, ki so pooblašĉeni za izvajanje 
tovrstne dejavnosti. To zavarovanje imenujemo zakonska ali drţavna zavarovanja. Druga 
zavarovanja pa so veĉinoma prostovoljna in so njeni pogoji doloĉeni s pogodbo 
 
Osnovno socialno varnost si drţavljani zagotovijo iz naslova zaposlitve oziroma opravljanja 
samostojne dejavnosti. Za dodatno socialno varnost pa lahko poskrbijo z zavarovanjem pri 
bankah, zavarovalnicah, druţbah za upravljanje oziroma preko drugih individualnih 
kapitalskih moţnosti. Pomembna znaĉilnost socialnih zavarovanj je kombinacija socialnih14 in 
zavarovalnih kriterijev15. 
 
4.6 SOCIALNO ZAVAROVANJE 
 
Socialno zavarovanje je za razliko od prostovoljnega zavarovanja, pri katerem se pogoji 
doloĉajo s pogodbo in nastane na podlagi izjav volje obeh pogodbenih strank, opredeljeno 
kot zakonsko zavarovanje. Zavarovalno razmerje oziroma zavarovanje nastane neodvisno od 
volje posameznika, v primerih, ki jih doloĉa kot podlago za obvezno zavarovanje zakon (npr. 
delovno razmerje). Socialno zavarovanje kot sistem zagotavljanja materialne varnosti 
zaposlenih delavcev in njihovih druţinskih ĉlanov obsega dajatve iz osebnih (bolezen, 
materinstvo, invalidnost, starost, smrt) ter ekonomskih zavarovalnih rizikov (brezposelnost). 
                                        
14 Socialni kriterij se izkazuje skozi odmerjena plaĉila zavarovane osebe – doloĉeni so najniţji moţni 
prejemki in dodatki (Ivanjko, 1997). 
15 Zavarovalni kriteriji upoštevajo naĉelo sorazmernosti med vplaĉanimi prispevki, trajanjem 
vplaĉevanja in višino dajatev (Ivanjko, 1997). 
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V socialno zavarovanje sodijo storitve in dajatve iz zdravstvenega zavarovanja, iz pokojninsko 
invalidskega zavarovanja ter iz zavarovanja za primer brezposelnosti. Zakoni s tega podroĉja 
doloĉajo zavarovalne socialne primere (zavarovani rizik), krog oseb, ki so obvezno 
zavarovani, pogoje zavarovanja, vrsto in obseg pravic. Socialna zavarovanja so kombinacija 
socialnih in zavarovalnih kriterijev, pri ĉemer se socialni kriteriji izkazujejo skozi plaĉilo za 
zavarovanje ne glede na stopnjo riziĉnosti in predvidene stroške, najniţje prejemke in 
socialne dodatke, zavarovalni kriterij upošteva naĉelo sorazmernosti med vplaĉanimi 
prispevki, trajanjem vplaĉevanja prispevkov in višino dajatev ter tudi skozi specifiĉen naĉin 
financiranja, kjer stroške teh zavarovanj pokrivajo zaposleni in tudi delodajalci. 
 
Drugaĉe velja za dajatve v naravi, kot so na primer zdravstvene storitve, zdravila, 
zdravstvene pripomoĉke, ki jih lahko uveljavljajo vse zavarovane osebe v enakem obsegu v 
enakem zdravstvenem primeru, ne glede na višino vplaĉanih prispevkov. V evropskih drţavah 
je v zadnjih desetletjih drţava zaĉela sofinancirati sisteme socialnih zavarovanj. Najbolj se 
poveĉuje njen prispevek v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, predvsem za primere, ki 
imajo socialno naravo (Kalĉiĉ 1996). 
 
Obvezno pokojninsko zavarovanje nastane na podlagi samega zakona (ex lege) z 
vzpostavitvijo delovnega razmerja, velja za drţavljane Republike Slovenije in tujce, ĉe to 
doloĉa mednarodna pogodba in so prijavljeni na pristojnem zavodu. Zavarovanci pridobijo 
pravice na podlagi plaĉila prispevkov delavcev in delodajalcev. Obvezno se zavarujejo tudi 
posamezniki, ki samostojno opravljajo podjetniške ali obrtne dejavnosti, kulturne dejavnosti z 
osebnim delom, javne storitve v skladu z zakonom, duhovniki ali verske druţbe, odvetniške 
ali notarske dejavnosti, kmetje. Posebna kategorija zavarovanih so športniki, šahisti, 
brezposelni, ki prejemajo denarno nadomestilo za zaposlene, ki jim plaĉujejo prispevke za PIZ 
do izpolnitve pogojev za priznanje pravice do pokojnine, starši, ki imajo pravico do 
starševskega dodatka v prvem letu otrokovega ţivljenja pod pogojem, da ni zavarovan na 
drugi podlagi, da ima stalno bivališĉe v Republiki Sloveniji in da je otrok drţavljan RS. Zakon 
našteva še druge primere prostovoljnega vkljuĉevanja v obvezno zavarovanje, kot npr. 
strokovno izpopolnjevanje v tujini po prenehanju obveznega zavarovanja, neplaĉan dopust, 
sluţenje vojaškega roka itd. Zakon predvideva tudi odvzem iz obveznega zavarovanja, 
omejeno obvezno zavarovanje v posebnih primerih, podaljšano pasivno zavarovanje in 
prostovoljno vkljuĉitev v obvezno zavarovanje. 
 
50. ĉlen Ustave RS doloĉa, da imajo njeni drţavljani pravico do socialne varnosti pod 
doloĉenimi pogoji, ki so predpisani v zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(PIZ). Tako poznamo tri vrste socialnega zavarovanja: pokojninsko, invalidsko in druţinsko, s 
sprejetjem zakona pa je dodana še drţavna pokojnina. Pravico do starostne pokojnine, 
invalidske pokojnine, vdovske pokojnine druţinske pokojnine in delne pokojnine zagotavlja 
obvezno zavarovanje.  
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Starostno pokojnino si pridobi zavarovanec, ki je doloĉeno dobo bil vkljuĉen v sistem 
obveznega zavarovanja, do invalidske pokojnine pa pridobi tisti zavarovanec, ki nima veĉ 
delovnih zmoţnosti. V kolikor pride do zmanjšanje zmanjšanja delovne zmoţnosti ima 
zavarovanec pravico do drugega delovnega mesta, ki ustreza njegovi zaposlitvi, lahko pa ima 
tudi skrajšan delovni ĉas. V primeru pa, da zavarovanec utrpi telesno okvaro mu je 
zagotovljena tudi pravica do poklicne rehabilitacije, primernega nadomestila plaĉe ter tudi 
dodatka za pomoĉ in postreţbo. Ĉe zavarovanec ali upokojenec umre, pa imajo druţinski 
ĉlani pravico do druţinske pokojnine. Na temelju 2. odstavka 50. ĉlena Ustave R Slovenija je 
le-ta dolţna zagotoviti obvezno zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje in skrbeti 
za njihovo delovanje. Skladno z ustavno doloĉbo drţava se ne more ukiniti sistema 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki ima naravo socialnega zavarovanja. 
 
4.7 SOCIALNO VARSTVO 
 
Trţišĉe ne more zagotoviti ustrezne zdravstvene ravni prebivalstva, oskrbe ostarelih, polne 
zaposlitve, ĉistega okolja itd., oz. nobenih socialnih problemov sodobnih druţb opozarja Paul 
Wilding (1986), edino kar lahko zagotovi je moţnost profita in gospodarsko rast drţave. 
 
V Republiki Sloveniji sloni socialna varnost na naĉelih praviĉnosti, solidarnosti, enake 
dostopnosti in proste izbire oblik. Socialno varstvo zagotavlja dostojanstvo in enake moţnosti 
prebivalcem Slovenije ter istoĉasno prepreĉujejo socialne izkljuĉenosti. Pri socialnem varstvu 
gre za sistem ukrepov, ki so namenjeni prepreĉevanju in reševanju socialnega problema 
zavarovancev, njihovih druţin ali skupini prebivalstva, ki se iz razliĉnih razlogov v socialnih 
teţavah, stiski ali riziĉnih ţivljenjskih situacijah. Iz teh razlogov ne morejo veĉ avtonomno 
sodelovati v druţbenem okolju in so zato prikrajšani pri zadovoljevanju svojih socialnih potreb 
ter pri zagotavljanju temeljnih ĉlovekovih pravic. Njihov poloţaj in pravice urejajo zakoni. 
 
Sistem storitev in dajatev v RS, ki jih razvija in zagotavlja socialno varstvo, je namenjen 
posebnemu varstvu najbolj ranljivih skupin prebivalstva. Pri tem zagotavlja pomoĉ pri 
preţivetju vsem tistim, ki nimajo sredstev za preţivetje, so trajno nezmoţni za delo in si sami 
ne morejo zagotoviti potrebnih sredstev za preţivljanje. Do takega stanja pa so prišli iz enega 
razloga, na katerega ne morejo vplivati. 
 
Na podroĉju socialne varnosti je v mednarodnih aktih in smernicah doloĉena skupna ţelja in 
obveznost drţav, ki so te akte sprejele, da bodo: 
- prepreĉevale in odpravljale revšĉino oseb, 
- skrbele za socialno izkljuĉenost oseb, ki si same ne morejo zagotoviti socialno varnost z 
delom ali na kakšen drug naĉin, 
- pomagale drugim osebam v razliĉnih socialnih stiskah, 
- organizirale programe za starejše osebe, 
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- skrbele za medgeneraacijsko solidarnost.  
 
Izhodišĉe pri doloĉanju nacionalnih ciljev socialnega varstva je zagotavljanje kvalitete 
ţivljenja posameznikov, druţin in skupin prebivalstva zlasti na podroĉju ţivljenjskega 
standarda in osebnega razvoja ter prepreĉevanje revšĉine in socialne izkljuĉenosti.  
 
Skladno z zakonom in po naĉelu socialne praviĉnosti se pravice do storitev in dajatev 
socialnega varstva uveljavljajo po naĉeli enake dostopnosti in proste izbire oblik za vse 
upraviĉence. Velik deleţ dejavnosti socialnega varstva predstavljajo storitve. Razne programe 
razvijajo in izvajajo sluţbe na podroĉju zdravstvene vzgoje in izobraţevanja, zaposlovanja in 
pravosodja ter naloge, ki jih opravljajo socialne sluţbe v gospodarstvu in negospodarstvu ter 
programi nevladnih organizacij, zdruţenj in zasebnikov16 (Zajc, 2004, str. 19-20). 
 
Kot je navedeno v Beli knjigi o reformi pokojninskega in invalidskega zavarovanja (1997, str. 
15), poznamo v svetu tri vrste sistemov zagotavljanja prejemkov za starost: 
 sistem socialne varnosti pomoĉi za starejše osebe nad doloĉeno starostjo, ki so 
ekonomsko ogroţene in potrebujejo pomoĉ, ki se financira drţava iz sredstev drţavnega 
proraĉuna. Denarna dajatev je doloĉena v višini minimalnih sredstev za preţivetje; 
 sistem nacionalnih pokojnin za vse drţavljane ali vse prebivalce drţave ne glede na njihov 
ekonomski poloţaj in ne glede na to, ali so bili v aktivni dobi zaposleni, ki se praviloma 
financira iz sredstev drţavnega proraĉuna, lahko pa se financira tudi iz prispevkov vseh 
upraviĉencev (Švica, Nizozemska). Pokojnine so praviloma doloĉene v enaki višini, s 
katero se lahko pokrivajo samo minimalne ali nekoliko veĉje potrebe;  
 sistem socialnih pokojninskih zavarovanj za osebe, ki so bile zaposlene ali samozaposlene 
in za njihove druţinske ĉlane, ki se financira s prispevki obvezno zavarovanih zaposlenih 
in njihovih delodajalcev in samozaposlenih. Pokojnine se odmerijo v doloĉenem odstotku 
povpreĉne plaĉe tako, da se upokojencu zagotavlja ţivljenjski standard v starosti, ki je 
podoben tistemu, ki ga je imel v aktivni dobi (sistem standardnega zavarovalnega kritja). 
Podobne sisteme poznajo v vseh srednjeevropskih drţavah (t. i. bismarckovski model 
socialnega zavarovanja). Ti sistemi so se v skoraj stoletni uporabi ţe uveljavili kot splošno 
sprejeta pridobitev socialne drţave, saj spodbujajo prebivalstvo, da se vkljuĉi v pravno 
priznane oblike dela in si z delom dohodkov iz lastnega dela zagotovi socialno varnost, ki 
ga financirajo iz prispevkov zavarovancev in njihovih delodajalcev ob delnem 
sofinanciranju iz drţavnega proraĉuna. 
 
V drţavah Evropske unije praviloma kombinirajo sistem nacionalne pokojnine in 
pokojninskega zavarovanja (Švedska, Finska, Velika Britanija) ter sistem socialnega 
                                        
16 Drţava je sprejela vrsto ukrepov na podroĉju socialnega varstva na podlagi smernic, ki jih je sprejela 
v nacionalnem programu socialnega varstva do leta 2005 objavljenem v Ur. l. RS dne 29. 3. 2000. 
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pokojninskega zavarovanja in socialne pomoĉi (primer Nemĉija, Italija, Španija, Francija). 
Javni sistem univerzalnega kritja oz. nacionalne pokojnine ima samo Danska. 
 
V Levnu je bila 19. in 20. oktobra 2001 organizirana mednarodna konferenca z naslovom: »K 
novi arhitekturi socialne zašĉite v Evrope«. O njenih povzetkih piše Kavar-Vidmar (2003, str. 
60), ko navaja, da postajajo razlike v poloţaju posameznih generacij v pokojninskih sistemih 
zaradi nizke gospodarske rasti, brezposelnosti in niţje natalitete vse bolj problematiĉne. 
Pojavlja se potreba po novi arhitekturi socialne zašĉite v EU, ki je splošna, vendar so med 
drţavami ĉlanicami razlike, ki jih je treba upoštevati. Tri skupine drţav oziroma modelov se 
med seboj razlikujejo. Gre za skandinavski (Danska, Finska, Švedska), anglosaški (Irska, 
Velika Britanija) in kontinentalno evropski (Avstrija, Belgija, Francija, Nemĉija, Grĉija, Italija, 
Luksemburg, Nizozemska, Portugalska, Španija) model. Spoštovanje razlik in doseganje ciljev 
je mogoĉe doseĉi z metodo »odprte koordinacije« (angl. open method of coordination), ki je 
postopek, v katerem se definirajo eksplicitni, jasni in sporazumno sprejeti cilji. Sledi »tovariški 
pogled« (angl. peer review), ki omogoĉa drţavam ĉlanicam, da prouĉijo in da se uĉijo od 
najboljše evropske prakse. Metoda upošteva lokalne razlike, je fleksibilna in spodbuja 
napredek na socialnem podroĉju. Skupni cilj je, da se drţave lahko primerjajo z drugimi, za 
kar naj bi vzpostavili zbiranje informacij o socialni politiki in njenih rezultatih. Metoda odprte 
koordinacije je naĉin obrambe proti moţnemu krĉenju socialne drţave. Njena prednost je v 
tem, da ne postavlja obveznih pravnih norm. Tako so lahko tudi ukrepi pri oblikovanju nove 
socialne pogodbe za stare v posameznih drţavah razliĉni, vodijo pa naj k istim ciljem. Da 
bodo pokojninski sistemi dosegli socialne cilje, da bodo finanĉno stabilni in da bodo ustrezali 
spreminjajoĉim se socialnim potrebam, morajo biti proaktivni in preventivni. Naĉini, da se 
poveţeta delo in blaginja, so vseţivljenjsko uĉenje, aktivna politika zaposlovanja, 
desegmentacija trga dela (ki naj uskladi fleksibilnost z ukrepi za prepreĉevanje socialne 
izkljuĉenosti), usklajevanje dela in druţinskega ţivljenja, aktivno staranje ter primerne in 
varne pokojnine. Evropski socialni model temelji na prepriĉanju, da socialna praviĉnost lahko 
prispeva k ekonomski uĉinkovitosti in napredku. Zakljuĉki treh skupin primerjav so enotni 
glede ciljev izvajanja ukrepov. Ureditev pri oblikovanju nove socialne pogodbe za stare pa je 
lahko v posameznih drţavah razliĉna. Stroške upokojevanja je treba upoštevati v celoti, tako 
javni kot zasebni sistem. Prehod na novi model mora biti izpeljan tako, da bo politiĉno 
sprejemljiv in izvedljiv.  
 
V ZDA je temelji pokojninsko zavarovanje na izvajanju sistema primernosti in ne sistema 
praviĉnosti pravi Bešter (1996). Pokojninski sistem v ZDA ne zagotavlja  proporcionalne 
delitve pokojnin glede na prispevke in aktuarske izraĉune, temveĉ zagotavljajo višjo odmero 
pokojnine tistim, ki imajo niţjo osnovo. V ZDA poznamo sedem glavnih vrst pokojninskih 
sistemov, kjer so ţe vnaprej doloĉeni prispevki, ki jih organizirajo delodajalci: 
1. Mony purchase plan: delodajalec vplaĉuje prispevke na podlagi formule, ki zajema vse 
ĉlane naĉrta. 
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2. Profit-shering plan: delodajalec plaĉuje v pokojninski naĉrt v odstotku od dobiĉka. 
3. Employee stock ovvnership plan (ESOP): delniški pokojninski naĉrt lahko organizirajo 
podjetja, ki nastopajo na borzi; prispevke vplaĉujejo delodajalci s svojimi delnicami. 
4. Savings plan: v varĉevalne naĉrte, ki so organizirani za vladne usluţbence, vplaĉujejo 
delodajalci in delojemalci. 
5. 401 (K) plan:  prispevke vplaĉujejo delodajalec in zaposleni; prispevek delodajalca 
zmanjšuje njegovo davĉno osnovo. 
6. 403 (B) plan pokojninski naĉrt, organiziran za zaposlene v šolstvu, na univerzi in v 
neprofitnih organizacijah; prispevke vplaĉujejo delodajalci in delojemalci. 
7. Section 457 plan: v naĉrt vplaĉujejo le zaposleni v drţavnih institucijah. 
 
Zadnji trije sistemi so v ZDA najbolj razširjeni. Velikokrat so tudi edina oblika, da se 
posamezniki vkljuĉijo v pokojninski naĉrt. Lahko pa si posamezniki sami odprejo pokojninski 
naĉrt (Individual Retirement Account) v višini 2000 USD. To jim omogoĉi tudi uveljavitve pri 
davĉnih olajšavah (Zajc, 2004, str. 64). 
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5 MEDNARODNO PRAVO 
 
Peto poglavje predstavlja mednarodno pravo v povezavi z obravnavano temo, pogodbe o 
delovanju Evropske unije, predvsem v tistem delu, ki ureja delavce, zaposlovanje in socialno 
politiko, uredbo, njene lastnosti in vrste ter direktive EU.  
 
Najpomembnejša funkcija mednarodnega prava ostaja v prihodnosti ista kot doslej, to je 
urejanje odnosov med subjekti mednarodnega prava zaradi zagotavljanja svetovnega miru in 
razvoja v najširšem smislu. V tem smislu je mednarodno pravo tisti skupek pravnih norm, s 
katerimi se subjekti zavezujejo uporabiti instrumente, predvidene za odstranjevanje vsega, 
kar ogroţa mednarodno varnost, ki je lahko samo kolektivna varnost. Mednarodno pravo je 
torej v najširšem smislu skupek norm, ki zagotavljajo kolektivno varnost celotnega ĉloveštva. 
Mednarodno pravo se iz prava skupnosti drţav postopno spreminja v  pravo mednarodne 
skupnosti. To skupnost ogroţajo: gospodarske in socialne nevarnosti, vkljuĉno z revšĉino, 
nalezljivimi boleznimi in degradacijo okolja; meddrţavni konflikti; notranji konflikti, vkljuĉno z 
drţavljansko vojno, genocidom in drugimi veĉjimi zloĉini; jedrsko, kemiĉno in biološko oroţje; 
terorizem in mednarodni kriminal. Narava sedanjih in priĉakovanih problemov je taka, da bo 
mednarodno pravo moralo ipso facto postaviti pravo trajnostnega razvoja za vse ĉloveštvo in 
naravo. To je pravo, ki bo vzpostavilo sistem mednarodnega sodelovanja vseh delavcev na 
mednarodnem prizorišĉu, izostrilo njihovo odgovornost in doloĉilo sankcije ter mehanizme za 
reševanje vedno zapletenejših problemov. Upravljanje mednarodne skupnosti de lege ferenda 
zahteva poglabljanje klasiĉne interdisciplinarnosti, kar pomeni, da je sodelovanje drţav, 
mednarodnih organizacij, vseh vrst civilne druţbe in posameznikov nujno za preţivetje 
ĉloveške civilizacije.  
 
5.1 MEDNARODNO JAVNO PRAVO  
 
Mednarodno javno pravo je pravna panoga, ki ureja mednarodna razmerja med subjekti 
mednarodnega prava. V mednarodni skupnosti so kot subjekti priznane zlasti drţave – od tod 
tudi izraz meddrţavno pravo, ki ga je uporabljala starejša slovenska teorija (Pitamic, Tomšiĉ) 
– in nekatere mednarodne organizacije (npr. OZN kot najbolj pomembna med njimi). 
Temeljna naĉela mednarodnega prava so enakopravnost in samoodloĉba narodov, suverena 
enakost drţav, neuporaba sile in groţnje s silo, mirno reševanje mednarodnih sporov, 
nevmešavanje v notranje zadeve drugih drţav, vestno in pošteno izpolnjevanje obveznosti in 
še nekatera druga.  
 
Klasiĉna delitev mednarodnega prava je delitev na mirnodobno in vojno pravo. Mednarodno 
pravo vsebuje pravila o oblasti drţave v ĉasu in prostoru (drţavno obmoĉje in drţavne meje, 
sukcesija drţav, mednarodna obmoĉja), o sklepanju mednarodnih pogodb, o odgovornosti 
drţav za protipravna (delikatna) ravnanja, o mednarodnih organizacijah, tja do problemskih 
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sklopov, ki so v ospredju v zadnjih desetletjih (npr. varstvo temeljnih ĉlovekovih pravic, 
varstvo okolja). Pomembne pod panoge mednarodnega prava so mednarodno sosedsko 
pravo, pomorsko pravo, diplomatsko in konzularno pravo ter vojno, nevtralno in humanitarno 
pravo (Sancin, 2009).  
 
Osrednji formalni pravni viri mednarodnega prava so mednarodno obiĉajno pravo, obĉa 
pravna naĉela (ki jih priznavajo civilizirani narodi) in mednarodne pogodbe, ki urejajo veĉino 
zadev. O odnosu med mednarodnim in drţavnim (notranjim) pravom govore teorija o primatu 
mednarodnega prava, teorija o primatu drţavnega prava (monistiĉni teoriji) in dualistiĉna 
teorija, ki izhaja iz tega, da med obema vrstama prava ni razmerja nadrejenosti oziroma 
podrejenosti; obe vrsti prava sta loĉeni, vzporedni in preteţno neodvisni. Teorija o primatu 
drţavnega prava zanika mednarodno pravo, teorija o primatu slednjega je postulat in lepa 
ţelja, ki ne ustreza resniĉnosti,17 medtem ko ravno dualistiĉne teorije upoštevajo dejanskost. 
Ustava RS sprejema naĉelo, da morajo biti zakoni in drugi predpisi v skladu s splošno 
veljavnimi naĉeli mednarodnega prava in z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo. 
Ĉe so mednarodne pogodbe ratificirane in objavljene , se uporabljajo neposredno.  
 
Mednarodno pravo ima kopico posebnosti in znaĉilnosti, ĉe ga primerjamo z drţavnim 
(notranjim) pravom. Mednarodna pravna pravila (npr. mednarodna pogodba) so praviloma 
sad sporazuma in kompromisa dveh ali veĉ suverenih drţav. V mednarodnem pravu ni pravnih 
sankcij, ki bi jih bilo mogoĉe izenaĉevati z drţavnimi pravnimi sankcijami. Reakcije na kršitve 
mednarodnega prava, ki jih store drţave, so poveĉini politiĉne in moralne narave. »Slabost« 
(bolje: znaĉilnost) mednarodnega prava je preprosto to, da se nanaša na subjekte (drţave), ki 
monopolizirajo sredstva za fiziĉno prisiljevanje ljudi, medtem ko nad njimi ni posebne 
organizacije, kakršna je drţavni aparat, ko gre za drţavno (notranje) pravo.18 Glede na to je 
prisilnost mednarodnega prava bistveno bolj šibka, kakor je prisilnost drţavnega (notranjega) 
prava.  
                                        
17 Kelsen: Ĉista teorija prava (2005, str. 105-122. Kelsen je zagovornik enotne pravne vesoljnosti in 
relativira pojem drţave; ĉista teorija prava zagotavlja »spoznavno enotnost vsega prava in s tem 
ustvarja bistveno predpostavko za organizacijsko enotnost centraliziranega svetovnega pravnega 
reda«. Drţava kot pravni red, ki je dosegel »doloĉeno stopnjo centralizacije«, temelji na pravilu 
mednarodnega prava. Str. 118: »ĉe vzpostavitev oblasti, ki postavlja norme in katere red trajno 
uĉinkuje na neko doloĉeno obmoĉje, pozitivno pravno predstavlja nastanek pravodajne avtoritete, je 
temu tako«, poudarja Kelsen, »ker ji to kakovost podeljuje mednarodno pravo ali, kar pomeni isto, ker 
jo pooblašĉa, da postavlja pravo.« ĉe govorimo metaforiĉno, je drţava organ mednarodnega prava; 
drţava je izraz »za pravni red posamezne drţave, ki je v odnosu delegiranja z mednarodno pravnim 
redom in z njegovim posredovanjem z vsemi drugimi pravnimi redi posameznih drţav« (str.120-121). 
Kelsen govori, da me bo nesporazuma, o spoznavni, in ne o organizacijski enotnosti univerzalnega 
pravnega sistema. Kelsen ukinja dogmo drţavne suverenosti, ki je usmerjena proti mednarodnemu 
pravu. Ĉista teorija prava razkriva poskus, da bi s pomoĉjo suverenosti slabili moĉ mednarodnega 
pravnega reda; argument suverenosti ni neovrgljivi logiĉni, ampak je politiĉni argument, ki mu lahko, 
»v vsakem trenutku oporekamo z enakim proti argumentom« (str.121).  
18 Adrassy: Medjunarodno pravo (1990), str. 8 in nasl. 
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5.2 NOTRANJE (DRŢAVNO) IN MEDNARODNO PRAVO  
 
Delitev na notranje (drţavno) in mednarodno pravo izhaja iz razseţnosti pravnih razmerij, ki 
so pravno urejena. V notranje pravo sodijo pravne panoge, ki urejajo razmerja znotraj 
posameznih drţav ali njihovih upravno-teritorialnih enot, in v mednarodno pravo pravna 
pravila in naĉela, ki urejajo razmerje med subjekti mednarodnega prava, kakor so zlasti 
drţave in nekatere mednarodne organizacije.  
 
Odkar je Slovenija ĉlanica EU, je treba biti posebej pozoren tudi na pravo EU, ki je med 
najbolj pomembnimi regionalnimi pravi mednarodnega prava. Avtonomnost prava EU, njegovo 
prvenstvo (primarnost) v razmerju do prav drţav ĉlanic, njegova neposredna pravna 
uĉinkovitost in vse prej kot nazadnje njegov velik vsebinski obseg terjajo, da morajo biti na 
pravo EU pozorne domala vse pozitivno pravne znanosti in ga ustrezno prouĉevati povsod 
tam, kjer gre za tvarino, ki je urejena tudi s pravnimi viri EU.  
 
5.3 POGODBA O DELOVANJU EU 
 
Prosti pretok oseb, storitev in kapitala je urejen v tretjem delu, Notranje politike in ukrepi 
Unije, in sicer pod IV. naslovom Pogodbe o delovanju Evropske Unije. 
 
Prvo poglavje ureja podroĉje delavcev, ki jim je zagotovljeno prosto gibanje v EU. V njem so 
vkljuĉene odprave kakršnekoli diskiminacije drţavljanov ĉlanic EU glede zaposlitve, plaĉila ali 
drugih delovnih in zaposlitvenih pogojev. Pri tem se lahko vsi drţavljani ĉlanic EU lahko prosto 
gibljejo, bivajo v drţavi ĉlanice, kjer se lahko zaposlijo v skladu z doloĉbami veljavnih zakonov 
in drugih predpisov tiste drţave, kjer ţivijo. Tudi po prenehanju zaposlitve, lahko ostanejo v 
drţavi, kjer pa morajo upoštevati predpise, ki jih pripravi Komisija. Ob tem velja omeniti še 
omejitve, da lahko sprejme delovno mesto,  ki je skladno z javnim redom, varnostjo in 
zdravjem. Te doloĉbe se pa ne uporabljajo le pri zaposlovanju v drţavni upravi. Drţave ĉlanice 
v skupnem programu spodbujajo izmenjavo mladih.  
 
Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku in po posvetovanju z 
Ekonomsko-socialnim odborom izdata direktive ali pripravita Uredbe. V njih navajajo ukrepe, 
ki so potrebni da, se delavci lahko prosto gibljejo. Poseben poudarek gre: 
- zagotavljanju tesnega sodelovanja med zavodi za zaposlovanje posameznih drţav, 
- odpravi upravnih postopkov, praks in predpisanih rokov za dostop do prostih delovnih 
mest, ki so zapisani v nacionalni zakonodaji ali ţe prej sklenjenih sporazumov med 
drţavami ĉlanicami in bi lahko ovirale svobodo gibanja delavcev, 
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- odpravi predpisanih rokov in omejitev, ki so predvideni z nacionalno zakonodajo ali ţe prej 
sklenjenimi sporazumi med drţavami ĉlanicami, ki doloĉajo drugaĉne pogoje pri svobodni 
izbiri zaposlitve delavcev iz drugih drţav v primerjavi z domaĉimi delavci 
- vzpostaviti ustrezne mehanizme s katerimi se bodo povezale ponudbe s prošnjami za 
zaposlitev, kjer se bo laţje vzpostavilo ravnoteţje med ponudbo in povpraševanjem na 
trgu delovne sile tako, da nista ogroţena ţivljenjska raven in raven zaposlenosti v 
posameznih regijah in industrijskih vejah.  
 
Evropski parlament in Svet sprejemata po rednem zakonodajnem postopku takšne ukrepe na 
podroĉju socialne varnosti, kakršni so potrebni za zagotovitev prostega gibanja delavcev; v ta 
namen vzpostavita ureditev, ki zaposlenim in samozaposlenim delavcem migrantom in 
njihovim vzdrţevancem omogoĉajo seštevanje vseh dob, ki se upoštevajo po zakonodajah 
posameznih drţav, za pridobitev in ohranjanje pravice do dajatev ter za izraĉun višine dajatev 
ter izplaĉevanje dajatev osebam s prebivališĉem na ozemlju drţav ĉlanic. 
 
V tretjem delu je pod IX. naslovom urejeno zaposlovanje, kjer si drţave ĉlanice in EU 
prizadevajo za razvoj usklajene strategije zaposlovanja. To je pomembno zaradi spodbujanja 
kvalificiranih, usposobljenih in prilagodljivih delavcev na trgu dela, moţne hitre prilagodljivosti 
gospodarskim spremembam, vse s ciljem, ki so doloĉene v v 3. ĉlenu Pogodbe o Evropski 
uniji. S tem EU prispeva k veĉjemu sodelovanju pri zaposlovanju med drţavami ĉlanicami, in 
sicer na tak naĉin, da podpira, dopolnjuje njihovo delovanje ob spoštovanju pristojnosti 
posamezne drţave ĉlanice. Pri oblikovanju in izvajanju politik in dejavnosti Unije se upošteva 
cilj doseganja visoke stopnje zaposlenosti.  
 
Drţave ĉlanice s svojimi politikami zaposlovanja prispevajo k doseganju ciljev iz 145. ĉlena 
(zgornji odstavek) na naĉin, ki je skladen s širšimi smernicami ekonomskih politik drţav ĉlanic 
in Unije, sprejetih v skladu z drugim odstavkom 121. ĉlena. Drţave ĉlanice ob upoštevanju 
svoje nacionalne prakse glede odgovornosti socialnih partnerjev obravnavajo spodbujanje 
zaposlovanja kot zadevo skupnega pomena in usklajujejo svoje delovanje v zvezi s tem v 
okviru Sveta skladno z doloĉbami 148. ĉlena.  
 
Na podroĉju zaposlovanju v Uniji vsako leto Evropski svet sprejema sklepe o stanju na 
podroĉju zaposlovanja in pripravi skupno letno poroĉilo na podlagi letnih poroĉil Sveta in 
Komisije. Skladno s sklepi Evropskega sveta Svet na predlog Komisije vsako leto in po 
posvetovanju z Evropskim parlamentom, Ekonomsko-socialnim odborom, Odborom regij in 
Odborom za zaposlovanje iz 150. ĉlena pripravi smernice, ki jih drţave ĉlanice upoštevajo v 
svojih politikah zaposlovanja. Te smernice so skladne s širšimi smernicami, sprejetimi v skladu 
z drugim odstavkom 121. ĉlena, nato pa vse drţave ĉlanice pošljejo Svetu in Komisiji letno 
poroĉilo o najpomembnejših ukrepih, ki so jih sprejele za izvedbo njihove politike zaposlovanja 
skladno s smernicami zaposlovanja. Na  podlagi teh poroĉil in po sprejemu stališĉ Odbora za 
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zaposlovanje se vsako leto preveri izvajanje politike zaposlovanja vseh drţav ĉlanic skladno s 
smernicami zaposlovanja. V kolikor Svet ugotovi, da je preverjanje bilo primerno, lahko na 
priporoĉilo Komisije sprejme priporoĉila za drţave ĉlanice. Po tem preverjanju Svet in Komisija 
prouĉijo rezultate in pripravijo skupno letno poroĉilo, ki ga posredujejo Evropskemu svetu. V 
njem navedejo kakšno je stanje na podroĉju zaposlovanju v Evropski uniji o izvajanju njenih 
smernic za zaposlovanje. 
 
Na podlagi tega lahko Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku in po 
posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij sprejmeta spodbujevalne 
ukrepe, ki so namenjeni spodbujanju sodelovanja med drţavami ĉlanicami in podpori 
njihovega delovanja na podroĉju zaposlovanja s pobudami, katerih cilj je razvijanje izmenjave 
informacij in najboljše prakse, zagotavljanje primerjalnih analiz in izvedenskih mnenj, pa tudi 
pospeševanje inovativnih pristopov in vrednotenje izkušenj, zlasti z uporabo pilotnih 
projektov. Ti ukrepi ne vkljuĉujejo usklajevanja zakonov in drugih predpisov drţav ĉlanic.  
 
V tretjem delu je pod X. naslovom urejena socialna politika. Ob upoštevanju temeljnih 
socialnih pravic, ki so doloĉene v Evropski socialni listini, podpisani v Torinu 18. oktobra 1961, 
in v Listini Skupnosti o temeljnih socialnih pravicah delavcev iz leta 1989, si drţave ĉlanice in 
Evropska unijo prizadevajo za uresniĉevanje naslednjih ciljev: 
- spodbujanje zaposlovanja, 
- izboljšanje ţivljenjskih razmer in delovnih pogojev, pri tem pa ohraniti izboljšave, ki bodo 
omogoĉile njihovo uskladitev, 
- urediti socialno zašĉito, 
- socialni dialog med partnerji, 
- razvoj ĉloveških virov za trajno visoko zaposlenost in  
- boj proti izkljuĉenosti.  
 
Pri tem Unija in drţave ĉlanice izvajajo doloĉene ukrepe, ker upoštevajo razliĉnost prakse 
posameznih drţav ĉlanic, posebno na podroĉju pogodbenih odnosov ter tudi potrebo, da se 
ohrani konkurenĉnost gospodarstva Evropske unije. Tak razvoj pa ne bo mogoĉ le na podlagi 
delovanja notranjega trga, ki daje prednost ţe usklajenim socialnim sistemov, temveĉ tudi 
skladno s postopki, ki so predvideni v tej pogodbi in z pribliţevanjem doloĉb zakonov ali 
drugih predpisov. Unija priznava in spodbuja vlogo socialnih partnerjev na ravni Unije ob 
upoštevanju razliĉnosti nacionalnih sistemov. Pospešuje dialog med socialnimi partnerji ob 
upoštevanju njihove avtonomije. Tristranski socialni vrh za rast in zaposlovanje prispeva k 
socialnemu dialogu.  
 
Z namenom doseĉi cilje iz 151. ĉlena Unija podpira in dopolnjuje dejavnosti drţav ĉlanic na 
naslednjih podroĉjih: 
a) izboljšanje zlasti delovnega okolja za varovanje zdravja in varnosti delavcev;  
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b) delovni pogoji; 
c) socialna varnost in socialna zašĉita delavcev; 
d) varstvo delavcev v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi;  
e) obvešĉanje delavcev in posvetovanje z njimi; 
f) zastopanje in kolektivna obramba interesov delavcev in delodajalcev, vkljuĉno s  
soodloĉanjem; 
g) pogoji za zaposlitev drţavljanov tretjih drţav, ki zakonito prebivajo na ozemlju Unije; 
h) vkljuĉevanje oseb, ki so izkljuĉene s trga dela; 
i) enakost moških in ţensk glede priloţnosti na trgu dela in obravnave pri delu; 
j) boj proti socialni izkljuĉenosti; 
k) posodobitev sistemov socialne zašĉite, (brez poseganja v toĉko c). 
 
V ta namen lahko Evropski parlament in Svet:  
 sprejemata ukrepe, ki so namenjeni spodbujanju sodelovanja med drţavami ĉlanicami s 
pobudami, katerih cilj je izboljšanje znanja, razvijanje izmenjave informacij in najboljše 
prakse, pospeševanje inovativnih pristopov in vrednotenje izkušenj, pri ĉemer je izkljuĉeno 
kakršno koli usklajevanje zakonov in drugih predpisov drţav ĉlanic;  
 na podroĉjih iz toĉk a) do i) sprejemata v obliki direktiv minimalne zahteve za postopno 
izvajanje, pri ĉemer upošteva pogoje in tehniĉne predpise, ki veljajo v posameznih 
drţavah ĉlanicah. Te direktive se izogibajo uvajanju upravnih, finanĉnih in zakonskih 
omejitev, ki bi lahko zavirale ustanavljanje in razvoj malih in srednjih podjetij.  
 
Evropski parlament in Svet odloĉata po rednem zakonodajnem postopku po posvetovanju z 
Ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij. Na podroĉjih toĉk c, d, f in g prvega 
odstavka Svet soglasno odloĉa po posebnem zakonodajnem postopku po posvetovanju z 
Evropskim parlamentom in navedenima odboroma. Na predlog Komisije po posvetovanju z 
Evropskim parlamentom pa Svet lahko soglasno odloĉi, da se redni zakonodajni postopek 
uporablja za toĉke d, f in g.  
 
Doloĉbe sprejete v skladu s 153. ĉlenom ne vplivajo na pravico drţav ĉlanic, da doloĉijo 
temeljna naĉela svojih sistemov socialne varnosti, in ne smejo bistveno poslabšati finanĉne 
uravnoteţenosti teh sistemov ter ne prepreĉujejo drţavam ĉlanicam ohranjanja ali uvedbe 
stroţjih zašĉitnih ukrepov, ki so zdruţljivi s to pogodbo.  Doloĉbe 153. ĉlena se ne uporabljajo 
za plaĉe, pravico zdruţevanja, pravico do stavke ali pravico do izprtja.  
 
Naloga Komisije je spodbujati posvetovanja med socialnimi partnerji na ravni Unije in zato 
sprejme vse ustrezne ukrepe za olajšanje njihovega dialoga, pri ĉemer partnerjem zagotovi 
uravnoteţeno podporo. V ta namen se Komisija pred predloţitvijo predlogov na podroĉju 
socialne politike posvetuje s socialnimi partnerji o moţni usmeritvi ukrepov Unije. Ĉe po teh 
posvetovanjih Komisija oceni, da so ukrepi Unije priporoĉljivi, se s socialnimi partnerji 
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posvetuje o vsebini predvidenega predloga. Socialni partnerji predloţijo Komisiji mnenje ali, 
kadar je to primerno, priporoĉilo.  
 
Ĉe socialni partnerji tako ţelijo, lahko dialog med njimi na ravni Unije privede do pogodbenih 
razmerjih, tudi sporazumov.  Sporazumi, sklenjeni na ravni Unije, se izvajajo bodisi v skladu s 
postopki in prakso socialnih partnerjev in drţav ĉlanic ali v zadevah iz 153. ĉlena na skupno 
zahtevo podpisnic s sklepom Sveta, sprejetim na predlog Komisije. Obvesti se Evropski 
parlament. Svet odloĉa soglasno, kadar zadevni sporazum vsebuje eno ali veĉ doloĉb, ki se 
nanašajo na eno od podroĉij, pri katerih je za sprejetje potrebno soglasje v skladu z drugim 
odstavkom 153. ĉlena. V tem primeru odloĉa soglasno.  
 
Drţava ĉlanica lahko socialnim partnerjem na njihovo skupno zahtevo poveri izvajanje direktiv, 
kadar je primerno, izvajanje sklepa Sveta, sprejetega v skladu s 155. ĉlenom.  V tem primeru 
zagotovi, da socialni partnerji najpozneje do datuma, ko je treba prenesti ali izvesti direktivo 
ali sklep, z dogovorom uvedejo potrebne ukrepe, pri tem pa mora zadevna drţava ĉlanica 
sprejeti vse potrebne ukrepe, da bi bila ob vsakem ĉasu spodobna jamĉiti za rezultate, ki jih 
nalaga ta direktiva ali sklep. Pri posvetovanjih lahko socialni partnerji obvestijo Komisijo, da 
ţelijo zaĉeti postopek, predviden v 155. ĉlenu. Postopek ne sme trajati veĉ kakor devet 
mesecev, razen ĉe se zadevni socialni partnerji in Komisija skupaj ne odloĉijo za podaljšanje.  
 
Za doseganje ciljev iz 151. ĉlena in brez poseganja v druge doloĉbe Pogodb Komisija 
spodbuja sodelovanje med drţavami ĉlanicami in olajšuje usklajevanje njihovih ukrepov na 
vseh podroĉjih socialne politike, zlasti na podroĉju zaposlovanja, delovnega prava in delovnih 
pogojev, osnovnega in nadaljnjega poklicnega usposabljanja, socialne varnosti, na podroĉju 
prepreĉevanja nesreĉ pri delu in poklicnih bolezni, higiene dela ter na podroĉju pravic 
zdruţevanja in kolektivnih pogajanj med delodajalci in delavci (Tratnik in drugi, 2004).  
 
V ta namen Komisija tesno sodeluje z drţavami ĉlanicami z izdelavo študij, dajanjem mnenj in 
s pripravo posvetovanj glede teţav, ki se pojavljajo na nacionalni ravni, pa tudi glede tistih, ki 
zadevajo mednarodne organizacije, zlasti pobud, namenjenih oblikovanju smernic in 
kazalnikov, organizaciji izmenjave najboljše prakse ter pripravi elementov, potrebnih za redno 
spremljanje in ocenjevanje. Evropski parlament se o tem izĉrpno obvesti. Preden Komisija da 
mnenje se posvetuje z Ekonomsko-socialnim odborom.  
 
Vsaka drţava ĉlanica zagotovi uporabo naĉela enakega plaĉila za enako delo ali delo enake 
vrednosti za moške in ţenske. »Plaĉilo« v tem primeru pomeni obiĉajno osnovno ali minimalno 
mezdo ali plaĉo ter kakršne koli druge prejemke v denarju ali v naravi, ki jih delavec prejme iz 
naslova zaposlitve neposredno ali posredno od svojega delodajalca.  
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Enako plaĉilo brez diskriminacije glede na spol pomeni, da se plaĉilo za enako delo po 
akordnih postavkah izraĉuna na podlagi enakih merskih enot in da je plaĉilo za delo po urnih 
postavkah enako za enako delovno mesto. 
 
Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku in po posvetovanju z 
Ekonomsko-socialnim odborom sprejmeta ukrepe za zagotovitev uporabe naĉela enakih 
moţnosti in enakega obravnavanja moških in ţensk glede zaposlovanja in poklica, vkljuĉno z 
naĉelom enakega plaĉila za enako delo ali delo enake vrednosti. 
 
Da bi zagotovili dejansko polno enakost med moškimi in ţenskami v delovnem ţivljenju, 
naĉelo enakega obravnavanja drţavam ĉlanicam ne prepreĉuje ohranitve ali sprejetja ukrepov 
o specifiĉnih ugodnostih, s katerimi se nezadostno zastopanemu spolu olajša opravljanje 
poklicne dejavnosti ali prepreĉi ali izravna neugoden poloţaj v poklicni karieri. Drţave ĉlanice 
si prizadevajo ohraniti obstojeĉo enakovrednost sistemov plaĉanih dopustov.  
 
Komisija vsako leto sestavi poroĉilo o napredku pri doseganju ciljev iz 151. ĉlena, skupaj z 
demografskih stanjem v Uniji. Poroĉilo pošlje Evropskemu parlamentu, Svetu in Ekonomsko-
socialnemu odboru.  
 
Svet po posvetovanju z Evropskim parlamentom ustanovi Odbor za socialno zašĉito, ki ima 
svetovalni status, za pospeševanje sodelovanja med drţavami ĉlanicami in s Komisijo na 
podroĉju politik socialne zašĉite. Naloge odbora so spremljati socialne razmere in razvoj politik 
socialne zašĉite v drţavah ĉlanicah in v Uniji, pospeševati izmenjavo informacij, izkušenj in 
dobrih praks med drţavami ĉlanicami in s Komisijo ter brez poseganja v 240. ĉlen pripravljati 
poroĉila, oblikovati mnenja ali opravljati druga dela na podroĉjih iz njegove pristojnosti, na 
zahtevo Sveta ali Komisije ali na lastno pobudo.  
 
Odbor pri izpolnjevanju svojih nalog vzpostavi ustrezne stike s socialnimi partnerji.  Vsaka 
drţava ĉlanica in Komisija imenujejo po dva ĉlana odbora. Komisija v svojem letnem poroĉilu 
za Evropski parlament nameni posebno poglavje razvoju socialnih razmer v Uniji. Evropski 
parlament lahko pozove Komisijo, naj pripravi poroĉila o posebnih problemih, ki se nanašajo 
na socialne razmere.  
 
5.4 PRAVNI VIRI EVROPSKE UNIJE 
 
De lege lata skupne zunanje in varnostne politike ne moremo obravnavati kot pravni red, 
medtem ko je tretji steber do neke mere hibrid prvega in drugega stebra. Primer so okvirni 
sklepi zaradi prilagajanja zakonov in drugih predpisov, ki so v nekaterih primerih podobni 
direktivam ES. Teţnja, da se tretji steber pribliţuje prvemu, se kaţe tudi v tem, da je bil z 
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Amsterdamsko pogodbo del tretjega stebra prenesen v prvega in da nadaljnjo krepitev prvega 
stebra na raĉun tretjega predvideva tudi Pogodba o Ustavi za Evropo.  
 
Pravni viri prvega stebra se delijo na sekundarne (izvedene) pravne vire, ki jih opredeljuje 
Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti (PES). Opozoriti je treba tudi na to, da izrazje, ki je 
uveljavljeno v pravu EU, odstopa od ustaljenih strokovnih pojmov. V pravu EU razloĉujejo 
med primarnimi in sekundarnimi pravnimi viri; ĉe bi ta dva pojma razumeli v pomenu teorije 
prava, bi mislili, da gre za materialne (primarne) in formalne (sekundarne) pravne vire. V 
pravu EU so primarni pravni viri nosilni (lahko bi rekli tudi temeljni), sekundarni pravni viri pa 
so izvedeni, ker primarne pravne vire normativno izpeljujejo in konkretizirajo. Posebnost prava 
EU je nadalje v tem, da so nekateri splošni pravni akti poimenovani drugaĉe kot v drţavnem 
pravnem redu. Najbolj tipiĉno je to pri uredbah, ki so v PES zasnovane kot svojevrstni 
»evropski zakoni«, medtem ko so v drţavnem pravu uredbe poglavitni podzakonski pravni 
akti. Razlika med pravom EU in klasiĉnim drţavnim pravom (to je pravom drţav ĉlanic) je tudi 
v tem, da ima v EU veĉjo vlogo tako imenovano mehko (ohlapno) pravo (soft law); mehko 
pravo ni pravo v pravem pomenu besede, ker ni avtoritativno postavljeno in se ne naslanja na 
sankcijski mehanizem. Gre za politiĉno usmerjanje s priporoĉili, mnenji, vodili, deklaracijami 
ipd., s katerimi naj se doseţe cilj na neformalen naĉin.  
 
5.4.1 PRIMARNI PRAVNI VIRI 
 
Primarni (nosilni) pravni viri EU so ustanovitvene pogodbe ter njihove spremembe in 
dopolnitve (npr. Pogodba o Evropski uniji in Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti), 
pristopne pogodbe ter mednarodni sporazumi, ki jih EU sklene s tretjimi drţavami ali 
mednarodnimi organizacijami. Veljavni viri (npr. PES) se uporabljajo neposredno v konkretnih 
razmerjih, ĉe so pravice in dolţnosti pravnih naslovljencev opredeljene dovolj doloĉno. V Van 
Gend en Loos je bilo ugotovljeno, da ima neposredno pravno varstvo tisto doloĉilo PES (v 
konkretnem primeru je šlo za ĉl. 12), ki jasno, nepogojno in dovolj doloĉujoĉe opredeljuje 
pravico drţavljanov. Dolţnost sodišĉ drţav ĉlanic je, da te pravice varujejo, sodišĉe ES pa je 
pristojno povedati, katera doloĉila nosilnih virov terjajo neposredno pravno varstvo v 
konkretnih razmerjih.  
 
5.4.2 SEKUNDARNI PRAVNI VIRI 
 
Sekundarni (izvedeni) pravni viri so navedeni v ĉl. 249 PES:  
»Za izpolnjevanje svojih nalog v skladu z doloĉbami te pogodbe Evropski parlament skupaj s 
Svetom ter Svet in Komisija izdajajo uredbe in direktive, spremljajo odloĉbe, pripravljajo 
poroĉila ali dajejo mnenja. Uredba je splošno veljavna. Zavezujoĉa je v celoti in se 
neposredno uporablja v vseh drţavah ĉlanicah. Direktiva je za vsako drţavo ĉlanico, na katero 
je naslovljena, zavezujoĉa glede cilja, ki ga je treba doseĉi, vendar prepušĉa drţavnim 
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organom izbiro oblike in metod. Odloĉba je v celoti zavezujoĉa za vse, na katere je 
naslovljena. Priporoĉila in mnenja niso zavezujoĉa.« 
 
Na naĉelni ravni je treba omeniti tudi naĉelo subsidiarnosti. Na podroĉjih, ki niso v izkljuĉni 
pristojnosti Skupnosti, ta ukrepa »le, ĉe in kolikor drţave ĉlanice ne morejo zadovoljivo doseĉi 
ciljev predlaganih ukrepov in jih torej zaradi obsega ali uĉinkov predlaganih ukrepov laţe 
doseţe Skupnost.«(ĉl. 5/2 PES). Temeljna zahteva naĉela je, da morajo imeti vsi akti 
Skupnosti pravni temelj, ki je v mejah pristojnosti, kot so bile na Skupnost prenesene.  Viri, ki 
jih navaja ĉl. 249 PES, so raznoliki in imajo razliĉno teţo. Med formalne pravne vire ne sodijo 
priporoĉila in mnenja (ang. recommendations and opinions), ki so primer tako imenovanega 
mehkega (soft) prava.  
 
Med izvedenimi pravnimi viri je najprej uredba (ang. regulations) kot tipski akt, s katerim se v 
ES zagotavlja (unificirano) pravno urejanje. V njeni pravni naravi je, da kot akt neposredno 
velja v vseh drţavah ĉlanicah in da je v njih v celoti zavezujoĉa. Ĉe jo primerjamo z zakoni v 
notranji zakonodaji, je mogoĉe reĉi, da gre za popolno pravno urejanje. Najveĉ uredb se 
nanaša na urejanje kmetijskega trga, zunanje trgovine in varstva konkurence (to je na 
podroĉja, na katerih ima ES izrecne pristojnosti).  
 
5.5 UREDBA 
 
Uredba je daleĉ najbolj pogosto izbran izvedeni pravni vir; izbira je odvisna od organov EU, 
ker je samo v nekaj primerih izrecno navedeno, da je treba izdati prav uredbo. Sodišĉe ES se 
je izreklo proti temu, da bi se uredba kot besedilo lahko ponovila v drţavni zakonodaji, ker bi 
bil s tem lahko iznakaţen njen pravi pomen. Dolţnost drţav ĉlanic je, da ne ovirajo enotnega 
udejanjanja uredb, njihova dolţnost pa je tudi, da sprejmejo izvedbene predpise, h katerim jih 
v zelo majhnem obsegu pooblašĉajo izvršilne klavzule uredb (zlasti na podroĉju finanĉnih in 
upravnih zadev).  
 
5.5.1 POJEM UREDBE 
 
Uredbe so splošni pravni akti skladno »z doloĉbo 249. ĉlena PES. So zavezujoĉi in jih neposredno 
uporabljajo v vseh drţavah ĉlanicah Evropske unije. Njene lastnosti lahko primerjamo z zakoni, ki 
veljajo pri posameznih drţavah. Na kratko lahko reĉemo, da so uredbe enakopravne zakonom, ki 
jih izdaja skupnosti zakonodajalec in se uporabljajo neposredno. 
 
Uredbe se oznaĉujejo s številkami, ki jih sestavljata zaporedna številka in leto izdaje. V 
podatkovnih bazah (na primer Eur-lex) je vsako uredbo moĉ najti ţe na podlagi njene številke. 
Popolna navedba uredbe pa se glasi na primer takole: 
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Uredba sveta (ES) št. 1346/2000 z dne 29. maja 2000 o insolvenĉnih postopkih, O.J.L 160, 
30. 6. 2000 str. 1-18.  
 
Oznaĉba uredbe se zaĉne z organom, ki jo je sprejel, pogosto je to Svet ali Svet in EP, 
nadaljuje se z navedbo v oklepaju, kdo jo je izdal (ES ali ESJE), temu sledi zaporedna številka 
uredbe in letnica izdaje, ki sta loĉeni s poševno ĉrto. Do leta 2000 se je to oznaĉevalo z 
dvomestnim številom, po tem letu pa je štirimestno. Nato je napisan datum, ko je bila uredba 
sprejeta, O. J. pa je okrajšava v anglešĉini za Uradni list EU  (Official Journal). Tudi ĉrka L 
prihaja iz angleške besede »legislation«, kar pomeni, da gre za zakonodajni akt, temu sledi 
števila Uradnega lista, datum objave in navedba strani, na katerih je bila uredba objavljena.  
 
Uredbe so bistveno razlikujejo od odloĉb, saj so splošni pravni akti, odloĉbe pa so posamezni 
pravni akti. Uredbe se kot splošni pravni akti nanašajo na abstraktno dejansko stanje, kar 
pomeni, da se uredbe nanašajo na doloĉeno skupino situacij ali oseb. To pa ne izkljuĉuje 
moţnosti, da je v doloĉenih primerih po doloĉenih lastnostih ali koliĉini mogoĉe doloĉiti krog 
oseb ali situacij, na katere se neka uredba nanaša. Ĉe uredba na primer ureja pomoĉ kmetom 
zaradi poplav, je število kmetov, ki so utrpeli škodo, verjetno znano. Vendar ni bistveno to ali 
je vnaprej znano število situacij ali oseb, temveĉ ali so situacije ali osebe, na katere se uredba 
nanaša, na objektiven in abstrakten naĉin doloĉene, tako da se uredba lahko uporabi glede na 
vsake situacije ali vsake osebe, ki izpolnjuje doloĉene objektivne kriterije. V navedenem 
primeru se uredba torej nanaša na objektivno doloĉen krog oseb, to je vse kmete, ki so 
utrpeli škodo zaradi poplav.  
 
Ĉe uredba ne izpolnjuje pravkar navedenih pogojev, gre za tako imenovano nepravo uredbo, 
ki je po svojih znaĉilnostih (prikrita) odloĉba, torej posamiĉen (individualen) pravni akt. V 
skladu z odloĉbami Sodišĉa ES ni pomembno kako se pravni akt imenuje, temveĉ kakšna je 
njegova vsebina. Akt, ki se imenuje uredba, vendar pa je po svoji vsebini odloĉba, se 
obravnava kot odloĉba.  
 
Kot smo ţe omenili se uredbe uporabljajo neposredno v drţavah ĉlanicah in so zavezujoĉe, pri 
tem pa ni potrebno kakršno koli normativno dejanje s strani nacionalnih organov. 
Transformacija uredbe v nacionalne predpise ni le potrebna, ampak je naĉeloma celo 
prepovedana. V kolikor bi bilo drugaĉe, bi lahko pri uporabi uredbe prišlo do diskriminacije in 
neĉiste konkurence in bi s tem izgubila svojo enotno naravo. Uredba je zavezujoĉa za 
institucije in drţave ĉlanice, razen v primeru ĉe iz nje izhaja kaj drugaĉnega. Uredbe in 
doloĉila PES imajo prednosti pred drţavnimi predpisi, ne glede na to, kdaj so ti predpisi bili 
sprejeti, ali pred ali po sprejeti uredbi. 
 
Ker uredba ima pravno naravo zakona, so z njo doloĉene pravice in dolţnosti za posameznike, 
to pomeni pravico do subvencije oz. dolţnost plaĉati dajatve. Z uredbo se lahko tako vzpostavi 
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pravno razmerje med posamezniki in institucijami Skupnosti. Ker Skupnost skoraj nima svojih 
lastnih upravnih organov, se izvrševanje uredbe najbolj pogosto prenese na drţave ĉlanice. 
Na podlagi uredbe tako nastane pravno razmerje med posameznikom in drţavo ĉlanico. 
Uredba tako lahko doloĉi, da mora doloĉena drţava ĉlanica posamezniku izplaĉati doloĉena 
sredstva. Tako se lahko posamezniki sklicujejo na pravice, ki jih doloĉa uredba tudi pred 
svojimi drţavnimi sodišĉi. To lahko poteka v vertikalni smeri, to je proti organom oblasti ali v 
horizontalni smeri, to je proti posameznikom, katerim uredba naloţi doloĉene obveznosti.  
 
Drţavam ĉlanicam je naĉeloma prepovedano normativno posegati na podroĉja, ki so urejena z 
uredbo. Vendar pa je moţno, da uredba »potrebuje« izvršilne ukrepe na nacionalnem nivoju. 
To velja zlasti v primeru, ko je besedilo uredbe zelo splošno. Tako lahko na primer uredba le 
doloĉa, da morajo drţave ĉlanice na svojem teritoriju izvesti doloĉen program drţavnih pomoĉi 
malim podjetjem. Drţavam ĉlanicam pa je prepušĉeno, da doloĉijo katera mala podjetja so 
upraviĉena do pomoĉi in po katerih kriterijih se bo ta dodeljevala. Uredbe pogosto ne doloĉajo 
konkretnih pravil glede nadzora nad izvrševanjem uredbe in sankcij, temveĉ vsebujejo (le) 
splošne klavzule, kot je na primer naslednja: »Drţave ĉlanice sprejmejo vse potrebne 
ukrepe…« Vprašanje, ali so na podlagi uredbe potrebni izvršilni predpisi, je predvsem odvisno 
od vsebine uredbe. Dolţnost drţav, da sprejmejo izvršilne predpise, temelji na naĉelu 
lojalnosti iz ĉlena 10 PES. 
 
Znaĉilnost uredbe je, da je izvršilni predpis. Del teorije zastopa stališĉe, da je uredba kot taka 
lastna izvršilni dejavnosti, kar pomeni, da se jo lahko izda ne glede na to, ali za njeno izdajo 
obstaja izrecno ustavno ali zakonsko pooblastilo. Vedno pa naj bi bilo dano vsaj tacite, saj 
ustrezen izvršilni organ lahko skrbi za izvrševanje predpisov le tako, da tudi sam izdaja 
splošna in abstraktna pravna pravila. Ta teorija pa ni skladna z naravo izvršilne predpise, saj 
je predpis izvršilen le tedaj, ko temelji na doloĉenem aktu, na katerega se opira in ga tudi 
izpeljuje. V kolikor ni podan temelj v ustavi in v zakonu, potem tudi ni pravnih razlogov, ki bi 
izvršilne organe pooblastil, da izdajo uredbo.  Ta razloga še posebno veljati za tiste druţbene 
sistem, kjer so izvršili organi tesno povezani z zakonodajo ter podrejeni politiki, ki jo ti organi 
ustvarjajo in nakazujejo.  
 
V ustavi ali v zakonu je navedeno, kdo lahko izdaja uredbe. Ustava daje splošna pooblastila 
pri izvrševanju zakonov in drugih predpisov. Uredbodajalec na to presodi ali bo in kdaj bo 
izdal uredbo. Splošno ustavno pooblastilo lahko spremlja še posebna izvršilna klavzula, s 
katero zakonodajalec nalaga uredbodajalcu, naj uredbo sprejme, in mu hkrati doloĉi smer, 
kako naj jo opredeli. Obstaja pa še druga moţnost, ko jo dopušĉa ustava, in sicer se lahko 
izda uredba le tedaj ko ima za njo uredbodajalec posebno zakonsko pooblastilo. V kolikor pa 
ustava ne doloĉi, da izvršilni organ lahko oblikuje uredbe, je njena rešitev odvisna le od 
zakona. Zakonodajalcu sta spet na voljo dve rešitvi: uredbodajalcu lahko da splošno 
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pooblastilo za sprejemanje izvršilnih predpisov ali pa le specialno pooblastilo, ki od primera do 
primera doloĉa, kdaj in kako naj bo uredba izdana.  
 
Vse to potrjuje dejstvo, da je uredba izvršilni predpis, ki je hierarhiĉno podrejen ustavi in 
zakonu. Pri tem se demokratiĉno usmerjena doktrina zavzema, da uredba ne sme nikoli 
doloĉevati pravic in dolţnosti pravnih subjektov. Pri tem se postavlja vprašanje, kaj sploh 
pomeni izvrševati zakon. Pojem mora biti jasno opredeljen, saj se v nasprotnem primeru lahko 
zgodi, da bo izvrševalec vsebinsko posegal v izvrševanje pravic in dolţnosti. Te dolţnosti bo 
lahko stopnjeval tako, da bo v imenu izvrševanja uvajal nove obveznosti in pri tem  
suspendiral uresniĉevanje pravic, ki sta jih oblikovala ustava in zakon.  
 
Ĉe povzamem po Labandu (1911, str. 88) lahko reĉemo, da pretijo doloĉene nevarnosti pri 
sprejemanju uredb, ki jih doloĉa zakon. Lahko bi se pripetilo, da bi izvrševanje zakona bilo 
preveĉ ustvarjalno, kar bi preseglo zasnovo, iz katere se poganja. Zato lahko reĉemo, da se 
izvršuje zakon samo takrat, ko uredba ostaja v mejah, ki ga doloĉa zakon. V kolikor uredba 
opredeljuje druţbeno razmerje, ki ji ga zakon dokazuje, ne da bi ga sam vsaj naĉelno uredil, 
ne gre za izvršilni predpis. Takrat lahko govorimo o izvrševanju le v smislu uporabljanja 
zakona, saj mora niţje pravilo (uredba) temeljiti na višjem (npr. zakonu) vsaj tako, da zakon 
doloĉa, kdo naj bo uredbodajalec.  
 
Izvršilni predpisi urejajo podrobnosti, ki se lahko hitro spreminjajo, zakonodajalec pa jih more 
pravoĉasno urejati. V kolikor se te podrobnosti nanašajo na druţbene razmere, je smiselno, 
da so vkljuĉene v zakon tudi takrat, ko njihova druţbena pomembnost ni v skladu s pravno 
moĉjo, ki gre zakonu.  To potrjuje tudi dejstvo, da ni dobro pravno urejanje preveĉ razpršiti, 
ker to negativno vpliva na seznanjanje s pravom in njegovo uĉinkovitost.  
 
Prav je, da uredba doloĉa podrobnosti, vendar ta doloĉila morajo izhajati iz naĉel pravice in 
dolţnosti, ki jih doloĉa zakon. Zakon naj bi toĉno doloĉil navodila oz. merila, na kakšen naĉin 
se uredba lahko dopolni in konkretizira. Takšno vedenje prepreĉuje, da bi se uredbodajalĉeva 
domena širila, in hkrati omogoĉa, da je uredba v resnici le izvršilni predpis. Ĉe gledamo na 
problem naĉelno, je ta cilj dosegljivejši tedaj, ko mora uredba, v nasprotju s splošnim 
pooblastilo, temeljiti na posebnem zakonskem pooblastilu (izvršilni klavzuli), kar pomeni, da 
mora zakonodajalec ţe ob sami izdaji zakona misliti na to, katera vprašanja bo urejala uredba. 
Pri tem bo tudi uredbojalacu olajšala delo, saj je njegova dolţnost jasno opredeljena in 
usmerjena, kako skrbeti za izvrševanje zakonov in drugih predpisov. 
 
5.5.2 LASTNOSTI UREDBE 
 
Lastnost uredb je, da je izvršilne narave in podrejena zakonu. To sta dve lastnosti povezani z 
uredbo, istoĉasno pa lastnosti, ki ju pogosto omajuje sodoben druţbeni razvoj. To 
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omajevanje poteka vzporedno z osamosvajanjem izvršilne dejavnosti, ki se uveljavlja na 
rovaš zakonodajne – bodisi tako, da zakonodajni organi zgolj formalno potrjujejo odloĉitve, ki 
so jih poprej oblikovali izvršilno-upravni organi, bodisi tako, da izvršilna dejavnost tudi 
formalno dobiva veĉ in veĉje pristojnosti. Do teh premikov prihaja iz razliĉnih razlogov: 
koncentracija in centralizacija kapitala;zaostrene gospodarske razmere; konfliktna druţbena 
razmerja med delom in kapitalom; intervencionistiĉna vloga drţave, ki intenzivno posega v 
gospodarsko ţivljenje itd. V takšnih in podobnih kriznih druţbenih razmerah narašĉa vpliv 
izvršilne dejavnosti: pri podzakonskih aktih se ta vpliv kaţe tako, da izvršilni organi ne 
oblikujejo le izvršilnih predpisov, ampak tudi predpise, s katerimi vlada dovolj samostojno in 
izvirno ureja druţbena razmerja. Izvršilni organ je pooblašĉen, da vsebinsko dopolnjuje 
zakon, ne pa, da izdaja uredbe, ki bi bile konkretno podrejene zakonu in bi se tudi 
podrobneje izpeljevala (uredbe secundum et intra legem). Uredbe ne morejo razveljaviti, 
spreminjati ali dopolnjevati zakonov, so pa sredstvo, ki presega izvršilno naravo uredbe 
(uredbe intra legem, a ne secundum legem). V izrednih druţbenih razmerah (npr. 
neposredna vojna nevarnost) je odmik od izvršilnosti še bolj oĉiten: v teh razmerah je 
mogoĉe izdajati uredbe, ki so tudi formalnopravno izenaĉene z zakonom (uredbe z zakonsko 
moĉjo ali uredbe v sili). Te uredbe temeljijo na posebnem ustavnem pooblastilu ali pa na 
posebnem zakonskem pooblastilu, s katerim zakonodajalec doloĉi, kdaj in v kolikšnem obsegu 
lahko uredbodajalec sprejema uredbe, ki imajo moĉ zakona.19 
 
5.5.3 UREDBODAJNO UREJANJE DRUŢBENIH RAZMERIJ 
 
Slovenska ustava se – vsaj neposredno – ne dotika uredbodajnega urejanja druţbenih 
razmerij in tako ne doloĉa, katere in kakšne podzakonske pravne akte izdajajo vlada in 
upravni organi. Poglavitni vprašanji sta, ali vlada lahko izdaja spontane podzakonske akte 
(oziroma uredbe, ki so osrednji podzakonski akti) in v kolikšnem obsegu (oziroma na kakšne 
naĉin) so ti akti vsebinsko podrejeni ustavi in zakonom.  
 
Pri odgovoru je potrebno izhajati iz tega, da je Slovenija pravna drţava, da ima parlamentarni 
sistem (v razliĉici konstruktivne nezaupnice), da so ji temeljne ĉlovekove pravice in temeljne 
svobošĉine glavna pravna dragocenost in da ustava, ne nazadnje sprejema ţe navedeno 
naĉelo, da lahko drţavni zbor doloĉa pravice in obveznosti drţavljanov ter drugih oseb samo z 
zakonom (ĉlen 87.). Iz teh naĉel prepriĉljivo izhaja, da je vlada samostojna nosilka in 
oblikovalka izvršilne dejavnosti (naĉelo parlamentarnega sistema), ki mora temeljiti na ustavi 
in zakonu (naĉelo pravne drţave). Stabilnost vlade, ki jo posebej poudarja institut 
konstruktivne nezaupnice govori, da vlada lahko izda uredbe le takrat, ko jo zakon posebej za 
to pooblasti, tu gre predvsem za zakonsko pooblastilo posebna izvršilno klavzulo. Ta rešitev je 
sprejeta tudi v nemški ustavni ureditvi, po kateri se je uvedba parlamentarnega sistema (v 
                                        
19 Prim. z razvojem uredbodajnega urejanja druţbenih razmerij v jugoslovanskem ustavnem obdobje 
(Pavĉnik: Pravni viri (1983), str. 70 in nasl. 
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inaĉici konstruktivne nezaupnice) tudi zgledovala (prim. s ĉl. 80 Temeljnega zakona Zvezne 
republike Nemĉije).  
 
Prepriĉljivo je mogoĉe zagovarjati tudi tezo, da je uredba le izvršilni predpis. Uredba 
opredeljuje naĉin izvrševanja pravic in dolţnosti pravnih subjektov, ne da bi lahko pravice 
kakorkoli omejevala (zoţevala) in ne da bi lahko dolţnosti kakorkoli stopnjevala (razširjala). 
Ustavno naĉelo je, da so temeljne pravice doloĉene ali vsaj nakazane ţe v ustavi, sicer pa 
lahko »samo« zakonodajalec doloĉa pravice in pravne dolţnosti pravnih subjektov (ĉlen 87). 
Samo po sebi se razume, da je to naĉelo bistveno bolj poudarjeno in laţje uresniĉljivo, ĉe so 
ţe v zakonski izvršilni klavzuli doloĉeni cilj, merila in podroĉje podzakonskega pravnega 
urejanja. Nemški temeljni zakon je tudi v tem pogledu zelo pouĉen: zakonodajalĉeva naloga 
je, da doloĉi »vsebino, cilj in obseg« pravnega urejanja, ki ga zakon prepušĉa uredbodajalcu 
(ĉl. 80/1).  
 
Utemeljeno je, da vsebuje podobno omejitev tudi Zakon o vladi Republike Slovenije (Ur. l. RS, 
št. 24/05). Uredba je splošni pravni akt, s katerim vlada »podrobneje ureja in razĉlenjuje v 
zakonu ali v drugem aktu Drţavnega zbora doloĉena razmerja v skladu z namenom in s 
kriteriji iz zakona oziroma drugega predpisa«. Zakon posebej naglaša (sprejema omejitev), da 
se uredba »za uresniĉevanje pravic in obveznosti drţavljanov in drugih oseb lahko izda le na 
podlagi izrecnega pooblastila v zakonu. Uredba je pomembna tudi kot akt za izvrševanje 
predpisov Evropske unije; za izvrševanje teh predpisov izdaja vlada »uredbe in druge akte iz 
svoje pristojnosti« (ĉl. 21/7).20 
 
V nemški ustavni praksi je bilo sprejeto stališĉe, da je zakonsko pooblastilo za izdajanje uredb 
ustavno samo tedaj, ko je dovolj doloĉno. Iz njega mora biti razvidno, v katerih primerih in na 
kakšen naĉin je na njegovi podlagi mogoĉe izdati uredbo. Zakonodajalĉeva dolţnost je, da ţe 
v samem zakonu razreši vsa poglavitna vprašanja in da teh nikakor ne prepušĉa 
uredbodajalcu. Celo veĉ: zakon mora vsebovati dovolj doloĉen uredbodajni »program«, ki naj 
ga uredba normativno izpelje in konkretizira.21 Vzpodbudno je, da je bilo tudi v naši nekdanji 
ustavno-sodni praksi sprejeto stališĉe, da je poseg v pravico tista meja, ki je podzakonski akt 
ne sme preseĉi. V konkretnem primeru je bilo reĉeno, da je podzakonsko doloĉilo neustavno 
in nezakonito zaradi tega, ker se s sporno »doloĉbo….ureja sama pravica obĉana in se z njo 
dopolnjuje zakon, kar ni v pristojnosti upravnega organa« (odloĉba Ustavnega sodišĉa SRS, 
U-I-46/78). V nekem drugem primeru je bilo doloĉeno, da podzakonski akt ne more 
spreminjati zakonskih meril, ki so temelj za doloĉitev obveznosti (U-I-25/89, v Ur. l. SRS, št. 
35/89).  
                                        
20 Za uredbo, ki izvršuje predpise Evropske unije, velja naĉeloma isto kot za uredbo, ki izvršuje zakone RS: 
uredba je izvršilni predpis in se mora zato gibati v mejah, ki ne posegajo v pravice in dolţnosti pravnih 
subjektov. Ĉe mora uredba urejati to podroĉje in torej ne gre samo za uredbo kot izvršilni predpis, je prav, 
da predpis Evropske unije normativno konkretizira zakon (Cvikl M., 2008). 
21 Badura: Staatsrecht (1986), str. 367.  
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V skladu s temi stališĉi je tudi najnovejša ustavno-sodna praksa. Znaĉilna je odloĉba, da sme 
podzakonski pravni akt »dopolnjevati zakonsko normo samo tako daleĉ, da z dopolnjevanjem 
ne ureja razmerij samostojno (zunaj zakonskega okvira) in da ne uvaja novih obveznosti« (U-
I-48/95 (OdlUS IV/2, 72, str. 178)). V neki drugi odloĉbi je ustavno sodišĉe posebej poudarilo, 
da uredba ne sme zoţevati pravic, ki jih zagotavlja zakon (U-I-320/94 (OdlUS IV/2, 49, str. 
34)). 
 
5.5.4 VRSTE UREDB 
 
Poznamo dve vrsti uredb, in sicer: 
 
 Uredba z zakonsko moĉjo morajo loĉevati od uredbe kot izvršilnega predpisa. Uredbo z 
zakonsko moĉjo je mogoĉe izdati namesto zakona le v primeru in na tistih podroĉjih, ki jih 
zakon delegira in predvideva ustava. Te vrste uredb se vsaj de facto uveljavljajo v kriznih 
druţbenih obdobjih, v nekaterih drţavah (npr. v Franciji) pa je celo ustavno predvideno, 
da lahko vlada (s tako imenovanimi avtonomnimi uredbami) ureja vse tiste zadeve, ki niso 
v izrecno doloĉeni pristojnosti zakonodajalca, ali pa da dobi ĉasovno in vsebinsko omejeno 
pooblastilo za izdajanje uredb, s katerimi nadomešĉa zakone (ĉl. 37 in 38 francoske 
ustave). Veĉinsko stališĉe je, da kakršnakoli delegirana zakonodaja ni zdruţljiva s 
parlamentarnim sistemom drţavne oblasti. Iz razlogov, ki so bili ţe navedeni, je to stališĉe 
veĉ kakor priporoĉljivo.  
 
 Uredba v sili - Naposled so tu še tako imenovane uredbe v sili (starejši izraz: zasilna 
uredba), ki jih za primer izrednih prilik ali vojnega stanja predvideva tudi slovenska 
ustava. Uredba v sili ima zakonsko moĉ in jo lahko izda, na predlog vlade, predsednik 
republike, vendar le v primeru, ĉe se drţavi zbor ne more sestati, zaradi izrednega stanja  
(ĉl. 108/1). V tem stanju se smejo zaĉasno razveljaviti ali omejiti celo ĉlovekove pravice in 
temeljne svobošĉine, a le v »obsegu, ki ga tako stanje zahteva, in tako, da sprejeti ukrepi 
ne povzroĉajo neenakopravnosti, ki bi temeljila le na rasi, narodni pripadnosti, spolu, 
jeziku, veri, politiĉnem ali drugem prepriĉanju, gmotnem stanju, rojstvu, izobrazbi, 
druţbenem poloţaju ali katerikoli drugi osebni okolišĉini« (ĉl. 108/02 v zvezi s ĉl. 16/1). 
Nekatere izrecno naštete temeljne pravice (npr. nedotakljivost ĉlovekovega ţivljenja) so 
tako pomembne, da jih niti zaĉasno ni mogoĉe omejiti ali razveljaviti (ĉl.16/2). Uredbe v 
sili so vselej ĉasovno omejena: predsednik republike jih mora predloţiti v potrditev 
drţavnemu zboru, brţ ko se ta sestane (ĉl. 108/3).  
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5.6 DIREKTIVA 
 
5.6.1 POJEM DIREKTIVA 
 
Direktiva je pravni akt, ki je namenjen veĉinoma drţavljanom ĉlanicam Evropske unije,  
katerega je glavni cilj, da se pribliţa zakonodaji. Drţave ĉlanice se same odloĉajo pri 
sprejemanju oblik in sredstev za izvrševanje direktiv v okviru svojega notranjega pravnega 
reda, so pa zavezujoĉe glede samih rezultatov, ki jih morajo ĉlanice doseĉi. Naslovnik direktive 
je drţava ĉlanica, veĉ drţav ĉlanic ali vse drţave ĉlanice (Pivk, 2009, str. 15).   
 
Direktiva doloĉi tudi datum, do katerega jo je potrebno prenesti v nacionalno pravo. Pri tem 
drţave ĉlanice lahko upoštevajo domaĉe prednosti, domaĉo zakonodajo, morajo pa to izvesti v 
doloĉenem roku. Šele po tem, ko nacionalni zakonodajalec s posebnim pravnim aktom 
prenese direktivo v domaĉo pravo, veljajo naĉela za njegove drţavljane (Tratnik et al., 2004, 
str. 51-52). 
 
V primeru, da drţave ĉlanice vnesejo direktive v svojo nacionalno zakonodajo tako, kot so 
doloĉene oz. jih prenesejo le delno ali z zamudo, lahko tisti, ki uveljavljajo doloĉene sodne 
pravice se pri svojih sodišĉih sklicujejo na direktivo Skupnosti. 
 
Direktive se oznaĉujejo s številkami, ki jih sestavljata leto izdaje in zaporedna številka. V 
podatkovnih bazah (na primeru Eur-lex) je vsako direktivo moĉ najti ţe na podlagi njene 
številke. Polna navedba direktive se zaĉne z letom, v katerem je bila izdana direktiva, nato je 
s poševno ĉrto loĉena od zaporedne številke in navedb e skupnosti, v okviru je bila direktiva 
izdana (npr. 79/7/EGS). Do leta 2000 se je leto izdaje oznaĉevalo z dvomestnim številom, od 
takrat naprej pa s štirimestnim.  
 
5.6.2 NAMEN DIREKTIVE IN NACIONALNE PRAVO 
 
Glavni namen direktiv je uskladitev zakonodaj drţav ĉlanic na nekem podroĉju in je drugaĉen 
od uredb, ko gre za poenotenje zakonodaje. Direktiva je najpomembnejši instrument za 
pribliţevanje nacionalnih predpisov drţav ĉlanic. V Evropski uniji ne bi bilo mogoĉe realizirati 
skupnega trţišĉa, ĉe bi bili nacionalni predpisi drţav ĉlanice preveĉ razliĉni. Direktive so 
naslovljene lahko le na nekatere ĉlanice EU, morajo pa te svojo zakonodajo uskladiti v roku, ki 
jih zahteva direktiva (Tratnik et al., 2004, str. 52). 
 
Razmerje med direktivo in nacionalnim pravom je drugaĉno kot je razmerje med uredbami in 
nacionalnim pravom, kjer velja naĉelo primarnosti.  Skladno s tem mora nacionalno sodišĉe 
uporabljati uredbo in ne nacionalni predpis, ki ni v skladu z uredbo. V kolikor pa nacionalno 
pravo ni skladno z direktivo, ga je potrebno uskladiti z njo. Za direktivo lahko reĉemo, da 
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posameznika ne zadeva, saj njegove pravice in obveznosti izhajajo iz predpisov v njegovih 
drţavi, vendar ti predpisi pa morajo biti usklajeni z direktivo. V primeru, da predpisi doloĉene 
drţave niso  usklajeni z direktivo, bodisi niso pravoĉasno ali so le delno oz. nepravilno urejeni, 
se posameznik sklicuje na direktivo, vendar tudi pod doloĉenimi pogoji (Tratnik et al., 2004, 
str. 52). 
 
5.6.3 POSTOPEK NOTIFIKACIJE 
 
Notifikacija nacionalnih predpisov pomeni postopek za prenos direktiv iz EU v pravni red R 
Slovenije, po katerem Republika Slovenija uradno obvešĉa Evropsko komisijo o nacionalnih 
predpisih, ki so bili sprejeti za zagotovitev prenosa direktiv v pravni red RS.  
 
Preden je pristopila v Evropsko unijo je morala Republika Slovenija uskladitvi svoj pravni red s 
pravnim redom EU. Tako naj bi se zagotovile enake pravice in dolţnosti vsem drţavljanom EU. 
Uskladitev pravnega reda RS s pravnim redom EU je bila ena od najpomembnejših 
predpristopnih nalog drţave. Od 1. maja 2004, ko je Slovenija postala enakopravna ĉlanica 
EU, pa se njena naloga nadaljuje na podroĉju pravnega reda. Da se direktive uveljavijo v 
pravnem redu RS je potrebno po pristopu sprejeti nacionalne predpise oziroma druge ukrepe 
za uresniĉevanje njihovih zahtev.  
 
Glavna naloga drţave ĉlanice glede prenosov doloĉb direktive v svoj drţavni pravni red je, da 
mora tudi redno obvešĉati Evropske komisije o predpisih, sprejetih za zagotovitev prenos 
direktiv v njen pravni red. Pristojnost Evropske komisije je izvaja nadzor nad pravoĉasnim in 
ustreznim izvajanjem direktiv v nacionalnem pravnem redu posameznih drţav ĉlanic EU.  
 
Pri notifikaciji mora drţava ĉlanica prvo obvestiti Generalni sekretariat EU o svojih ukrepih, ki 
jih je sprejela za izvedbo posamezne direktive. Na podlagi tega je Generalni sekretariat 
Evropske komisije dolţan opraviti formalni pregled in preveriti, ĉe je dobljeno obvestilo 
popolno. Ĉe obvestilo izpolnjuje vsa potrebna merila, ga šele obravnava kot veljavno obvestilo 
o notifikaciji. Šele na to se omenjeno obvestilo dodeli pristojnim sluţba Evropske komisije, ki 
nato še opravijo vsebinski pregled ukrepov, ki so jih sporoĉili. Ko je obvestilo tudi vsebinsko 
pregledano, se ga potrdi kot vsebinsko ustrezna notifikacija. Za nadzor nad tem postopkom je 
Evropska komisija vzpostavila podatkovno bazo ASMODEE (Automated System for Monitoring 
Direcitve's Execution). 
 
5.6.4 DIREKTIVE, KI SO PREDMET POSTOPKA NOTIFIKACIJE 
 
Evropska komisija v okviru baze ASMODEE pripravi seznam direktiv, ki so predmet notifikacije. 
Na seznamu se lahko navedene tudi take direktive, ki po vsebini niso relevantne za RS 
oziroma jih po vsebini ni mogoĉe vnesti v njen pravni red.  V teh primerih ni potrebno izvesti 
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postopka notifikacije. Pristojni organ je dolţan o tem obvestiti Sluţbo Vlade RS za zakonodajo, 
ki nato poda dokonĉno oceno, ali je postopek potrebno izvesti in o tem obvesti tudi Generalni 
sekretariat Evropske komisije (Vladar RS, Sluţba za zakonodajo, 2011). 
 
5.6.5 NAČINI PRENOSOV DIREKTIV 
 
Direktive se prenašajo na podlagi treh temeljev, ki se lahko tudi med seboj dopolnjujejo, 
kombinirajo, ĉe je to potrebno. Ti temeljni so (Sluţba Vlade Republike Slovenije za 
zakonodajo, december 2006): 
 
 Prvi naĉin pri prevzemu vsebine direktive, ki ga drţava vnese v svoje predpise sloni na 
vsebini direktive, ki je skladna s pravili drţavne nomotehnike, kar je za domaĉo uporabo 
ustaljene pravne terminologije, kot tudi za ustaljeno obliko, notranjo ĉlenitev predpisov, 
in to na naĉin in v obsegu, ki zagotavljata dosledno in popolno opravljen vsebinski 
prenos. Pri tem je potrebno upoštevati direktive v domaĉem pravnem redu oziroma 
predpisih. V teh predpisih mora biti jasno zapisana vsebina direktive. Prav tako mora biti 
zagotovljeno upoštevanje oziroma izvedba njene vsebine v drţavnih prepisih. Pri tem je 
pomembno, da se na drţavni ravni zagotovi uresniĉevanje vseh ciljev, ki jih doloĉa 
posamezna direktiva in vse njene spremembe.  
 
 Drugi naĉin prenosa doloĉb direktiv v drţavni pravni red je dobesedno prepisan del 
besedila direktive. Tak naĉin prenosa je sicer dopusten in ustrezen, vendar le v doloĉenih 
primerih, in sicer v primeru tehniĉnih podrobnosti doloĉb, ki so najbolj pogosto sestavljeni 
iz seznamov, formul, tabel, številk itd. Pri teh primerih gre za direktive, ki ţe same po sebi 
ne dajejo prostora vsebinski interpretaciji oziroma ne dopušĉajo drugaĉne formulacije 
oziroma ureditve. kljub temu pa, v nasprotju z uredbami, zaradi svoje pravne narave 
zahtevajo prenos v nacionalni pravni red. 
 
 Tretji naĉin prenosa direktive pa je prenos doloĉb ţe s sklicevanjem na posamezne 
doloĉbe direktive, vendar je v izjemnih primerih.  Razlogi za sklicevanje na posamezne 
doloĉbe direktive so enaki kot razlogi, ki so navedeni pri neposrednem prenosu. Kdaj se 
uporabi drugi oz. tretji naĉin pa je odvisno od posameznega primera. Pri sklicevanju 
najveĉkrat gre za sklicevanja na posamezne tehniĉne priloge direktiv, ki naj bi zagotovile 
poenotenje tehniĉnih standardov na doloĉenih podroĉjih. V teh primerih pa je potrebno 
zagotoviti celovit prenos doloĉbe direktive v drţavni pravni red, pri tem pa ne smeta trpeti 
preglednost in uporabnost veljavne normativne ureditve posameznega podroĉja s stališĉa 
uporabnikov pravnih aktov. Zaradi tega je priporoĉljivo, da je ĉim manj takšnega 
sklicevanja, posebno ko gre za veĉkrat spremenjene direktive, ki moĉno oteţujejo jasno 
doloĉitev dejansko veljavnega besedila posamezne direktive. Sklicevanje kot naĉin 
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prenosa doloĉb direktiv v nacionalni pravni red je nedopustno zlasti kadar direktiva 
neposredno doloĉa pravice in obveznosti fiziĉnih in pravnih oseb drţav ĉlanic.  
 
5.6.6 PREGLED DIREKTIV S PODROČJA SOCIALNE VARNOSTI 
 
Direktive, ki urejajo socialno varnost, enako obravnavajo moške in ţenske na vseh podroĉjih. 
 
Direktiva 79/7/EGS ureja enako obravnavanje moških in ţensk v zakonskih sistemih socialne 
varnosti. Osebna veljavnost direktive je, da mora biti celotna populacija (tudi samozaposleni), 
katerih je dejavnost prekinjenega zaradi bolezni, invalidnosti, starosti, poškodb pri delu ali 
brezposelnosti, enako obravnavana. Pri tem pa niso zašĉitene osebe, ki so od rojstva 
invalidne. V tej direktivi velja naĉelo enakega obravnavanja, kar pomeni, da ni dopustna 
nikakršna diskriminacija na podlagi spola glede dolţnosti plaĉevanja prispevkov ter višine in 
trajanja dajatev.  
 
Diskriminacija je lahko: 
 neposredna (pravna diskriminacija) – ţe sami predpisi so diskriminatorno oblikovani; 
 posredna (dejanska diskriminacija) – predpisi so sicer oblikovani nevtralno, vendar 
uĉinkujejo tako, da dejansko diskriminirajo moške/ţenske. 
 
Ta Direktiva prepoveduje obe vrsti diskriminacije. 
 
V Direktivi so doloĉeni tudi primeri, za katere se Direktiva ne uporablja. Razliĉno 
obravnavanje se dopušĉa glede: 
 upokojitvene starosti; zaposlitvena doba je za ţenske in moške lahko razliĉno dolga, 
 druţinskih pokojnin – razliĉno obravnavanje vdov in vdovcev (vdove se lahko obravnavajo 
ugodneje). 
 
Direktiva 86/378/EGS ureja enako obravnavanje moških in ţensk v poklicnih sistemih socialne 
varnosti, s katerimi se dopolnjujejo zakonski sistemi, torej razna prostovoljna zavarovanja. 
Doloĉenim skupinam delavcem nudijo dajatve, ki dopolnjujejo ali nadomešĉajo zakonsko 
doloĉene dajatve. 
 
Tudi po tej direktivi sta prepovedani posredna in neposredna diskriminacija. Najbolj pogosti 
so 3 primeri diskriminacije: 
1. oseba, ki ţeli sodelovati v poklicnem sistemu socialne varnosti, mora izpolnjevati doloĉene 
pogoje (npr. delodajalec doloĉi, da se lahko v poklicni sistem vkljuĉijo le delavci, zaposleni 
za nedoloĉen ĉas. Ţenske so pogosto zaposlene za doloĉen ĉas, zato se ne morejo 
vkljuĉiti v sistem in so diskriminirane) 
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2. ĉe se doloĉijo razliĉna pravila glede starosti, ki je pogoj za vkljuĉitev v sistem (moški in 
ţenske razliĉno) 
3. ĉe se doloĉijo razliĉne višine prejemkov glede na spol  tu je dopustna izjema, ĉe se 
pokaţejo bistvene razlike glede na prispevke, npr. ker ţenske v Sloveniji ţivijo 5 let dlje 
kot moški, prejemajo pokojnino 5 let dlje. To pomeni, da bi morale vplaĉevati višje 
premije kot moški ali ob vplaĉevanju enakih premij uţivati niţjo pokojnino od moških. V 
javnih sistemih zavarovanj se aktuarska matematika v Sloveniji ne uporablja. 
 
Direktiva 86/613/EGS dopolnjuje pomanjkljivosti Direktive 79/7. Tako med samozaposlene se 
šteje tudi opravljanje kmetijske dejavnosti. Samozaposlene ženske morajo biti varovane v 
času nosečnosti in materinstva. 
 
Direktiva se nanaša na: 
 samozaposlene delavce = osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost za svoj raĉun, 
vkljuĉno s kmeti in svobodnimi poklici; 
 njihovi zakonci, ki opravljajo enako ali pomoţno delo (npr. v gostilni v druţinski lasti, v 
kateri dela cela druţina, kot samozaposleni pa je prijavljen samo moţ). 
 
Ta direktiv drţavam ĉlanicam priporoĉa, naj predvidijo vkljuĉitev samozaposlenih oseb in 
njihovih zakoncev v sisteme socialne varnosti. Drugo priporoĉilo pa je, naj se tudi 
samozaposlenim ţenskam in ţenam samozaposlenih moških zagotovi varstvo in nadomestilo 
za primer noseĉnosti in materinstva. 
 
Direktiva 97/80/ES ureja dokazno breme v primeru diskiminacije na podlagi spola. Tu gre za 
obrnjeno dokazno breme – neobstoj diskrimacije mora dokazati tisti, ki diskriminira. 
 
Direktiva 98/49/ES ureja ohranitev dodatnih pokojnin za zaposlene in samozaposlene. 
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6 IZVAJANJE POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA 
ZAVAROVANJA V REPUBLIKI SLOVENIJI 
 
Šesti del magistrskega dela opisuje zgodovinski razvoj pokojninskega sistema v Republiki 
Sloveniji po posameznih obdobjih. Podrobneje je predstavljen sistem pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, stebre pokojninskega sistema, pravice iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, ki jih ureja Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 
 
6.1 ZGODOVINSKI RAZVOJ POKOJNINSKEGA SISTEMA V REPUBLIKI 
SLOVENIJI 
 
Reforma pred letom 1945 
Pokojninski sistemi v R Sloveniji so se zaĉeli razvijati ţe pred II. svetovno vojno. Razne 
druţbe, kot so plemenska skupnost, so iskale moţnosti, ki bi jim zagotovila doloĉeno stopnjo 
varnosti. Tako je pokojninsko in invalidsko zavarovanje v Sloveniji bilo urejeno s predpisi 
drţave, katerega je bila Slovenija v posameznem obdobju.  
 
O prvih zaĉetkih pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Sloveniji lahko govorimo ţe v 
19. stoletju, ko je bil sprejet sluţabniški red. Sluţabniški red se je nanašal na avstrijsko 
cesarstvo, katerega del je bila tudi Slovenija in je doloĉal, da mora gospodar poskrbeti za 
onemoglega hlapca. Ta obveznost se je leta 1837 razširila na vse delodajalce (Štrovs, 2000).  
 
Za prve oblike socialnega zavarovanja pa lahko štejemo  razne bratovšĉine, bratovske 
skladnice, društva za vzajemno pomoĉ in podporna društva, ki so se zaĉela razvijati v prvi 
polovici 19. stoletja. Leta 1835 je bila v Ljubljani ustanovljena Pomoĉniška bolniška in 
podporna blagajna. Njihov namen je sluţil trgovcem in zdravstvenim usluţbencem. 
 
Obrtni red je za obrtnike ustanovil Podporna blagajno šele leta 1852, ki so delovale  kot 
nekakšne zasebne zavarovalnice. Zainteresirani delavci so v blagajno plaĉevali doloĉene 
prispevke in na tak naĉin tudi z njimi upravljali. Te blagajne niso bile v niĉemer podobne 
današnjim zavarovalnicam, lahko pa govorimo o prvih zametkih socialnega zavarovanja pri 
nas, saj so vsebovale nekatere prvine sodobne socialne varnosti (Cvetko, 2000). 
 
Socialna pokojninska zavarovanja se razlikujejo med posameznimi drţavami. Na njihov razvoj 
in kasneje spremembe na pokojninskem podroĉju pa so vplivale v najveĉji meri okolišĉine in 
potrebe doloĉene drţave. Zato se tudi danes pokojninski sistemi med drţavami razlikujejo in 
spreminjajo, glede na trenutne razmere in potrebe v drţavi. 
 
Prvo pravo socialno zavarovanje na obmoĉju Slovenije je zaţivelo v drţavi Kraljevini Srbov, 
Hrvatov in Slovencev. Takratna skupšĉina je leta 1921 sprejela zakon o zavarovanju delavcev. 
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14. maja 1922 je zakon podpisal tudi tedanji kralj Aleksandar Karadţordţević I. S tem 
zakonom je drţava vstopila med najnaprednejše drţave na podroĉju socialnega zavarovanja. 
Vendar pa so se, zaradi druţbenih odnosov in gmotne zmoţnosti gospodarsko prešibke 
drţave, doloĉbe o pokojninskem in invalidskem zavarovanju iz tega zakona zaĉele uporabljati 
šele leta 1937 (Cvetko, 2000). 
 
Reforma iz leta 1946 
Na podlagi ustave iz leta 1946 Federativne ljudske republike Jugoslavije je po drugi svetovni 
vojni bil sprejet nov zakon o socialnem zavarovanju delavcev. Znaĉilnost tega zakona je bil, da 
so bile vse panoge socialnega zavarovanja in vsi zaposleni uvršĉeni v enoten sistem 
zavarovanja. To zavarovanje je bilo uvedeno za primere, ko so zaposleni zboleli, ostali brez 
zaposlitve, onemogli, ostareli, umrli ali v primerih delovnih nesreĉ. Ţal se je pokojninsko 
zavarovanje umešala politika, ko je nekaterim upokojencem jemala pridobljene pravice, 
drugim pa dajala pokojnine ne glede na prejšnje zavarovanje. Tako so moški pridobili  pravico 
do starostne pokojnine pri 65. letu, ţenske pa pri 60. letu starosti (Štrovs, 2000). 
 
Omenjeni zakon pa je veljal le kratek ĉas, saj se je ţe leta 1950 zakonodaja spremenila. 
Spremembe novega zakona so se nanašale na organiziranost in financiranje socialnega 
zavarovanja, pokojninsko dobo in na naĉin priznavanja starostnih ter druţinskih pokojnin. 
Tako je bila doloĉena nova starostna meja za upokojevanje, in sicer pri 55., 60. ali 65. letu 
starosti glede na teţavnost dela. Celoten sistem je bil centraliziran za celo drţavo, enotno za 
vse panoge socialnega zavarovanja, financiran pa le s prispevki zavarovancev in delodajalcev 
(Štrovs, 2000). 
 
Reforma iz leta 1952  
Nova reforma se je zgodila leta 1952, ko je socialno zavarovanje iz  drţavnega zavarovanja 
prešlo na zavode za socialno zavarovanje. Pri teh so se ustanovili doloĉeni skladi za 
posamezne veje zavarovanja. Politika se je še vedno vmešavala v socialno zavarovanje, in 
sicer na tak naĉin, da je nekaterim zavarovancem vzela doloĉene pravice, drugim pa doloĉala 
višje zneske pokojnine in moţnost upokojevanja pri niţji starosti. Tako se je starostna meja 
zniţala na 55 let za moške in 50 let za ţenske. Pokojnina se je odmerjala glede na 
zavarovalne razrede ali kategorije delovnega mesta. Po temu je sledilo obdobje revizije 
celotnega socialnega zavarovanja, ki je potekalo loĉeno po posameznih panogah (Štrovs, 
2000). 
 
Reforma iz leta 1957  
Leta 1957 je prišlo do ponovne revizije pokojninskega zavarovanja. Pokojninski sistem je bil 
postavljen tako, da je nekako primerljiv s sistemi v razvitih drţavah. Iz tega leta ostajajo še 
številni veljani inštituti, kamor spada tudi relativna definicija invalidnosti, dodatek za pomoĉ in 
postreţbo, invalidnine za telesno okvaro, varstveni dodatek (Štrovs. 2000). 
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Reforma iz leta 1964  
Od leta 1957 do leta 1964 je potekalo loĉevanje podroĉij socialne varnosti. Prvo se je loĉil 
sistem zdravstvenega zavarovanja, kasneje pa še zakon o pokojninskem zavarovanju in zakon 
o invalidskem zavarovanju. Tako sta se leta 1964 in 1965 preoblikovala v temeljna zakona. Z 
vsebinskega vidika, je pomembna takratna razdelava instituta pokojninske dobe, katere 
doloĉbe se še danes uporabljajo, saj jih je takratni zakon podrobno opredelil (Cvetko, 2000). 
 
Reforma iz leta 1972  
Naslednja sprememba pokojninskega sistema je bila leta 1972. Takrat je sistem 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja je prešel v "sistem treh pravnih virov". Sestavljen 
je bil iz zveznega temeljnega zakona22, republiškega zakona23 in statuta skupnosti 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja24 (Cvetko, 2000).  
 
V reformi iz leta 1972 je šlo predvsem za politiĉne spremembe, ki pa so nekatere hitro nasale 
in tudi hitro preminile, ne da bi povzroĉile kakšno posebno škodo. Razmerje med aktivnimi 
prebivalci in uţivalci pravic do pokojnine je do sredine osemdesetih let bilo ugodno. Veĉina 
zavarovancev še  
ni izpolnjevala pogojev minimalne starosti in zavarovalne dobe za upokojitev. Od tedaj naprej 
pa se razmere nenehno poslabšujejo. Vedno veĉ zavarovancev izpolnjuje minimalne pogoje za 
pridobitev pokojnine, število zavarovancev pa se ne poveĉuje oziroma se giblje skladno s 
splošnimi demografskimi in gospodarskimi razmerami (Štrovs, 2000). 
 
Reforma iz leta 1983 
V zadnjem desetletju nekdanje SFRJ, so se zaĉeli kazati znaki splošne gospodarske in politiĉne 
krize. Vse to se je tudi odrazilo na podroĉju pokojninskega sistema. Ko je leta 1983 bil sistem 
dopolnjen, so se z njim poveĉale tudi pravice. Bili so sprejeti doloĉeni zakoni, ki so omogoĉali 
predĉasno upokojevanje, dokup manjkajoĉe pokojninske dobe za upokojitev, itd. Spremembe 
so nanašale tudi na nov izraĉun pokojninske osnove, valorizacija pokojnin z valorizacijo plaĉ. 
Tako so se razmerja med povpreĉjem pokojnin in plaĉ bistveno spremenila v korist pokojnin. 
To poveĉanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter istoĉasno zmanjševanju 
moţnosti za zaposlitev je pripeljalo do številnega upokojevanja po letu 1987. Takrat veĉ ni 
bilo mogoĉe ohranjati umetno postavljene in s hiperinflacijo krite polne zaposlenosti. Z 
upokojevanjem so tako delodajalci reševali velik problem preseţnih delavcev. Takšen sistem je 
                                        
22 Temeljni zakon je opredeljeval temeljna naĉela kot so: katere so obvezno zavarovane osebe in 
njihove temeljne pravice, doloĉal je pogoje za pridobitev starostne pokojnine, urejal je ugotavljanje 
pokojninske dobe in predpisoval naĉine za uţivanje pravic iz zavarovanja (Cvetko, 2000)..  
23 Republiški zakon je bolj natanĉno opredelil pravne doloĉbe, ki jih temeljni zakon ni dovolj podrobno 
(Cvetko, 2000).  
24 Statut pokojninskega in invalidskega zavarovanja je opredeljeval naĉine ugotavljanja lastnosti 
zavarovanca, prijave v zavarovanje, plaĉevanje prispevkov, ugotavljanje pokojninske dobe, doloĉal je 
lestvice za izraĉun pokojnin, najvišjo in najniţjo osnovo, itd.(Cvetko, 2000). 
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bil za delavce zelo ugoden, saj so bile pokojnine v primerjavi s plaĉami sorazmerno vse višje 
ter redno izplaĉane (Štrovs, 2000). 
 
Reforma iz leta 1992 
Leta 1991 se je Slovenija osamosvojila, saj je prišlo do velikih sprememb tako na druţbenem 
kot ekonomskem podroĉju. Ekonomska kriza in številne druţbene spremembe so botrovale 
temu, da je RS leta 1992 sprejela prvi samostojni zakon o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju v RS (Ur. l. RS, št. 12/1992). Ta zakon pa se ni bistveno razlikoval od smernic 
prejšnjega zakona iz SFRJ. Še vedno so veljala temeljna naĉela na vzajemnosti, solidarnosti 
ter odmeri pokojnine glede na doseţeno pokojninsko dobo in višino plaĉ. Spremenil se je 
sistem financiranja zavarovanja in organizacija, saj se je razširil obseg tistih, ki so zagotavljali 
sredstva za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Cvetko, 2000). 
 
S sprejetjem novega zakona je tudi formalno bila prekinjena kontinuiteta z ureditvijo v 
zakonodaji nekdanje SFRJ. Glavni razlogi, ki so omogoĉili hitro narašĉanje upokojencev, so bili 
odpravljeni. Pravico do predĉasne upokojitve so imeli le nekateri delavci (Štrovs, 2000): 
- tisti, ki so izgubili delo zaradi steĉaja kot preseţni delavci,  
- trajno brezposelni delavci in  
- delovni invalidi.  
 
Istoĉasno je bilo doloĉeno, da se zavarovanci upokojijo šele takrat, ko doseţejo polno 
pokojninsko dobo in doloĉeno starostno mejo, ki pa se je postopno povišala za tri leta. Po 
odpravi hiperinflacije so sledili poskusi sprememb v naĉinu usklajevanja pokojnin, ki so bile 
prilagojene hitri meseĉni rasti plaĉ, kar je pripeljalo do blokade ter realnega zvišanja pokojnin. 
To je bil tudi eden od glavnih razlogov za  finanĉno krizo v sistemu pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. Leta 1996 se je zgodil finanĉni zlom, vendar je minil neopazno, ker 
se je kriza uspešno rešila z uvedbo drţavne garancije izplaĉil, vendar pa so se s tem problemi 
financiranja pokojninskega in invalidskega sistema preselili v drţavni proraĉun (Štrovs, 2000). 
 
Reforma iz leta 1999 
V Sloveniji se je vedno bolj ĉutil trend staranja prebivalstva. Ţivljenjska doba zavarovancev se 
je veĉal, rodnost pa je bila vedno niţja. To vse je vplivalo na tedanji pokojninski sistem, ki je 
temeljil izkljuĉno na dokladnem sistemu in s tem poveĉevalo pritiske na aktivno prebivalstvo. 
Kot odgovor na vse demografske in ekonomske trende, je bila leta 1999 v Sloveniji izvedena 
reforma pokojninskega sistema, ki je prinesla mnoge spremembe na tem podroĉju. Novi 
zakon je zaĉel veljati januarja 2000 ko je reforma tudi dobila svojo normativno podobo. Takrat 
je tudi vlada zaĉela bolj resno razmišljati o prenovi pokojninskega sistema iz leta 1996, ko so 
bila pripravljena prva izhodišĉa za reformo. Temu je sledila Bela knjiga o reformi 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, kjer so bili definirani razlogi in cilji sprememb leta 
1997. 
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Ta osnova je tudi pripeljala do ureditve, ki jo imamo sedaj, vanjo pa so zajete demografske in 
socialno ekonomske projekcije kot tudi analize in študije, ki jih je izdelala Svetova banka. 
Analize so namreĉ pokazale, da ne bo mogoĉe še dolgo vzdrţevati finanĉno blagajno za 
pokojnine, ĉe se ne bodo zvišali prispevki zavarovancev in delodajalcev oziroma davki. 
Obremenitve je mogoĉe ohraniti na sedanji ravni tako, da se ohrani sedanje razmerje med 
številom upokojencev in zavarovancev. Ĉe pri tem upoštevamo demografske razmere, lahko 
sklepamo, da bo to mogoĉe le ĉe se zviša dejanska upokojitvena starost. To pomeni, da si bo 
posameznik sorazmerno podaljšal vplaĉilo v pokojninsko blagajno z priĉakovanim daljšim 
uţivanjem pokojnine (Štrovs, 2000). 
 
Glavna naloga razvoja pokojninskega sistema temelji na  takšnem sistemu, ki bo preko 
pridobljenih pravic iz pokojninskega zavarovanja, omogoĉal ohranitev ţivljenjskih standardov 
in ustrezne socialne varnosti. Za dosego tega cilja pa naj bi pripomogla nova reforma, ki bo 
uvedla moţnost dodatnega prostovoljnega pokojninskega zavarovanja. V ZPIZ-1 gre tako za 
nujno reformo sistema pokojninskega zavarovanja, ki posega v vse dele tega sistema. 
 
Kidriĉ in Polanec (2007) trdita, da pokojninski sistem ni namenjen temu, da absorbira to, 
ĉesar trg dela ne prenese. Velik del teţko zaposljive populacije se je prenesel v pokojninski 
sistem, ki sedaj nosi breme iz preteklosti 90-ih letih po zakonu iz leta 1983, ko so se 
upokojevali prezgodaj in izredno. 
 
V letu 2009 so bila pripravljena strokovna izhodišĉa za novo reformo, ki naj bi zaĉela veljati v 
letu 2011. Ţe sam predlog je naletel na ostro reakcijo sindikatov, ki so zahtevali nove in nove 
izraĉuna stanja pokojninske blagajne. Vsi se zavedamo, da je potrebno na podroĉju 
pokojninskega zavarovanja nekaj spremeniti, vendar glede predloga sedanje vlade so mnenja 
razliĉna. Mnenja sem, da bi bilo potrebno analizirati namen, vzroke in posledice propadle 
reforme iz leta 2005 in izhajati iz dejstev za novo, realno pokojninsko reformo. Reforma, ki ne 
upošteva spremembe paradigme v svojem bistvu, nima nobene moţnosti, da uspe, opozarja 
Dragoš (2005). Rešitev bi morali iskati v postopni in vedno veĉji zahtevnosti najprej pri nas 
samih in potem še do svojih otrok. Starejši ljudje bi morali biti pripravljeni prevzemati 
odgovornosti najprej zase in potem tudi za svoje starše.   
 
Mnogi kritiki pokojninskega sistema pravilno izpostavljajo, da je sprememb nujno potrebna, 
naĉin reševanja problema pa preveĉ rokohitrski in primitivno ekonomski. Pri tem so pobudniki 
reforme spregledali razloge, ki so povzroĉili to nujo po spremembah na podroĉju 
pokojninskega sistema. Primanjkljaja v pokojninski blagajni v letu 2011 namreĉ ne more 
povzroĉati priĉakovana ţivljenjskega doba leto 2050. Teţave s pokojninskimi blagajnami je 
potrebno iskati v njihovem izvoru v številnih spremembah na oţjem podroĉju sodobnih oblik in 
naĉinu v gospodarskih procesih, kakor tudi v splošnih druţbenih spremembah, ki vplivajo na 
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prepriĉanje in ravnanje ljudi. Le kvantitativni popravki cifer v pokojninski reformi ne morejo 
prepreĉiti kolapsa pokojninskega sistema. Zato je nujen tudi paradigmatski nov pogled na 
koncept pokojnin. 
 
6.2 SISTEM POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA  
 
Konvencija Mednarodne organizacije dela št. 102 o minimalnih normah socialne varnosti 
opredeljuje pravico do socialne varnosti kot pravico do materialne varnosti. Ta se lahko 
uresniĉuje tudi s prejemanjem denarnih dajatev v primerih, ko oseba ne more ustvarjati 
polnega zasluţka zaradi bolezni, poškodbe, invalidnosti, starosti ali ob smrti hranilca druţine.  
 
Republika Slovenija ima kot socialna drţava (2. ĉlen Ustave Republike Slovenije) ţe v ustavi 
doloĉbo, da imajo pod pogoji, doloĉenimi z zakonom, drţavljani pravico do socialne varnosti. 
Tudi pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja so pravice iz socialne varnosti, ki jih 
doloĉa poseben zakon. Stari predpisi pokojninskega in invalidskega zavarovanja so bili zaradi 
ugodnega priznavanja pravic upraviĉencem med bolj širokimi v Evropi, tudi v primerjavi z 
mnogo bogatejšimi drţavami kot je bila naša. Prav ta širina pri priznavanju pravic je v 
povezavi z dokladnim sistemom zbiranja sredstev, z drugaĉnimi ekonomskimi tokovi doma in v 
svetu, in predvsem s spremenjenimi demografskimi kazalniki povzroĉila, da je (teoretiĉno) 
zaĉelo postajati nevarno, da se bo celoten sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja – 
zaradi zmanjševanja prihodkov in poveĉevanja odhodkov – finanĉno zrušil. Zato je bilo treba – 
podobno kot drugje po svetu – zaĉeti razmišljati o moţnih spremembah, predvsem takšnih, ki 
bi ohranile dolgoroĉno finanĉno stabilnost. Stabilnost bi lahko ohranili na veĉ naĉinov, saj bi 
bilo mogoĉe zmanjšati pravice, poveĉati prispevne stopnje ali spremeniti sistem financiranja. 
Ker pa vsaka sprememba lahko bistveno vpliva na celotno druţbo (lahko povzroĉi 
nezadovoljstvo socialnih partnerjev, poslabša ekonomsko stanje gospodarskih druţb, spremeni 
druţbena razmerja in preusmeri ekonomske tokove), je pred vsako spremembo treba 
temeljito razmisliti o tem, kaj ţelimo s spremembami doseĉi. Posledica takega razmišljanja je 
bila dolgotrajna priprava in nato sprejem novega zakona na tem podroĉju.  
 
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje je obseţen sistem pravil in moţnosti za zagotavljanje 
socialne varnosti v primerih, ko bi ĉlovek ali njegova druţina postal socialno (materialno) 
ogroţen zaradi bolezni, poškodbe, smrti ali starosti. Problemi in moţnosti pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja zajamejo veliko zainteresiranih – od vseh zaposlenih do uţivalcev 
ene od pravic tega zavarovanja, ki jih je pri nas pribliţno ĉetrtina vsega prebivalstva.  
 
Pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja so pravice, ki ĉloveku pripadajo kot 
pravice do socialne varnosti. Te pravice se v vsakdanjem ţivljenju zrcalijo kot pravice do 
temeljne materialne varnosti posameznika in njegove druţine. Pravice so povezane s 
socialnimi primeri, to je tistimi, v katerih posameznik ne ustvarja ali ne more ustvarjati 
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zasluţka zaradi bolezni, poškodbe, invalidnosti, starosti, smrti, materinstva ali brezposelnosti. 
Vsak od teh socialnih problemov poslabša materialni poloţaj posameznika, saj povzroĉi izgubo 
ali zmanjšanje dohodka ali pa poleg tega še poveĉanje izdatkov.  
 
Socialne primere loĉimo na osebne in ekonomske rizike. Te naj bi predstavljali na eni strani 
izguba ali zmanjšanje delovne zmoţnosti, na drugi pa izguba dela. Zdajšnji sistemi 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja so se razvili kot sistemi šele po nastanku moderne 
industrijske proizvodnje in z razvojem delavskega razreda; ta si je svoje preţivetje zagotavljal 
le s svojo delovno silo, ki jo je dal v najem lastniku kapitala. Zato mu je ob izgubi ali 
zmanjšanju delovne zmoţnosti grozila beda. Nezmoţnost preţivetja posamezne socialne 
skupine lahko privede do socialnih nemirov, ki se negativno zrcalijo v vsaki druţbi, kar je 
vodilo k razmišljanju o posebnem varstvu takih delavcev. Ţe prvi sistemi tako imenovanega 
socialnega zavarovanja, kamor sodi tudi pokojninsko in invalidsko, so vsebovali nekatera 
naĉela, znaĉilna tudi za zdajšnje sisteme, in sicer naĉela zdruţevanja, solidarnosti in 
vzajemnosti.  
 
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki zagotavlja pravice do starostne, invalidske, vdovske 
in druţinske pokojnine, invalidnine za telesno okvaro, pravice do zaposlitve na drugem delu ali 
do ustreznega delovnega ĉasa, pravice do rehabilitacije, pravice do ustreznih denarnih 
nadomestil, je poleg zdravstvenega zavarovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti tisto 
zavarovanje, ki najbolj zagotavlja socialno varnost delavcev in njihovih druţin.  
 
Sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja obsega razliĉne vrste zavarovanj. To so 
obvezna in prostovoljna zavarovanja, ki jih ureja zakon o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, in sicer obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 
medgeneracijske solidarnosti ter obvezno in prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje. Ob teh zavarovanjih je v okviru sistema predvideno tudi posebno zavarovanje na 
podlagi osebnih pokojninskih varĉevalnih raĉunov, ki se uredi s posebnim zakonom.  
 
Obvezna zavarovanja temeljijo na naĉelu, da so namenjena odpravljanju socialnih tveganj, ki 
jih na obravnavanem podroĉju doloĉa zakon, na temelju dela in prispevkov zavarovancev ter 
na temelju naĉela vzajemnosti in solidarnosti. To zavarovanje temelji na odgovornosti drţave 
in delodajalcev za delovanje sistema in na osebni odgovornosti zavarovancev. V obvezno 
zavarovanje se lahko v primerih, ki jih doloĉa zakon prostovoljno vkljuĉujejo tudi osebe, ki 
sicer ne izpolnjujejo pogojev za obvezno zavarovanje.  
 
6.2.1 VRSTE, NARAVA IN ZAGOTAVLJANJE PRAVIC 
 
Zakon doloĉa, katere vrste pravic se zagotavljajo zavarovancem v okviru posameznih tipov 
zavarovanj. V okviru podsistema pokojninskega zavarovanja je to zlasti pravica do razliĉnih 
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vrst pokojnin, v okviru podsistema invalidskega zavarovanja pa razliĉne denarne ali nedenarno 
pravice25. Zakon doloĉa še »dodatne« pravice zavarovancev26 ter druge pravice 
zavarovancev27. 
 
Glede pravic iz obeh zavarovanj zakon poudarja, da so te pravice neodtujljive in osebne, kar 
pomeni, da jih ni mogoĉe prenesti na drugo osebo ali jih podedovati, da ne zastarajo, niti jih 
ni mogoĉe odvzeti, zmanjšati ali omejiti razen v primerih, ki jih doloĉa zakon.  
 
Za oblikovanje in delovanje sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja skrbi drţava 
tako, da se s predpisi doloĉa stopnje prispevkov delodajalcev in zavarovancev, ter da 
predpisuje obveznost prijave v zavarovanje, ureja naĉin odmere pravic, ureja plaĉila in 
izterjavo prispevkov ter pogoje za priznavanje, odmero in uţivanje pravic. Drţava skrbi tudi za 
sistem matiĉne evidence ter za nadzor nad zagotavljanjem individualnih pravic. Bistvena 
naloga drţave je, da zagotavlja izplaĉevanje denarnih prejemkov tudi v primerih nelikvidnosti 
sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja.  
 
6.2.2 NAČELA POKOJNINSKEGA SISTEMA 
 
Naĉela pokojninskega sistema ohranjajo še vedno ista naĉela kot prejšnji zakon. Glavna pa sta 
vsekakor naĉeli vzajemnost in solidarnost. Naĉelo vzajemnosti pomeni, da v zavarovanje še 
vedno prispevajo vsi zavarovanci sorazmeren del dohodka za zavarovanje, ne glede na to, 
koliko ĉasa uţivajo pridobljene pravice na tej podlagi. Naĉelo solidarnosti pa pomeni, da tisti 
zavarovanci, ki imajo višje dohodke prispevajo deleţ tudi za tiste, ki imajo niţje dohodke. 
Omenjeno naĉelo se najbolj kaţe pri obveznem zavarovanju, saj je zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje dolţan sprejeti v zdravniško oskrbo vsakogar, ne glede na to, koliko 
prispeva. Iz tega lahko ugotovimo, da se doloĉenim zavarovancem priznavajo veĉje pravice, 
kot bi jim pripadale glede na njihovo plaĉilo prispevkov. 
 
Naslednjo naĉelo pokojninskega sistema je naĉelo enotnosti. To naĉelo doloĉa, da so vsi 
zavarovanci zavarovani pri istem nosilcu socialnega zavarovanja, ne glede na to iz katerega 
naslova so zavarovani. Naslednje naĉelo je naĉelo obveznosti, ki narekuje, da vsakdo, ki se 
zaposli oz. sklene delovno razmerje ali opravlja samostojno podjetniško dejavnost, postane 
zavarovanec pokojninskega in invalidskega zavarovanja, kar pomeni, da mora delodajalec 
svojega delavca zavarovati, ne glede na to ali to delavec ţeli ali ne. Tako so obvezno 
                                        
25 Pravica do prekvalifikacije, pravica do nadomestila za invalidnost, pravica do premestitve in dela s 
krajšim delovnim ĉasom od polnega, pravica do drugih nadomestil iz invalidskega zavarovanja, pravica 
do povrnitve potnih stroškov (ZPIZ, Ur. l. 124/00).  
26 Dodatek za pomoĉ in postreţbo, invalidnina, varstveni dodatek k pokojnini. Od 1.2.2008 varstveni 
dodatek ureja Zakon o varstvenem dodatku (Ur. l. RS, št. 10/08). 
27 Odpravnina, oskrbnina, pravica do dodatka za rekreacijo ali enkratnega denarnega dodatka (ZPIZ, 
Ur. l. 124/00). 
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zavarovati vsi zaposleni v R Sloveniji ne glede na njihov status. Lahko so izvoljeni, imenovani 
na javnih ali drugih druţbenih funkcijah, delavci zaposleni pri vseh organizacijah ali 
delodajalcu, ki ima sedeţ v R Sloveniji, opravlja pa delo v tujini. 
 
Naĉelo odgovornosti je naslednje naĉelo pokojninskega sistema. Poznamo osebno 
odgovornost, odgovornost drţave in odgovornost delodajalcev. Naĉelo odgovornosti doloĉa, 
da obvezno zavarovanje temelji na odgovornosti vseh treh omenjenih, in sicer: drţave, 
delodajalcev in posameznikov. Drţava je tista, ki mora zagotavljati delovanje in razvoj 
obveznega zavarovanja, kar doloĉi s stopnjo prispevkov, obveznosti plaĉevanja prispevkov 
tako delodajalcev kot zavarovancev, s pravili, ki urejajo obveznost prijave v zavarovanje 
(naĉin odmere, plaĉila in izterjave prispevkov ter pogoje za priznanje, odmero in uţivanje 
pravic), hkrati pa tudi ureja sistem matiĉne evidence in nadzora (ZPIZ-1). 
 
Naĉelo zakonitosti izraţa dejstvo, da so pravice in obveznosti socialne varnosti doloĉene z 
zakonom. 
 
Naĉelo varstva pridobljenih pravic pa se nanaša na ugovor in sodno varstvo (Cvetko, 2000). 
 
6.2.3 NOSILEC IN IZVAJALEC SISTEMA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA 
ZAVAROVANJA 
 
Nosilec in izvajalec sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Sloveniji je po zakonu 
iz leta 1992 postal Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki je samostojna pravna 
oseba s statusom javnega zavoda in je pravni naslednik prejšnje Skupnosti pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji. Zavod izvaja enotno obvezno pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje za celotno obmoĉje Republike Slovenije na Centrali v Ljubljani in na 
svojih devetih obmoĉnih enotah in treh izpostavah. Obmoĉne enote se nahajajo v Celju, 
Kopru, Kranju, Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem Mestu in v Ravnah. 
Njegove izpostave pa najdemo v Velenju, Trbovljah in Jesenicah. Zavod je samostojna 
institucija v funkciji izvajalca zavarovanja ter svetovalca pri iskanju ustreznih zakonskih 
rešitev.  
 
Skrajšano ime Zavoda je ZPIZ. Zavod lahko poleg imena v slovenskem jeziku, zlasti pri 
poslovanju s tujino, uporablja ime v angleškem jeziku: The Institute of Pension and Disability 
Insurance of Slovenia. 
 
6.3 STEBRI POKOJNINSKEGA SISTEMA 
 
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje temelji na treh razliĉnih vrstah oziroma stebrih 
zavarovanja. Prvi steber je obvezno zavarovanje. Njegova podlaga je dokladni sistem (pay-
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as-you-go sistem, PAYG) in solidarnost med generacijami, v drugem stebru je obvezno in 
prostovoljno dodatno zavarovanje (tu gre za dodatne pravice) pri tretjem stebru pa so še 
dodatna, posebna zavarovanja, ki jih ureja zakon in temeljijo na osebnih varĉevalnih raĉunih 
zavarovancev. 
 
Svetovna banka je leta 1994 opravila doloĉene raziskave z naslovom Averting the Old Age 
Crisis (Prepreĉevanje krize starejših) ter ugotovila, da je smiselno imeti tri razliĉne 
pokojninske sisteme. Študija je tudi pokazala, da bodo drţave veliko bolj uĉinkovite, ĉe bo 
vlada posamezne drţave razvila tri pokojninske sisteme oz. stebre socialne varnosti. Tako bi 
omogoĉila ekonomsko rast ter finanĉno varnost starejši populaciji. Omenjena študija je tako 
predlagala naslednje tri sisteme: 
 
- javni steber z obvezno vkljuĉitvijo in s ciljem zmanjšanja revšĉine med starejšimi, ki bi 
pokrival podroĉje distribucije,  
- privatni steber, ki bi prav tako temeljil na obvezni vkljuĉitvi in varĉevanju in 
prostovoljni steber.  
 
Zadnja dva stebra bi tako zagotavljala varĉevanje, vsi trije skupaj pa bi varovali pred tveganji, 
ki jih lahko prinese starost. V kolikor loĉimo distribucijsko funkcijo od varĉevalne, bo javni 
steber relativno majhen. Ĉe pa vsi trije stebri dobijo zavarovalniško funkcijo, bodo skupaj tudi 
poveĉali socialno varnost starejših. Po ţe omenjeni študiji naj bi ti tristebrni sistem ohranil le 
socialno zašĉitno funkcijo, vse ostalo pa naj bi bilo preneseno na kapitalski (naloţbeni) 
oziroma zavarovalniški del zavarovanja (Cvetko, 2000). 
 
Socialna varnost starejše populacije je problem celega sveta, vendar se z njo drţave razliĉno 
spopadajo, in sicer odvisno od okolišĉin, ki narekujejo naĉine reševanja tega problema. Pri 
reševanju omenjenega problema obstaja veliko kombinacij, v praksi pa se pojavljajo trije 
obiĉajni pristopi, ki se med seboj razlikujejo: 
 
- prvi je javni pay-as-you-go sistem (PAYG sistem), ki sem ga ţe omenila in je eden od 
najbolj uporabljenih programov, saj zavezuje vse delavce v drţavi k obveznem prispevku.  
PAYG sistem poznajo drţave po celem svetu, saj ga uporabljajo bogate, razvite drţave pa 
tudi tiste, ki so še v razvoju. Ta sistem temelji na odgovornosti drţave, ki ureja, financira 
in zagotavlja pokojnine; 
- drugi sistem je sistem poklicnih shem (occupational plans). Pri tem sistemu gre za 
privatno vodene pokojnine. Podjetja ponujajo tak sistem zaposlenim osebam, jih 
poskušajo privabiti in tudi zadrţati. Kontrolo nad tem sistemom ima drţava. Slabost tega 
sistema je, da ima koristi precej omejene. Kljub temu število poklicnih shem vedno bolj 
raste, istoĉasno pa tudi stopnja investitorjev. Sistem poklicnih shem temelji na doloĉenih 
specifiĉnih vplaĉilih. Ugodnosti, ki jih prinaša ta sistem pa so odvisne od višine vplaĉil in 
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investicij. Sistem poklicnih shem je znaĉilen v razvitih drţavah, kot so Nemĉija, Japonska, 
Nizozemska, Švica, Velika Britanija, ZDA. V razvitih drţavah je v ta sistem vkljuĉenih veĉ 
kot 40 procentov zaposlenih, v drţavah v razvoju pa se ta sistem redko uporablja; 
- tretji sistem pa se nanaša na osebno varĉevanje. Zaposleni si v ĉasu svoje aktivnosti 
naĉrtujejo rento, ki jo bodo prejeli v pokoju. Ta sistem je zelo znaĉilen v drţavah Juţne 
Amerike in drţavah Azije. Pri tem sistemu gre za to, da zaposleni varĉujejo zase. Denar 
vlagajo namensko, da bi kasneje v pokoju boljše ţiveli. Pri tem pa koristi vnaprej niso 
doloĉene, zato morajo prevzeti tveganja za svoje prihranke. Omenjeni sistem 
prostovoljnega varĉevanja najdemo v vseh drţavah. Nekatere drţave so prostovoljno 
zavarovanje tudi spremenile v sistem obveznega zavarovanja. Tako lahko govorimo o 
obveznem sistemu varĉevanja, ki je pod nadzorom vlade in druge razliĉne privatne 
agencije na osnovi konkurence. 
 
6.3.1 TRIJE STEBRI POKOJNINSKEGA SISTEMA V SLOVENIJI – OSNOVE 
POKOJNINSKEGA SISTEMA V SLOVENIJI 
 
V Sloveniji se je pred letom 2000 pokazala potreba po novi reformi pokojninskega sistema. V 
kolikor tega ne bi storili, bi morali zvišati prispevne stopnje, tega pa marsikateri zavarovanec in 
njihovi delodajalci ne bi zmogli (Štrovs, 2000). Za kateri sistem se bo doloĉena drţava odloĉila, je 
odvisno predvsem od trenutne vlade, ki lahko spodbuja ali pa zavira doloĉene programe. 
Programi socialne varnosti za starejše morajo biti: 
- po eni strani instrument ekonomske rasti, kar pomeni, da morajo minimizirat stroške, ki 
ovirajo ekonomsko rast. To bi lahko dosegli z manjšo brezposelnostjo in prekomerno porabo 
fiskalnih stroškov. Prav tako bi morali biti bolj pripravljene na doloĉene spremembe, ki bi 
vplivale na ekonomsko rast in socialno varnost; 
- po drugi strani pa zanesljive socialne mreţe, kar bi dosegli z doloĉenimi ukrepi, s katerimi bi 
spodbujali aktivno prebivalstvo, da del svojega dohodka namenja varĉevanju za ĉas, ko bodo 
v pokoju. Potrebno bi bilo tudi zagotoviti zavarovanje v razliĉnih primerih tveganja, katerim 
so podvrţeni starejši. 
 
Pomembna naloga vsake drţave, ko oblikuje programe socialne varnosti za starejše je, da 
daje velik poudarek na varĉevanje, distribucijo in zavarovanje za obdobje starosti. To 
varĉevanje je enakomerno prerazporejeno skozi celotno ţivljenjsko obdobje posameznikovega 
dohodka. Distribucija pa pomeni, da se del dohodka od delavca nameni upokojencu, 
zavarovanje pa zajema posameznikove vloţke z doloĉeno stopnjo tveganja. 
 
Svetovna banka je v poroĉilu, ki sem ga omenila v poglavju 6.3., priporoĉila vse tri funkcije, 
istoĉasno pa jih postavlja pod razliĉne finanĉne ter upravljavske ureditve. V poroĉilu sta 
omenjena tudi dva razliĉna obvezna stebra, tretji prostovoljni steber pa naj bi ju dopolnjeval. 
Tak sistem ima doloĉene prednosti, saj z njim pomaga drţavam, ki se odloĉajo kateri sistem 
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bodo sprejele. Pri tem je odloĉilno to, kaj bodo z doloĉenim sistemom lahko pridobile in kaj 
bodo izgubile, da bi dosegle ĉim bolj tesno povezavo med prispevki in ugodnostmi obveznega 
zavarovanja, da poveĉajo dolgoroĉna varĉevanja in ekonomsko rast z investiranjem in 
decentralizirano kontrolo v drugem stebru z izolacijo sistema od raznih politiĉnih pritiskov in 
tveganj. 
 
Študija, ki jo je opravila svetovna banka, pa je povzroĉila tudi doloĉena razmišljanja pri 
slovenskih zakonodajalcih, ki so podobno kot nekatere druge evropske drţave28 uvedle veĉ 
stebrni sistem. Takšen sistem naj bi iz prejšnjega dokladnega sistema ohranil le zašĉitno 
funkcijo (social safety net), vse ostalo pa naj bi bilo preneseno na kapitalski (naloţbeni) 
oziroma zavarovalniški del zavarovanja (Cvetko, 2000). Stališĉa, ki jih je predlagala svetovna 
banka, niso bila v celoti potrjena, je pa naloţbeni sistem odporen na negativne pojave 
dokladnega sistema.  Naloţbeni sistem je namreĉ bolj gospodarsko stabilnejši, socialno 
privlaĉnejši, odporen proti negativnim demografskim in ekonomskim gibanjem, manj 
izpostavljen politiĉnim vplivom, bolj naj bi bil ekonomsko uĉinkovit, itd. 
 
Od leta 2000 velja v Sloveniji zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Sprejet je bil 
kot rezultat dolgoletnih prizadevanj, razprav in usklajevanja s socialnimi partnerji in drugimi 
interesnimi skupinami prebivalstva (Kalĉiĉ, 2006). Pokojninski sistem je bil zasnova na treh 
stebrih. Poleg medgeneracijskega in dokladnega financiranja pokojnin, ki se sproti prispevajo 
v pokojnine upokojencev, je nov sistem uvedel še dodatni kapitalski naloţbeni naĉin 
financiranja. To pomeni, da lahko vsak, ki je delovno aktiven, odvaja doloĉena sredstva, ki jih 
bo koristil po upokojitvi. 
 
Tako si mlade generacije, ki se bodo upokojevali po novem in imeli niţje pokojnine, lahko 
sedaj plaĉujejo dodatna sredstva, s katerimi si bodo zagotovile višje prejemke po upokojitvi. 
Poleg obveznega in prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja tako plaĉujejo še v 
posebne naloţbene sheme, ki prinesejo tudi doloĉene davĉne zavarovanje v ĉasu zavarovanja. 
Na tak naĉin si bodo zavarovanci nadomestili izpad dela pokojnine iz prvega stebra 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, v drugem in tretjem stebru z dodatnimi 
starostnimi pokojninami (Kalĉiĉ, 2006). 
 
                                        
28 Švedska, Italija, Poljska, Madţarska (Cvetko, 2000). 
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6.3.2 PRVI POKOJNINSKI STEBER: OBVEZNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE 
 
V R Sloveniji je pokojninsko in invalidsko zavarovanje obvezno in enotno za vse zavarovance. 
Prvi pokojninski steber je namenjen klasiĉni pokojninski shemi in iz njega upokojenci dobijo 
izplaĉila pokojnin iz obveznega zavarovanja. S tem je zavarovancu zagotovljena minimalna 
socialna varnost.  
 
Temelji na dokladnem sistemu po medgeneracijski pogodbi. To pomeni, da se pokojnine 
izplaĉujejo iz prispevkov aktivnega prebivalstva, sredstva se zagotavljajo sproti, mlajše 
generacije plaĉujejo prispevke za tiste, ki so v pokoju. Prispevke plaĉujejo tako zaposleni kot 
njihovi delodajalci, z njimi pa razpolaga Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po 
naĉelu vzajemnosti in solidarnosti. Zaradi tega so pravice iz prvega stebra le delno povezane z 
višino dejansko vloţenih sredstev. Pri tem je pomembno naĉelo solidarnosti, saj so doloĉene 
skupine zavarovancev deleţni veĉjih pravic, dobijo veĉ kot bi bili upraviĉeni glede plaĉila 
lastnih prispevkov. Na tak naĉin jim je zagotovljena socialna varnost. Med temi pravicami je 
najpomembnejša pravica do odmere pokojnine od najniţje pokojninske osnove ter pravica do 
varstvenega dodatka k pokojnini. 
 
Zavarovancem je tako zagotovljena pravica, da v primeru starosti, invalidnosti, smrti, telesne 
okvare ali potrebe po stalni pomoĉi in postreţbi, dobi iz obveznega zavarovanja sredstva, s 
katerimi se bo lahko preţivljal, in sicer na podlagi dela, prispevkov in po naĉelih vzajemnosti in 
solidarnosti so mu te pravice zagotovljene. Obvezna oblika zavarovanja naj bi prispevala h 
krepitvi jamstvene funkcije pokojninskega sistema, istoĉasno pa zagotavlja osnovni materialni 
standard za vse upokojence.  
 
13. ĉlen ZPIZ-1 opredeljuje zavarovance kot najbolj mnoţiĉno skupino zaposlenih v podjetjih, 
raznih organizacijah, zasebnih, obrtnikih, kmetih, ĉlanih njihovih gospodarstev ter druge 
osebe, ki opravljajo doloĉene dejavnosti, vsi pa prispevajo v obvezno zavarovanje. 
 
6.3.3 DRUGI POKOJNINSKI STEBER: OBVEZNO IN PROSTOVOLJNO DODATNO 
POKOJNINSKO ZAVAROVANJE 
 
Drugi steber pokojninskega in invalidskega zavarovanja temelji na naloţbenem sistemu.  
Predstavlja dolgoroĉno obliko varĉevanja na raĉunu vsakega posameznika, ki se za to odloĉi. 
Posameznik tako prispeva doloĉena sredstva na pokojninski raĉun pri izvajalcu dodatnega 
pokojninskega zavarovanja. Višina njegovega prispevka je odvisna, koliko bo kasneje prejel 
nazaj. Ti prispevki predstavljajo davĉno olajšavo, pravimo, da so pod davĉnim šĉitom, ker se 
je drţava odpovedala davku za vplaĉane premije. Davĉna olajšava velja tako za delodajalce 
kot zaposlene, kar naj bi dodatno spodbujalo tovrstno varĉevanje. Z drugim pokojninskim 
stebrom ja drţava zmanjšala pritisk na prvi pokojninski steber, istoĉasno pa posameznikom 
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omogoĉila, da sami priskrbijo boljši standard za starost. Z oprostitvijo davka ţeli drţava 
vzpodbuditi varĉevanje v drugem stebru.  
 
Glavni namen drugega stebra je, da se zavarovancem omoĉi vlaganje sredstev, ki jih koristijo 
kasneje v doloĉeni starosti ali v drugih okolišĉinah. Iz sredstev, ki so jih zavarovanci prispevali 
si na to zagotovijo dodatno pokojnino. V kolikor se ţeli zavarovanec zavarovati v drugem 
stebru, mora prej biti vkljuĉen tudi v prvega. V nasprotnem pa je lahko zavarovan le v tretjem 
pokojninskem stebru. 
 
Sredstva vloţena v drugi steber se investirajo. To pomeni, da prinašajo doloĉen donos in se 
kapitalizirajo. Ko se zavarovanec upokoji pa se njegovo premoţenje preoblikuje v anuitete. Pri 
tem lahko govorimo o dveh obdobjih, obdobje varĉevanja in plaĉevanja prispevkov ter 
obdobje ĉrpanja (Štrovs, 2000). 
 
Zavarovanec ali njegov delodajalec v obdobju varĉevanja plaĉuje prispevke na osebni 
pokojninski raĉun zavarovanca, ki ga ima odprtega pri vzajemnem pokojninskem skladu. 
Zavarovanec je lastni vplaĉanih premij, v primeru njegove smrti pa se privarĉevano 
premoţenje razdeli med dediĉa enako kot hranilna vloga. V ĉasu varĉevanja mora 
zavarovanec prevzeti naloţbeno tveganje, saj se mu zagotavlja fiksna obrestna mera, ker so 
naloţbeni donosi odvisni od uspešnosti upravljavca sklada. To tveganje je omejeno, ker zakon 
doloĉa relativno nizek zajamĉeni donos, katerega podrobno ureja sistem jamstva (Štrovs, 
2000). 
 
V obdobju ĉrpanja pravic si zavarovanec pridobi dodatno pokojnino. Zavarovanec se lahko 
odloĉi, da privarĉevani denar prejem v enkratnem znesku ali meseĉno. Višina premije je 
odvisna od višine plaĉanih premij, rezultatov nalaganja sredstev na osebnem raĉunu 
zavarovanca, starosti in ostalih zavarovalniških pomembnih okolišĉin. Zavarovanec v obdobju 
ĉrpanja pravic nima veĉ nobenega tveganja, saj mu je je izvajalec dolţan izplaĉevati 
pokojnino ne glede na uspešnost poslovanja (Štrovs, 2000). 
 
Sistem dodatnega pokojninskega zavarovanja je sestavljen iz obveznega in prostovoljnega 
dodatnega zavarovanja, kar predstavlja veĉji del pokojninskega stebra. Konec leta 2006 je v 
dodatno pokojninsko zavarovanje bilo vkljuĉenih 568819 zavarovancev, kar izhaja iz poroĉila 
slovenskega zavarovalnega zdruţenja (Zavarovalno zdruţenje, 2007). 
 
Obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje 
Ker je leta 2000 bila ukinjena beneficirana delovna doba, so v ZPIZ-1 doloĉili obvezno dodatno 
pokojninsko zavarovanje. Z njim so uredili predhodne standarde, ki so dovoljevali 
upokojevanja delavce, ki delajo ali so delali na beneficiranih delovnih mest. Tako morajo 
delodajalci plaĉevati dodatne prispevke za tiste delavce, ki delajo na delovnih mestih in 
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izpolnjuje doloĉene pogoje. Obvezno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje je torej 
nekakšno nadomestilo za dosedanjo zavarovalno dobo s poveĉanjem (benifikacijo). 
Namenjeno je delavcem, ki delajo na  teţkih delovnih mestih ali v poklicih, kjer glede na 
naravo dela ni moţno priĉakovati, da bi lahko delali do polne starosti (280. ĉlen ZPIZ-1). 
 
Obvezno dodatno pokojninsko zavarovani so tisti zavarovanci, ki so na 31. 12. 2000 delali na 
delovnih mestih, za katere se zavarovalna doba šteje s poveĉanjem (Štrovs 2000). Seznam 
takšnih delovnih mest doloĉi pristojni minister za delo, s soglasjem ostalih socialnih partnerjev 
(280. ĉlen ZPIZ-1). Delodajalci so obvezani plaĉevati prispevke za obvezno dodatno 
zavarovanje, za tista delovna mesta, za katera se je v preteklosti štela zavarovalna doba s 
poveĉanjem (281. ĉlen ZPIZ-1). Višina prispevkov za obvezno dodatno pokojninsko 
zavarovanje mora biti najmanj toliko kot bi znašal prispevek za štetje zavarovalne dobe s 
poveĉanjem, ki so bili v veljavi do uveljavitve obveznega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja. Prispevek za obvezno dodatno zavarovanje so dolţni plaĉati delodajalci. 
 
6.3.4 TRETJI POKOJNINSKI STEBER: PROSTOVOLJNO DODATNO POKOJNINSKO 
ZAVAROVANJE 
 
Tretji pokojninski steber izvajajo zavarovalnice in banke v obliki prostovoljnega zavarovanja 
rentnih varĉevanj ter podobno. Zavarovanje je prostovoljno – individualno, s katerimi se 
posamezniki, ne glede na zaposlitveni status, po svojih finanĉnih zmoţnostih ter ţeljah 
odloĉajo za razliĉne naĉine varĉevanja za starost. Predvsem so to razliĉne oblike ţivljenjskih 
zavarovanj, kjer se sredstva po principu naloţbenega sistema zbirajo na varĉevalnih raĉunih 
vlagateljev, se kapitalizirajo in so posamezniku ob upokojitvi na voljo v obliki rent ali v 
enkratnem znesku. Bistveni znaĉilnosti te oblike pokojninskega zavarovanja sta dolgoroĉnost 
vlaganja ter manjše davĉne spodbude s strani drţave. Tako je tudi Ljubljanska borza 
posredovala predlog za spodbudo varĉevanja v okviru tretjega pokojninskega stebra 
ministrstvu za finance in za delo. V tem primeru gre za enega izmed ukrepov, ki jih 
predvideva strategija razvoja slovenskega trga kapitala. 
 
6.4 POKOJNINSKE REFORME V IZBRANIH DRŢAVAH EVROPE 
 
Pokojninske reforme so del dinamiĉnega procesa spreminjanja socialne drţave in so odziv na 
demografske spremembe oziroma na staranje prebivalstva. V pokojninskem sistemu, v 
devetdesetih letih prejšnjega stoletja v vseh drţavah centralne, vzhodne in jugovzhodne 
Evrope, so se dogajale velike spremembe. Razlogi za te spremembe je bil velik padec 
proizvodnje, velik porast brezposelnosti in masovno predĉasno upokojevanje. V tem obdobju 
razpada socialistiĉnega sistema so nekatere drţave npr. Slovenija, Ĉeška republika in Poljska 
doţivljale relativno urejene in kontrolirane spremembe, doĉim je v Romuniji ta sprememba 
imela hude posledice. 
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Pri uvajanju pokojninske reforme so, razen Ĉeške republike, ki je doloĉene spremembe 
uzakonila ţe leta 1995, sta Madţarska in Poljska bili prvi, ki so jih uzakonili, vendar s pomoĉjo 
in velikim angaţmajev mednarodnih organizacij, predvsem Svetovne banke. Tabela 3 
prikazuje pokojninske reforme v ĉasu tranzicije v izbranih drţavah. 
 
Tabela 3: Pokojninske reforme v devetdesetih letih in prvem desetletju novega tisočletja 
(leto sprejema zakonodaje 
 
Bolgarija 2000 (prvi steber), 2002 (drugi steber) 
Hrvaška  1998 (prvi steber), 1999 (drugi steber) 
Ĉeška republika 1995, 2004, 2008 
Madţarska 1997, 2006 – 2008, 
Poljska 1999 
Romunija 2000 (prvi steber), 2006 (druge steber) 
Slovaška 2003 (prvi steber), 21004 (drugi steber) 
Slovenija 1999 
 
Vir: Holzman in Guven, 2009 
 
Osnovne znaĉilnosti pokojninskih reform omenjenih drţav je, da so Bolgarija, Hrvaška, 
Romunija in Slovaška ga zasnovale kot toĉkovni sistem, Slovenija, Ĉeška Republika in 
Madţarska so ohranile »klasiĉni bismarckov sistem"29, doĉim je Poljska uvedla nov sistem 
NDC (angl. Notional defined contribution). To je sistem, kjer je posameznikova pokojnina 
odvisna od velikosti vplaĉanih prispevkov. Uvedbo drugega stebra kot obvezni del 
pokojninske reforme so uvedle vse omenjene drţave razen Ĉeške republike in Slovenije. 
 
Vse omenjene drţave so v svojih reformah zaostrile vstopne pogoje za upokojitev, kot 
prikazuje tabela 4. 
                                        
29 Pod tem pojmom razumemo sistem, kjer se pokojninska osnova tvori na osnovi posameznikov plaĉ, 
ne pa na osnovi posameznikove relativne plaĉe (toj. Indidivudalne plaĉe v razmerju do povpreĉne 
plaĉe v drţavai). 
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Tabela 4: Zakonsko določena upokojitvena starost 
 
 Moški Ţenske 
Bolgarija 63 60 
Hrvaška, Poljska, Romunija 65 60 
Ĉeška republika, Madţarska 65 65 
Slovaška 62 62 
Slovenija 63 61 
 
Vir: Holzman in Guven, 2009, Kiss (2009). 
 
Iz tabele je razvidno, da so se zakonsko doloĉena upokojitvena starost dvignila v vseh 
omenjenih drţavah ter se še postopno dviguje razliĉno v razliĉnih drţavah. Zakonsko 
doloĉena starost je eno, dejanska upokojitvena starost pa je lahko ĉisto nekaj drugega. Nizka 
dejanska upokojitvena starost lahko pomeni, da obstajajo številne moţnosti za predĉasno 
upokojitev (npr. vojska, policija, tvegani poklici itn.). Tako Slovenija in Madţarska dovoljujeta 
moţnost predĉasnega upokojevanja brez odbitkov, kar pa je pogojeno s tem, da ima 
posameznik dovolj dolgo zavarovalno dobo (npr. v Sloveniji velja, da se moški lahko upokojijo 
s 40 let delovne dobe in starost 58 let, na Madţarskem pa 40 let delovne dobe in starost 60 
let moški in 59 let ţenske). Predĉasna upokojitev na Madţarskem brez odbitkov pa je moţna 
do leta 2013. 
 
Vse omenjene drţave razen Bolgarije, dovoljujejo moţnost predĉasne upokojitve z odbitki, 
omogoĉajo pa tudi bonuse za kasnejše upokojevanje (razen Hrvaške). Ta bonus je razliĉen v 
posameznih drţavah. V Bolgariji je bonus znašal 3 % za vsako leto nad zakonsko doloĉeno 
upokojitveno starostjo in 5 % od januarja 2009. V Ĉeški republiki, Madţarski in Slovaški je 
bonus 6 % za vsako leto, v Sloveniji in Romuniji pa ta bonus znaša 3,6 %. Na Poljskem je 
vprašanje bonusov irelevantno glede na to, da imajo sistem NDC. 
 
6.5 PRAVICE IZ POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA 
 
Pravice, ki se zagotavljajo z obveznim zavarovanjem so zagotovljene v Zakonu o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju ZPIZ). Zakon je bil objavljen v 
Uradnem listu RS številka 106/99 z dne 23. 11. 1999  in doloĉa naslednje pravice:  
- do pokojnine, in sicer je to starostna, invalidska, vdovska, druţinska in delna pokojnina,  
- iz invalidskega zavarovanja, tu gre za pravico do poklicne rehabilitacije, do nadomestila v 
primeru invalidnosti, do premestitve in dela s skrajšanim delovnim ĉasom od polnega, do 
drugih nadomestil iz invalidskega zavarovanja, do povrnitve potnih stroškov,  
- do dodatnih pravic, kot je dodatek za pomoĉ in postreţbo, invalidnina, varstveni dodatek  
h pokojnini, ki je od 1. 2. 2008 urejen v Zakonu o varstvenem dodatku ter 
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- do drugih pravic, kot je odpravnina, oskrbnina, pravica do dodatka za rekreacijo ali pravica 
do enkratnega letnega dodatka. 
 
6.5.1 SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM 
ZAVAROVANJU 
 
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je bil po letu 2000 spremenjen in 
dopolnjen sedemkrat. Ţe istega leta, ko je bil sprejet zakon sta bili sprejeti dve noveli:  
 
- prva novela (ZPIZ-1A, UL RS, 72/2000) je odpravila predĉasno upokojevanje. Nanašala se 
je na tiste zavarovance, ki so si pridobili pravico do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji in 
je urejala prepoved proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter zagotovitev sredstev 
za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno; 
- druga novela istega leta pa se je nanašala na spremembe in dopolnitve, ki so se nanašale 
na usklajevanje pokojnin (ZPIZ-IB, UL RS, 124/2000). 
 
Leta 2001 je bila sprejeta še ena novela (ZPIZ-IC, UL RS, 109/2001),  ki je bila najbolj 
obseţna, saj je vsebovala 77 ĉlenov. Temeljito je posegla v sistem pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. Z novelo so po eni strani odpravili doloĉene nejasnosti po drugi pa 
zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju uskladili z drugimi zakoni, ki so bili sprejeti 
v tem ĉasu. 
 
V naslednjem letu 2002 je bil zakon ponovno spremenjen in dopolnjen z novelo ZPIZ-ID (UL 
RS, 108/2002). Ta novela je zagotavljala višjo skladnost pokojnin in plaĉ s posegom v sistem 
usklajevanja pokojnin. Zakon je doloĉil nove roke uskladitev pokojnin, in sicer v mesecu 
marcu ter glede na gibanje plaĉe pa se pokojnine usklajujejo dvakrat letno. 
 
Konec leta 2003 je bila sprejeta še ena novela  zakona ZPIZ-IE, (UL RS,  135/2003). Prvi 
sklop sprememb je razširila krog  zavarovancev na nekatere nove primere, drugi pa je 
obsegal odmero nekaterih pravic kot so zaĉasno nadomestilo, ki ga upraviĉenec prejema od 
konca poklicne rehabilitacije do zaĉetka dela na novem delovnem mestu, delna invalidska 
pokojnina   v  primeru  krajšega   delovnega  ĉasa,   zmanjšanje   sorazmernega   dela 
nadomestila za ĉas, ko je uţivalec zaposlen s krajšim delovnim ĉasom od polnega. 
 
Leta 2005 je bil sprejeta šesta novela ZPIZ-IF (UL RS, 72/2005). Ta se je nanašala na 
spremembe pri zmanjšanju starostne pokojnine, odmeri dela vdovske pokojnine, pri pravici do 
letnega dohodka k pokojnini, usklajevanju pokojnin, delu upokojencev ali zniţanju pokojnin 
glede na dodatne dohodke uţivalca pokojnine, ki še ni dopolnil polne starosti, pri doloĉitvi 
zavarovalnih osnov za samozaposlene in za osebe, ki so prostovoljno vkljuĉene v obvezno 
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zavarovanje, itd. Zadnja sprememba zakona pa je bila sprejeta leta 2006 (ZPIZ-1G, UL RS, 
69/2006). V slovenski pravni red so bile prenešene direktive in uredbe EU. 
 
6.5.2 STAROSTNA POKOJNINA 
 
Starostna pokojnina je temeljna pravica za zagotavljanje socialne varnosti takrat, ko si jo 
zavarovanci sami zaradi starostnih sprememb, niso veĉ sposobni zagotavljati z delom. Tako 
varnost jim zagotavlja tudi predĉasna pokojnina, delno in v doloĉenem ĉasovnem obdobju pa 
tudi delna pokojnina – to sta sicer posebni obliki socialne varnosti v starosti. 
 
Najbolj pomembna pogoja za pridobitev pravice do starostne pokojnine sta starost in 
doseţena pokojninska doba. Zakon doloĉa, da zavarovanec pravico do starostne pokojnine 
pridobi pri starosti 58 let, ĉe je dopolnil 40 let pokojninske dobe, zavarovanka pa 38 let 
delovne dobe. Ĉe zavarovanec ni dopolnil 40 let pokojninske dobe, je pa dopolnil 20 let 
pokojninske dobe, pridobi pravico do starostne pokojnine pri dopolnjeni starosti 63 let oziroma 
zavarovanka, ki ni dopolnila 38 let pokojninske dobe, je pa dopolnila 20 let pokojninske dobe, 
pridobi pravico do starostne pokojnine pri dopolnjeni starosti 61 let. Zavarovanec je upraviĉen 
do starostne pokojnine tudi v primeru, ko dopolni 65 let (moški) in 63 let (ţenska), ĉe je 
dopolnil/a najmanj 15 let zavarovalne dobe.  
 
Zakon doloĉa, da se starostni pogoji za priznanje pravice do pokojnine lahko zniţajo v dveh 
primerih. Prva moţnost je zniţanje starostne meje zaradi skrbi in vzgoje za  vsakega rojenega 
ali posvojenega otroka. To pomeni, da se zavarovancu ali zavarovanki splošno doloĉena 
starostna meja zniţa, ĉe je za otroka, ki je slovenski drţavljan, skrbel in ga vzgajal vsaj pet let 
tako, da se starostna meja zniţa za 8 mesecev za enega otroka, 20 mesecev za dva otroka in 
36 mesecev za tri otroke.  
 
Pri veĉ otrocih se nato starostna meja za vsakega naslednjega otroka zniţa za dodatnih 20 
mesecev. Kdo od staršev bo zniţanje starostne meje koristil, se starša praviloma dogovorita 
sporazumno.  Druga z zakonom doloĉena moţnost za zniţanje starostne meje je zniţanje 
starosti za ţenske zaradi zaposlitve pred 18. letom starosti.  V tem primeru se upošteva 
zniţanje starosti za trajanje obveznega zavarovanja pred dopolnjenim 18. letom starosti, 
vendar najveĉ do 55 let.  
 
Višina pokojnine je odvisna od pokojninske osnove. Pokojninska osnova je po definiciji 
meseĉno povpreĉje plaĉ in zavarovanih osnov v doloĉenem obdobju, ki se skladno z zakonom 
valorizira na raven zadnjega koledarskega leta pred upokojitvijo. Pokojninsko osnovo 
predstavlja meseĉno povpreĉje plaĉ, oziroma zavarovalnih osnov, od katerih so bili obraĉunani 
prispevki v katerih koli zaporednih 18 letih  zavarovanja  po 1. 1. 1970, ki so za zavarovanca 
najugodnejša. Poleg plaĉ in zavarovalnih osnov, od katerih so bili plaĉani prispevki, se za 
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izraĉun pokojninske osnove upošteva tudi nadomestila plaĉ, izplaĉana po predpisih o delovnih 
razmerjih in nadomestila plaĉ iz invalidskega zavarovanja.  
 
Pri izraĉunu pokojninske osnove zaradi dolgoletnega povpreĉja in inflacijskih gibanj, plaĉ ni 
mogoĉe vštevati kar nominalno. Plaĉe oziroma zavarovalne osnove je treba preraĉunati s 
posebnimi valorizacijskimi koliĉniki na raven povpreĉnih plaĉ in pokojnin v koledarskem letu 
pred uveljavitvijo pravice do pokojnine. Valorizacijski koliĉniki se za vsako leto doloĉijo na 
novo, pri ĉemer se upošteva preraĉunano povpreĉno plaĉo na zaposleno osebo v 
posameznem koledarskem letu in povpreĉno stopnjo prispevkov in davkov za posamezne 
dohodninske razrede. 
 
Doloĉitev najniţje pokojninske osnove, od katere se lahko odmeri starostna pokojnina, je 
izrazit socialni korektiv. Najniţja pokojninska osnova je najmanjši znesek, od katerega se 
zavarovancu lahko odmeri pokojnina, ĉe je bil zavarovan od plaĉ ali zavarovalnih osnov, ki ne 
omogoĉajo odmere take pokojnine, ki bi upokojencu zagotavljala vsaj minimalno socialno 
varnost. Zakonsko omejena je tudi najvišja pokojninska osnova, ki je doloĉena v višini 
štirikratnika najniţje pokojninske osnove. Najvišja pokojninska osnova je torej najvišji znesek, 
od katerega se zavarovancu lahko odmeri pokojnina, ne glede na višino plaĉ ali zavarovalnih 
osnov. Višina starostne pokojnine je odvisna od starosti ob upokojitvi, pokojninske oziroma 
zavarovalne dobe in spola zavarovanca oziroma zavarovanke. Novi zakon omogoĉa tako 
imenovano fleksibilno upokojevanje, kar pomeni, da je mogoĉe zavarovancu trajno priznati 
višjo ali niţjo pokojnino od tiste, kot bi mu pripadala z upoštevanjem polne starosti in 40 
oziroma 38 let pokojninske dobe. Bistveno pri tem je, da gre za trajno poveĉanje ali 
zmanjšanje pokojnin. Za 15 let zavarovalne dobe pokaţe izraĉun, da taka pokojnina brez 
zmanjševanja poveĉevanja doseţe 72,5% pokojninske osnove. Ĉe se odmerja starostna 
pokojnina zavarovancu ali zavarovanki z delovno dobo, daljšo od polne, se pokojninska 
osnova poveĉa. Razlika je, ali so leta daljše delovne dobe doseţena pred polno starostjo ali 
pozneje.  
 
Ĉe je daljša delovna doba doseţena pred polno starostjo, se pri zavarovancu vrednoti 41. leto 
dela s 3,0 %, 42. leto z 2,6 %, 43. leto dela z 2,2 %, 44. leto dela z 1,8 % in 45. leto dela (in 
vsako naslednje leto) z 1,5 %. Z enakimi odstotki se pri zavarovanki vrednotijo leta dela od 
39. do 43. leta in nato vsako naslednje leto dela.  Ĉe je daljša delovna doba doseţena po 
polni starosti, se za zavarovanca in zavarovanko vsako leto ĉez 40 let pokojninske dobe 
oziroma 38 let pokojninske dobe v pokojninski osnovi vrednoti v višini 1,5 %. Pri manjši 
starosti od polne se pokojnina zavarovancu, ki nima 40 let in zavarovanki, ki nima 38 delovne 
dobe, odmerjena ob upoštevanju pokojninske dobe in pokojninske osnove, zniţa za vsak 
mesec starosti, ki jima manjka do dopolnjene polne starosti tako, da se pri 58. letu starosti na 
mesec zmanjšuje za 0,30%, pri 59. letu starosti za 0,25 %, pri 60. letu starosti za 0,20 %, pri 
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61. letu za 0,15 %, pri 62. letu za 0,10 %, pri starosti 63 let pa se na mesec zmanjšuje za 
0,00 %, torej se ne zmanjšuje veĉ. 
 
Zavarovancu oziroma zavarovanki, ki izpolnita pogoje za pridobitev pravice do starostne 
pokojnine, pa ostaneta v zavarovanju po dopolnjenem 63. oziroma 61. letu starosti, se 
pokojnina poveĉa v prvem letu po doseţeni polni starosti za 0,3 %, v drugem letu za 0,2 %, v 
tretjem letu za 0,1%, nato pa se jima pokojnina ne poveĉuje veĉ. 
 
6.5.3 INVALIDSKA POKOJNINA  
 
Invalidska pokojnina je pokojninska dajatev, ki pripada zavarovancu ob nastanku invalidnosti, 
ĉe izpolnjuje pogoje v skladu z zakonom. Edina dolgoroĉna pravica iz invalidskega zavarovanja 
je invalidska pokojnina. Pravico do nje pridobi zavarovanec, ki postane invalid I. kategorije, 
invalid II. kategorije invalidnosti, ki ni zmoţen za drugo ustrezno delo brez poklicne 
rehabilitacije, ta pa mu ni veĉ zagotovljena, in zavarovanec II. ali III. kategorije invalidnosti, 
ki mu zaradi starosti ni veĉ zagotovljena ustrezna zaposlitev ali razporeditev. 
 
Pravico do invalidske pokojnine pridobi zavarovanec ne glede na pokojninsko dobo, ĉe je ta 
posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, drugaĉe pa le, ĉe je ob nastanku invalidnosti 
dopolnil pokojninsko dobo, ki zajema najmanj tretjino razdobja od dopolnjenega 20. leta 
starosti. Ta leta so poseben pogoj za priznanje pravic iz invalidskega zavarovanja in se 
imenujejo delovna leta. Ugotavljanje pogojev za priznanje pravice je nekoliko drugaĉno za 
mlajše invalide (pred dopolnjenim 21. letom starosti) in za zavarovance z višjo ali visokošolsko 
strokovno izobrazbo. Praviloma se invalidska pokojnina odmeri od pokojninske osnove, ki se 
izraĉuna enako kot pokojninska osnova za odmero starostne pokojnine.  
 
Invalidska pokojnina, ki je priznana za invalidnost in je posledica poškodbe pri delu ali 
poklicne bolezni, je odmerjena enako kot starostna pokojnina za polno (40 let pri moških 
oziroma 38 let pri ţenskah) pokojninsko dobo, le da se zaradi starosti ne zmanjšuje. 
Invalidska pokojnina, ki se odmeri zaradi poškodbe zunaj dela ali bolezni, se prav tako odmeri 
v znesku, ki velja za izraĉun starostne pokojnine, brez odbitka zaradi starosti ob upokojitvi, le 
da je izhodišĉe boljše kot pri starostni upokojitvi.  
 
Najniţja invalidska pokojnina za zavarovanca, ki je postal invalid pred 63. letom starosti 
(moški) oziroma 61. letom starosti (ţenska), je 45 % (moški) oziroma 48 % (ţenske) 
pokojninske osnove. Ĉe je invalidnost nastopila po dopolnitvi polne starosti, se odmeri 
najmanj v višini, doloĉeni za odmero starostne pokojnine, za 15 let zavarovalne dobe.  
 
Pri odmeri invalidske pokojnine se upošteva še tako imenovana prišteta doba. Prišteje se k 
pokojninski dobi zavarovanca. Prišteta doba je fiktivna pokojninska doba, predstavlja pa del 
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obdobja med nastankom invalidnosti in doloĉeno starostjo. Ĉe je invalidnost, ki je temelj 
priznanja invalidske pokojnine, posledica poškodbe pri delu ali poklicnega obolenja in 
posledica poškodbe zunaj dela ali bolezni, je invalidska pokojnina sicer odmerjena kot ena 
pokojnina, sestavljena iz sorazmernih delov dveh odmerjenih pokojnin. Ĉe zavarovanec 
izpolnjuje pogoje tako za invalidsko pokojnino kot tudi pogoje za starostno pokojnino, lahko 
izbira sam, katero od njiju bo uţival (tako imenovana zbirna pravica). 
 
6.5.4 VDOVSKA POKOJNINA 
 
Vdovska pokojnina je pokojninski prejemek, ki pripada preţivelemu zakonskemu parterju, 
oziroma ob izpolnjevanju pogojev tudi razvezanemu zakoncu ali partnerju v zunajzakonski 
skupnosti umrlega zavarovanca ali uţivalca pokojnine, ĉe izpolnjuje pogoje, ki jih doloĉa 
zakon. Prizna se lahko, ĉe so na strani vdove ali vdovca izpolnjeni še posebni, v zakonu 
doloĉeni pogoji. Ti pogoji, ki so sedaj za vdovo in vdovca izenaĉeni, so dopolnjena starost 53 
let, nezmoţnost za delo in otroci. 
 
Prvi pogoj je torej starost 53 let, ki jo mora ob smrti zavarovanca dopolniti vdovec ali vdova, 
da pridobi pravico do vdovske pokojnine. Pravico do vdovske pokojnine ima tudi  vdova ali 
vdovec do zavarovanĉeve smrti popolnoma nezmoţna za delo ali je to postala oziroma postal 
v enem letu po zavarovanĉevi smrti, ali ĉe ji oziroma mu je po zavarovanĉevi smrti ostal eden 
ali veĉ otrok, ki imajo pravico do druţinske pokojnine po umrlem zavarovancu, vdova oziroma 
vdovec pa imata do njiju dolţnost preţivljanja. Pravico do vdovske pokojnine ima tudi vdova, 
ki se ji je zavarovanĉev otrok rodil najpozneje 300 dni po smrti zavarovanca. Za vdovo in 
vdovca je v zakonu predvidena ĉakalna doba, ki daje moţnost, da vdova oziroma vdovec, ki 
do zavarovanĉeve smrti ni dopolnila oziroma ni dopolnil starosti 53 let, je pa dopolnila oziroma 
dopolnil starost 48 let, pridobi pravico do vdovske pokojnine, ko dopolni 53 let starosti. 
Posebni, bolj ugodni pogoji so doloĉeni tudi za vdovo oziroma vdovca, ki ob smrti zavarovanca 
nima lastnosti zavarovanca. V tem primeru pridobi pravico do vdovske pokojnine vdova 
oziroma vdovec, ĉe je do zavarovanĉeve smrti dopolnila oziroma dopolnil starost 48 let.  
 
Tudi v tem primeru je predvidena ĉakalna doba (sicer nekaj krajša), saj tudi v primeru, ĉe še 
ni dopolnila oziroma dopolnil 48 let starosti, dopolnila oziroma dopolnil pa je 45 let starosti, 
pridobi pravico do vdovske pokojnine, ko dopolni 48 let starosti. Zakon ima zanimivo doloĉbo: 
ĉe je umrli zavarovanec ob sklenitvi zakonske zveze ţe dopolnil 58 let starosti, pridobi vdova 
oziroma vdovec pravico do starostne pokojnine le, ĉe je imela oziroma imel z umrlim 
zakoncem skupnega otroka oziroma ĉe je zakonska zveza trajala nepretrgano eno leto. Vdova 
ali vdovec obdrţi trajno pravico do vdovske pokojnine, ĉe je med uţivanjem vdovske 
pokojnine (priznane zaradi nezmoţnosti za delo ali preţivljanja otrok) dopolnila oziroma 
dopolnil starost 53 let. Tudi v takem primeru velja pravilo ĉakalne dobe med 48. in 53. letom 
starosti. Vdova oziroma vdovec izgubi pravico do vdovske pokojnine, ĉe sklene novo zakonsko 
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zvezo (ali zunajzakonsko skupnost) pred dopolnjenim 58. leti starosti razen ĉe je popolnoma 
nezmoţna oziroma nezmoţen za delo.  
 
Ţivljenjska skupnost, ki je po predpisih o zakonski zvezi in druţinskih razmerjih v pravnih 
posledicah izenaĉena z zakonsko zvezo, mora za moţnost priznanja pravice do vdovske 
pokojnine trajati zadnja tri leta pred smrtjo zavarovanca, razen ĉe sta partnerja kadar koli 
imela skupnega otroka. V takem primeru za priznanje pravice zadošĉa ţe skupnost v zadnjem 
letu pred smrtjo zavarovanca. Razvezani zakonec ima pravico do vdovske pokojnine, ĉe ji je 
oziroma mu je bila s sodno doloĉbo ali sporazumom priznana ob razvezi zakonske zveze 
pravica do preţivnine, ki jo je moral umrli zavarovanec plaĉevati do smrti. Vdovska pokojnina 
se vdovi oziroma vdovcu izplaĉuje od prvega dne naslednjega meseca po prenehanju 
izplaĉevanja starostne ali invalidske pokojnine umrlemu, ĉe je bila uveljavljena pravica do 
vdovske pokojnine po uţivalcu starostne ali invalidske pokojnine. Vdova oziroma vdovec ne 
moreta pridobiti pravice do vdovske pokojnine, ĉe sta bila obsojena za naklepno kaznivo 
dejanje uboja zavarovanca. 
 
6.5.5 DRUŢINSKA POKOJNINA 
 
Druţinska pokojnina se po smrti zavarovanca prizna zakonskim in nezakonskim otrokom30, 
posvojencem, pastorkom, vnukom, drugim otrokom brez staršev ter staršem in posvojiteljem, 
ki jih je zavarovanec preţivljal, bratom in sestram, ki jih je zavarovanec preţivljal, pod 
dodatnim pogojem, da nimajo svojih sredstev za preţivljanje. Druţinske pokojnine ne more 
pridobiti druţinski ĉlan, ki je bil s pravnomoĉno sodbo obsojen za naklepno kaznivo dejanje 
uboja zavarovanca.  
 
Ko otrok dopolni starost 15 let, ima pravico do druţinske pokojnine samo, ĉe je prijavljen pri 
Zavodu za zaposlovanje (najveĉ do dopolnjenega 18. leta starosti) oziroma, ĉe se redno šola, 
vendar najveĉ do dopolnjenega 26. leta starosti. Pravico do druţinske pokojnine imajo tudi 
otroci, ki so obvezno zavarovani kot vajenci, ki so v uĉnem razmerju in se na podlagi 
sklenjene uĉne pogodbe izobraţujejo pri delodajalcu. Otrok izgubi pravico do druţinske 
pokojnine oziroma pravice ne pridobi, ĉe je sklenil zakonsko zvezo, razen v primeru, ko je 
trajno nezmoţen za delo ali ĉe se oba zakonca šolata in nista zavarovana. 
 
Ker je druţinska pokojnina pravica, ki zagotavlja socialno varnost, ima pravico do druţinske 
pokojnine tudi otrok, ki je postal popolnoma nezmoţen za delo do starosti, do katere mu je 
zagotovljena pravica do druţinske pokojnine, ĉe pa postane nezmoţen za delo pozneje, 
pridobi to pravico pod pogojem, da ga je zavarovanec preţivljal do svoje smrti. 
 
                                        
30 Med otroke se štejejo vsi zakonski, nezakonski otroci, posvojenci, pastorke, vnuki i drugi otroci brez 
staršev. 
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Druţinska pokojnina pripada tudi staršem, ki jo dobijo po umrlem zavarovancu, ki jih je 
preţivljal do smrti, bratom in sestram pa pod enakimi pogoji kot velja za otroke. Pri vdovski 
oziroma druţinski pokojnini pripada taka pokojnina, kot bi jo uţival zavarovanec v ĉasu smrti 
ali ki jo je ob smrti uţival in je doloĉeno tudi v zakonu. Ĉe je za vdovo ali vdovca bolj ugodno, 
se mu lahko poleg starostne ali invalidske pokojnine izplaĉuje tudi 15 % zneska vdovske 
pokojnine, pri ĉemer je lahko skupni znesek izplaĉil najveĉ v višini 100 % povpreĉne 
pokojnine, izplaĉane v drţavi v preteklem koledarskem letu.  
 
Druţinske ĉlan delimo na oţje in širše ĉlane. Oţji druţinski ĉlani so otroci in posvojenci, širši 
pa pastorki, vnuki, drugi otroci brez staršev, bratje in sestre, starši in posvojitelji. Druţinska 
pokojnina se odmeri od osnove v odstotku, katerega višina je odvisna od števila druţinskih 
ĉlanov, ki imajo do nje pravico. Ĉe imajo pravico do druţinske pokojnine samo oţji ali samo 
širši druţinski ĉlani, znaša za enega ĉlana 70 %, za dva 80 %, za tri 90 % in za štiri ali veĉ 
ĉlanov 100 % osnove. Glede odmere druţinske pokojnine veljajo posebna pravila za 
obojestransko siroto, to je otroka, ki je zgubil oba roditelja – zavarovanca. V takem primeru se 
druţinska pokojnina odmeri po enem roditelju, poleg tega pa otroku pripada še 30% od 
osnove za odmero druţinske pokojnine po drugem roditelju. Vendar lahko skupni znesek tako 
kombinirane druţinske pokojnine znaša najveĉ 100 % osnove za odmero druţinske pokojnine 
po drugem roditelju. 
 
6.5.6 DRŢAVNA POKOJNINA 
 
Drţavna pokojnina je prejemek, ki se ob dopolnitvi doloĉene starosti zagotavlja osebam, 
doloĉenim z zakonom, ki niso dopolnile minimalne zavarovalne dobe za priznanje pravice do 
pokojnine in izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonom. Pravica do drţavne pokojnine namreĉ ni 
pravica, ki bi se zagotavljala zavarovancem iz obveznega ali prostovoljnega zavarovanja, 
ĉeprav se imenuje pokojnina. Drţavna pokojnina je po svoji vsebini prej kot pravica do 
starostne pokojnine posebna oblika pravice do socialne varnosti za tiste prebivalce Republike 
Slovenije, ki pri starosti veĉ kot 65 let in pod pogojem, da so med 15. in 60. letom starosti 
najmanj 30 let prebivali v Republiki Sloveniji, nimajo zagotovljenih vsaj toliko sredstev za 
preţivljanje, da bi jim bila ob priznanju kakšne pravice iz obveznega zavarovanja priznana 
pravica do varstvenega dodatka. Takim osebam se prizna pravica do drţavne pokojnine, ta pa 
znaša 33,3 % najniţje pokojninske osnove.  
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Tabela 5: Število prejemnikov pokojnin od leta 2000 do 2010 
 
Leto 
(31.12.) 
Vrsta upokojencev 
Starostni Invalidski 
Druţinski in vdovski skupaj Delni 
starostni 
Skupaj 
Skupaj Druţinski  Vdovski 
1 2 3 4=5+6 5 6 7 8=2+3+4+7 
2000 284.911 97.802 88.195 85.974 2.221 14 470.922 
2001 291.556 97.698 89.740 83.118 6.622 28 479.022 
2002 297.965 97.632 91.758 80.470 11.288 41 487.396 
2003 304.558 96.564 92.316 77.399 14.917 73 493.511 
2004 312.521 96.892 93.600 75.146 18.454 103 503.116 
2005 318.401 96.600 93.404 72.039 21.365 121 508.526 
2006 327.613 95.186 91.721 67.417 24.304 150 514.670 
2007 337.355 93.999 91.559 64.179 27.380 184 523.097 
2008 348.054 92.954 91.624 61.261 30.363 226 532.858 
2009 361.011 91.568 92.194 58.445 33.749 246 545.019 
2010 376.374 90.641 92.927 55.893 37.034 291 560.233 
 
Vir: Letno poroĉilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 2011 
 
Graf 1: Prikaz števila prejemnikov pokojnin od leta 2000-2010 
 
 
Vir: Letno poroĉilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 2011 
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6.5.7 PREJEMNIKI DAJATEV IZ NASLOVA DODATNIH PRAVIC 
 
Poleg pokojnin in nadomestil delovnim invalidom se po ZPIZ-u zavarovancem priznava in 
izplaĉuje tudi druge denarne prejemke, kot so invalidnina za telesno okvaro in dodatek za 
pomoĉ in postreţbo. 
 
Dodatek za pomoĉ in postreţbo 
Po zakonu pripada doloĉenim prejemnikom pokojnin in zavarovancem, pri katerih je bila 
predhodno ugotovljena potreba po tuji negi in pomoĉi, dodatek za pomoĉ in postreţbo. Le-ta 
se odmeri od osnove za odmero dodatnih pravic, ki se usklajuje na enak naĉin kot pokojnine. 
Z zakonom  sta neposredno doloĉeni dve moţni višini dodatka za pomoĉ in postreţbo. Višji 
znesek znaša 70% osnove za odmero dodatnih pravic in pripada upraviĉencem, ki jim je tuja 
pomoĉ in postreţba potrebna za opravljanje vseh osnovnih ţivljenjskih potreb. Niţji znesek 
dodatka za pomoĉ in postreţbo pa gre upraviĉencem, ki jim je tuja pomoĉ in postreţba 
potrebna za opravljanje veĉine osnovnih ţivljenjskih potreb in znaša polovico višjega zneska. 
 
Invalidnina za telesno okvaro 
Doloĉenim zavarovancem oziroma prejemnikom pokojnin z doloĉeno telesno okvaro pripada 
po zakonu pravica do invalidnine. Tudi invalidnina se odmeri od osnove za odmero dodatnih 
pravic, ki se usklajuje tako kot pokojnine. Višina invalidnine je odvisna od vzroka za nastanek 
in stopnje telesne okvare. Zneski invalidnin za telesne okvare, ki so nastopile kot posledica 
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, se gibljejo od najmanj 10% do najveĉ 24% osnove, 
odvisno od stopnje telesne okvare. Zneski invalidnin za telesne okvare, nastale kot posledica 
bolezni ali poškodbe izven dela, po zakonu znašajo 70% prej navedenih zneskov, pri ĉemer je 
pogoj za pridobitev pravice do invalidnine v tem primeru najmanj 50% telesna okvara. 
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7 UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ POKOJNINSKEGA IN 
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA NA PODLAGI UREDB EGS O 
UPORABI SISTEMOV SOCIALNE VARNOSTI ZA ZAPOSLENE 
OSEBE, SAMOZAPOSLENE IN NJIHOVE DRUŢINSKE ČLANE, KI 
SE GIBLJAJO ZNOTRAJ SKUPNOSTI IN UREDBE O DOLOČITVI 
POSTOPKOV ZA IZVAJANJE PREJŠNJE UREDBE  
 
Sedmo poglavje predstavlja postopek in potek pridobitve pravice do pokojnine, v primeru 
zaposlitve v eni izmed drţav Evropske unije, na primerih iz sodne prakse, ki urejata Uredba 
EGS o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene in njihove 
druţinske ĉlane, ki se gibljejo znotraj Skupnosti (v nadaljevanju Uredba 1408/71) in Uredba o 
doloĉitvi postopkov za izvajanje uredbe EGS 1408/71 (v nadaljevanju Uredba 574/72). 
 
7.1 SPLOŠNO 
 
Nekdanja SFRJ je po drugi svetovni vojni sklenila 17 dvostranskih sporazumov o socialni 
varnosti oziroma o socialnem zavarovanju z naslednjimi drţavami: Francijo, Luksemburgom, 
Belgijo, Holandijo, ĈSSR, Madţarsko, Bolgarijo, Veliko Britanijo, Poljsko, Italijo, Švico, Avstrijo, 
Švedsko, Zvezno republiko Nemĉijo, Nemško demokratiĉno republiko, Norveško in Dansko. 
 
V skladu z Ustavnim zakonom, sprejetim ob proglasitvi neodvisnosti 25. 6. 1991, Republika 
Slovenija do sklenitve in ratifikacije novih sporazumov uporablja sporazume o socialni 
varnosti, ki jih je sklenila nekdanja SFRJ. Republika Slovenija je tako izvajala navedene 
sporazume vse dokler niso bili nadomešĉeni z novimi sporazumi, nekatere od teh sporazumov 
pa je Republika Slovenija izvajala vse do 1. 5. 2004, ko sta jih nadomestili Uredbi EGS 
1408/71 in 574/72. 
 
Po osamosvojitvi je Republika Slovenija sklenila in ratificirala sporazume o socialnem 
zavarovanju z naslednjimi drţavami: 
 Avstrijo (prvi sporazum in drugi sporazum), 
 Švico (velja od 1 .8. 1997, od 1. 4. 2006 dalje velja Uredba EGS 1408/71), 
 Hrvaško (velja od 1. 2. 1998), 
 Nemĉijo (velja od 1. 9. 1999), 
 Kanado (velja od 1. 1. 2001), 
 Makedonijo (velja od 1. 4. 2001), 
 Quebecom (velja od 1. 5. 2001), 
 Italijo (velja od 1. 8. 2002), 
 Nizozemsko (velja od 1. 5. 2003), 
 Luksemburgom (velja od 1. 3. 2003), 
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 Avstralijo (velja od 1. 1. 2004) in 
 Bosno in Hercegovino (velja od 1. 7. 2008). 
 
Z vstopom Republike Slovenije v Evropsko skupnost sta sporazume, sklenjene z drţavami 
ĉlanicami Evropske skupnosti oziroma evropskega gospodarskega prostora, nadomestili 
Uredba EGS 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene 
osebe in ĉlane njihovih druţin, ki se gibljejo v okviru skupnosti in Uredba 574/72, ki doloĉa 
pravila za izvajanje Uredbe 1408/71, razen v primerih, ki so izven stvarne in osebne 
pristojnosti Uredbe oziroma doloĉb, ki so vkljuĉene v Prilogo III Uredbe 1408/71. 
 
7.2 TEMELJNA PRAVILA IN PRAVNA PODLAGA ZA NADNACIONALNO 
UREJANJE PODROČJA SOCIALNE VARNOSTI V EVROPSKI SKUPNOSTI 
 
Evropska unija deluje na temeljih svobodnega pretoka blaga, oseb, storitev in kapitala. Za 
uresniĉitev tega je, da so vsi drţavljani drţav ĉlanic enako obravnavani pri zaposlitvi, plaĉilu in 
ostalih pogojih, ki izhajajo iz dela in zaposlitev svojih delavcev. V kolikor ne bi bilo 
zagotovljenih enakih pravic pri obravnavi pri vkljuĉitvi in uveljavljanju pravic iz socialnega 
zavarovanja in drugih sistemov socialne ravnosti v drugi drţavi ĉlanici, ne moremo govoriti o 
svobodi gibanja. 
 
Pogodba o ustanoviti ES zagotavlja vsem delavcem in njihovim druţinskim ĉlanom enake 
pravice kot jih imajo njihovi drţavljani na podroĉju socialne varnosti. To jim omogoĉa 
svobodno gibanje, zaposlovanje na vseh ozemljih drţav ĉlanic. Pri tem se seštevajo obdobja 
skladno z nacionalno zakonodajo za pridobitev, ohranitev in izraĉun dajatev iz socialne 
varnosti ter izplaĉevanjem dajatev iz socialne varnosti osebam, ki prebivajo na ozemljih drţav 
ĉlanic. 
 
Na tak naĉin je podana pravna podlaga za nadnacionalno urejanje tega podroĉja z uredbami, 
ki se na ozemlju drţav ĉlanic uporabljajo neposredno. 
 
Najpomembnejše uredbe, ki urejajo podroĉje socialne varnosti so: 
 Uredba EGS 1408/71 o uporabi programov socialne varnosti za zaposlene osebe, 
samozaposlene osebe in njihove druţinske ĉlane, ki se gibljejo v Skupnosti, 
 Uredba EGS 574/72 o doloĉitvi postopkov za uveljavljanje Uredbe 1408/71 in 
 Uredba EGS 1612/68 o svobodi gibanja delavcev v skupnosti 
 Uredba EGS 1231/2010 o uporabi pravic drţavljanov iz tretjih drţav. 
 
Pravni red na podroĉju socialnega varstva obsega tudi izvedbene odloĉitve Administrativne 
komisije za socialno varnost emigrantov in odloĉbe Sodišĉa ES, ki so pomemben vir za 
razumevanje in interpretacijo uredb. (Interna navodila ZPIZ Slovenije, 2010). 
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7.2.1 UREDBA EGS O UPORABI SISTEMOV SOCIALNE VARNOSTI ZA ZAPOSLENE 
OSEBE, SAMOZAPOSLENE IN NJIHOVE DRUŢINSKE ČLANE, KI SE GIBLJEJO 
ZNOTRAJ SKUPNOSTI  
 
Doloĉa pravila koordinacije med razliĉnimi nacionalnimi zakonodajami drţav ĉlanic na podroĉju 
socialne varnosti in praviloma ne posega v materialne doloĉbe nacionalne zakonodaje. 
 
Temeljni cilj koordinacijskih pravil je zagotoviti, da delavci emigranti zaradi svobode gibanja 
ne bodo v slabšem poloţaju, kot ĉe ne bi bili emigranti, zato je doloĉeno pravilo enakega 
obravnavanja domaĉih in tujih delavcev, da delavci ne bodo za enako obdobje subjekt dveh 
ali veĉ zakonodaj in da delavci ne bodo izpadli iz sistemov socialne varnosti drţav ĉlanic, v 
katerih so delali in ostali brez dajatev iz socialnega zavarovanja. V koordinacijskih pravilih je 
zato doloĉeno, katera drţava ĉlanica mora na temelju svoje zakonodaje delavcu emigrantu in 
drugim osebam, za katere velja uredba, zagotoviti dajatev iz sistema socialne varnosti, za 
primer bolezni, materinstva, invalidnosti, starosti, smrti, poškodbe pri delu in poklicne bolezni, 
brezposelnosti in druţinskih dajatev. 
 
7.2.2 TEMELJNA NAČELA NA KATERIH TEMELJI UREDBA EGS O UPORABI 
SISTEMOV SOCIALNE VARNOSTI ZA ZAPOSLENE OSEBE, SAMOZAPOSLENE 
IN NJIHOVE DRUŢINSKE ČLANE, KI SE GIBLJEJO ZNOTRAJ SKUPNOSTI 
 
Uredba EGS 1408/71 temelji na naslednjih naĉelih: 
- naĉelo enakega obravnavanja drţavljanov drţav ĉlanic prepoveduje kakršnokoli 
diskriminacijo na podlagi drţavljanstva. Skladno s to uredbo imajo vse osebe, ki ţivijo v 
eni od drţav ĉlanic enake obveznosti kot drţavljani ĉlanice. Prav tako uţivajo tudi enake 
pravice, ki so v skladu z zakonodajo drţave ĉlanice, kot drţavljani te ĉlanice; 
- pristojna ustanova v drţavi ĉlanici je zadolţena za izvajanje naĉela seštevanja obdobij za 
pridobitev, ohranitev in izraĉun dajatev ter ugotavljanje ali so izpolnjeni vsi pogoji za 
pridobitev doloĉene dajatve. Pri tem se upošteva obdobje zavarovanja ali zaposlitve ali 
prebivanja, ki jih je oseba dopolnila v drugi drţavi ĉlanici kot, da bi bila dopolnjena v tej 
drţavi; 
- naĉelo izplaĉevanja dajatev v drugo drţavo ĉlanico zagotavlja izplaĉilo dajatev, 
pridobljenih v eni drţavi ĉlanici v katerokoli drugo drţavo ĉlanico v kateri prebiva 
upraviĉenec, brez zniţanj ali mirovanja dajatev. Le v izjemnih primerih, ki so posebej 
navedeni v prilogah k uredbi, je moţno omejiti izplaĉilo doloĉenih dajatev na ozemlje 
druge drţave ĉlanice. 
- naĉelo izkljuĉne uporabe zakonodaje ene same drţave ĉlanice doloĉa uporabo samo ene 
zakonodaje za enako ĉasovno obdobje. Primarno je to zakonodaja drţave dela, obstajajo 
pa doloĉene osebe. 
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- Naĉelo pro rata temporis se uporablja za izraĉun pokojnine v primerih, ko je upraviĉenec, 
ki je bil zaposlen ali je prebival v veĉ drţavah ĉlanicah, pridobil pravico do pokojnine v veĉ 
drţavah ĉlanicah. Upraviĉenec ima pravico do sorazmernega dela pokojnine (pro rata) iz 
vsake drţave ĉlanice, v kateri je izpolnil pogoje za pridobitev pravice.  
 
7.2.3 VELJAVNOST UREDBE UREDBA EGS O UPORABI SISTEMOV SOCIALNE 
VARNOSTI ZA ZAPOSLENE OSEBE, SAMOZAPOSLENE IN NJIHOVE 
DRUŢINSKE ČLANE, KI SE GIBLJEJO ZNOTRAJ SKUPNOSTI 
 
Uredba 1408/71 velja na ozemlju drţav ĉlanic Evropske skupnosti oziroma Evropskega 
gospodarskega prostora katere/ga ĉlanice so: Avstrija, Belgija, Danska, Finska (vkljuĉno z 
Alandskimi otoki), Francija (vkljuĉno z prekomorskimi departmaji Guadelloupe, Francoska 
Guayana, Martnique. Reunion, St. Pierre et Miquelon), Grĉija, Irska, Italija, Luksemburg, 
Zvezna republika Nemĉija, Nizozemska, Portugalska (vkljuĉno z avtonomnima regijama Azori 
in Madeira), Španija (vkljuĉno s Kanarskimi otoki, Ceuta in Melilla), Švedska, Zdruţeno 
Kraljestvo, Ciper, Ĉeška, Estonija, Latvija, Litva, Madţarska, Malta, Poljska, Slovaška, Slovenija 
ter Islandija, Liechtenstein in Norveška. Od 1. 1. 2007 dalje Uredba velja tudi za novi ĉlanici 
Evropske skupnosti Romunijo in Bolgarijo.  
 
Za Švico, ki ni ĉlanica EU, pa velja sporazum med Evropsko skupnostjo in njenimi drţavami 
ĉlanicami na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi o prostem pretoku oseb je zaĉel 
veljati 1. junija 2002. Uporablja se za ozemlje Švice in za ozemlje Evropskega gospodarskega 
prostora.  Za drţave ĉlanice, ki so v EU vstopile 1. 5. 2004 skupaj s Slovenijo, je navedeni 
sporazum zaĉel veljati 1. aprila 2006. Za novi drţavi ĉlanici Bolgarijo in Romunijo Sporazum še 
ne velja.  
 
Pri osebni veljavnosti pa Uredba 1408/71 velja za zaposlene in samozaposlene osebe, vkljuĉno 
z drţavnimi usluţbenci, ki so drţavljani drţav ĉlanic, druţinske ĉlane in preţivele druţinske 
ĉlane po zavarovanih osebah, begunce in apatride, upokojence, študente in drţavljane tretjih 
drţav, kot tudi za njihove druţinske ĉlane pod pogojem, da zakonito prebivajo na obmoĉju 
drţave ĉlanice in njihov poloţaj ni omejen izkljuĉno le na eno samo drţavo ĉlanico EU. 
 
Uredba EGS 1408/71 ima stvarno veljavo in se uporablja v nacionalnih zakonih drţav ĉlanic. 
Urejena so v zakonih, ki se nanašajo na posamezna podroĉja socialne varnosti. To so pravice 
do dajatev za primer bolezni, materinstva, invalidnosti, ohranjanju in izboljšanju delovnih 
zmoţnosti, starosti, pa tudi pravice do preţivelih druţinskih ĉlanov, nesreĉ pri delu in poklicne 
bolezni, smrt, brezposelnost in druţinske dajatve. 
 
Omenjena uredba velja tako za splošne kot posebne sisteme socialne varnosti, ki se 
financirajo ali iz prispevkov ali davkov in drugih splošnih virov in za sisteme odgovornosti 
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delodajalca za naštete dajatve. Ne velja pa za dajatve, ki ki imajo naravo socialne ali 
medicinske pomoĉi, do katere oseba ni upraviĉena na temelju dela, temveĉ na temelju 
individualno ugotovljene potrebe po pomoĉi zaradi gmotne ali socialne ogroţenosti. 
 
Vse doloĉbe Uredb 859/2003, 1408/71 in 574/72 se  uporabljajo tudi za drţavljane tretjih 
drţav, ki še niso vkljuĉeni v navedene doloĉbe izkljuĉno zaradi svojega drţavljanstva. 
Uporabljajo pa se tudi na za njihove druţinske ĉlane in preţivele druţinske ĉlane pod 
pogojem, da zakonito stalno prebivajo na ozemlju drţave ĉlanice in niso v nobenem pogledu 
omejeni le na eno drţavo ĉlanico.  Ta Uredba velja od 1. 6. 2003 in ne daje nobenih pravic za 
obdobje pred tem datumom. Zavarovalne dobe, dopolnjene pred 1. 6. 2003, se upoštevajo pri 
odmeri pravic, pridobljenih v skladu z doloĉbami te Uredbe in velja za vse drţave ĉlanice EU z 
izjemo Danske, ne velja pa za Islandijo, Liechtenstein in Norveško ter Švico. Prav tako te štiri 
drţave niso zaĉele uporabljati novih koordinacijskih uredb, ki so bile sprejete 1. 5. 2010. Novi 
koordinacijski uredbi veljata za drţave EU in za njihove druţinske ĉlane, razen za omenjene 
štiri.  
 
Evropski parlament in Svet sta 24. 11. 2010 sprejela novo Uredbo št. 1231/2010, katere se 
uporablja za vse drţavljane tretjih drţav. Do sedaj so uredbe veljale le na podlagi njihovega 
drţavljanstva in za njihove druţinske ĉlane, pod pogojem, da so stalno prebivali na ozemlju 
drţave ĉlanice, njihove razmere pa niso bile omejene le na eno drţavo ĉlanice. Nova uredba je 
zaĉela veljati s 1. 1. 2011. Na podroĉju pokojnin uvaja nova uredbo pomembno novosti. V 
kolikor se upraviĉenem do pokojnine, ki mu je bila priznana na podlagi Uredbe 883/2004, 
kasneje preseli izven EU, mu še naprej pripada pokojnina na podlagi omenjene uredbe. Ko 
uţivalec pokojnine umre, prejmejo njegovi druţinski ĉlani, ki tudi prebivajo izven EU, 
druţinsko, vdovsko pokojnino na podlagi Uredbe 883/2004. 
 
7.2.4 PRILOGE K UREDBAMA EGS O UPORABI SISTEMOV SOCIALNE VARNOSTI ZA 
ZAPOSLENE OSEBE, SAMOZAPOSLENE IN NJIHOVE DRUŢINSKE ČLANE, KI 
SE GIBLJEJO ZNOTRAJ SKUPNOSTI IN  O DOLOČITVI NJENIH POSTOPKOV 
ZA NJENO IZVAJANJE 
 
Koordinacijska pravila doloĉena z Uredbo EGS 1408/71 in Uredbo EGS 574/72 so za drţavo 
ĉlanico obvezujoĉa in neposredno uporabljiva. Zaradi razliĉnosti v nacionalnih zakonodajah, ki 
urejajo posamezne dajatve na podroĉju socialne varnosti in naĉin njihovega izvajanja, pa je 
treba posebnosti pri uveljavljanju pravic v posameznih drţavah navesti v prilogah (aneksih) k 
obema uredbama. 
 
Uredba EGS 1408/71 ima osem prilog, Uredba EGS 574/72 pa enajst. V teh prilogah so  
navedene doloĉene posebnosti, izjeme, ki odstopajo od splošnih naĉel, bolj natanĉno so 
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navedeni pogoji in izvedbena doloĉila, ki se uporabljajo pri uveljavljanju dajatev v vsaki drţavi 
ĉlanici. 
 
Priloge k Uredbi 1408/71 
- Priloga I – drţave ĉlanice navedejo osebe, ki jih pokriva ta Uredba, v kolikor ni mogoĉe 
teh oseb opredeliti po nacionalni zakonodaji. Slovenija nima nobene dopolnitve v tej 
prilogi, ker so osebe opredeljene v posameznih zakonih s podroĉja socialne varnosti. 
- Priloga II – drţave ĉlanice navedejo posebne programe, ki so izkljuĉeni iz uporabe te 
uredbe. Slovenija v tej prilogi nima dopolnitve. 
- Priloga IIA – drţave navedejo dajatve, ki se ne izplaĉujejo zunaj ozemlja posamezne 
drţave ĉlanice. Za Slovenijo so navedene naslednje dajatve: drţavna pokojnina, varstveni 
dodatek in oskrbnina. Te dajatve se torej ne izplaĉujejo v druge drţave ĉlanice. Za  
dajatve, ki so uvršĉene v to prilogo, velja naĉelo, da so do njih upraviĉeni tudi tisti, ki 
prejemajo osnovno dajatev na podlagi zakonodaje drugih drţav ĉlanic, ĉeprav v drţavi, 
kjer prebivajo, ne prejemajo osnovne dajatve. Tako je na primer ob izpolnjevanju pogojev 
do pravice do varstvenega dodatka, upraviĉen uţivalec avstrijske pokojnine, avstrijski 
drţavljan, s stalnim prebivališĉem v Sloveniji, ĉeprav nima slovenske pokojnine in ni v 
Sloveniji dopolnil nobene pokojninske dobe. 
- Priloga III – drţave navedejo doloĉbe bilateralnih sporazumov, ki ostanejo v veljavi tudi 
po zaĉetku veljavnosti Uredbe. Za Slovenijo so v veljavi ostale tiste doloĉbe bilateralnih 
sporazumov z Nemĉijo, Avstrijo, Italijo, Madţarsko, Bolgarijo, ki urejajo porazdelitev 
bremen za doloĉene zavarovalne dobe med drţavama pogodbenicama, za kateri veljajo 
doloĉbe sporazuma. 
- Priloga IV – navedene so drţave, v katerih višina invalidskih dajatev ni vezana na dolţino 
zavarovalne dobe. Slovenija v tej prilogi nima dopolnitev. 
- Priloga V – drţave navedejo usklajenost zakonodaje posamezne drţave z zakonodajo 
druge drţave v zvezi z ugotavljanjem stopnje invalidnosti. Slovenija ni predlagala 
dopolnitev. 
- Priloga VI – posebni postopki za uveljavljanje zakonodaj nekaterih drţav ĉlanic. 
- Priloga VII – Primeri, ko je oseba soĉasno podrejena zakonodajam dveh drţav ĉlanic. 
Slovenija ni predlagala dopolnitev. 
- Priloga VIII – navedene so drţave ĉlanice, ki ne poznajo instituta druţinske pokojnine za 
otroke brez staršev, temveĉ imajo posebne programe za druţinske dodatke. V Sloveniji ni 
takega sistema, zato ni predlagala dopolnitve v tej prilogi. 
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7.2.5 DOLOČITEV ZAKONODAJE, KI SE UPORABLJA V SKLADU Z UREDBO EGS O 
UPORABI SISTEMOV SOCIALNE VARNOSTI ZA ZAPOSLENE OSEBE, 
SAMOZAPOSLENE IN NJIHOVE DRUŢINSKE ČLANE, KI SE GIBLJEJO 
ZNOTRAJ SKUPNOSTI 
 
Temeljno pravilo je, da se uporablja zakonodaja drţave po kraju dela. To pravilo se uporablja 
za zaposlene osebe, samozaposlene osebe, drţavne uradnike. 
 
V skladu z zgoraj navedenim temeljnim pravilom velja za osebo zakonodaja samo ene drţave 
ĉlanice. Doloĉeni sta samo dve izjemi in sicer: 
- za osebo, ki je zaposlena na obmoĉju ene ĉlanice in hkrati samozaposlena na ozemlju 
druge drţave ĉlanice in 
- za osebe, ki delajo kot drţavni uradniki v veĉ kot eni drţavi ĉlanici in so v eni od teh drţav 
ĉlanic zavarovani po posebni shemi za drţavne uradnike. 
 
Namen doloĉb o doloĉitvi zakonodaje, ki se uporablja je, da oseba ne bi bila za enako obdobje 
vkljuĉena v veĉ sistemov socialne varnosti in da ne bi izpadla iz sistemov socialne varnosti v 
drţavi, v kateri je delala in ostala brez dajatev ob nastanku zavarovalnega primera. 
 
Uredba EGS 1408/71 pa doloĉa tudi izjeme od temeljnega pravila zavarovanja po kraju 
opravljanja dela. Najbolj pogosta izjema je napotitev delavca na delo oziroma na strokovno 
izpopolnjevanje. Izraz »napotitev delavca« pomeni, da podjetje pošlje osebo zaposleno pri 
tem podjetju v drugo drţavo ĉlanico, da tam opravlja delo za to podjetje. Za to osebo še 
naprej velja zakonodaja drţave pošiljateljice. Doloĉbe Uredbe predpostavljajo, da napotitev ne 
bo trajala dlje kot 12 mesecev in da oseba ne bo nadomestila nekoga, ki je zakljuĉil svojo 
napotitev. Ĉe se ţe v zaĉetku predvideva, da bo potrebno daljše obdobje napotitve je treba 
skleniti poseben sporazum.  
 
Uredba 1408/71 – 10. ĉlen doloĉa tudi izplaĉevanje socialne pomoĉi. Kot primer lahko 
navedem sodbo Evropskega sodišĉa (139/82 – 5. 5. 1983), kjer so stranki, ki je bila italijanska 
drţavljanka ukinili pravico do socialne pomoĉi, ko se je iz Italije preselila v Belgijo. Evropsko 
sodišĉe je odloĉilo, da se ji omenjena dajatev izplaĉuje lahko tudi v tujini. V primeru, da bi bila 
omenjena dajatev socialna pomoĉ, se ne bi izplaĉevala v tujini, vendar je sodišĉe sklenilo, da 
ne gre za socialno pomoĉ, ampak da je dajatev bolj povezana s socialno varnostjo. Po mnenju 
sodišĉa je potrebno vsako dajatev presojati glede na namen in pogoje za njeno dodelitev in 
ne le na podlagi njenega imena (Sodbe evropskega sodišĉa pokojninsko podroĉje, 2004). 
 
V skladu z Uredbo pa imajo drţave ĉlanice tudi moţnost, da sklenejo sporazum o izjemah 
glede na pravilo o doloĉanju zakonodaje, ki se uporablja (izvzetje). 
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7.3 POKOJNINE 
 
Pri zagotavljanju pogojev za priznanje pravice do pokojnine in pri odmeri pokojnine v skladu z 
Uredbo 1408/71 se upoštevajo vse pokojninske dobe in dobe prebivanja, ki jih je dopolnil 
vlagatelj zahtevka v drţavah ĉlanicah. Izjeme od tega pravila so mogoĉa, ĉe vlagatelj 
zahtevka zaprosi za odlog priznanje pravice do starostne pokojnine, do katere bi bil upraviĉen 
po zakonodaji ene ali veĉ drţav ĉlanic. Izjeme od splošnega naĉela so moţne tudi, v primeru, 
ko zavarovanec ne izpolnjuje pogojev za priznanje pravice do pokojnine po zakonodaji vseh 
drţav ĉlanic EGP, v katerih je bil zavarovan. Vse ĉlanice Skupnosti so dolţne upoštevati 
doloĉbe, ki jih zahteva Evropska skupnost. Tu bi izpostavila nekaj primerov na podlagi sodbe 
evropskega sodišĉa na podroĉju izplaĉevanja pokojnin. 
 
Zadeva se nanaša na sodbo Italijanskega sodišĉa (C-55/00 z dne 15. 1. 2002), ki ni hotelo 
ugoditi francoski drţavljanki pravico do starostne pokojnine. Stranka je delala v treh drţavah 
in sicer Italije, Francije in Švice. Ko je dopolnila leta za upokojitev, je prejela pokojnino le iz 
Švice in Francije, nakar ji Italija, kljub podpisani Italijansko-švicarski konvenciji, ni hotela dati, 
z obrazloţitvijo, da ni italijanska drţavljanka. Evropsko sodišĉe je podalo mnenje, da kadar 
drţava ĉlanica sklene dvostransko mednarodno konvencijo o socialni varnosti z drţavo 
neĉlanico, ki doloĉa, da se zavarovalne dobe, dopolnjene v tej drţavi neĉlanici, upoštevajo pri 
pridobivanju pravice do starostne pokojnine, temeljno naĉelo enake obravnave zahteva, da ta 
drţava ĉlanica drţavljanom drugih drţav ĉlanic dodeli iste ugodnosti, ki jih uţivajo njeni lastni 
drţavljani po tej konvenciji razen, ĉe lahko predloţi objektivno utemeljitev za zavrnitev 
dodelitve te ugodnosti. Italijanska vlada je sicer svojo odloĉitev utemeljevala z ugovorom o 
poveĉanjem finanĉnem bremenu, vendar ti razlogi niso opraviĉevali neizpolnjevanja 
obveznosti Italije. To pomeni, da se bodo morale vse ugodnosti, ki jih prinašajo dvostranski 
sporazumi, sklenjeni med drţavo ĉlanico in drţavo neĉlanico zagotoviti ne le drţavljanom 
podpisnic sporazuma, ampak tudi vseh drţavljanom drţav ĉlanic (Sodbe evropskega sodišĉa 
pokojninsko podroĉje, 2004). 
 
V Evropi poznamo tri razliĉne pokojninske sisteme: 
- sistem A, po katerem znesek dajatve ni odvisen od dolţine zavarovalne dobe. Pogoj za 
pridobitev oziroma uveljavitev pravice je zavarovanje ob nastanku zavarovalnega primera. 
Ta sistem se uporablja za invalidske dajatve in v nekaterih drţavah tudi za vdovske 
pokojnine. V primeru invalidnosti uporabljajo sistem A Nizozemska, Belgija, Velika 
Britanija, Irska, Francija, Španija, Grĉija in Švedska. Te drţave so navedene v prilogi IV. 
- sistem B, po katerem je znesek dajatve odvisen od dolţine zavarovalnih dob oziroma dob 
prebivanja. Zavarovanje ob nastanku zavarovalnega primera ni pogoj za pridobitev 
pravice. 
- sistem C, ki temelji na pokojninski dobi in fiktivni dobi (npr. v slovenski zakonodaji je to 
prišteta doba). 
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V slovenski ureditvi imamo kombinacijo B in C sistema. Ĉe bi bila oseba zavarovana v drţavi s 
sistemom A in v drţavi s sistemom B se za drţavo s sistemom A šteje, da je pogoj 
zavarovanja izpolnjen, ĉe je bila v ĉasu nastopa zavarovalnega primera zavarovana v drţavi s 
sistemom B. 
 
Uredba 1408/71 obravnava pokojnine v 3. poglavju, ki zajema starostne pokojnine, pokojnine 
za preţivele druţinske ĉlane, vkljuĉno s pokojninami za otroke brez staršev v primerih, ko je 
bil umrli roditelj zaposlen le v drţavah, ki poznajo pokojnino za otroke brez staršev 
(zakonodaje nekaterih drţav ĉlanic ne poznajo instituta pokojnine za otroke brez staršev. Kako 
se obravnavajo ti zahtevki, ureja 8. poglavje Uredbe 1408/71) in invalidske pokojnine. 
 
Na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se vse pokojnine, to je 
starostne, vdovske, druţinske in invalidske (vkljuĉno z invalidsko pokojnino za nesreĉe pri delu 
in poklicne bolezni) obravnavajo skladno s 3. poglavjem Uredbe 1408/71.  
 
7.3.1 ZAHTEVEK ZA POKOJNINO 
 
Zahtevek za pokojnino vloţen v eno od drţav ĉlanic omogoĉi, da se prizna pokojnina v vseh 
drţavah ĉlanicah, kjer je zavarovanec bil zaposlen. Pri tem mora izpolniti pogoje, ki so 
povezani z pridobitvijo pravice do pokojnine. To ne velja le v primerih, ko zavarovanec 
zahteva odlog priznanja pravice do starostne pokojnine iz drţave ĉlanice.  
 
Upraviĉenec do pokojnine lahko vlogi svoj zahtevek pri pristojnem nosilcu v drţavi ĉlanici 
stalnega prebivališĉa. V kolikor pa upraviĉenec do pokojnine nima nikjer v drţavah ĉlanicah 
stalnega prebivališĉa, velja zanj zakonodaja drţav ĉlanic, kjer je bil zaposlen, zahtevek pa 
vloţi v tisti drţavi, kjer je bil nazadnje zavarovan. 
 
7.3.1.1  Zahtevek za slovensko pokojnino in za pokojnino iz druge drţave članice v 
primeru stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji  
 
Oseba s stalnim prebivališĉem v Republiki Sloveniji, ki je bila zaposlena in/ali je stalno 
prebivala v Sloveniji ter v drugi drţavi ĉlanici, vloţi zahtevek za pokojnino na Zavodu za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Zavod je v tem primeru pristojni nosilec, ki 
zaĉne postopek za priznanje pravice (ĉlen 41 Uredbe 574/72). 
 
Vlagatelj izpolni obrazec za zahtevek (E 202, E 203 oziroma E 204, odvisno od vrste 
zahtevka). Zavod z obrazcem E 001 nemudoma obvesti vse udeleţene nosilce, da je bil 
vloţen zahtevek za pokojnino ter obrazcu E 001 priloţi še: obrazec E 202, E 203 ali E 204, 
pregled slovenske zavarovalne dobe – obrazec E 205 SI, podatke o zavarovanĉevem 
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dosedanjem zavarovanju – obrazec E 207. Istoĉasno je za potrebe tujih nosilcev potrebno 
priloţiti tudi dokazila o tuji pokojninski dobi. 
 
Tudi v primeru, ko je upokojitvena starost v drugi drţavi ĉlanici višja, mora Zavod nemudoma 
poslati zahtevek z vso dokumentacijo vsem udeleţenim nosilcem. Ti morajo zahtevek 
obravnavati in izdati odloĉbo, od vlagatelja pa zahtevati, da ĉe je bila pravica do pokojnine 
zavrnjena pred ustrezno upokojitveno starostjo, pravoĉasno vloţi nov zahtevek za pokojnino. 
Pri ponovnem pošiljanju zahtevka zadostuje, da Zavod pošlje le kopijo obrazca E 001, v 
kolikor seveda na obrazcih E 202, E 205 in E 207 v tem ĉasu ni bilo sprememb. Na obrazcu E 
001 je potrebno navesti, da sprememb ni. 
 
Ko Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije prejme obrazce E 205 od vseh 
nosilcev, pošlje vsakemu od njih kopijo vseh obrazcev E 205, tako da imajo vsi nosilci celoten 
pregled zavarovalne dobe vlagatelja zahtevka. Ko nosilec izda odloĉbo o pokojnini, pošlje 
obrazec E 210 (obvestilo o odloĉbi) vsem udeleţenim nosilcem. 
 
Ko Zavod prejme odloĉbe vseh nosilcev, pošlje povzetke odloĉb, skupaj s pravnim poukom, 
vlagatelju zahtevka. Povzetke pošlje v matiĉnem jeziku vlagatelja zahtevka na obrazcu E 211. 
 
Ĉe je Zavod izdal zaĉasno odloĉbo, zdaj pokojnino dokonĉno odmeri in izda odloĉbo. V kolikor 
je Zavod odloĉal o pravici do invalidske pokojnine, izda dokonĉno odloĉbo samo glede višine 
pokojnine. Odloĉba o razvrstitvi v kategorijo invalidnosti je ţe pravnomoĉna. Zavod nato 
pošlje odloĉbo, skupaj z obrazcem E 211 in odloĉbami vseh nosilcev, vlagatelju zahtevka. 
Kopijo obrazca E 211 in kopije vseh odloĉb pa pošlje vsem nosilcem (ĉlen 48 Uredbe 574/72). 
 
7.3.1.2 Zahtevek za slovensko pokojnino v primeru stalnega prebivališča v tujini 
 
Oseba, ki stalno prebiva v drugi drţavi ĉlanici, vloţi zahtevek za slovensko pokojnino v drţavi 
stalnega prebivališĉa. V primeru, da je za vlagatelja zahtevka veljala zakonodaja drţave 
stalnega prebivališĉa, je nosilec v tej drţavi pristojni nosilec. Ta pošlje zahtevek za pokojnino 
na predpisanih obrazcih, skupaj z zavarovalnimi dobami in/ali dobami prebivanja iz vseh 
pristojnih drţav, Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Zavod izda 
odloĉbo o pravici do pokojnine in jo skupaj s pravnim poukom pošlje pristojnemu nosilcu. Ta 
pošlje povzetke odloĉb vseh nosilcev z opozorilom na pritoţbene roke in kopije odloĉb 
vlagatelju zahtevka. Povzetke odloĉb ter odloĉbe vseh nosilcev drţav ĉlanic pošlje nato 
pristojni nosilec Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ĉleni 42, 43 in 48 Uredbe 
574/72). 
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Ĉe potrebuje Zavod pri obdelavi zahtevka za pokojnino kopijo rojstnega lista ali drugega 
dokumenta (npr. potrdilo o ţivetju), mora upoštevati potrdila (dokumente) o vlagateljevih 
osebnih podatkih, ki jih je izdal pristojni organ v drugi drţavi. 
 
Ĉe Zavod prejme zahtevek od osebe, ki nima stalnega prebivališĉa v Sloveniji, vendar je 
zanjo veljala slovenska zakonodaja, bo zahtevek posredoval nosilcu, za katerega meni, da je 
pristojni nosilec, to pomeni najprej nosilcu v drţavi vlagateljevega stalnega prebivališĉa. Nato 
posreduje zahtevek z navedbo datuma prejema pristojnemu nosilcu v drţavi ĉlanici, katere 
zakonodaja je zadnja veljala za vlagatelja (ĉlen 36 Uredbe 574/72). 
 
7.3.2 PRISTOJNI NOSILEC 
 
Pristojni nosilec je nosilec v drţavi stalnega prebivališĉa pod pogojem, da je za zavarovanca 
veljala zakonodaja te drţave. V primeru, da za zavarovanca zakonodaja drţave stalnega 
prebivališĉa ni veljala, je zanj pristojen nosilec iz drţave ĉlanice, v kateri je bil nazadnje 
zavarovan. Vlagatelj zahtevka lahko svoj zahtevek za dajatev osebno predloţi pristojnemu 
nosilcu.  
 
Ĉe ima vlagatelj zahtevka prebivališĉe v Republiki Sloveniji in velja zanj slovenska zakonodaja, 
je pristojni nosilec Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Zahtevek se vloţi 
pri pristojni obmoĉni enoti Zavoda. Ĉe za vlagatelja ne velja slovenska zakonodaja, lahko na 
Zavodu v kraju stalnega prebivališĉa vloţi zahtevek za pokojnino iz druge drţave ĉlanice. 
Zavod bo v tem primeru zahtevek poslal pristojnemu nosilcu z datumom prejema vloge. Ta 
datum se upošteva kot dan vloţitve zahtevka.  
 
Oseba s stalnim prebivališĉem v Republiki Sloveniji, ki je bila zaposlena in/ali je stalno 
prebivala v Sloveniji ter v drugi drţavi ĉlanici, vloţi zahtevek za pokojnino na Zavodu za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Zavod je v tem primeru pristojni nosilec, ki 
zaĉne postopek za priznanje pravice.  
 
Vlagatelj izpolni obrazec za zahtevek (E 202, E 203 oziroma E 204, odvisno od vrste 
zahtevka). Zavod z obrazcem E 001 nemudoma obvesti vse udeleţene nosilce, da je bil vloţen 
zahtevek za pokojnino ter obrazcu E 001 priloţi še: obrazec E 202, E 203 ali E 204, pregled 
slovenske zavarovalne dobe – obrazec E 205 SI, podatke o zavarovanĉevem dosedanjem 
zavarovanju – obrazec E 207. Istoĉasno je za potrebe tujih nosilcev potrebno priloţiti tudi 
dokazila o tuji pokojninski dobi.  
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7.3.3 SEŠTEVANJE ZAVAROVALNE DOBE IN DOBE PREBIVANJA DOPOLNJENE V 
DRŢAVAH ČLANICAH 
 
Vsi zavarovanci oz. zaposlene osebe v razliĉnih drţava ĉlanic imajo pravico do seštevanja 
zavarovalne dobe skladno z Uredbo. Tako si pridobijo skupno delovno dobo po zakonih drţav 
ĉlanic. Zavarovalna doba, ki jo je zavarovanec pridobil v drţavi ĉlanici se sešteva z ostalimi 
zavarovalnimi dobami ĉlanic, vendar se ĉasovna obdobja ne smejo prekrivati. Obdobja, ki se 
prekrivajo, se upoštevajo samo enkrat. Uredba vsebuje pravila, katera doba se upošteva, ĉe 
pride do prekrivanja zavarovalnih dob. 
 
Pravico do seštevanja zavarovalne dobe, ugotavljanja pravice in odmeri do pokojnine pridobijo 
vsi zavarovanci ne glede na to ali je Uredba za posamezno drţavo ĉlanico zaĉela veljati pred 
ali po datumu, ko se ta pravic uveljavlja. Zavarovalna doba pa se prizna skladno z zakonodajo 
drţav ĉlanic. 
 
Kot zavarovalna doba dopolnjena v posamezni drţavi ĉlanici se upošteva samo tista doba, ki 
jo na dogovorjen naĉin – na obrazcu E 205 sporoĉi ter potrdi pristojni nosilec drţave ĉlanice. V 
kolikor je obdobje krajše od enega leta po Uredbi 1408/71, drţava ĉlanica ni dolţna priznati 
dajatve za obdobje, ki je krajše od enega leta (razen v primerih ko nacionalna zakonodaja 
doloĉa drugaĉe). V ostalih drţavah ĉlanicah, kjer je zavarovanec dopolnil pokojninsko dobo, se 
obdobja krajša od 12 mesecev, upošteva v skladu z 2. odstavkom 48. ĉlena Uredbe za izraĉun 
teoretiĉnega zneska, ne upošteva pa se pri izraĉunu sorazmernega dela.  
 
V primeru, da je v veĉjem številu drţava zavarovanec dopolnil manj kot 12 mesecev 
pokojninske dobe, se upošteva dobe tiste drţava, v kateri je dopolnjeno veĉ kot eno leto 
pokojninske dobe. Ĉe je v vsaki od udeleţenih drţav dopolnjenih manj kot 12 mesecev 
pokojninske dobe, se pravica do pokojnine v skladu s 3. odstavkom 48. ĉlena Uredbe prizna v 
zadnji od teh drţav, kjer zavarovanec izpolnjuje pogoje za pokojnino, kot bi bile vse dobe 
dopolnjene po zakonodaji te drţave.  
 
7.3.4 ODMERA POKOJNINE 
 
Ko zavarovanec izpolni se pogoje, ki so potrebne za pridobitev pravice do pokojnine ali druge 
dajatve samo s seštevanjem zavarovalnih dob dopolnjenih v drţavah ĉlanicah, pridobi 
pokojnino po meto »pro - rata temporis«, kar pomeni v sorazmernem delu. Sorazmeren del 
pokojnine, ki ga je dolţna plaĉevati posamezna drţava ĉlanica se izraĉuna tako: 
 
- pokojnino, ki bi pripadala zavarovancu, ĉe bi imel celotno zavarovalno dobo dopolnjeno v 
drţavi ĉlanici se pomnoţi s skupnim številom mesecev zavarovanja in se nato 
- deli s skupnim številom mesecev zavarovalne dobe, dopolnjene v vseh drţavah ĉlanic. 
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Pri izraĉunu sorazmernega dela pokojnine pristojni nosilec v posamezni drţavi ĉlanici upošteva 
izkljuĉno plaĉe ali zavarovalne osnove v skladu z zakonodajo te ĉlanice. 
 
V kolikor zavarovanec izpolni tudi pogoje za priznavanje pravice do samostojne pokojnine ali 
druge dajatve kar pomeni, da izpolnjuje pogoje za priznanje pravice do pokojnine ali druge 
dajatve le z upoštevanjem zavarovalne dobe dopolnjene po nacionalni zakonodaji drţave 
ĉlanice, se opravita dva izraĉuna pokojnine. Prvo se odmeri samostojna pokojnina, to je 
pokojnina, kjer se upošteva zavarovalna doba v drţavi ĉlanici in nato se še odmeri sorazmeren 
del pokojnine, kjer pa se upošteva zavarovalna doba dopolnjena v vseh ostalih drţavah ĉlanic 
po metodi »pro – rata temporis«. Po primerjavi zneskov samostojne pokojnine in 
sorazmernega dela pokojnine se zavarovancu izplaĉuje višji znesek pokojnine.  
 
V nadaljevanju je predstavljen še en primer sodbe Evropskega sodišĉa, ki se nanaša na 
socialno varnost migrantov. Tudi v tem primeru je Evropsko sodišĉe menilo, da drţava ĉlanica 
krši doloĉila Uredbe 1408/71. Sodba, ki je bila izdana 24. 2. 1974 v Belgiji je omejila 
izplaĉevanje pokojnine za italijanskega drţavljana, ki je bil zaposlen v Belgiji in Italiji. Leta 
1973 je stranka pridobila starostno pokojnino v Belgiji, nato pa se je še na podlagi pravil 
seštevanja zavarovalnic dob upokojila tudi v Italiji. Ker je skupni znesek belgijske samostojne 
pokojnine in italijanske pokojnine v sorazmernem delu bil višjo kot najvišji teoretiĉni znesek, 
je belgijska ustanova zniţala pokojnino na podlagi predpisov o prekrivanju. Evropsko sodišĉe 
je odloĉilo, da belgijska ustanova ni ravnala pravilno, kajti cilj prostega pretoka oseb ne bi bil 
doseţen, ĉe bi delavci z izvajanjem svoje pravice do prostega pretoka izgubili prednosti na 
podroĉju socialne varnosti, ki so jim v vsakem primeru zagotovljene z zakoni ene same drţave 
(Sodbe evropskega sodišĉa pokojninsko podroĉje, 2004).  
 
V primeru, da zavarovanec ne izpolnjuje pogojev v vseh drţavah ĉlanicah v katerih je dopolnil 
zavarovalno dobo istoĉasno, se mu pri izraĉunu sorazmernega dela pokojnine ne upošteva 
zavarovalna doba dopolnjena v drţavah v katerih pogoji za pridobitev pravice do starostne 
pokojnine še niso izpolnjeni. Izjema je le, ĉe upoštevanje teh dob omogoĉa višjo odmero 
pokojnine oziroma druge dajatve. 
 
V skladu s pravili so odmerjajo tudi invalidske pokojnine in sicer na enak naĉin, kot sem jih 
navedla v prejšnjih odstavkih razen, ĉe je bil zavarovanec zavarovan v drţavah ĉlanicah, kateri 
sistemi temeljijo na nastanku zavarovalnega primera (sistem tipa A). Ta sistem doloĉa, da 
lahko zavarovanec pridobi pravico do pokojnine in njene višine ne glede na ĉas trajanja 
zavarovalne dobe, pomembno je le, da je bil zavarovanec ob nastopu zavarovalnega primera, 
torej ob nastanku invalidnosti, zavarovan v tej drţavi. Tak sistem zavarovanja za primer 
invalidnosti uporabljajo naslednje drţave ĉlanice: Nizozemska, Belgija, Zdruţeno Kraljestvo, 
Irska, Francija, Španija, Grĉija in Švedska. Zavarovanec, ki je bil zavarovan le v navedenih 
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drţavah, ima pravico do invalidske pokojnine samo iz drţave v kateri je bil zavarovan v ĉasu 
nastanka invalidnosti. 
 
Omenjena pravila veljajo tudi pri odmeri druţinske pokojnine za otroke. Ne veljajo pa v 
primerih, ko je zavarovanec, ki je umrl bil zaposlen v drugi drţavi ĉlanici, ki ne pozna instituta 
druţinske pokojnine za otroke brez staršev ali je za zavarovanca veljala zakonodaja drţava teh 
drţav. Te drţave so Belgija, Danska, Francija, Irska in Zdruţeno Kraljestvo. V tem primeru 
druţinsko pokojnino nadomestijo druţinski dodatki, dodatki k dajatvam ali posebni dodatki za 
otroke. Te dodatke pa lahko izplaĉuje samo ena drţava ĉlanica, in sicer tista drţava, kjer 
imajo otroci stalno prebivališĉe, ne glede na to v kolikšnih drţavah je zavarovanec bil 
zaposlen.  
 
Pokojnino izplaĉuje drţava ĉlanica, kjer ima upraviĉenec do nje stalno prebivališĉe, ostale 
dodatke k pokojnini, ki je razlika med vsoto pokojnine in drugimi druţinskimi dajatvami, pa so 
v pristojnosti drţave ĉlanice stalnega prebivališĉa, ki bi upraviĉencu pripadala po predpisih 
druge drţave ĉlanice. 
 
7.3.5 PRERAČUN POKOJNINE 
 
Preraĉun pokojnine v skladu s 5. odstavkom 94. ĉlena Uredbe 1408/71 
Zavarovancem, katerim je bila pravica priznana pred 1. 5. 2004, se na njihovo zahtevo 
pokojnina preraĉuna v skladu s 94. ĉlenom Uredbe 1408/71. Pokojnina se odmeri v skladu z 
doloĉbami Uredbe 1408/71. Preraĉun in nova odmera se opravita v vseh pristojnih drţavah. 
Potrebno je primerjati znesek pokojnine izraĉunane po Uredbi z zneskom pokojnine, ki jo je 
upokojenec prejemal do preraĉuna. Zavarovanec pridobi pravico do pokojnine, ki je zanj 
ugodnejša. V primeru, da je znesek po Uredbi preraĉunane pokojnine enak znesku pokojnine 
odmerjene pred preraĉunom, se zavarovancu izplaĉuje pokojnina odmerjena na podlagi 
Uredbe. 
 
Pri ugotavljanju zneska dajatve, ki je za zavarovanca ugodnejša, se primerjata samo zneska 
pokojnin, ne pa tudi morebitnih drugih dajatev, ki jih prejema zavarovanec. Npr. ĉe je za 
zavarovanca, ki prejema sorazmerni del starostne pokojnine in sorazmerni del dodatka za 
pomoĉ in postreţbo po preraĉunu ugodnejši sorazmerni del pokojnine, se mu izplaĉuje 
sorazmerni del pokojnine, ĉeprav bi bil seštevek samostojne pokojnine in samostojnega DPP 
višji kot je seštevek sorazmernega dela pokojnine in sorazmernega dela DPP. 
 
Zavarovanec ima pravico do preraĉuna pokojnine, ĉe je upokojen v vseh drţavah ĉlanicah 
EGS, v katerih je dopolnil pokojninsko dobo, razen ĉe gre za obdobje, ki je krajše od 12 
mesecev, za katero zavarovanec v drţavi, kjer je doba dopolnjena, ne more pridobiti dajatve. 
V kolikor zavarovanec ni upokojen v vseh drţavah ĉlanicah, se mu izda negativna odloĉba za 
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preraĉun po 94. ĉlenu Uredbe 1408/71, pokojnina pa se mu po uradni dolţnosti preraĉuna na 
podlagi 2. odstavka 118. ĉlena Uredbe 574/72 na dan, ko pridobi pravico do pokojnine v vseh 
udeleţenih drţavah ĉlanicah (oziroma v zadnji od njih). Pogoji za priznanje pravice do 
pokojnine se ugotavljajo na dan 1. 5. 2004 skladno z Uredbo. 
 
Pokojnina se odmeri v skladu z zakonodajo, ki velja na dan preraĉuna. Zavarovanec pridobi 
pravica do ponovne odmere pokojnine od 1.5.2004, ĉe je vloţil zahtevo za preraĉun v roku 
dveh let od zaĉetka veljavnosti Uredbe v Republiki Sloveniji (1.5.2004) in ĉe na dan 1.5.2004 
izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do pokojnine na podlagi veljavnih predpisov. V 
primeru, da je zahtevek vloţen po preteku dveh let od zaĉetka veljavnosti Uredbe v Republiki 
Sloveniji, je potrebno pogoje za pridobitev pravice do pokojnine ugotavljati na dan 1. 5. 2004, 
pravica do ponovne odmere pokojnine (v kolikor so izpolnjeni pogoji) pa gre od prvega dne 
naslednjega meseca po vloţitvi zahteve, vendar najveĉ za 6 mesecev nazaj (157. ĉlen ZPIZ). 
 
Uţivalcu pokojnine, ki vloţi zahtevek za preraĉun pokojnine po 94. ĉlenu Uredbe 1408/71, se 
poleg pokojnine preraĉunajo tudi ostale dajatve, priznane na podlagi Zakona o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju. 
 
Preraĉun pokojnine v skladu s 118. ĉlenom Uredbe 574/72 
V skladu s prvim odstavkom 118. ĉlena Uredbe 574/72 se preraĉuna pokojnina po uradni 
dolţnosti zavarovancu, ki ima pravico do pokojnine pred 1. 5. 2004, vendar o zahtevku še ni 
bilo odloĉeno. Do 1. 5.2 004 se odmeri pokojnina na podlagi bilateralnega sporazuma. 
Pokojnina se po uradni dolţnosti na dan 1.5.2004 odmeri v skladu z doloĉbami Uredbe Sveta 
1408/71. Zavarovancu se tako po 1. 5. 2004 izplaĉuje pokojnina, ki je zanj bolj ugodna. 
 
V skladu z drugim odstavkom 118. ĉlena Uredbe 574/72 se pokojnine, ki so bile priznane v 
drţavah ĉlanicah EGP v skladu z nacionalnimi predpisi ali v skladu z bilateralnim sporazumom 
pred 1.5.2004, preraĉunajo po uradni dolţnosti, ĉe je bila pokojnina priznana ali na novo 
odmerjena v ĉasu po 1. 5. 2004 v drugi drţavi ĉlanici. V praksi to pomeni, da se bodo 
preraĉunavale slovenske pokojnine, ĉe bodo uţivalci pridobili pravice do pokojnine po 
1.5.2004 iz drugih drţav ĉlanic EGP (oz. v zadnji od njih!). 
 
Na podlagi Uredbe se pogoji za priznanje pravice do pokojnine ugotavljajo na dan 1. 5. 2004. 
Tako ima zavarovanec pravico do novo odmerjene pokojnine v Sloveniji od dneva priznanja 
pokojnine v drugi drţavi ĉlanici. Pokojnina se odmeri v skladu z zakonodajo, ki velja v ĉasu 
preraĉuna. 
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7.3.6 ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE UPOKOJENCEV 
 
Praviloma je upokojenec zdravstveno zavarovan v drţavi, kjer ima stalneo prebivališĉe (27. 
ĉlen Uredbe 1408/71). Vendar pa ta doloĉba ne velja, ĉe upokojenec v drţavi stalnega 
prebivališĉa ni upraviĉen do pokojnine. Prav tako ta doloĉba ne velja, ĉe upokojenec v skladu 
z zakonodajo drţave stalnega prebivališĉa ni upraviĉen do zdravstvene oskrbe. V tem primeru 
stroške zdravstvene oskrbe pokriva drţava, v kateri je upokojenec upraviĉen do pokojnine, 
pod pogojem, da je v tej drţavi zdravstveno zavarovan. Uredba 1408/71 odpravlja pogoje 
stalnega prebivališĉa te zakonodaje (28. ĉlen), ĉe ti obstajajo tako, da ti zavarovancu ne 
prepreĉujejo moţnosti zdravstvenega zavarovanja. Tako je upokojenec v drţavi stalnega 
prebivališĉa upraviĉen do storitev, stroške pa krije drţava v kateri je zdravstveno zavarovan. 
 
Ĉe druţinski ĉlani ne prebivajo v isti drţavi kot upokojenec, jim storitve zagotavlja nosilec v 
kraju prebivanja v skladu z doloĉbami zakonodaje, ki jo ta nosilec izvaja. Stroške krije nosilec 
pristojne drţave. 
 
V primerih, ko je upokojenec upraviĉen do storitev v dveh ali veĉ drţavah ĉlanicah, ne pa tudi 
v drţavi prebivanja, veljajo naslednje prednostne doloĉbe: 
 naĉeloma je pristojna drţava, v okviru katere je bil upokojenec najdlje zavarovan, 
 ĉe ta doloĉba ne prinese rešitve, stroške krije nosilec, ki izvaja zakonodajo v okviru katere 
je bil upokojenec nazadnje zavarovan. 
 
Drţavljan drţave ĉlanice EGS, ki je uţivalec slovenske pokojnine (sorazmernega dela ali 
samostojne pokojnine), je upraviĉen do obveznega zdravstvenega zavarovanja v Republiki 
Sloveniji, ĉe v Republiki Sloveniji nima pravice do stalnega prebivališĉa, pridobil pa je 
dovoljenje za zaĉasno prebivanje in je predloţil dokazilo o odjavi iz zdravstvenega 
zavarovanja v drţavi ĉlanici, iz katere tudi prejema pokojnino. 
 
7.4 OBRAZCI 
 
Pri izvajanju Uredb 1408/71 in 574/72 poznamo iz podroĉja pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja 10 obrazcev, ki se med drugim uporabljajo za obravnavo pokojninskih zahtevkov 
in za evidentiranje zavarovalne dobe. V skladu s sklepom Upravne komisije št. 130 vsaka 
drţava uporablja vse obrazce. Na voljo so v vseh uradnih jezikih EU in so vsebinsko in 
oblikovno identiĉni. Obrazec E-205 (potrdilo o zavarovalni dobi) je edini obrazec, ki je 
oblikovan glede na zakonodajo vsake posamezne drţave ĉlanice in sta njegova vsebina in 
oblika v vsaki drţavi ĉlanici razliĉna. 
 
V poglavju III izvedbene Uredbe 574/72 in v njenih prilogah so navedeni podrobni podatki o 
tem, v kakšnih okolišĉinah mora pristojni nosilec oziroma organ izdati ustrezni obrazec, kam 
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in kateremu nosilcu oziroma organu ga mora poslati. Obrazci, ki se uporabljajo za izvajanje 
Uredb EGS 1408/71 in 574/72 imajo v zgornjem desnem kotu oznako "E" in številko obrazca, 
ter oznako drţave iz katere je pristojni nosilec, ki obrazec pošilja. 
 
Besedilo obrazcev je doloĉeno oziroma potrjeno s strani Upravne komisije. Obrazci vseh drţav 
ĉlanic so vsebinsko in oblikovno identiĉni. Na voljo so v vseh uradnih jezikih drţav ĉlanic 
EU/EGS. 
 
Za podroĉje pokojninskega in invalidskega zavarovanja se uporabljajo "E" obrazci serije 200, 
500 in 600 ter obrazec E 001, ki ga uporabljajo tudi nosilci iz drugih podroĉij socialnega 
zavarovanja (zdravstvo, šolstvo). 
 
Za pokojninsko in invalidsko podroĉje so najpomembnejši "E" obrazci serije 200. To so obrazci 
za zahtevke za pokojnino. Izpolni jih pristojni nosilec. V vsako drţavo, kjer je bila oseba 
zaposlena oziroma zavarovana, se pošlje po en obrazec. Ti obrazci so: 
E 202 – Zahtevek za starostno pokojnino 
E 203 – Zahtevek za pokojnino za preţivele druţinske ĉlane 
E 204 – Zahtevek za invalidsko zavarovanje 
 
Obrazec E 001: Obrazec se bo izpolnil v primerih, ko bo slovenski zavod zahteval doloĉene 
podatke, posredoval podatke drugim pristojnim nosilcem, zahteval obrazce, v primeru 
ponovljenih zahtev za ĉim hitrejšo dostavo podatkov (urgenca) itd. Obrazec je razdeljen na 
dva dela (A in B). Pristojni nosilec izpolni del A in ga pošlje v dveh izvodih drugemu 
pristojnemu nosilcu. Ta izpolni del B in ga v enem izvodu pošlje pristojnemu nosilcu. 
 
Obrazec E 205: Potrdilo o obdobjih zavarovanja. Ta obrazec izpolni nosilec, ki vodi postopek 
za starostno, invalidsko pokojnino ali pokojnino za preţivele druţinske ĉlane, ter ga skupaj z 
obrazcem E 202, E 203 ali E 204 pošlje udeleţenim pristojnim nosilcem v drţavah ĉlanicah, 
kjer je bil vlagatelj zahtevka zaposlen oziroma zavarovan. Drţava ĉlanica, ki zahtevek prejme, 
prav tako izpolni obrazec E-205 ter ga pošlje nosilcu, ki vodi postopek. 
 
Obrazec E 210: Obvestilo o odloĉbi. Izpolnijo ga vsi pristojni nosilci, ki sodelujejo v postopku 
in ga skupaj z odloĉbo pošljejo nosilcu, ki vodi postopek. 
 
Obrazec E 211: Povzetek odloĉb. Obrazec je potrebno poslati vsem pristojnim nosilcem v 
drţavah ĉlanicah, v katerih je bil zavarovanec zaposlen oziroma zavarovan. Ĉe zahtevek 
obdeluje slovenski zavod, mora ta obrazec izpolniti in poslati kopijo vlagatelju zahtevka v 
njegovem materinem jeziku. V primerih, ko oceni, da je to potrebno, pa mu pošlje tudi kopije 
odloĉb vseh pristojnih nosilcev iz drugih drţav ĉlanic. Zavod mora poslati kopijo obrazca E 
211 vsem pristojnim nosilcem, skupaj s kopijo slovenske odloĉbe in odloĉb ostalih nosilcev – 
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formalni postopek. Nekatere drţave pošiljajo ta obrazec, nekatere pa le odloĉbo neposredno 
vlagatelju zahtevka – neformalni postopek. V prvem primeru je v obrazcu napisan pravni 
pouk. Rok za pritoţbo zaĉne teĉi, kot izhaja iz pravnega pouka. V primerih, ko vlagatelj 
zahtevka prejme odloĉbo neposredno od nosilca, zaĉne rok za pritoţbo teĉi šele, ko vlagatelj 
prejme vse odloĉbe. 
 
Obrazec E 213: Izvedensko mnenje. Obrazec je potrebno izpolniti v primeru zahtevka za 
invalidsko pokojnino. Obrazec izpolni invalidska komisija in ga pošlje nosilcu, ki vodi 
postopek. Ta obdrţi kopijo obrazca, izvirnik pa pošlje nosilcu, ki je zahteval izvedensko 
mnenje. 
 
7.5 PRITOŢBE 
 
Ĉlanstvo Slovenije v Evropski Uniji ne vpliva na slovenska pravila, ki jih zakon predpisuje za 
revizije in pritoţbe. To med drugim pomeni, da ostanejo veljavne doloĉbe Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki se nanašajo na revizije, spremembe in pritoţbe. 
Podobno ni vpliva na pravila Zakona o splošnem upravnem postopku, ki se tudi uporablja pri 
uveljavljanju pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.  
 
Zavarovanec lahko vloţi pritoţbo v katerikoli drţavi ĉlanici v svojem materinem jeziku. V 
skladu z 48. ĉlenom Uredbe 574/72 morajo udeleţeni nosilci poslati konĉno odloĉbo 
pristojnemu nosilcu. Ko ta prejme vse odloĉbe, pošlje zavarovancu njihove povzetke v 
njegovem materinem jeziku, na obrazcu E 211 (formalni postopek). Nekatere drţave pošiljajo 
obrazec E 211, nekatere pa le odloĉbo neposredno vlagatelju zahtevka (neformalni postopek).  
 
Postopki in roki za pritoţbo so navedeni na obrazcu E 211 in sicer za vsako drţavo ĉlanico, ki 
je izdala odloĉbo. Roki za pritoţbo zaĉnejo teĉi z dnem, ko zavarovanec prejme povzetke vseh 
odloĉb na obrazcu E 211 (formalni postopek). V primerih, ko vlagatelj zahtevka prejme 
odloĉbo neposredno od nosilca, zaĉne rok za pritoţbo teĉi šele, ko vlagatelj prejme vse 
odloĉbe (neformalni postopek).  
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8 BILATERALNI SPORAZUMI 
 
Bilateralne sporazume, ki jih je sklenila nekdanja SFRJ je Republika Slovenija ohranila v veljavi 
na podlagi Ustavnega zakona in tako vzpostavila stanje nasledstva mednarodnih pogodb s 
podroĉja socialne varnosti in sicer z Belgijo, Bolgarijo, Ĉeško, Slovaško, Dansko, Francijo, 
Madţarsko, Norveško, Poljsko, Švedsko, Zdruţenim kraljestvom Velike Britanije in Severne 
Irske. 
 
Z vstopom Republike Slovenije v Evropsko skupnost sta sporazume sklenjene z drţavami 
ĉlanicami Evropske skupnosti oziroma evropskega gospodarskega prostora nadomestili Uredba 
EGS 1408/71 in Uredba 574/72, ki doloĉa pravila za izvajanje Uredbe 1408/71, razen v 
primerih, ki so izven stvarne in osebne pristojnosti Uredbe oziroma doloĉb, ki so vkljuĉene v 
Prilogo III Uredbe 1408/71. 
 
V nekaterih drţavah EU so bilateralni sporazumi lahko prinesli veĉ ugodnosti kot Uredba 
1408/71. Iz sodbe Evropskega sodišĉa (C227/89 z dne 7. 2. 1991) je razvidno, kako je 
stranka izgubila ugodnosti, ki jih prinašal bilateralni sporazum med Nemĉijo in Dansko. 
Stranka je bila nemški drţavljan, ki je doloĉeno obdobje delala v Nemĉiji, doloĉeno obdobje pa 
na Danskem. Ob upokojitvi ji v Nemĉiji niso priznali plaĉevanja obveznih prispevkov za 
pokojninsko zavarovanje, ki jih je plaĉevala na Danskem. Po sporazumu med Kraljevino 
Dansko in Zvezno republiko Nemĉijo iz leta 1953 se dopolnjena doba na Danskem ne 
upošteva samo za izpolnitev pogojev, ampak tudi pri izraĉunu pokojnine. Z vstopom Danske v 
EU je Uredba 1408/71 nadomestila vse bilateralne sporazume med omenjenima drţavama. 
Evropsko sodišĉe je tako odloĉilo, da je stranka izgubila ugodnosti, ki jih je imela z 
bilateralnim sporazumom. Zavarovalna doba na Danskem je bila namreĉ dopolnjena pred 
vstopom v EU. 
 
8.1 TEMELJNE ZNAČILNOSTI BILATERALNIH SPORAZUMOV 
 
- Eden izmed osnovnih ciljev bilateralnih sporazumov je, da se delavcem, ki so zaposleni 
izven svoje domovine, zagotovijo enake pravice iz socialnega zavarovanja na osnovi 
zaposlitve v drugi drţavi pogodbenici, kot drţavljanom te drţave, ter da se jim omogoĉi 
pridobitev teh pravic ne le v ĉasu prebivanja v tej drţavi temveĉ tudi po vrnitvi v njihovo 
domovino. 
- Veĉina sporazumov vsebuje tudi doloĉbo o izkljuĉni uporabi zakonodaje ene same drţave 
pogodbenice. Primarno je to zakonodaja drţave, kjer se delo opravlja z doloĉenimi 
izjemami. 
- Ĉe je pridobitev ali uţivanje doloĉene pravice odvisna od dopolnjene zavarovalne dobe, je 
v vseh sporazumih omogoĉeno seštevanje zavarovalne dobe dopolnjene v obeh 
pogodbenicah, ĉe je to potrebno ter ĉe se obdobja ne prekrivajo. 
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- Pridobljene dajatve iz socialnega zavarovanja ene drţave se lahko izplaĉujejo prosto v 
drugo drţavo pogodbenico, ĉe upraviĉenec tam stalno prebiva.  
- Postopek za priznanje dajatev po sporazumih se odvija v sodelovanju med pristojnimi 
nosilci obeh pogodbenic in sicer v uradnih jezikih obeh drţav. Zahtevki, pritoţbe ali druge 
vloge in dokumente, ki jih je treba v doloĉenem roku predloţiti organu ali nosilcu druge 
pogodbenice, se lahko vloţijo tudi pri organu prve pogodbenice. V tem primeru se šteje 
dan vloţitve pri ustreznem organu prve pogodbenice kot dan vloţitve pri organu druge 
pogodbenice. 
- Nekateri bilateralni sporazumi (Hrvaška, Makedonija) urejajo podroĉja zdravstvenega 
zavarovanja, zavarovanja za primer brezposelnosti, druţinskih dajatev ter podroĉja varstva 
materinstva poleg podroĉja pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 
 
Veĉina bilateralnih sporazumov vsebuje temeljno pravilo, da se uporablja zakonodaja drţave 
po kraju dela. Obstajajo pa tudi izjeme od navedenega pravila, in sicer za naslednje skupine: 
detaširane – napotene delavce, diplomate in konzularne predstavnike, mornarje – ĉlane 
ladijske posadke in za pilote. 
 
8.2 PRAVICE IZ POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, KI SE 
LAHKO UVELJAVLJAJO NA PODLAGI BILATERALNIH SPORAZUMOV 
 
Bilateralni sporazumi o socialnem zavarovanju ne uvajajo novih pravic iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, ampak se uveljavljajo le pravice, ki jih predvideva zakonodaja 
posamezne drţave pogodbenice. 
 
V Republiki Sloveniji se lahko uveljavi pravica do starostne, invalidske, vdovske in druţinske 
pokojnine ter pravica do varstvenega dodatka in dodatka za pomoĉ in postreţbo. Invalidnina 
se ne odmerja v sorazmernem delu, prav tako pa se tudi pogoji za ugotovitev pravice do 
invalidnine ugotavljajo le na podlagi slovenske pokojninske dobe. 
 
V skladu s slovensko zakonodajo se invalidnina ne odmerja v sorazmernem delu, prav tako pa 
se tudi pogoji za ugotovitev pravice do invalidnine ugotavljajo le na podlagi slovenske 
pokojninske dobe.  
 
8.2.1 POSTOPEK ZA UVELJAVITEV PRAVIC IZ POKOJNINSKEGA IN  
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA PO SPORAZUMIH 
 
Postopek za uveljavitev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja se priĉne, ko 
predlagatelj vloţi zahtevek pri pristojnem nosilcu pokojninskega in invalidskega zavarovanja v 
drţavi, kjer je zaposlen ali  pokojninsko in invalidsko zavarovan na kakšni drugi podlagi v ĉasu 
vloţitve zahtevka. V kolikor pa predlagatelj ni zaposlen ali pokojninsko in invalidsko zavarovan 
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na kakšni drugi podlagi, svoj zahtevek vloţi pri pristojnem zavodu drţave, v kateri takrat 
prebiva. Predlagatelj vloţi le en zahtevek, pa ĉeprav je delal v veĉ drţavah pogodbenic. Ĉe ţivi 
v Sloveniji, vloţi zahtevek v Sloveniji, to pa velja za pridobitev pravic iz slovenskega 
zavarovanja, kot za pridobitev pravic iz zavarovanja drţave pogodbenice. 
 
Za posredovanje zahtevka za pokojnino v drţavo pogodbenico so potrebni naslednji 
dokumenti: rojstni list, poroĉni list, potrdilo o drţavljanstvu, slovenska delavska knjiţica ali 
druga dokazila o dopolnjeni pokojninski dobi v Sloveniji ter dokazila o zavarovanju v tujini. Pri 
zahtevku za invalidsko pokojnino je poleg navedenih dokumentov potrebno predloţiti tudi 
ustrezno medicinsko dokumentacijo. Pri zahtevku za druţinsko pokojnino pa je poleg ţe 
navedenih dokumentov potrebno predloţiti še mrliški list, izjavo vdove, vdovca, da ni v 
zavarovanju, rojstne liste otrok (ĉe se uveljavlja druţinska pokojnina za otroke) ter potrdila o 
šolanju za otroke, ki so ţe dopolnili 15 let starosti. 
 
Zahtevek za pokojnino se posreduje tujemu nosilcu zavarovanja na dvojeziĉnih obrazcih. V 
veĉini primerov gre za dogovorjeno obliko in vsebino obrazcev med drţavama 
pogodbenicama. V sporazumih je tudi doloĉeno, da si nosilci pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja nudijo vzajemno vso administrativno in pravno pomoĉ. V veĉini bilateralnih 
sporazumov je doloĉen princip primarne odmere samostojne pokojnine. Po sporazumu z 
Bolgarijo pa je obvezna odmera sorazmernega dela pokojnine. 
 
8.2.2 ODLOČANJE DRŢAV POGODBENIC O PRAVICAH IZ POKOJNINSKEGA IN 
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA 
 
Vsaka drţava pogodbenica odloĉa o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja na 
podlagi svoje interne zakonodaje. Da bi predlagatelj pridobil pravice, mora izpolniti pogoje, ki 
jih doloĉa zakonodaja drţave pogodbenice, ki mu te pravice prizna. Pogoji za pridobitev 
pravice do pokojnine in drugih dodatkov v posameznih drţavah so razliĉni zato ni nujno, da bo 
predlagatelj pridobil pravico do pokojnine ali druge pravice v vseh drţavah pogodbenicah, v 
katerih je dopolnil zavarovalno dobo, istoĉasno. 
 
V tem primeru predlagatelj pridobi pravico do pokojnine ali sorazmeren deleţ pokojnine le v 
drţavi, kjer izpolnjuje vse predpisane pogoje drţav pogodbenic. Ko pa izpolni pogoje tudi v 
preostalih drţavah pogodbenic, pa lahko naknadno pridobi pravice na podlagi ponovnega 
zahtevka iz drugih drţav. Zaradi razliĉnih kriterijev posameznih drţav, ki jih doloĉa zakonodaja 
posamezne drţave, je lahko predlagatelj v eni drţavi upraviĉen do invalidske pokojnine, v 
drugi pa to pravico lahko šele pridobi, ĉe se mu zdravstveno stanje kasneje poslabša. Vsaka 
drţava namreĉ v svoji zakonodaji doloĉi kategorijo oseb, ki niso sposobne ali delno sposobne 
za delo. 
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8.2.3 SEŠTEVANJE ZAVAROVALNIH DOB DOPOLNJENIH V DRŢAVAH 
POGODBENICAH 
 
Osebam, ki so bile zaposlene v Sloveniji in drugih drţavah in kjer velja sporazum o socialnem 
zavarovanju, se zavarovalne dobe seštevajo po slovenski zakonodaji in zakonodaji drţave 
pogodbenice. Na tak naĉin izpolnijo predpisane pogoje za pridobitev pravice do pokojnine in 
drugih pravic v Republiki Sloveniji ter v drţavi pogodbenici. 
 
Seštevanje zavarovalne dobe drţav pogodbenic se opravi le v primeru, ĉe se ĉasovna obdobja 
med sem ne prekrivajo. V kolikor se dogodi, da predlagatelj s seštevanjem zavarovalne dobe, 
ki jih je pridobil v vseh drţavah pogodbenic, ne izpolni pogojev za pridobitev pravice do 
pokojnine, se lahko pod doloĉenimi pogoji upošteva tudi zavarovalna doba v drţavah, s katero 
ni sklenjenega sporazuma o socialnem zavarovanju. 
 
Pravica do pokojnine na podlagi mednarodnih sporazumov o socialnem zavarovanju se ne 
more priznati pred zaĉetkom veljavnosti sporazuma. Ugotavljanje pogojev za pridobitev 
pravice do pokojnine in odmeri sorazmernega dela pokojnine pa se upoštevajo vse 
zavarovalne dobe, ki se priznajo po zakonodajah drţav pogodbenic, in sicer ne glede na to, ali 
so dopolnjene pred datumom, ko je sporazum zaĉel veljati. 
 
Zavarovalna doba drţave pogodbenic je le tista doba, ki je dogovorjena in potrjena s strani 
nosilca drţave pogodbenice. V kolikor je zavarovanec v eni od pogodbenic delal manj kot 12 
mesecev je to urejeno v posameznih sporazumih razliĉno. Poznamo tri naĉine ureditve: 
- tako je na primer v sporazumih s Hrvaško in Makedonijo doloĉeno, da drţava v kateri je 
zavarovanec bil zaposlen manj kot 12 mesecev, se mu ne prizna pravica do dajatve. Tako 
mora to breme prevzeti druga pogodbenica v kateri je zavarovanec dopolnil daljšo 
zavarovalno dobo. V doloĉenih primerih pa kljub temu ne pride do prevzema te kratke 
dobe. 
- sporazuma s Kanado in Quebeckom vsebujeta posebno ureditev.  Po teh sporazumih 
drţava pogodbenica ne prizna pravice do dajatve, ĉe je bila zavarovalna doba krajša od 12 
mesecev. Prav tako druga drţava ni dolţna prevzeti tega bremena, upošteva pa jo pri 
ugotavljanju pogojev za priznanje pravice do sorazmernega dela pokojnine. 
- Sporazum s Švicarsko konfederacijo ne vsebuje posebnih doloĉb o ureditvi tega vprašanja, 
kar pomeni, da se lahko ob izpolnjevanju pogojev odmeri pokojnina v posamezni 
pogodbenici tudi v primeru, ĉe je zavarovanec po njenih predpisih dopolnil manj kot 12 
mesecev zavarovalne dobe. 
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8.3 ODMERA SORAZMERNEGA DELA POKOJNINE 
 
Bistvo seštevanja zavarovalne dobe je, da omogoĉi predlagatelju pridobitev sorazmernega 
dela pokojnine in drugih dajatev. Pri tem so te pokojnine izraţene v mesecih, izraĉunane pa 
so tako, da se pokojnino, ki bi jo predlagatelj pridobil, ĉe bi bil celotno zavarovalno dobo imel 
v Sloveniji, pomnoţi s številom mesecev zavarovanja, ki padejo v breme slovenskega nosilca 
zavarovanja. Ta višina se deli s skupnim številom mesecev zavarovalne dobe, dopolnjene v 
obeh drţavah pogodbenicah. Za izraĉun sorazmernega dela pokojnine je pristojen nosilec v 
doloĉeni drţavi pogodbenici, ki upošteva le plaĉe, ki so bile izplaĉane v skladu z zakonodajo 
te pogodbenice ali zavarovalne osnove, od katerih so bili obraĉunani prispevki v skladu z 
zakonodajo te pogodbenice. 
 
Pri ugotavljanju pogojev in doloĉitvi višine pokojnine se upošteva tudi zavarovalna doba, 
dopolnjena v tretji drţavi, s katero ima Republika Slovenija sklenjen sporazum o socialnem 
zavarovanju, in sicer na tak naĉin, da se sorazmerni del pokojnine izraĉuna v razmerju med 
slovensko zavarovalno dobo in celotno zavarovalno dobo, dopolnjeno v vseh drţavah 
pogodbenicah. 
 
8.4 IZPLAČEVANJE POKOJNIN IN DRUGIH DAJATEV V DRŢAVO 
POGODBENICO ALI V TRETJO DRŢAVO 
 
Pokojnine, ki so priznane v eni od drţav pogodbenic, se izplaĉujejo v drugo drţavo 
pogodbenico, ĉe ima upraviĉenec do pokojnine tam stalno prebivališĉe.  
 
Pri izplaĉevanju pokojnin v tretje drţave se to opravi na podlagi sporazumov o socialnem 
zavarovanju, ki so urejeni med drţavama in na podlagi nacionalne zakonodaje drţave, kjer se 
pokojnina izplaĉuje. Pokojnina, ki je priznana v eni od drţav pogodbenic, se drţavljanu druge 
drţave pogodbenice, ki biva v tretji drţavi, izplaĉuje v to tretjo drţavo pod enakimi pogoji in v 
enakem obsegu kot lastnim drţavljanom, ki bivajo v tej tretji drţavi. 
 
Ostale dajatve, ki se priznajo upraviĉencu kot dodatek k pokojnini, pa nekatere drţave, 
podpisnice sporazuma doloĉajo, da pravico do teh izplaĉil ima le upraviĉence, ĉe stalno 
prebiva v drţavi, ki mu je to pravico tudi priznala. 
 
Varstveni dodatek, dodatek za pomoĉ in postreţbo in nadomestila v zvezi z invalidnostjo R 
Slovenija ne izplaĉuje v ĉasu, ko upraviĉenec stalno prebiva v drţavi pogodbenici ali v tretji 
drţavi. To pa ne velja za invalidne osebe, ki imajo telesno okvaro ali okvaro kot posledica 
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. Dodatek namreĉ prejemajo tudi v ĉasu, ĉe upraviĉenec 
stalno prebiva v tujini. 
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Za nemoteno izplaĉevanje pokojnine mora uţivalec pokojnine nosilcu, ki pokojnino izplaĉuje, 
najmanj enkrat letno dostaviti potrdilo, iz katerega izhaja, da še ţivi, iz Bosne in Hercegovine 
pa vsake tri mesece.  
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9 PREVERITEV HIPOTEZ 
 
Vsaka drţava si ţeli imeti pravno ureditev pokojninskega zavarovanja, ki bo ugoden za svoje 
zavarovance in tujce, ki prihajajo delat k njej. Na podlagi zakonskih doloĉil ter prouĉitve 
strokovne domaĉe in tuje literature sem preverjala pravilnost hipotez, ki sem jih navedla v 
uvodu svojega magistrskega dela. 
 
Preveritev hipoteze 1 
Hipoteza, ki sem jo navedla v uvodu, je bila trditev, da je slovenska pravna ureditev 
pokojninskega zavarovanja za zavarovance, ki delajo v Sloveniji in tiste, ki delajo v tujini 
sorazmerno ugodna, pravice zavarovancev pa niso v celoti prilagojene gospodarskemu in 
druţbenemu razvoju drţave. Ugotovila sem, da ima Slovenija primerljiv pokojninski sistem z 
veĉino drţav v Evropi. V prihodnosti pa menim, da se bo pokojninski sistem še bolj pribliţal 
sistemom kot jih imajo druge drţave v Evropski uniji. Slovenija ima v osnovi dokaj podoben 
pokojninski sistem kot veĉina drţav v regiji oziroma Evropski uniji, vendar z doloĉenimi 
posebnostmi. Uveljavljen je veĉ stebrni sistem pokojninskega zavarovanja, pravno pa ureditev 
le-tega opredeljuje Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Ĉe izhajamo iz 
klasifikacije Holzmanna in Hinza (2005), lahko ugotovimo, da imamo v Sloveniji uveljavljena 
dva stebra pokojninskega zavarovanja in sicer: prvi steber, ki je zagotovljen v okviru javnega 
sektorja, je obvezen in financiran po naĉelu dokladnega sistema (t. i. »pay-as-you-go« sistem) 
ter tretji steber, ki temelji na prostovoljni osnovi in je financiran bodisi s strani zaposlenega 
bodisi delodajalca ali obeh in je organiziran v okviru privatnega sektorja. 
 
V Sloveniji, tako kot v nekaterih drugih drţavah, nimamo formalno opredeljenega osnovnega 
pokojninskega stebra, ampak je ta del pokojninskega sistema vkljuĉen neposredno v prvi 
steber pokojninskega zavarovanja, saj 40. ĉlen ZPIZ definira pravice oseb, ki sicer ne 
izpolnjujejo pogojev za pridobitev pravic iz naslova pokojninskega zavarovanja, vendar pod 
doloĉenimi pogoji. 
 
V Sloveniji pa - v nasprotju z veĉino drţav Evropske unije (Whitehouse 2007) - ni formalno 
vpeljanega t. i. drugega, »naloţbenega« stebra pokojninskega zavarovanja, ki je obvezen in 
namenjen ohranjanju ustrezne nadomestitvene stopnje ob prehodu iz aktivnega obdobja v 
upokojitev. V drţavah s formalno vpeljanim drugim stebrom pokojninskega zavarovanja ima 
namreĉ prvi steber zavarovanja predvsem redistributivno vlogo, saj so pravice iz tega stebra 
obiĉajno le šibko vezane na vplaĉane prispevke. Drugi steber,ki je kot dopolnilo prvega, je v 
takšnih sistemih namenjen ohranjanju doloĉenega ţivljenjskega standarda ob prehodu v 
upokojitev. 
 
Z modernizacijo zakona se bo Slovenija glede zahtevane starosti ob upokojitvi s polno delovno 
dobo z dvigovanjem dejanske upokojitvene starosti pribliţala ostalim drţavam Evropske unije. 
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V Sloveniji imamo v primerjavi z drugimi evropskimi drţavami najniţjo minimalno starost za 
upokojitev moških 58 let in eno izmed najniţjih za ţenske, v letu 2011, 57 let. Pri ţenskah ima 
podobno nizko starost za upokojitev ţensk le še Romunija (58 let in 4 mesece). V Avstriji, 
Italiji in na Poljskem je zahtevana starost ob upokojitvi s polno delovno dobo za ţenske 60 let, 
za moške 65 let, v Nemĉiji, Franciji ter na Madţarskem in Slovaškem je upokojitvena starost 
za moške in ţenske enaka in sicer v Nemĉiji 65 let starosti, v Franciji 60 let, na Madţarskem in 
Slovaškem pa 62 let starosti.  
 
Poudariti je potrebno tudi, da ima Slovenija še vedno najkrajše obdobje za odmero pokojnine 
v primerjavi z drugimi evropskimi drţavami, nikjer se namreĉ za obraĉun pokojnine ne 
upošteva krajše obdobje od 25 let. Za izraĉun pokojninske osnove v sosednji Hrvaški 
upoštevajo celotno obdobje plaĉevanja prispevkov v pokojninsko blagajno, prav tako na 
Madţarskem. V Italiji je to 40 let, prav tako v Franciji ali na Irskem in Danskem. V Španiji je 
35 let, Grĉiji 37, Belgiji 45 in na Cipru na primer 33 let. Po novem zakonu naj bi se 
pokojninska osnova zvišala iz 18 na 34 let. Za izraĉun pokojninske osnove se bodo torej po 
predlogu zakona upoštevale plaĉe oz. zavarovalne osnove, od katerih so bili plaĉani prispevki 
iz katerihkoli 34 let zavarovanja. 
 
Vzroki za reformo pokojninskega sistema je nedvomno tudi to, da se v Sloveniji kot v Evropi,  
prebivalstvo nevzdrţno stara, pokritje upokojencev z delovno aktivno populacijo pa je vedno 
manjše. Nujna je modernizacija obstojeĉega sistema, saj po letu 2020 ne bi mogli zagotavljati 
njene finanĉne vzdrţnosti. Kljub pozitivnim uĉinkom pokojninske reforme iz leta 1999 so 
prilagoditve nujne takoj, saj se bo v nasprotnem primeru pokojninska blagajna po letu 2020 
znašla v velikih teţavah. Odhodki pokojninske blagajne bodo namreĉ na podlagi dolgoroĉnih 
projekcij leta 2020 znašali 11,2 % BDP, leta 2050 pa ţe 18,4 % BDP. Kljuĉni razlogi za takšno 
stanje so staranje prebivalstva, prezgodnje upokojevanje, nizka stopnja zaposlenosti starejših 
in pozno vkljuĉevanje mladih v pokojninsko zavarovanje. Modernizacija obstojeĉega 
pokojninskega sistema v Sloveniji je tako nujna, ĉe ţelimo dohodke upokojencev ohraniti na 
zdajšnji ravni tudi v prihodnosti in vsem generacijam zagotoviti varno starost. Predlog izhodišĉ 
za modernizacijo pokojninskega sistema predvideva dve fazi prenove obstojeĉega 
pokojninskega sistema in sicer fazo modernizacije, ki bo predvidoma trajala od 1. januarja 
2011 do 31. decembra 2014 in fazo vzpostavitve novega pokojninskega sistema, ki bo 
predvidoma stopil v veljavo 1. januarja 2015. V prvi fazi modernizacije pokojninskega sistema 
se bo skušalo odpraviti kljuĉne pomanjkljivosti obstojeĉega pokojninskega sistema ter 
postaviti trdno osnovo za vzpostavitev novega pokojninskega sistema, ki bo predvidoma 
zagotavljal ustrezno dolgoroĉno javno finanĉno vzdrţnost in stabilnost. Le tako bo namreĉ 
mogoĉe dostojne pokojnine zagotoviti tudi prihodnjim generacijam. 
 
Ena od moţnosti za vzdrţnost pokojninskega sistema je tudi zaposlovanje tujcev. V Sloveniji 
poznamo dva naĉina zaposlovanja tujih delavcev in sicer za delavce iz drţav ĉlanic EU, 
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Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konferederacije ter za delavce, ki prihajajo iz 
tretjih drţav (Srbije, Makedonije, Hrvaška, Bosne in Hercegovine..). Pri tem mora Slovenija, 
kot ĉlanica EU, upoštevati Uredbe svet (EGS) o uporabi sistemov socialne varnosti za 
zaposlene osebe, samozaposlene in njihove druţinske ĉlane, ki se gibljejo znotraj EU. To 
doloĉajo Uredbe EGS 1408/71, 574/72 in 1612/68, ki pomembno vplivajo na podroĉje socialne 
varnosti delavcev in njihovih druţinskih ĉlanov, prosto gibanje oseb znotraj Skupnosti, 
upokojevanje njenih zavarovancev s seštevanjem vseh dob, upoštevajoĉ vse izraĉune višin 
dajatev ne glede na kraj njihovega stalnega bivanja znotraj Skupnosti brez diskriminacije na 
podlagi drţavljanstva. Uredba 1408/71 ţeli zašĉititi delavce migrantov in njihovih druţin, 
doloĉiti višino pokojnin, izraĉunane v skladu z metodo, ki se uporablja za seštevanje in za 
sorazmerno izraĉunavanje in je zajamĉenega z zakonodajo Skupnosti (Uredba EGS, št. 
1408/71).  
 
Kljub sprejeti zgoraj omenjeni uredbi so še vedno problem tujci, ki prihajajo iz tretjih drţav in 
povzroĉajo v Sloveniji tudi sivo ekonomijo. Za njih ne velja Uredba 1408/71, ampak Zakon o 
zaposlovanju in delu tujcev, kar pomeni, da se lahko zaposlujejo le na podlagi delovnih 
dovoljenj, dovoljenj za zaposlitev in sezonskih dovoljenj. Da bi prepreĉili sivo ekonomijo, je 
Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve predlagalo zaostrene in nadzorovane zaposlitve 
delavcev iz tretjih drţav. Skozi svojo magistrsko delo sem tako ugotovila, da pravice vseh 
zavarovancev niso prilagojene gospodarskemu in druţbenemu razvoju drţave. Zato lahko to 
hipotezo potrdim. 
 
Preveritev hipoteze 2 
Druga hipoteza, ki sem jo navedla v mojem delu se nanaša na demografske in druge 
druţbene spremembe, ki zahtevajo spremembe pravne ureditev pri zaposlovanju in pridobitvi 
pokojnin v EU skladno z Biletarlnimi sporazumi in Uredbo EGS 1408/71.  
 
Slovenija je, tako kot veĉina zahodnoevropskih drţav, sooĉena s problemom staranja 
prebivalstva, poslediĉno s tem tudi zmanjševanjem deleţa aktivnega prebivalstva. Da bi v 
bodoĉe lahko zapolnila primanjkljaj delovne sile, je eden od ukrepov tudi priseljevanje delovne 
sile. Ta potreba bo prišla do izraza predvsem takrat, ko se bodo povišale stopnje gospodarske 
rasti in bosta relativna manj mobilna domaĉa delovna sila ter neprilagodljiv trg dela 
predstavljala omejitve za rast. Iz obeh razlogov, demografskega in gospodarskega, se utegne 
v Sloveniji priseljevanje tujcev poveĉati. Dodatni razlogi za poveĉevanje obsega priseljencev 
se lahko veţejo na obstoj in obseg sive ekonomije. Na tem podroĉju je najveĉ moţnosti za 
zaposlovanje ilegalnih priseljencev ter tudi ostalih, kadar osnovni razlog njihove priselitve ni 
vnaprej zagotovljeno delovno mesto. Nedvomno pa se bo priseljevanje tujcev poveĉalo tudi 
na raĉun ţe bolj ali manj usklajenih pravic drţavljanov drţav ĉlani EU do svobodne izbiri kraja 
bivanja in zaposlitve. Kolikšen bo obseg delovnih migracij je pa odvisno od strategije 
gospodarskega razvoja Slovenije in usklajenega delovanja vlade v dejavnostih, ki na 
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spreminjanje potreb trga dela vplivajo preko prilagajanja izobraţevalnega sistema in 
primernega vzpodbujanja dela z ustreznim nagrajevanjem izobraţenih ter visoko kvalificiranih 
kadrov (Verliĉ Christensen, 2000).  
 
Tako je Vlada RS ţe v zaĉetku leta 2010 sprejela uredbo, s katero je zaĉasno prepovedala 
sezonsko zaposlovanje tujcev v Sloveniji, saj je ţelela prepreĉiti zaposlovanje brez kontrole 
trga dela. Maja meseca je z novelo zakona o zaposlovanju in delo tujcev Vlada RS še bolj 
zaostrila pogoje zaposlovanja, saj je ukinila sezonsko delo v gradbeništvu, gostinstvu in 
turizmu. Istoĉasno pa je sklenila sporazum o zaposlovanju delavcev iz BiH, ki se bodo v 
Sloveniji zaposlili le preko agencije za zaposlovanje v BiH in Zavoda RS za zaposlovanje, kjer 
bodo vnaprej seznanjeni s plaĉo in drugimi delovnimi pogoji. S tem ţeli Slovenija nadzorovati 
in urediti trga dela in prepreĉiti nadaljevanje sive ekonomije. V Sloveniji predstavlja siva 
ekonomija, po podatkih tujih raziskovalcev, okrog 27 odstotkov BDP, kar pomeni 10 milijard 
evrov neevidentiranega prometa letno in je primerljiv z Grĉijo, ki je najslabša med ĉlanicami 
OECD. 
 
Za zagotavljanje pokojnin in pri odmeri pokojnin velja Uredba 1408/71, ki upošteva vse 
pokojninske dobe in dobe prebivanja, ki jih je dopolnil zaposleni v drţavah ĉlanicah. Ker 
drţave, ĉlanice EU nimajo enotnega pokojninskega zakona, se lahko zaposleni v eni drţavi 
upokoji prej, kot v drugi, lahko pa tudi prosi za odlog priznanja pravice do starostno 
upokojitve, do katere bi bil upraviĉen po zakonodaji ene ali veĉ drţav ĉlanic. Pred Uredbo 
1408/71 je Slovenija uporabljala bilateralne sporazume, ki jih je sklenila nekdanja SFRJ in so 
se z njimi urejale pravice zaposlenih izven svoje domovine na podroĉju pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, zdravstvenega zavarovanja, zavarovanja za primer brezposelnosti, 
druţinskih dajatev ter podroĉja varstva materinstva. Tako se lahko uveljavijo le pravice, ki 
imajo podlago v bilateralnih sporazumih in so predvidene z zakonodajo posameznih drţav 
pogodbenic. V Sloveniji se lahko uveljavljajo pravice do starostne, invalidske, vdovske in 
druţine pokojnine, pravice do varstvenega dodatka in do dodatka za pomoĉ in postreţbo, 
invalidnina pa se ne odmerja v sorazmernem delu, ugotovitev pravice do invalidnine pa se 
ugotavljajo le na podlagi slovenske pokojninske dobe. 
 
Na podlagi omenjenega lahko drugo hipotezo le delno potrdim. Mnenja sem, da demografske 
in druge druţbene spremembe zahtevajo spremembe ureditve pri zaposlovanju tujcev, pri 
pridobitvi pokojnin tujcev pa menim, da so urejene skladno z Bilateralnimi sporazumi in 
Uredbo EGS 1408/71. 
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10 PRISPEVEK REZULTATOV RAZISKOVANJA K ZNANOSTI 
 
V svoji nalogi sem dosegla vse priĉakovane rezultate, ki sem si jih zastavila. Mnenja sem, da 
bodo rezultati prispevali k izboljšanju informiranosti vseh usluţbencev, ki se dnevno ukvarjajo 
s problematiko upokojevanja. Kot sem ţe uvodoma navedla, sem ugotovila, da pri 
prouĉevanju strokovne literature s podroĉja upokojevanja, je na to temo malo napisanega v 
Sloveniji. Zato sem se morala posluţevati literature, dosegljive v sluţbi na Zavodu za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje v Kopru ter raznih ĉlankih in na internetu.  
 
Najveĉji poudarek naloge je vsekakor prouĉevanje zaposlovanja tujcev, tako naših 
drţavljanov drugje, kot tujcev v naši drţavi in s tem priznavanje pravic do pokojnine, ki jih 
ureja Uredba EGS 1408/71, 574/72 in 1612/68 ter Bilateralni sporazumi. V nalogi sem ţelela 
opozoriti na teţave, s katerimi se sreĉuje tako Slovenija kot mnoge druge drţave in sicer z 
vzdrţnostjo javnih pokojninskih sistemov zaradi starejšega, neaktivnega prebivalstva. V 
Sloveniji je zato nujna modernizacija obstojeĉega sistema, saj v nasprotnem primeru ne bo 
mogoĉe zagotavljati pokojnin po letu 2020. Odhodki pokojninske blagajne bodo tako leta 
2020 znašali 11,2 % BDP, leta 2050 pa ţe 18,4 % BDP. Da bi zagotovili dostojne in primerne 
pokojnine, mora Slovenija sprejeti doloĉene ukrepe na podroĉju poveĉanega deleţa aktivnih 
zavarovancev, ĉim boljše informiranosti posameznika o višini zbranih sredstev in priĉakovani 
pokojnini, vzpostavitvi naĉela odvisnosti med vplaĉili in izplaĉili v sistemu pokojninskega 
zavarovanja ter ne nazadnje izloĉitvi institutov, ki ne sodijo v sistem obveznega 
pokojninskega zavarovanja. 
 
Prav tako sem prepriĉana, da lahko s prouĉitvijo obravnavanega podroĉja pomagam vsem,  ki 
delajo na tem podroĉju, kot tistim ki so trenutno in, ki bodo tudi v prihodnje zaposleni v 
tujini. Moja naloga naj bi prispevala tudi k boljši informiranosti vseh drţavljanov, ki 
nasprotujejo sedanji reformi pokojninskega sistema. 
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11 ZAKLJUČEK 
 
Skozi nalogo sem prišla do ugotovitve, da ĉeprav se sistemi pokojninskega zavarovanja pri 
nas in v drugih drţavah ĉlanicah nekoliko razlikujejo, saj se vsak sistem prilagaja specifiĉnim 
razmeram v doloĉeni drţavi, še vedno ohranjajo svoj temeljni namen; to je zagotavljanje 
primernega vira dohodkov starejšim, delovno neaktivnim prebivalcem. V literaturah, ki sem jih 
uporabila za izdelavo naloge, je mogoĉe zaslediti, da Slovenija zaostaja v razvoju 
pokojninskega zavarovanja, saj so pokojninski sistemi v svetu rezultat dolgotrajnega razvoja. 
Slovenski pokojninski sistem pa še vedno ni dovolj razvit, saj pretirano temelji na prvem 
stebru in zanemarja drugi in tretji steber, kar pripomore k veĉji neuĉinkovitosti varĉevanja za 
starost. V zadnjih letih je vse veĉ namer o tem, da bi se zaĉel naš sistem pokojninskega 
zavarovanja poĉasi pribliţevati sistemom v svetu, saj smo se zaĉeli zavedati, da bomo 
primorani drugemu in tretjemu stebru nameniti veĉ pozornosti. 
 
Slovenija ima veĉ stebrni sistem pokojninskega zavarovanja, vendar nimamo 
implementiranega drugega stebra. Ravno tako imamo doloĉeno nizko upokojitveno starost v 
primerjavi z drugimi ĉlanicami Evropske unije, kar je potencialna nevarnost slovenskega 
pokojninskega sistema, posebno v sedanjih demografskih trendov. Vsa ta dejstva kaţejo na 
to, da sedanji pokojninski sistem v Sloveniji ne bo še dolgo vzdrţal, saj mora drţava vsako 
leto opraviti trasfer plaĉil iz drţavnega proraĉuna v pokojninsko blagajno, da pokrije 
primanjkljaje, ki nastanejo. Da bi v Sloveniji vzpostavili bolj trden pokojninski sistem je 
potrebno: 
 
- kot prvo podaljšati delovno aktivnost svojih zaposlenih. Na tak naĉin bi sledili podaljšanju 
priĉakovanega trajanja ţivljenjske dobe in povpreĉne starosti njenega prebivalstva. Prvi 
steber pokojninskega sistema trenutno doloĉa spodbuja podaljševanje delovne aktivnosti 
zaposlenih, vendar pri tem niso doseţeni pravi uĉinki. Le-ti kaţejo na to, da so premalo 
optimalni in s tem nikakor ne spodbujajo zaposlene, da bi delali dlje ĉasa, kot je to 
potrebno;  
- kot drugo pa je potrebno spremeniti doloĉene parametre pokojninskega sistema v taki 
smeri, da bi bili bolj prilagodljivi vsem spremembam, tako socialnim, ekonomskim in 
demografskim. Zato bi bila potrebna sprememba dokladnega pokojninskega sistema. 
Parametri bi morali biti usmerjeni v veĉje zagotavljanje pri prilaganju omenjenim 
spremembam, kjer je Slovenija najbolj izpostavljena. Zato je uvedba dokladnega stebra 
pokojninskega sistema še toliko bolj nujna. Potrebno jo bo oblikovati tako, da bo sistem 
bolj vzdrţen ne glede na to, kaj se bo v bodoĉe dogajalo na trgu dela; 
 nadalje je potrebno z drugim stebrom dopolniti tudi strukturo pokojninskega sistema, in 
sicer na tak naĉin, da se izboljša uĉinkovitost pokojninskega sistema. Prav tako je 
potrebno zagotoviti dovolj visoke nadomestitvene stopnje, doloĉne prihranke pa 
spremeniti oz. dopolniti strukturo pokojninskega sistema z drugim stebrom, kot je to 
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znaĉilno za veĉino drţav, ki so primerljive s Slovenijo;  
 da bi se izboljšala uĉinkovitost, vzdrţnost in transparentnost pokojninskega sistema v 
Sloveniji bi bila potrebna tudi sprememba prvega stebra, in sicer v smeri nefinanĉnega 
sistema opredeljenih prispevkov (»Non-Financial/Notional Defined Contribution«). Ta 
sistem bi lahko sledil spremembah na ekonomskem, socialnem in demografskem podroĉju. 
Nastal je kot rezultat pri iskanju pokojninskega sistema in bi bil lahko dolgo ĉasa vzdrţen 
skladno z aktualnimi in priĉakovanimi makro ekonomskimi trendi. Tak sistem lahko 
zamenja dokladno naravo tradicionalnega prvega stebra sistema pokojninskega 
zavarovanja (»pas-as-you-go« sistem). Istoĉasno pa veljajo doloĉene prednosti finanĉnih 
shem tako prvega kot tretjega stebra sistema pokojninskega zavarovanja. Omenjeni 
sistem tudi upošteva makroekonomske parametre, ki jih tradicionalni sistem »pas-as-you-
go« ne upošteva. Prav tako ponuja uĉinkovite mehanizme na ekonomske in politiĉnem 
podroĉju in tako vzpodbujajo pokojninsko reformo ter ne nazadnje zagotavlja veĉjo 
vzdrţnost in transparentnost pokojninskega sistema. 
 
V Sloveniji je bila dolga leta zagotovljena socialna varnost starejšim, vendar so se razmere 
tako spremenile, da je morala na novo urediti pokojninski sistem. Glavni razlog za reformo iz 
leta 2000 je bilo predvsem masovno upokojevanje v devetdesetih letih in demografske 
spremembe. Pri tem mislim na manjšo rodnost, manjšo umrljivost in podaljšano ţivljenjsko 
dobo. To so tudi glavni dejavniki, ki vplivajo na razmerje med aktivnim prebivalstvom in 
upokojenci. Ker se število upokojencev iz leta v leto veĉa, sedanji pokojninski sistem ne more 
veĉ prenesti takega bremena le na obveznem pokojninskem zavarovanju. Zato je drţava 
uvedla tristebrni pokojninski sistem in s tem dodano obremenilo prebivalstvo, ki je zaposleno. 
Tako so ti sedaj dolţni plaĉevati dodatna sredstva, da si bodo lahko zagotovili bolj varno in 
mirno ţivljenje, ko se bodo upokojili. Na tak naĉin je drţava prenesla del odgovornosti za 
socialno varnost na posameznike in istoĉasno razbremenila pokojninsko blagajno drţave. 
 
Lahko ugotovimo, da tak sistem ni praviĉen za tiste, ki se bodo še upokojili. Sedaj plaĉujejo 
prispevke in z njimi omogoĉajo plaĉilo pokojnin sedanjim upokojencem, istoĉasno pa morajo 
vlagati še dodatna sredstva, da bi sebi zagotovili dostojno pokojnino. Sredstva vlagajo v drugi 
steber in to predvsem z namenom, da si ohranijo ţivljenjski standard. Vsekakor bo potrebno 
nekaj ĉasa, da bo sistem praviĉen za vse. 
 
V Sloveniji je bila sprejeta sprememba pokojninske zakonodaje, ki naj bi zaĉela veljati s 1. 1. 
2011, vendar se to ne bo uresniĉilo. Spremembe naj bi se odvijala predvsem v smeri 
zviševanja starosti za upokojitev. S tem naj bi se pribliţali pogojem upokojevanja, ki veljajo v 
drţavah Evropske unije. Sama menim, da je Slovenija premajhna, da bi imela enake pogoje 
upokojevanja kot nekatere drţava Evropske unije, saj bi se število brezposelnih oseb bistveno 
poveĉalo, predvsem iskalcev prve zaposlitve in starejših delavcev. S tem pa ne vidim ne smisla 
in ne rešitve iz krize, v kateri se nahajamo oziroma v kateri se še bomo.  
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Vsekakor je Slovenija z novo reformo pokojninskega sistema šla naprej, vendar problem 
obveznega pokojninskega zavarovanja še vedno ostaja in ga na dolgi rok ne bo mogoĉe rešiti. 
Še vedno se priĉakujejo spremembe na demografskem podroĉju, zato bo potrebno sprejeti 
nove pokojninske reforme v veĉini drţav EU. Daljša delovna doba z destimulacijo predĉasne 
upokojitve je torej z današnje perspektive edini izvedljivi in zanesljivi naĉin za odpravo 
neskladij v sistemu pokojninskega zavarovanja, ker za enkrat ni realno priĉakovati drugega 
naĉina za znatnejše poveĉanja števila oseb, ki plaĉujejo prispevke. Tudi poveĉanje prispevnih 
stopenj ni sprejemljiva rešitev in ni veĉ moţno bistveno zniţati ravni povpreĉne pokojnine tako 
zaradi socialne praviĉnosti kot tudi pomena potrošnje starejšega prebivalstva za gospodarstvo. 
Seveda se je ob vsem tem treba zavedati še neĉesa. Urejanja pokojninske problematike ne 
moremo zaĉeti pri upokojencih, temveĉ mora drţava poskrbeti najprej za stimulacijo rodnosti 
in ugoden gospodarski napredek.  
 
Pokojnine bodoĉih upokojencev bodo brez dvoma drugaĉne od današnjih. Preteţni del 
današnjih upokojencev prejema pokojnino le iz obveznega pokojninskega zavarovanja, to 
pomeni le eno vrsto dohodka. V bodoĉe bodo pokojnine niţje od današnjih in tako ne bodo 
omogoĉile varne, udobne in mirne starosti. Zaradi demografskega gibanja prebivalstva bo 
drţava bodoĉim upokojencem izplaĉevala pokojnine po zneskih, ki so blizu zneskom socialnih 
podpor. Zaposleni, ki danes prejema 100 enot plaĉe, bo leta 2025 prejemal pokojnino v višini 
48,8 % plaĉe (Raziskava IER, 2006). Vse to pomeni varĉevanje v aktivni dobi ţivljenja, med 
katerim je najboljša oblika varĉevanja prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, ki ga z 
visokimi davĉnimi olajšavami stimulira drţava.  
 
Ob navedenem predlog zakona uvaja tudi nov mehanizem delne pokojnine. Ta bo namenjena 
stimuliranju podaljševanja delovne aktivnosti in kasnejšega upokojevanja zavarovancev. Ti 
bodo po novem imeli moţnost opravljanja dela v zmanjšanem obsegu, za kar bodo dobivali 
sorazmerno plaĉilo, hkrati pa bodo poleg plaĉe in delne pokojnine prejemali še del predĉasne 
pokojnine. Delno upokojen posameznik bo tako prejemal tri prejemke: sorazmeren del plaĉe, 
delno pokojnino in del predĉasne pokojnine. Glede na zgoraj navedene spremembe 
pokojninskega zakona, ki nas ĉakajo v prihodnosti lahko reĉem, da so spremembe velike, toda 
priznati si moramo, da so tudi nujne. 
 
Da bi Slovenija ohranila ravnoteţje med ţivljenjskim standardom in upokojenci, bo morala 
poleg zgoraj naštetih sprememb pokojninske reforme, spremeniti tudi pravne pogoje 
zaposlovanja tujcev iz EU in tretjih drţav. Slovenija uporablja, kot ĉlanica EU, Uredbo sveta 
(EGS) 1408/71 in bilateralne sporazume s katero zagotavlja socialno varnost za zaposlene in 
njihove druţinske ĉlane, ki se gibljejo v Skupnosti. Pri zaposlovanju tujcev pa bo morala 
Slovenija narediti še en korak naprej, da bi se tuji strokovnjaki izognili dolgotrajni birokratski 
proceduri in se hitreje zaposlili (npr. zdravnike). Pravice tujih delavcev iz tretjih drţav so 
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izenaĉene s pravicami slovenskih drţavljanov z razliko, da le-ti pred zaposlitvijo morajo imeti 
delovno dovoljenje, razen ĉe mednarodna pogodba ne doloĉa drugaĉe.  
 
Mnenja sem, da se moramo vsi zavedati, da za svojo prihodnost moramo poskrbeti sami. V 
ĉasu, ko smo aktivno zaposleni, bomo morali zaĉeti odvajati doloĉena sredstva, da si bomo 
zagotovili višje prihodke v ĉasu po upokojitvi. Tako bo dodatno pokojninsko varĉevanje 
postalo nujno. Prav tako sem mnenja, da bi bilo potrebno spremeniti sistem nudenja socialnih 
pomoĉi zlasti takim, ki bi si lahko tudi sami pomagali z veĉjo motivacijo in boljšo samopodobo. 
Toda to predstavlja ţe drugi problem.  
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